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- ^ I c S t a r T a ^ d b ^ a g r i c u l t u i u . 
T j E ^ O PROBABLE PARA HOY 
Buen tiempo. 
nota <3el Observatorio en la pá-ladas 
La mercantil. 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 — 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CL.ASÉ EN LA ADMINISTRACION D B CORREOS DE LA HABANA. 
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N o n o m b r o l a 
C á m a r a c o m i s i ó n 
d e r e a j u s t e 
A y e r e s t u v o e n l a C á m a -
r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
E s t a d o , d a n d o l u g a r a 
m u y d i v e r s o s c o m e n -
t a r i o s . 
vn torno de la visita que el Sr. Se-
i í a r i o de Estado, giró ayer a la Ca-
l a a de Representantes, se urden 
f u t i d o s comentarios; y los mal -
l o s ruya cualidad se ha mtensi-
S d o durante estos úl t imos días en 
!C,C de los acontecimientos polít i-
auieren ver en ella un suceso 
¿ r ao rd ina r i a importancia. Tan 
ordinaria, que ya la relacionan 
el futuro desenvolvimiento gu-
bernamental de la -Repúbl ica . 
E s d e s e s p e r a d a 
l a s i t u a c i ó n d e l a 
H a c i e n d a a l e m a n a 
U n a n t i c i p o 
d e d i e z m i l l o n e s 
a l G o b i e r n o 
N u e v o d i r e c t o r 
d e l H o s p i t a l d e 
M a t e r n i d a d 
E s t á e n p e l i g r o 
l a C o n f e r e n c i a 
d e L a H a y a 
F u é c o l o c a d a S e c r e a l a 
l a b a n d e r a c u b a n a S e c c i ó n d e l a d e u d a 
D e n t r o d e p o c o i e s e r á L o o f r e c e n l o s b a n q u e -
con el fu 
U TcTuaTidad, todavía peligrosa a 
del cambio, inclina natural- , ble dentro de poco 
a ; l 0 _ 3 A S P £ w l l o S pagos en efectivo. 
Aunque los Alemanes 
pesar 
mente al pesxtaismo 
más confiados. No es pues de extra-
fiar oue los maliciosos y los escépti-
de todos los tiempos, justifiquen 
su actitud de ahora; y hasta que nos 
hagan participar de sus temores 
Pero no; el señor, « e c r e t a n o de 
Estado fué a la Cámara a devolver 
una visita de cortesía que recibió ha-
ré una semana de la Comisan de 
Relaciones Exteriores de ese Cuer-
P0'Di6Ípadas las dudas, aclarados los 
particulares, reguemos a Dios por-
que vuelvan la paz y el sosiego a los 
ánimos conturbados. 
Por otra parte, el Secretario dijo 
a los representantes que la Repúbl i -
ca tenía vitalidad suficiente para 
subsistir, aún cunado se realizaran 
cambios de verdadera trascendencia. 
Nosotros que carecemos de las 
jjiaves que desentrañan el sentido 
oculto de las palabras y de las cosas, 
nos guiamos siempre por los indi-
cios, cuando aquellas por sí mismas, 
no nos relevan del trabajo de hacer 
deducciones. El señor Céspedes, ha-
bla demasiado claro; y sus palabras 
dicen coa transparencia " meridiana 
que la República se halla muy por 
encina de las personas 
i m p o s i b l e c o n t i n u a r 
l o s p a g o s e n e f e c t i v o . 
S e c r e e q u e u n a m o r a -
t o r i a s e r i a l a ú n i c a s o -
l u c i ó n s a l v a d o r a . 
PARIS, Jul io 10. 
(Por The Associated Press.) 
Los dos representantes del gobier-
no a l emán Dr. Fischer, presidente 
de la Comisión Alemana para deu-
das de Guerra y Herr Schroeder, Sub 
Secretario de Hacienda, notificaron 
esta tarde a M . Dubois, Presidente 
de la Comisión de Reparaciones, en 
una conferencia que duró tres ho-
ras, que la s i tuación de la Hacien-
da alemana hab ía llegado a un es-
liado tan desesperado, que ser ía im-
continuar 
r o s d e l C l e a r i n g H o n -
s e . L a " d e u d a f l o t a n - i 
t e " a s c i e n d e a p e s o s 
5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . - L a e n - í 
no pidie-
ron directamente una moratoria, die-
ron a entender a las claras a M . Du-
bois, y luego a cada uno de Toa 
miembros í e la Comisión, que Ale-
mania sabía que una ayuda de es-
ta índole se r ía la única salida para 
vencer las actuales dificultdes. 
M. Dubois y otros miembros de la 
Comisión oyeron atentamente las ex-
plicaciones de los representantes ale-
manes, haciendo a su vez var ías pre-
guntas, pero se reservaron su deci-
sión para m á s adelante, o sea cuan-
do el Gobierno a l e m á n hubiese pe-
dido oficialmente a la comisión el 
que se le concediera chicha morato-
r ia . 
Mañana por la tarde volverá a 
reunirse la comisión para discutir la 
nueva crisis. Herr Schoroeder ha 
pedido instrucciones a Ber l ín y pu-
diera ser que volviese m a ñ a n a a 
Alemania. 
Se decía en los círculos de la Co-
misión, esta noche, que era muy 
probable que Alemania no pidiera 
formalmente la moratoria hasta que 
la comisión hubiese.-recibido el i n -
El señor Secretario de Estado. J/orme del ^comit^ de gar^D v;as^ que 
agregó, que en las manos de Iqs Con-
Se entrevistaron en la tarde d<|i 
ayer con los Secretarios de Hacien-
da y Agricul tura los banqueros quei 
constituyen el Clearing House. 
En dicha entrevista que duró másj' 
'de una hora estuvieron representa-j 
dos los Bancos siguientes: } 
National City Bank, The Royal/ 
Bank of Canadá , Gómez Mena,; 
Gelats, Banco del Comercio, Cana-1 
dian Bank, New Scotia y American-, 
Yoreign. 
A pesar de la reserva en que se 
tncerraron tanto los banqueros, a 
quienes interrogamos a su salida,; 
como el corone] Despaigne y el Ge-
neral Betanccurt, podRinos asegurar 
que el objeto de cTicha entrevista nol 
fué otro que el de ofrecer los re-\ 
feridos -Bancos un anticipo de diez 
millones de pesos al Gobierno Cuba-
no, para el caso de que llegue a 
formalizarse el emprés t i to exterior. 
L o u r d e n e l S e n a d o 
S e p r e s e n t a r á u n c u e s - F u é o f r e n d a d a p o r e l S e t r a t a d e n o r m a l i z a r 
t í o n a r i o a R u s i a y d e 
s u r e s p u e s t a d e p e n d e 
q u e l a C o n f e r e n c i a 
i ¡ m k - H a b l a 
L A H A Y A , Julio 10. 
(Por The Associated Press.) 
Los Delegados europeos, siguiendo 
Instrucciones de sus respectivos Go-
biernos, decidieron esta tarde adop-
tar una sola táctica, ante todas las 
) cuestiones de la confere^ncia con Ru-
it^a.. y muy especialmente en cuanto 
'a lo referente a propiedad confis-
! cada. 
l i m o . S r . O b i s p o d e e s 
t a d i ó c e s i s , e n s u n o m -
b r e y e n e l d e l o s c a -
t ó l i c o s c u b a n o s , 
S a n t í s i m a V i r g e n 
Obispado de la Habana, ju l io 10 
de 1922. 
I l tmo. Sr. Dr. José I . Rivero, D i -
rector del DIARIO DE L A M A R I -
NA.—Ciudad. 
M i estimado amigo: 
M ^ complazco en manifestar a us-
e c o n ó m i c a 
l a R e p ú b l i c a . S e h a c e 
e m p r é s -
Después Je un amplío cambio d» 
impresiones entre los miembros de 
la Al ta C á m a r a — d u r ó una hora—se 
inició la sesión pública, a las seis 
monos cTiez minutos bajo la presi-
dencia del señor Aurel io Alvarez. 
Se leyó el acta de la anterior se-
L A DEUD4l FLOTANTE 
Según los datos recopilados has-
ta ayer por la Secre tar ía de Hacien-
da, la llamada deuda flotante, as-
ciende a unos cincuenta y cinco mi l lo 
nes de pesos. 
Paitan datos de oficinas pagadoras 
del interior, esperándose cono-
cer esa deuda, de manera oficial, a 
mediados de esta, semana. 
C O M P A R E C E R A E L 
PRESIDENTE A N T E E L 
SENADO Y L A C A M A R A 
gresistas estaba el porvenir de Cu 
ba; y que de su actitud patr iót ica 
y serena dependían sus destinos. A l 
Congreso correspondía, por tanto, 
defender la República contra el des-
crédito, posponiendo al interés par-
Jidarista y amistoso, el in terés ge-
neral del País, si el interés del Pa í s 
demandaba actitudes heróicas. . . . 
La sesión te rminó después de las 
cinco de la tarde y . . . apenas si hu-
bo sesión. 
Fué abierta para declarar en . re-
ceso a la Cámara: pues debían reu-
nirse los Comités Parlamentarios 
respectivos. 
A las cinco menos cuarto volvie-
ron los señores Representantes al 
uemicMo. 
El General Carlos Guas, pronun-
ció un discurso para dar las gracias 
más expresivas a sus "Compañeros, 
tanto liberales como conservadores, 
JOi' las ttiuestra? de consideración y 
aprecio de que lo habían hecho ob-
• Jeto con motivo de haber renuncia-
fel teta de representante; acta 
«ue conserva por las reiteradas 
Jiü'estras de cordialidad recibidas 
todos. 
Después el señor Guas analizó la 
BJtuación política y económica del 
a's con ese juicio claro y sereno 
lúe caracterizan sus apreciaciones, 
yogando Por que el reajuste moral 
^económico iniciado en la Repúbli-
va ' ' ^nden en provecho del Pa ís . 
• al General Guas fué muy aplau-
Ui(w al terminar su discurso. 
El señor Rey, Lidef de la Máyo-
¿ r3spondió al General Guas en 
ceras frases de afecto y conse-
te ]niJla hacia el ..digno representan-
Jeral. 
{WS?.ués S9 Procedió a elegir la 
nadn8!011 Mixta Que con la del Se-
Congresode estudiar el reajuste del 
pre„epro. habiendo votado solo 57 re-
Dor f w 6 8 ^ se levantó la sesión 
La ta de " ^ o r u m " . 
lida'd ran.dl(3atura que más probabi-
'nencin !fne' para figurar en la 
te' p?n , Comisión es la siguien-
^ d e l R f liberales: Germán Wol-
sprvart y Sagaró ; y por los con 
- aores: Rey, Cuetp y Verdeja. 
- JS EN L A 
CAUSA POR H U R T O EN LOS 
ALMACENES A F I A N Z A D O S 
y En ia ' 
de causa Instruida con motivo 
ea los ^Ustracciones de mercanc ías 
do r>^, ma;ceiies afianzados, han si-
dstará de í u e l t a de Ber l ín al f i n 
de esta semana. 
Los delegados alemanes, indicaron 
que Alemania tenía el dinero sufi-
ciente para hacer el pago que vence 
el 15 de Ju l io ; pero que, en vista 
de la bajada del marco no veían la 
forma de poder hacer frente a los 
.próximos vencimientos. 
A l parecer los alemanes no esta-
ban perfectamente seguros de lo 
que se quiere en realidad, pues en-
tre las proposiciones que presenta-
ron había una basada en efectuar los 
pagos que aun quedan por hacer 
en efectivo durante este año me-
diante un p rés t amo, siemque que se 
les conceda una moratoria, por lo 
menos de dos años . 
Los alemanes agregan que sin una 
moratoria ser ía imposible obtener 
un p ré s t amo . 
La visita de los alemanes a la 
comisión fué descrita como un rom-
pimiento de terreno, que fác i lmente 
t r ae r í a como consecuencia un exa-
men completo de la cuest ión de re-
paraciones, siempre que los países 
aliados es tén dispuestos a discuttir 
el problema de las deudas a los 
aliados, sin que participe^ los Es-
tados Unidos. 
Entre varios congresistas que es-
tuvieron ayer en Palacio, se asegu-
raba que p r ó x i m a m e n t e comparecerá 
ante el Senado y ante la Cámara de 
Representantes el Jefe del Estado, 
para dar cuenta personalmente, en 
sesiones secretas, de la urgencia de 
ciertas leyes que ha solicitado por 
distintos mensajes; de la naturaleza 
exacta de algunos problemas de ac-
tualidad, y de las posibles soluciones 
de los mismos. 
DERECHOS IMPUESTOS A L M A N I 
WASHINGTON, ju l io 10. 
Tipos arancelarios do emergencia 
de tres centavos por libra de m a n í 
con cáscaras y cuatro centavos por 
l ibra . descascarada con t inua rán sien-
do objeto de discusión hoy en el 
Senado. 
Dr. JJUÍS Hngnet. 
Ayer tomó posesión del cfirgo de 
Director del Hospital de Maternidad 
el doctor Luis Huguet, ilustre gi-
necólogo designado nara ese alto 'su intención de retirarse por ahora 
puesto por el doctor . A g r á m e n t e , Sir Phi l l ip Lloyd Greame, Jefe de 
Se ha fijado una norma de acción 
bien definida; ésta incluye un cues-
tionario de preguntas específicas a 
los rusos sobre res t i tuc ión de pro-
piedades, ya que la actitud de los 
Pr'-.^aclos del Soviet en este terre-
no se considera muy poco ¡satisfac-
toria. 
Depende de las contestaciones que 
den, que la Conferencia con t inúe o 
no. 
Los Delegados franceses negaron 
premiando así la labor realizada 
por el doctor Huguet como médico 
partero de dicho establecimiento 
desde hace tiempo. 
la Delegación inglesa, dijo esta no-
che: 
"Hemos de llegar a un arreglo 
y en caso de fracasr en nuestro i n -
E i doctor Hevia, director saliente, ¡ tentó , queremos obtener por lo me-
hizo entrega, al doctor Huguet de nos una exposición completa de los 
la dirección, cambiándose entre am- hechos que han impedido el que rea-
l i zá ramos nuestro p ropós i to . " 
"No podemos continuar as í inde-
finidamente y hay puntos en el pro-
blema de la propiedad en los cua-
bos frases de cor tes ía y de mutuo 
reconocimiento de mér i tos y buenos 
propósi tos . 
E l nombramiento del doctor H u -
guet ha caido muy bien en la opinión, lies no cabe una di lac ión." 
dadas las dotes de energía , ciencia | 
y entusiasmo que concurren en el í i ^ g EXPERTOS FRANCESES E N 
nuevo director de un eaftablecimien- XtA. H A Y A 
to que tan buenos servicios presta PARIS, Julio 10 
al país , como es el HospitAl de Mater-1 expertos franceses en La Ha-
nidad, una de las grandes obras le- ya es tán etí completa libertad parar 
ted, y a su vez le ruego se sirva sión y fué aprobada, 
disponer se publique en ese per ió- . Leyéronse mensajes del Preslden-
dico de su digna dirección, que se- te de la República sobre los nombra-
gún cable que acabo de recibir ex- mientes diplomáticos y consulares de 
pedido en Lourdes (Francia) , el los señores José T. Barón y Valdés , 
Excmo. y Revdmo. Sr. Obispo de es- Ar tu ro P a d r ó v Almeida, Gustavo 
ta diócesis ofrendó, como un testi- E Mustelier, Guillermo Espinosa y 
monio de amor f i l i a l en su nombre1 Pérez, Antonio Ríos y F e r n á n d e z da 
y en el de los católicos cubanos, a' Castro, Armando López y F e r n á n -
la Sant í s ima Virgen de Lourdes dez y Enrique P e r t r e ñ o yy Morales, 
nuestra bandera nacional, al igual ¡ E l doctor Gonzalo Pérez ruega que 
que han hecho otras naciones, impe-'se cite a la Comisión de Relaciones 
trando de la Inmaculada Virgen Ma-; Exteriores. S.e acuerda designar pre-
r ía su celestial protección, habién-i sidente de ésta al Coronel J o s é Ra-
dola recibido y colocado en la San 
ta Basíl ica de Lourdes, el I l tmo . y 
Revdmo. Sr. Obispo de Tarbes. 
Con la expresión de m i gra t i tud 
món Vil lalón. 
E l señor Aurelio Alvarez, Presi-
dente del Senado deja la Presiden-
cia al General Rodr íguez Fuentes y 
y re i te rac ión de mi mejor voluntad, í ocupa una curul en el hemiciclo pa-
muy atentamente queda de usted 
aftmo. amigo s. s, 
Dr . Albe^rto Méndez, 
Gobernador Ecco. S. P. 
ra defender una proposición suya 
que dice as í : 
Ar t ícu lo I:—Se crea una Sección 
afecta a la Secre tar ía de Hacienda, 
que se denomina rá de "Adeudos del 
Estado" y que t e n d r á a su cargo la 
recopilación de datos para f i ja r , por 
conceptos, el importe de las obliga-
ciones contraidas hasta el 30 de junio 
del año 1922, clasif icándolas por Se-
P A R T E DE L A COLONIA A S I A T I - ^ re ta r í as y por crédi tos concedidos. 
CA T R A T A B A DE C E L E B R A R I COTi expresión de las causas que or i -
REPERCUTEN EN L A H A B A N A 
LOS ACONTECIMIENTOS DE 
L A P O L I T I C A C H I N A 
A Y E R UNA MANIFESTACION QUE 
F U E SUSPENDIDA POR LAS A U -
TORIDADES 
Entre los miembros de al colonia 
a la patria por el celo y la regresar a Pa r í s desde el momento'china de esta capital se venía notan 
competencia del i lustre doctor E n r i -
que Núñez . 
G A B R I E L A M I S T R A L 
A la Secre tar ía de Ins t rucción Pd-
blica y Bellas Artes, se ha dado co-
nocimiento por conducto de la Se-
c re t a r í a de Estado, de que la gran 
educadora y poetisa chilena señora 
Gabriela Mistral , l legará a esta ca-
pi ta l m a ñ a n a , 12, en el vapor "Or-
eóme" , para trasbordar a México, in -
vitada por aquel Gobierno. 
en que lleguen a convencerse de que 
ya no pueden ser út i les allí , según 
se ha anunciado hoy en el Ministe-
r io de Estado. Ellos, sin embargo, 
todavía no han manifestado al go-
bierno que han perdido toda espe-
ranza en una labor cooperativa con 
las comisiones en que se ventila el 
problema ruso. 
BUENOS PROPOSITOS 
L A H A Y A , ju l io 10. 
Rusia es tá dispuesta a dar conce-
siones para establecer nuevas l íneas 
E l Senador Allesandre, hermano • ferroviarias y cuatro millones de 
del Presidente de la Repúbl ica de, hec t á reas de terreno para dedicarlo 
Chile y que asimismo se halla a bor- a la agricultura, s egún manifeatacio-
do de dicho vapor, t ambién desem- nes hechas hoy aquí , en la delegación 
ba rca rá en esta ciudad. Irnsa. 
E N A J E A l D O C T O R J U L I O O R T I Z C A N O 
O R G A N I Z O J E l C E N T R O G A L L E G O C O M O C A R I Ñ O S A D E S P E D I D A A L I L U S T R E 
M E D I C O D E « L A B E N E F I C A " 
ginaron su incumplimiento. 
Ar t í cu lo I I : — D i c h a Sección ín 
ves t iga rá y fi jará además , el estado 
de los fondos especiales y depósi tos, 
de modo que pueda conocerse la 
ap ' icación dada a los mismos y el 
do cierta agi tac ión con motivo de i descubierto en que se hallen, 
las propagandas de dos periódicos i Ar t ícu lo I I I : -—Los Secretarios del 
chinos que se editan en la Habana . Despacho es tán obligados a rendir a 
y los cuales sostienen puntos de vis-: la Secre ta r ía de Hacienda, dentro 
ta distintos en cuanto a las divisio- de quince días a par t i r de la vigen-
nes de la polí t ica interna de aquel | cia de esta Ley .un estado demostra-
país . tivo de lo que adeudan por todos 
Una parte de la citada colonia se conceptos los respectivos departa-
disponía ayer a celebrar una maní - mentes, hasta el 80 de junio de 1922. 
festelón de s impat ía hacia determi- i Ar t ícu lo I V : — L a Sección de 
nados hombres públicos de China. "Adeudos del Estado" deberá con-
Con tal motivo el Secretario de cluir sus trabajos en un plazo no 
Gobernación dió órdenes al Jefe de mayor de noventa días, dentro del 
la Policía en el sentido de que no ¡ cual r e n d i r á informe a la Secre ta r ía 
permitiera dicha manifes tac ión , por i de Hacienda. 
que ella podía originar un choque, El Ejecutivo Nacional d a r á cuen-
entre los manifestantes y sus adver- j ta al Congreso con. el resultado de 
sarios políticos. ¡os trabajos de dicha Sección. 
Dichas órdenes fueron cumplidas i ARTICULO V:—Los empleados 
por el Jefe de Policía, que envió fuer- qne sean necesarios para organizar 
zas a la zona en que radican pr in-
cipalmente los miembros de la colo-
nia china en la Habana y la mani-
festación no se celebró. 
C A N D I D O D Í A Z 
EL DR. MICAEI/LSTAMBIEN 
PESIMISTA. 
Pfocesados í^glsti-o/j '~ por el Juez Especial, 
las PerÍT0 Señor Gabriel Vandama, 
Isid 3 sig*ieiltes: 
^us'as0^ ^.nto8 Carrero, en tres 
Ca,isas: a, an Jordi León, en dos 
8as; Ra , ; ÍSue l Boluda, en dos cau-
CaUSâ  „ n Granda Rivero, en dos 
ia Otern a P " J ' Levin. José Abe-
tonio ¿ e n - n -PaIa Bus(luet. An-
NEW YORK, Julio 9 
"Por The Associated Press." 
E l doctor Michaelis, Canciller ale-
m á n en 1917 dijo hoy que los pa-
gos de Alemania por deudas de gue 
r ra a los aliados ser ían imposibles 
sinó se modificaba el tratado de 
Versalles. 
Se encuentra de. regreso des*-
pués de una visita de seis meses a 
la China. 
Declaró lo siguiente;— " E l he-
cho pr imordia l es que Alemania 
tiene que pedir una moratoria.— 
E l gobierno dice que no puede pa-
gar y creo que esto es la verdad. 
Conozco la s i tuación y no com-
prendo que posibilidad hay para 
que podamos pagar. 
Es cierto que si no podemos pa-
gar en oro tendremos que pagar \ 
con nuestro trabajo, ya que esto es 
lo úatíco que nos queda. 
Si no se modifica el tratado de 
Versalles los pagos son perfecta-
mente imposibles". 
Dijo el doctor Michaelis, que las 
(^ífíicultades Internas en Alema-
nia no son tan graves como vie-
nen a indicar los periódicos, existe 
un pequeño grupo reaccionario que 
ser ía capaz de restaurar la monar-
quía , hasta haciendo uso para ellos 
de las armas y sin dejar de ser 
un peligro, no es lo bastante po-
deroso para llevar a cabo su i n -
tención. 
En vías ya de franco restableci-
miento ha abandonado la Clínica de 
Bustamante, t r a s l a d á n d o s e a su re-
SJdencia particular en ia calle de Pa-
seo n ú m e r o 19, Vedado, nuestro que-
rido amigo y compañero Cándido 
Díaz Alvarez, director de "La Co-
rrespondencia" de Cienfuegos. 
E l .doctor Nogueira, que operó con 
tan feliz éxito al notable periodista, 
con t i nua rá as is t iéndolo hasta que 
concluya la cicatrización de la he-
rida, que le mantiene abierta y con 
un tubo de drenage para facil i tar 
la curación definitiva. 
Es muy satisfactorio el estado del 
querido enfermo, y todo hace supo-
ner que pronto podrá dedicarse a 
sus habituales ocupaciones. 
dicha Sección, s e rán designados por 
el Secretario de Hacienda, t omándo-
los a l efecto de cualquier departa-
mento del Poder Ejecutivo. 
E l material correspondiente será 
suministrado por dicha Secre ta r ía 
de Hacienda. 
Ar t ícu lo VT:—La Secre tar ía de 
Hscienda d ic ta rá las instrucciones 
que fueren necesarias para el mejor 
cumplimiento de lo que se dispone 
por esta Ley, la cual empeza rá a re-
gir desde su publicación en la Gace-
ta Oficial de la Repúbl ica . 
Se pide la urgencia para la pro-
posición del señor Aurelio Alvarez. 
E l doctor Gonzalo Pérez hace uso 
de la palabra y se expresa en estos 
t é r m i n o s : 
"Primeramente voy a darle las 
gracias a l . señor Presidente del Se-
nado por el apoyo ofrecido por el que 
es Presidente del partido de la ma-
yoría , ya que con su apoyo t r iunfa 
r á m i Proposic ión de Ley, que no 
tenía n i tiene, ni puede tener otro 
f in que es decirle al país cuál es la 
O T R A A M E N A Z A D E L i verdadera deuda flotaute, para que, 
D A M n i n n r n n m f w r r \corí conoc"niento de causa, el Con-
dAINUIUU LUKUZÜVE. ; greso, en nombre del país , vote y 
le pida los sacrificios necesarios con 
los impuestos para cubrir la. Pedir-
lo a un Congreso que vote un em-
prés t i to exterior o quó vote impues-
CIUDAD DE MEJICO, j u l i o 10. 
M^lgIí0 GaGrcía, Aibina Mar-
caries - 1 - Ruiz' J e sús López, 
x C a s ^ W § í ^ 6 ' ü J o s é Rodr íguez 
^ S i s l A?^' ^ Rodr íguez Abad, 
A ^ n i o i^TTÁn ' Romualdo Canosa, 
A l f o n s o *C0 Dlaz' Ram0n Lemu». 
N h i m VaVesa ' J e sús Figarola, 
"í0sé a . J ¿ í n c ° ' Vicente González, 
Fe rnández , Federico G " García 
^ á n d e z . * 1 0 ^ C' ^ o z a n : > ' Antonio 
^ e l 8efiert.PLOCeso ac túa de secreta-
6 lllt6liientft Y ^ 0 Zenea- anUSuo "«en te escribano. 
UNA PROPOSICION 
N I A 
D E A L E M A -
PARIS, Jul io 10 
Una proposición para el pago en 
efectivo de todos los plazos restantes 
que se vencen este año, a condición 
de que se conceda a Alemania una 
moratoria de por lo menos dos años, 
fué t r a ída a Pa r í s hoy por los re-
presentantes alemanes, según infor-
mes extraoficiales que han llegado a 
la Comisión de Reparaciones. 
(Pase a la pág . U L T I M A ) 
Anocnfe, va m gran f to tm ~mgia-
terra", se celebró el banquete, orga-
nizado por los del Centro Gallego pa-
ra despedir con todo el car iño , to-
da la admirac ión , todo el aplauso 
de sus corazones agradecidos, a l Dr . 
Jul io Ortiz Cano, i lustre médico, 
mago ar t í s t ico de la ciruj ía , que a l lá , 
en la nobi l ís ima casa de salud " L a 
Benéfica", donde ejerce su sabio y 
bondadoso sacerdocio, lucha a dia-
r lo contra la muerte y a diferio la 
vence; festejando a la vez con legí-
t imo orgullo el honor dispensado al 
doctor Ortiz Cano, por el Gobierno 
de la Repúbl ica , para hacer en las 
grandes hospitales y clínicas de Eu-
ropa los estudios de modernos tra-
tamientos del terrible Cáncer, estu-
dios que h a b r á n de reportar a la 
Repúbl ica y a sus ciudadanos al Cen-
tro y a L a Benéfica, beneficios In-
mensos. 
Del doctor Jul!o Ortiz Cano, de 
su talento, de su férrea voluntad en 
m cronista no supo ae estos trrnn-1 sera el portavoz ae 10 que ruerpn. 
fos de este talentoso doctor, de este i de lo que son, de lo que s e r á n los 
luchador formidable, en periódicos j gallegos de Cuba, su gran Centro, 
profesionales n ! en científicas re-1 su magníf ica Casa de Salud "La Be-
vistas. E l cronista vive y se agita 
entre los humildes del trabajo y sa-
be como estos humildes adoran y 
veneran al doctor Ortiz Cano. Ar rum-
bados por el dolor en sus brazos ca-
yeron y de sus brazos volvieron a 
la v!da de la a legr ía y del trabajo. 
Y por la vida van bendiciendo su 
nombre, pidiendo para él m i l bendi-
ciones al cfelo; estrechando su ma-
néf ica" ; su inmensa labor ' moral, 
cul tural y material en Cuba: 
E L ALMUERZO 
Rodeaban al doctor Ortiz Cano, 
en esta hora de gracia ín t ima y sin-
cera en el car iño y en la admirac ión 
el señor Ministro de España , el Se-
cretario de Sanidad, el doctor José 
no, besándola emocionados, t rémulos I . Rivero, Director del DIARIO DE 
los labios de inmensa grat i tud. Bla 
són muy honorable es a m i juicio 
el t r iunfo cuando la Ciencia lo aca-
ta, y lo consagra con su solemne 
aplausos. 
Más honorable, más inmenso, más 
enaltecedor es, cuando la grati tud 
de los humildes lo consagra con el 
beso de su grat i tud. 
E l doctor Ortiz Cano, cumpl i rá en 
el trabajo y en el estudio se puede! Europa su alta y delicada misión a 
y se debe esperar todo, ya que su maravilla. Le conocemos. De vuelta 
vida, desde el aula hasta el doctora-1 de Europa, el mago de la cirujía 
do. desde la consulta hasta la mesa' pasará por Galicia en cuyos lares v i ' 
de dtsección. es un resano de t r iun - vírá una temporada. Y en Galicia, i tor; Manuel Tabeas Vilas Interven 
fos, ganados en la modestia y en el en sus grandes ciudades, en sus r l ^ tor J o s ^ M é n d e f P r e s a n t e de fa 
apartamiento discreto de los corazo- sueñas villas, en sus r ías prodigiosas ' ^reBmente Ia 
nes exqulBitoa como el euyo. I * ^ sus camperas floridas, «u voa (Pa*» . U p á g i n a n ú m e r o 17.) 
L A MARINA, el señor Cónsul de Es-
paña , el Gobernador Provincial, Co-
mandante Alberto Barreras. 
Los del Comité Ejecutivo señores : 
Manuel Bahamonde, Presidente 
del Centro; Manuel Canto, Vicepre-
sidente primero; Manuel Nogueira, 
Vicepresidente segundo; José Para-
par, Tesorero; Juan R. Castro, Vice-
tesorero; Secundlno Baños, Presiden-
te de la Sección de Inmuebles; Ma-
nuel F e r n á n d e z García, Presidente 
de la Sección de Sanidad: Francis-
co Fe rnández Rocha, Subinterven-
Gorozave, bandido mejicano com-
plicado en los recientes acontecí 
mientes ocurridos en la región pe-
trolera de Tampico, ha amenazado/ 
volar todas las tube r í a s de pe t ró-
leo y estaciones de bombeo, si no se 
le entregan quince m i l pesos hoy, 
j u l i o 10, según mensaje telegráfi-
co del Cónsul Shan en Tampico, al 
Departamento de Estado, dando 
cuenta de las noticias recibidas de 
la empresa inglesa. "Corona Compa-
ny". La citada compañía dice, que 
Gorozave tiene su cuartel general en 
el campamento de Pecera, 
O T R A CONSPIRACION C O N T R A 
E L GOBIERNO DE N I C A R A G U A 
MANAGUA, Nicaragua, j u l i o 10. 
Se han enviado tropas al Departa-
mento de Chontalee para impedir un 
levantamiento. habiéndose descu-
bierto una nueva conspiración entre 
los conservadores contra el gobier-
no. Los ú l t imos individuos que fue-
ron detenidos por la parto que to-
maron en un conato de rebel ión en 
el fuerte de Tiscapa, han sido pues-
tos en libertad. 
M U E R T A POR Ü N R A Y O 
M A R T I V E L L , Ga., Julio 10. 
L . J. Gilbert, n iña de siete años 
de edad, fué muerta i n s t a n t á n e a m e n -
te en la tarde de ayer por un rayo, 
en los momentos que se hallaba sen^ 
tada en las piernas de su abuela 
la cual escapó ilesa milagrosemente;.! r(Pa5a a U p á ^ . p J b n B ^ M X 
U s para cubrir una deuda cuando 
no se le dice cuál es la deuda n i 
a cuán to asciende, es algo insóli to 
en la vida de los Parlamentos y 
del Congreso, y en nuestra Repú-
blica algo suicida que pugna con 
la estabilidad de nuestras ins t i tu-
ciones. 
Cuando el señor Presidente de la 
Repúbl ica remit ió hace muchos me-
ses, cerca de un año, un mensaje 
indicando la conveniencia de hacer 
un Emprés t i t o para pagar la deuda, 
flotante, yo solicité del Senado y el 
Senado acordó pedir al Ejecutivo, 
que nos informase de la ascendencia 
de esa deuda flotante, en qué con-
sistía, quiénes eran los acreedores, 
dónde vivían, cuál era su nacionali-
dad, para de esta manera, conocien-
do nosotros todos los antecedentes, 
juagar si era una verdadera deuda 
flotante o era algo que flotaba en 
la a tmósfera , para realizar un gran 
negocio a costa de nuestro pobre 
y desdichado país. 
Por eso p resen té aquella petición 
de datos, datos que fueron enviados 
solo en parte y que obran en los Men-
sajes del señor Presidente de la Re-
pública. Más tarde, viendo que no 
venían todos loe datos sollci tadós, 
propuse y presen té una Proposición 
do Ley para que nombrándose una 
Comisión de un Poder o de una Ins-
t i tución que todavía conserva en 
nuestro país c réd i to y prestigio, pa-
ra bien de la República, el Poder 
Judicial, compuesta de Magistrados. 
f 4 G í ^ A DOS D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 11 de 1 9 2 2 . 
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E L T R A N S I T O P U B L I C O 
La civilización sería una gran c o s a J b i é n lleva prisa, y se ve obligado a 
y har ía la felicidad de los hombres si detenerse en cada esquina dos o tres 
estos progresaran intelectualmente a minutos, esperando que el cordón ce-
ledida que adelantan las ciencias y 
i las industrias, Pero desgraciadamente 
¡ no es así. El vulgo, p sea el ochenta 
por ciento de la humanidad en todas 
las clases sociales, no acierta a apro-
vechar las ventajas de la civilización 
en bien de todos.. Los más se preocu-
pan únicamente de sí mismos, y no 
piensan que procurando el bien gene-
ral se obtiene el bien propio: es la 
fórmula sencilla de toda moral cristia-
no. Pero muy pocos la entienden asi, 
sin duda por ignorancia, que es la 
fuente de muchos pecados y abusos; el 
hombre vulgar cree que todo el mun-
do está obligado a servirle y que él 
no debe molestarse por nadiie. 
Ahí, tenemos el prodigioso adelan-
to del automóvil. 
¡Cuántos bienes no reportaría al 
rrado de automóviles se despeje. Lo 
justo y lo humanitario sería que uno 
y otro sacrificaran algo de la prisa 
que llevan. 
Y ¿qué sacan los chofers con ir tan 
apurados? Ganar cinco minutos en un 
viaje, durante el cual gastan doblo ga-
jolina, porque el consumo de combus-
tible siempre es proporcional a la ve-
locidad. Una vez apeado el pasajero, 
el chofer sale en busca de otro 
que lo mismo puede estar en una ca-
lle que en otra. Depende de un azar, 
y en este caso ¿por qué i r aprisa? 
¿ p a r a consumir doble gasolina sin uti-
lidad alguna? Lo mismo puede estar 
media hora sin hallar pasajero yen-
do despacio que yendo a escape, y eso 
último es peor, porque más de una vez 
hemos llamado a un chofer para to-
nnin do ese artefacto si la generalidad mar pasaje y sin vernos se nos ha ido 
como alma que lleva el diablo. 
La causa principal de esa veloci-
de los que lo manjean pensaran en la 
conveniencia ajena tanto como en la 
propia. La ciudad moderna entonces ^ tan peI:^rosa como ÍQÚtil está 
sería lo que debe ser: un nuevo paral- ea esa especie ^ vértigo que ^ da a 
so. Nada les cuesta a muchos de los al manejar el y ^ 
señores chofers, ir con una marcha 
moderada por las calles muy concurri-
das, y sobre todo en las esquinas, pa-
ra que los t ranseúntes no tengan que 
atravesar la calle azorados y temero-
sos mirando a derecha e izquierda, 
atrás y adelante. Eso es atentatorio no 
G O T A 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e 4 l o s d e l 
(Para el DIARIO DE L A MARINA") 
L i c o r d e i D 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o e s 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e ! 
i * Inúti l creo hacer el elogio del Jtlcor Var i l l e , pues es, por decirlo asi, infalibU 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad, 
t Entiendo, por lo tanto, que é* un verdadero crimen no indicar dicho medi-
oamento á los gotosos. 
t Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia 23, sufrí el primer acceso de gota, 
por cierto muy violento; desde entonces he venido sufriendo todos los años, á tal 
punto que algunas veces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
el Xilcor Xravllle, sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
José BECHL, Hostelero en JBnmonburflr (Baviera) ». 
ellos hay derroclie, qUe 
la superficie, y que se deb©0 
casos a incompeteucia y en811 ^ 
sale 
4 de Julio. 
Aquí no ha §ldo necesario que 
viniese un general extranjero a In-
troducir economías en los . gastos 
públicos. 8e ha encargado de eso 
a un general de la tierra, pero no 
de profesión, como el que ha ido 
a Cuba. Mr. Dawes, Director de Pre-
supuestos hasta hace pocos días, es 
un hombre de negocios, con mucho 
dinero, que, durante la guerra l le-
gó al generalato por haberse ocu-
pado, con éxito, de las compras pa-
ra eí ejérci to americano. 
Un rico decente y patriota, sin 
duda alguna; que dejó los negocios 
para i r a servir a bu pais en la gue-
r ra ; y que en la paz, lo ha servido 
en el cargo de Director de Presu-
puestos, que no necesitaba para 111 aíe>'J' J IA encina se encar? 
v iv i r y que ocupó, a ruegos del Pre- buscá rse lo ; y sucede, alguna8 sa 
manos sucias. " ^ 0hüs ^ 
Como aquí , cada Den^t 
tiraba por su lado—en los V ^ t o 
tidos, el del despilfarro y p 8 seii. 
la falta de coordinación con i 61 ̂  
más—suced ía , por ejemplo s 4e. 
Departamento pagaba a 4 ' ^ ttt¡ 
al por mayor, ciertos man6^05 
pluma, mientras que otro ^ 
a poca distancia, pagaba 
mos mangos a 6 centavos T Es-
otras anomal ías , con he'ch 8 ^ 
negocio mal oliente, se han 4é 
do, gracias a la Oficina d/^11 ' 
pras; a la cual se dirige cari ^ 
partamento cuando necesita ^ 
r i r lgo; y la Ofici   p^L d i -
sidente Harding 
Que lo ha hecho bien es eviden-
te. En primer lugar ha organizado 
esa Dirección de nueva Creación; 
y luego ha hecho rebajas conside-
rables en los gastos públ icos ; reba 
que no hay que comprarlo 
existe en otro Departamentn qi16 
no lo usa y que puede prestanqile 
Ha habido, de esto último 
so instructivo. E l Servicio d ^ 
tas y de Hidrograf ía , que * Cos-
D £ VENTA en iaa buenas Farmacias y en casa de los Sres. g o m a r a f i l s a o1» 
20. Rué des Fosséa-Salnt-JacqrieB, PABIS. 
jas anuladas, por desgracia, "por e l l d e ^ Secre tar ía de Comercio ^ 
Congreso, con los aumentos hechos jt icipó a la Oficina de PresuniJ 
en otras partidas. ^ue necesitaba dos barcos y u , 
•n,r t-̂  • , dió Que solicitase del C n n ^ ^ 
Mr Dawes que al parecer, no lcrédi t0 de un ¿e d ^ 
pasa de los cincuenta anos, es del- ra comprarlog< E1 Drrec?n0rlla 
gado muscular ,y ág i l ; con la cara en ó al Jefe ^ o v 





afeitada; viste bien; y fuma en p i - Coordinación que buscas* i íe 
buques entre los ya poseído-
á 
gobierno, y que no fuesen 
dad actual; con lo que no 
que gastar ese millón. 
s por el 
'1 utili. 
habría 
fers. lo mismo de alquiler que de lu-¡ PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolve-
rá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GROVE se halla en cada ca-
j i ta . 
] o . 
A l fin y al cabo solo les exige que 
vayan más despácio. Eso nada cuesta. 
En nada les perjudica llegar unos mi-
nutos más tarde a donde nadie Ies 
aguarda con impaciencia, y además 
evita muchos accidentes mortales. 
maravilla la facilidad con que, salvo 
accidente, diriigen el vehículo. Esa lo-
cura infantil, ese alarde jactancioso de 
una habilidad necia es lo que causa; 
no miles, millones de percances y 
muertes en todo el orbe. Afortunada-
E l M i n n e s s o t a v i e -
n e a l a H a b a n a 
Por aerogramas recibidos en esta 
capital se sabe que el acorazado 
"Minessota" viene a toda marcha a 
nuestro puerto con objeto de pro-1 mente no todos los chofers están to-
solamente a la seguridad sino también | cados ^ esa fatal H ^ re ,veerse de vegueros " B A I R E " en vis 
n U ríicmirlafí humana Esto sicnif;ca-1 i . i n , ta de que su e laboración ahora e: a la dignidad nu ana. esto signir-ca^ gujar número eiios que tíenen buen pei.fecta 
r á un progreso material, pero en el 
sentido de la cultura es un retroceso 
a la barbarie. 
Testigos, las innumerables desgracias 
sentido y la experiencia los enseña ' 
que deben ir por las calles a una 
marcha moderada. Cuanto a los otros, 
ios que hacen el razonamiento pedes-
C 5202 Ind. 3 Jl. 
E t c h e y e m ' a C o m p a ñ a h e 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directos de F á b r i c a s 
Americanas. 
Lamparilla 64 Apartado 8051 
Unicos Agentes del 
frJEOtSTCRCD Ü.S. PATgMT OFFICg 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MRD. .BY GOCDALL WOQSTEO COl 
Mercancías nuevas por cada ra-
por. Driles, Holandas, KhaWes, 
Estampados. Ventas al por ma-
yor. 
E L MEJOR CONSEJO 
En la situación suya, le aconsejamos 
use los supositorios flamel, que son, 
realmente, lo mejor contra las penosas 
y crueles almorranas. 
Desde la primera aplicación, el en-
fermo se siente aliviado. En treinta y 
seis horas de tratamiento se obtiene 
la curación del caso más peligroso. 
Los supositorios flamel se indican 
también contra las demás dolencias si-
milares: grietas, fisuras, irritación, etc. 
Los médicos eminentes los recetan' en 
todos estos casos. 
De venta en todas las farmacias 
pa en público, cosa que, diez años 
a t r á s , no hac ían aqu í mas que los 
obreros, por no ser "buena forma", 
pero la moda ha venido de Londres 
y ha habido que obedecer. Es t i v o E1 Coordinador, después ¿ . 
de genio; pero no mas que en los tIgar( respondió que el niI1Ve8-
asuntos oficiales; y en ellos esta imento de Mari podía da r * 3 ' 
viveza le ha sido ú t 1 para meter barcog destinados durante lf) ' 
en cintura a los Secretarlos del P r e - i r r a a "barrer" minas f l t t SUe' 
sidente y al personal burocrá t i co . |ahora estíln ociosos ^ 
cribió al Secretario de Marina5 
mulando la petición; y recibió Z 
respuesta, no del Secretaffio 5 
Denby, sino del Sub-Secretarto-.^ 
jo de Roosevelt—que no 
En este nuevo rég imen , el Director 
de Presupuestos es un personaje po-
deroso, porque habla y dispone en 
nombre del Presidente; el cual tie-
ne, exclusivamente, la responsabi-
lidad del proyecto que se envía al 
Congreso. Mr. Dawes ha hecho eco-
nomías en el personal y en el ma-
era satis 
fac tor ía ; nothing doing. La nm 
tiva era obra d e j i n burócrata cual-quiera; y Mr. Roosevelt la w 
^ ^ I v . ? ^ . ^ ^ ^ i 6 0 ^ ^ 1 0 ^ ^ ^ formulado sin estudiar el asunto 250 millones de dollars. Ha comen- corno cosa de rutina-
DE L A F A C U L T A D DE PARIS 
Especialista en la curación radicM 
i ¿las hemorroides, sin operac ión . 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarias. 
Corre», esquina a San Indaleda 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2, $2.00 al mea. 
San Nicolás 52. Teléfono A-8627.. 
que ocurren a diario en los pueblos ltre ¿ e que ia vía pública es de ellos, 
modernos. En la Habana pasa de cin-i 
cuenta muertos y doscientos heridos 
, al a¿p , poco más o menos. En Nueva 
York, la cifra macabra pasa de 360: 
] un muerto cada día . Ya lleva el mun-
do como diez años en ese continuo 
bregar de carreras desenfrenadas, y el 
' número de víctimas no disminuye; 
1 siempre es proporcional al número 
de autos en circulación. iQué se 
podr ía hacer para que no sean tan-
tas las desgracias. Creemos que se 
reducir ían a un mínimum si la mayo-
ría de los chofers hiciera lo que hacen 
ya algunos de ellos; pues los hay, que 
discurren con buen sentido: i r por las 
calles con una velocidad prudente, de 
manera que puedan parar a un metro 
de distancia. Muchas veces lo hemos 
presenciado. A l encontrar delante de 
una persona distraida o confiada, el 
chofer se ha detenido casi instantá-
neamente, y ha evitado un arrolla-
miento. Si hubiese ido con una velo-
cidad mayor no huubiera podido evi-
tarlo. ¿Por qué entonces no han de 
ir todos con esa precaución. Dicen 
que tienen prisa. Además de no ser 
esta una razón cristiana ni humana, 
no es legal siquiera; porque cuando la 
locomotora de un tren cruza o pasa 
por el interior de una urbe, se obliga 
y de que nadie debe ir a pie por la 
calle, para éstos sólo hay un palia-
t ivo : el juez correccional señor Ar-
misén que los castiga sin misericordia, 
y és una lástima que no haya más jue- ^ 
ees por el estilo. 
Porque se nota en ciertos barrios un 
abandono y un atrevimiento inconce-
biblpSi De noche es un milagro que 
puedan escapar con vida los que 
atraviesan la calzada del Monte, so-
bre todo frente al Campo de Marte. 
Para cruzar por allí hay que encomen-
darse a Dios; pasa uno de una acera a 
otra, y a la mitad del trayecto se ve 
a dos pasos de un auto que apare-
ce de golpe. Los hay que llevan los 
faroles apagados, o con una lucecita 
imperceptible; y en los alrededores 
del Parque Central, donde marchan 
los autos en dos direcciones, es un ho-
rror cruzar en medio de aquella vo-
rágine espantosa. No podemos expli-
carnos el por qué no se les obliga a ir 
despacio en aquellos lugares; como 
también en las esquinas de Prado y 
Dragones, de Monte y Amistad, de 
Monserrate y O'Reilly, y otras, donde 
hay mucho tránsito público. 
Y no son precisamente los fords 
los que más abusan de la ventaja de 
E N Z 
Depósitos: 'sarr 'á. johñson. taquechel, zado por construir la maquinaria, 1 r ~ í " ~ ~ oa"}n ' S . ^ Z T ^ ^ ê r'' 
que ha funcionado bien, para e c o - ¡ ^ ^ m u ^ 
nomizar y que consiste en varias . Aquí hab<ía terminado e u i 
oficinas; como son la de Compras, dente con el 6igtema 1 ^ 
la de Liquidación la Inspección Ge-¡go> tambiéll) con el actual' 
neral de Fincas la Agencia de ,Director de Presupuestos ¿enoS 
Transportes de Motor, la de T r á f i - ^ te y resuelto que Mr ¿ w 
co, etc Para crear estos servicios Este m a n d ó a buscar al a ^ 
no ha habido que aumentar el nú- tario y lo en ^c ' 
mero de empleados; se han cubierto 'RooseVelt, que es un joveii I Z . 
las plazas con gente que ya estaba ^aáo> manIfeStó que su Departameí-
colocada. to ceder ía ios áoa barcos. 
En este país, como en otros, , pero en Marina, como en las 
cuando se trata de economizar, el Im^g Secre tar ías y donde quiera que 
público se f i ja , ante todo, en lo que ^ a y oficinas, la burocracia perma 
cuesta el personal; en los gastos de !nece fiel a sus nobles tradiciones 
material, no suele ver claro. Son, de majader ía . A uno de los "tinte 
sin embargo, importantes; y en r i l los"—como dicen en México 
le ocurr ió que la cosa era imposi 
ble, porque habr ía que gastaf 
10.240 dollars en reparar los 
barcos; y esto sería recargar inito 
bldamente el presupuesto de Mari-
na. Este hacendista genial, teníi 
una a r i tmé t ica de alta fantasía; se: 
g ú n la cual, para dejar de gastar 
10.240 dollars en Marina, se dfr 
be gastar un millón de dolían ea 
el Departamento de Comercio. Por 
suerte, el Secretarlo de Marina, Mr. 
Danby, que no profesa más aritmé-
tica que la de todo el mundo, aco-
gió la proposición de Mr. Dawes. 
Hay que lamentar qup' este se 
vaya do la Dirección, porque coa-
vendr ía su presencia en ella por na 
par de afíos mas para perfilar los 
detalles y legar a sus sucesores Me-
nas prác t icas firmemente establef 
cidas. 
l • ' - 1 ¡ ' X. Y. Z. 
al maquinista a que vaya despacio, poder arrollar a un transeúnte. Habla-
Pero admitamos el absurdo de que l a i c o s también de los autos particula-
conveniencia de un chofer para ir a i res. de los que no suelen pagar las 
escape está por encima de la conve-¡ multas que alguna vez les imponen, 
niencia del público que tiene derecho: Ahora que dicen que la moral reina 
a la vida y a conservar íntegros sus en las ofeinas del Estado, sería opor-
huesos. El peatón muchas veces tam-, tuno aplicar la ley a todos los cho-
Pet rd leo erado, sistema " D i e s e l " ( a l e m á n ) , desde 12 ca-
bal los en adelante. 
E L M O T O R M A S ECONOMICO que h o y d í a existe. 
T a m b i é n Tendemos plantas e l é c t r i c a s completas. 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
Z Ü L Ü E T A , 4 4 , 
T e l é f o n o s M - 9 0 3 5 y A - 6 9 1 2 . A p a r t a d o 2 5 0 5 . 
P A R A REGALOS 
Las flores naturales es e l rega-
t que siempre l lega opor tuno . 
Nada expresa m e j o r l a a l e g r í a y 
el afecto que unas f lores, ya sean 
en f o r m a de bouque t de novia , r a -
teos, en cajas o en una a r t í s t i c a 
cesta. 
Para estos obsequios **E1 Cla-
v e l " e s t á siempre preparado con 
1 las flores m á s exquisitas para a ten-
der desde e l obsequio m á s sencillo 
| ba ra to a l m á s a r t í s t i c o y sun-
|uoso, 
H A G A SUS PEDIDOS POR T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
TELEFONOS 1 - 1 8 5 8 , 1 - 7 0 2 9 , 1 - 7 3 7 6 , F . 3 5 8 7 . M A R 1 A N A 0 , 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
CORONAS Y FLORES 
Las ofrendas f ú n e b r e s de Coro» 
ñ a s , Cruces, Cojines, Ramos, Su» 
darios y todo t r i bu to de flores na* 
turarles, se confeccionan en " E l 
Clavel** por los floristas m á s e » 
pertos . 
Enviamos flores a la Habana , ai 
in te r io r de la Isla y a cualquie i 
par te de l mundo . 
Nuestros precios e s t á n a l aleara 
ce de todas las for tunas . 
L a misma a t e n c i ó n ponemoe eq 
cumpl i r el encargo m á s modesto^ 
como el ped ido m á s val ioso. 
V e n t a E s 
Máquinas de escribir, enmar 
y <yilcular desde $25.00 en 
adelante. 
V E A NUESTRA VIDRIERA 
TUlx Broa»., I n c O'Reilly 81. 
Habana. 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
25 por ciento valor. 
8 .. 
Compramos, pagando a estos precios: 
Banco Nacional. . , ... v ., 
„ Español . . . ..• V v . . , 
Internacional. , . ,„ 
.. de Upmann. . . . , . , :, 10 „ ,. 
Vendemos también de todos los Bancos y en todas cantidades 
CACHEIRO Y HNO. Vidriera del Café Europa. Obispo y Aguiar Telf 
A-OOOO Habana. 
O 8161 5d-22 
A V I S O I M P O R T A N T E 
pieí 





M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ores. R I V E R O Y C 0 S C U L L U E L A 
E D I F I C I O A B R E U 3 0 a Y 3 1 1 - T E L E F . A ^ ) 3 4 3 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H A B A N A 
l i a n t e b l a n c a 
s i m o 
P^r el presente a^so p o n e ^ cl „ 
cocimiento de nuestros numer & nueS 
tes y amigos, aue h f }lefeci\,ii*s ¡ 
tros oídos, por auei>s ^ lnjl 
nuestros propios clientes oe guS p 
viduos poco escrupulosos en bue 
cedimlentos les han burlado tado * 
na fe proponiéndoles café ¿ ^ rtu 
1 inferior calidad. («mP^u ar) a m P ^ 
ichos en M M ™ ' * ^ 1 ™ ? ™ c r é M % S 
a la sombra da . ^ " i ? esos 
está muy por encima fla * 
mientos. . «na ^ . clr-1 Hacemos constar de "naB6l0 se * 
siempre, que. nue^rA0 if^astu ? ^ d S-
I ve por los carros de la g rados 
ipaquetado ^ cartuchos timnta eníío^ 
damente Precintados con Eeúsese 
' da también timbrada. £cd caWJU 
^recibi r cualquier paauete^ ( ¿ u < 
le ofrezcan como tee*1* Bu 6 ^ í 
v V a timbrado) Si ^ ( T a J ? ! ^ 0 
terlor QUE SIDU ^ 
¡ VUELTO A CERRAR lde c»í«% 
Nota: Todos 1 ^ p a c t e s ^ 
van Impreso en números d d a c« 
I inalterables, °1 ^ conte5f£(l formo a la calidad dol c caiida<l f 
Nuestro lema es que. el i» 
un artículo so 3"^ lflca P 
que el público le dispensa-
Aten tamen te , ^^ ^ 4 ^ 
29347 
A G E N T E S E N C U B A : Z A L D 0 , M A R T I N E Z Y C í a . M E R C A D E R E S . 4 , H A B A N A . 
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D A D 
D1AR!0 DE L A M A R I N A M í o 11 de 1 9 2 2 . 
PAGÍMÁ TRE5 
—Palabras cortas, acciono»... 
—I,a congr ostión de los mnolle». 
—Un gran Empréstito. | 
—los rusos del Soviet. 
—De diez, diez. 
Comunicacion&s do aumenta. E l Emprés t i t o , enton-j 
j j , pirector «c posesión de ees, es una obra reparadora y fe- | 
declarado, ai brc modesto cunda. Lo mismo ocurre—o debe | 
cargo: Soy 
abajo. No 
intento decir mu- ocurrir—con los Presupuestos altos. 
Por eso, un Presupuesto alto, muy 
cosas traScendentír%ub^Di>rec- alto—si i 
ac tuar . . . 
y d0 11 
t n g o «ÓI0 h a b l a r é "'poco, para i principios de Economía P o l í t i c a - e s 
expuso: « a o ^ r siempre m á s plausible y menos mo-
W * r mUCh0' "rartaya v M e n t a l - ¡ l e s t o , y doblemente beneficioso que 
Los « e ñ o r e V a d o por tanto, ser, Iun Presupuesto b a j o . . . 
demosw , f ^ ^ po_ | . Reconocer nUevas deudas? ¿ P a -
indiscatiWe"16^^ ^ " n s m o predice: ¡gar estas nuevas deudas? ¿Y crear 
cas P ^ ^ o r t a s , acciones largas." nuevas deudas? 
.ipiliabras perar ___dados esto3 
Hemos f ^ ^ ^ frances 
Si es este el f in único de un nue-
vo E m p r é s t i t o ¡más nos valiera no 
anteced^*68^ de niíevo en i concertarle! Porque, a la postre, si 
..jlandre , d hacer entrega al !continuamos reforzando los gr i l le -
]a Habana .P"^ , .,S5„D ú n t a l e s " ! 
fin aq 
" de sus balijas "postales"! jte9 áe la Repúbl ica , ha de llegar un 
U1' a,iuetes, facturas y cer- , fl|a que £ s t ^ debilitada y 
Cartas, P**'", ' o n de Europa, ¡daí caiga a t ierra, herid j nue llegaron . - ^ " t - - . 
tificados . i días de mar! y quejmuerte bajo 
despucs e ?")icerse a la mar otra |bles cadenag. 
tuíieron W r 
m vinnhl\ 
eu un ver.l 
el 
ex tenúa-
ri a ya de 
peso de sus t e r r i -
Méjico, sumiéndonos 
„ mar de perpleji- Francia se ha retirado de la Con-
íferencia de la Haya. Alemania qule-
^ ' los señores Cartaya y ^ o n " |re acogerse a una oportuna mora-
fiS ,iiÁiios de buena fé y de de" j tor ia . Rusia pide un gran E m p r é s -
^ disponen a actuar con cons- ^ 
se0' • v ron energía. , Los rusos saben pedir . . . 
tancia y ra^i la se-y en este caso, nay ^ i deciarant Con una admlra-
.idad de que la energ ía no se | gravedad cient í f ica: "Necesl-¡juiulítu . „ n /i0 ios dos, por I ^ 
hade ir, a ninguno ae iu» r j ^ ^ g ^ doscientos cincuenta m l -
la boca. • • jllenes de pesos. Si Europa o Norte 
bado mucho l a acción 1 América nos los prestan ¡ no tendre-
Hemos a ^ actuales Secre- mos n i n g ú n inconveniente en reco-
]noi,alizad01 a ^a.s j a j j j ^ nocer todas las deudas con t ra ídas 
tarios del erdadera s i m p a n » . Las por los sucesii'os Gobiernos de Ru-
visto COUd^.ones introducidas en | s i a . . . " Y Europa y Amér ica les 
(irúeles i'e u acional, que han : escuchan. Toman notas. Discuten. 
el Pl'esupUdolor y de ansiedad tan- j ¡Si p u d i é r a m o s emplear esta 
llenado de ^ ^ j ^ g ^ tuvieron i n - ¡misma dia léct ica , en nuestros t ra-
tos hogares^ corazf>n ^ todos, una |tos prosaicos y cotidianos con los 
clusive, el^efensa y un dulce palia- , que nos proveen de ca rbón y de pan, 
plausit» e^ ^ r i r p0r ei bien de l a ide carnes y de granos. Si los pobres 
• ' E l nacionalismo mas exalta- ¡empleados cesantes pudieran decir 
Cdtsculpaba en parte, t a m b i é n la le, por ejemplo, al "bodeguero": parte, 
^ t ó n " e n d o s a de Mr . Crow-
der... .Se le tenia por •»• " " « f » 
— P r é s t a m e dinero. Bastante d i -
nero. . . Y te reconoceré lo que te 
j nnhíi ' E l labora pensába- , debo oficialmente. Y te segu i ré sincero ue v^uu». jx 
todos disculpándole, para pro- comprando a cuen ta ; . . 
mal menor", que en j ¡Si pudieran decirle esto! Pero... 
E l citado comerciante no les deja-
r í a siquiera hablar. Les volver ía la 
espalda en el acto, sin escucharles, 
mos 
duclrnos el 
este caso es "un bien mayor". . . 
Pero los periódicos norteamen-
a la par que elogian todas estas actuaciones, y que alaban a l i sin tomar notas y sin discutir un 
Dr. Alfredo Zayas, t r i bu tándo le u n i momento el punto, 
aplauso a la República, i n s inúan la j Aunque estos pobres empleados 
inminencia de una reclamación con- [cesantes no osaran—como preten 
tía nuestro Gobierno. Una reclama-
ción de treinta millones de pesos. 
den además los rusos—reservarse un 
derecho muy curioso. E l derecho de 
Nace ésta de aquella famosa con- | seguir negando la existencia de la 
gestión de los muelles, con las i n - propiedad privada. E l derecho de 
herentes pérdidas en el valor de j continuar procediendo como si no 
hubiese existido nunca la propiedad 
privada. 
" E L R E Y D E L 
N a c i o n a l e s , P e t i t C o r o n a s , P c t i t C e t r o s 
4 , 
Vitolas éstas que por su excelente ca-
lidad satisfacen el gusto más delicado 
de todo buen fumador. 
• F á b r i c a : BELASC0A1N Y P E M L V E R 
á f a r r a s d e 
elaboradas con las mejores car-
toes de cerdo» marca 
Son las m á s acreditadas y pre-
paradas expresamente para la Is-
fra de Cuba. 
Unicos Impor t ado re s : 
J . C A L L E & Co. S. en C. 
OFICIOS. 12 Y 14. 
L A R E P U B L I C A D E C U B A 
Engalanada con una frase sacra-
mental del Gran Apóstol de la trans-
formación redentora José Mart í , 
"Trincheras de ideas, valen m á s que 
trincheras de piedras", y otra del 
gran Ti tán de la guerra, Antonio 
Maceo, "Mientras haya una justicia 
que reparar en Cuba, la Revolución 
redentora no ha terminado." Apare-
ce hoy en el palenque de las letras, 
de la urbe capitalina, un nuevo pe-
riódico con el epígrafe que encabeza 
estas l íneas. La primera frase la apli-
camos sin reservas y con plena con-
vicción moral al i lustre doctor J u r í -
dico Comandante Manuel Secadas y 
J a p ó n ; y la otra frase, sacramental 
también , por los principios que en-
t r aña , se la ofrecemos también a la 
vez que al doctor Secades Director 
ilustre de esta nueva publicación a 
la Repúbl ica Cubana y a todos los 
hombres de buena voluntad que en-
t r aña . 
Además de la inspirada ornamen-
tación del nuevo campeón l i terario 
que baja a la arena públ ica con las 
frases de Mart í y Maceo, con el retra-
to del apóstol , m á r t i r redentor, el 
del gran patriota Cárlos Manuel de 
Céspedes, héroe inolvidable de La 
Demajagua, el del Mayor General I g -
nacio Agramonte y Loinaz de precia-
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
por JORGE ROA 
Por JORGE ROA 
Un emprés t i to exterior más . 
Es ya un acuerdo, una resoluc ión 
oficial. 
Un sentimiento de angustia des-
equilibra al alma nacional. 
Un nuevo p ré s t amo . 
Una deuda más . 
Cincuenta millones de dólares . 
Aumentar lo que ya debemos con 
esa cantidad. 
Hoy. 
Cuando es más aflictiva la situa-
ción económica nacional. 
Cuando la duda en lo porvenir 
perturba el án imo. 
Cuando toda deuda significa un 
eslabón más . 
Pensémoslo bien. 
E l pueblo que gasta y vive del 
por ciento ( 4 7 % ) del total de los 
ingresos. 
Otro aspecto del problema. 
Verdadera forma de encontrar 
justif icación a esos emprés t i tos . 
¿Qué beneficios han reportado a 
la nac ión? 
N ingún beneficio. En n i n g ú n 
tiempo. 
A excepción del emprés t i to de 
dieciséis millones contratado con 
propóstos de saneamiento. 
E l alcantarillado y pavimenta-
/ción de la Habana. 
Que en parte se llevó a efecto. 
dinero ajeno, es decir, del prés ta -
ra historia cívico-mili tar , el retrato mo' del emprés t i to , no t e n d r á ren-
del genial T i t án de las armas Anto- l tas nunca, y, menos, sus finanzas 
nio Maceo, el del modest ís imo Salva 
dor Cisneros Betancourt (Marqués 
de Santa Luc ía ) y el del inmorta l 
Narciso López, qu 3 d i jo : en los mo-
mentos de su ejecución en compañía 
de los hermanos Agüeros " M i muerte 
no cambiará los destinos de Cuba". 
Son la más luminosa orla del naci-
miento del órgano defensor de los 
ideales y de la moral que e n t r a ñ a 
este nuevo Heraldo de la prensa, 
fundado por el ilustre comandante de 
la revolución Br, Manuel Secades. 
Si el Dr. Secadas después de tan b r i -
llante historia cívico mi l i t a r y ju r íd i -
co, de honradez acrisolada, de talen-
to envidiable, y de caballerosidad i n -
tachable, ha de ser tenido en conside-
ración por todos los cubanos de buen 
criterio, como lo es hoy para la i n -
victa región del Camagüey, para el 
merecido cargo de Representante, en 
momentos supremos en que tanto lo 
necesita la Repúbl ica . Si esto llegase 
a suceder estaremos de plácemes si 
la desgracia llegase a sernos adversa, 
yo sería el primero en deplorar nues-
t ra improvisión y nuestros meridia-
nos errores. 
Caibar ién, Julio 2 de 1922. 
( f ) D r . Pedro Rojas Oria. 
organizadas. 
N i recursos propios. 
NI dinero disponible. 
N i libertad. 
E l d o c t o r M i g u e l F r a n k 
Hagamos balance nacional. 
¿A cuán to asciende nuestra deu 
da públ ica? 
¿Cuán to debemos ya? 
DEUDA EXTERIOR: $53.600.000 idel puebl0 
Supongamos que se ha concerta-
do el nuevo emprés t i to . 
Que debemos ya otros cincuenta 
millones de pesos. 
Que elevamos nuestra deuda pú-
bl;ca a ciento cmcuentiun millones 
de pesos. 
¿Qué beneficios nos r e p o r t a r á ? 
¿Cuáles ser ían los efectos? 
¿Se nivelar ía la hacienda cuba-
na? 
Deber, pedir prestado, ¿es capi-
talizar, es adquirir riquezas? 
Lo que es crédi to , p ré s t amo , d i -
nero adquirido de ese modo, es d i -
nero visto del lado del gobierno. 
Es deuda examinándolo del lado 
DEUDA INTERIOR: $47.500.000. 
T O T A L : $101.500.000. 
Números más , n ú m e r o s menos. 
¿Qué nos significa esa deuda en 
la actualidad? 
Nos significa un gasto, un des-
embolso de $8.600.761 al año . 
Sin que esa cantidad signifique 
amort ización, es decir, 
principal. 
No. 
Es deuda del lado opuesto. 
Pero, ¿es indispensable al go-
bierno contraer ese emprés t i to? 
Así se ha dicho siempre que nos 
hornos adeudado en el extranjero. 
Menocal alegó esa razón al tomar 
las riendas del gobierno. 
Enjugar déficits del tesoro en 
pago del que hab ía Incurrido el anterior go-
bierno. 
Sin embargo, ninguna administra-
En esa cantidad hay amor t izac ión clón, n i n g ú n gobierno, ha dado 
'nunca a conocer esas deudas. y pago de In terés al capital. 
INTERESES: $4.605.346 al año . 
C A P I T A L : $3.956.410 t a m b i é n 
al año . 
Pero significa más . 
Significa que gastamos m á s en 
Tras brillantes ejercicios y con el 
aplauso de sus profesores, acaba de 
recibir en nuestra Universidad el tí-, d<J íntereseg en el 
tulo de Doctor en Medicina nues t ro ' , . . . . . , , v 6 
querido amigo el joven y talentoso^6 servicios fundamentales, 
estudiante don Miguel Frank y INTERESES: $4.605.346 al año . 
Sánchez, dando de esa manera dig- Gastamos en Tribunales: $3.499. 
no té rmino a una carrera empren- 33^ gg 
dida y continuada con la mayor asi-
y que el hábito del ahorro, tan pre-
conizado por propios y ext raños ; y 
los enormes sacrificios, que todos 
nos hemos impuesto . . . ¡ tuviesen 
las mercaderías. E l señor Despaagne 
conoce bien este problema. 
Se nos ha encogido un poco, a l 
leer esto, el corazón. T e n d r í a gra- E l señor J o s é Ma. García Cuer-
da que las nobleá y bellas palabras i vo, nuestro distinguido amigo, ha 
de moral colectiva—pronunciadas triunfado en los concursos de t i ro , i 
en estos días a troche y moche—; "Disparó sobre diez palomas. Mató ^ 
a las diez. . . Esto parece que tiene' ' 
una importancia muy grande. 
E l doctor R e n t é de Vales—nues-
t ro e s t imad í s imo c o m p a ñ e r o — s e 
solo, como finalidad, el reconocí- jhal la desolado. ¡Le bailan como el 
miento de una nueva deuda extran- i vulgo dice, las muelas en l a bocal 
jera! ¡Una nueva deuda de t reinta ¡El aspiraba noblemente a lograr el 
millones de pesos. . . ! ( t í tu lo de campeón . Sin embargo, su 
Sería cosa entonces de renegar ! corazón generoso, no siente l a en-
para siempre de las nobles y bellas ¡vidia. Se alegra, inclusive. Dice: 
palabras y de los buenos oficios y ] —Cuervo ¡es casi u n discípulo 
Ae los sacrificios generosos. Ser ía 1 mío I . . . 
cosa de renegar para siempre 4 e l i —Cr í a , "Cuervos. . • 
interés y del afecto que por Cuba | L a suerte, nos ha indicado el Dr. 
sienten algunos grandes hombres, ¡Rentó de Vales, influye siempre en 
que se dicen amigos nuestros muy líos actos todos de la vida. Nada hay 
desinteresados. j t an r áp ido n i tan mecánico n i tan 
I preciso como u n disparo de escope-
La especie propalada de un nece- | ta, monologaba ayer este notabl© 
Bario gran emprést i to exterior, vie- |odentó logo . Y sin embargo 1» sner-
ne a darle un barniz de realidad a i te ¡decido al í l n el g a l a r d ó n ! Yo 
twios estos temores. Parecen inevi- m a t é diez palomas t ambién , nos i n -
tables el emprésti to y la citada re- dicó el doctor R e n t é de Vales. Pe-
clamadón. Los banqueros nor te - I ro tres de estas palomas !cayeron 
«nericanoH nos facilitan unos cuan- | fuera del á r e a marcada! Un» r á f a g a 
«snüUones de pesos. ¡Nos los en- ¡de viento bas tó a quitarme el t r i u n -
|regarán con la una mano! ¡Nos if©. E l doctor R e n t é de Vales estaba 
os quitarán con la otra! Nuestras ¡p ro fundamente tr iste. Nosotros pro-
oudas habrán aumentado conside- curamos conso la r le . . . 
ablemente. La s i tuación del pais | Ayer, —en una bella m a ñ a n a , y 
mol ^ 81011(50 la m , sm» ' H a b r é - ! bajo el d é l o azul—unos veinte ca-
eslSh'ef0rZHd0 COn 1111 nuovo awreo j madores notables se echaron la es-
on 1* cadena económica que copeta a l hombro, para asesinar,— 
^lavua a la R e p ú b l i c a . . . ! 
aboír Empréstito8 hechos -
Paestos deildaa"~como los Presu- ^ a unas doscientas Inofensivas palo-
Un 8 ba^08' no resuelven nada. ¡ m a s . . . ¡L indas mujeres asistieron 
eJecS1 EuiPré9tito. realizado p a r » | a ©sta fiesta de sangre, de perdlgo-
«Wento* 0braS pÚb,ica8 0 de saaoa- i nes, y de pó lvo ra ! Ver matar a 200 
^ 8 fén-T"00"10 carreteras» Puentes, p a l m a s es ahora todav ía un espec-
e n e r g i a ^ ^ ^ . de t ácu lo e legan te . . . 
oentaí' de t ] —Puede acre- 1 i)ei1tro de algunos años será, pro-
riqneza d ^ fuentes do • bablemente, un deli to terrible, f i -
fl^an P, l ,1"1 Pal9' que por estas jado y penado por la Ley. 
á r a l e s 7 la ProsPerldad i 
"^s. El propio dinero inver t í - ' 
jesta es la palabra precisad—para 
para asesinar con muy buena p u n t e r í a . 
L . F R A U MARSAL. 
N . G E L A T S Y C I A . 
Se . SECCION DE CAJA DE AHORROS 
^ d e n nr POr este medio a los depositantes en esta Sección, que 
tra« Ofioi r SUs í ibre tas en Moneda Nacional o Americana, en nues-
ra abonar!86'iAgUÍar ^ ^ r o s 106 y 108, a par t i r del 15 del actual, pa-
d6 Junio d 1 iritereses correspondientes al trimestre vencido en 30 
D O C T O R M A R I O R E C I O Y F O R N S , A b o g a d o y N o t a r i o d e l 
D i s t r i t o y C o l e g i o d e e s t a C a p i t a l y v e c i n o d e l a m i s -
m a p o r m e d i o d e l p r e s e n t e a v i s o h a g o s a b e r : 
Que en v i r tud de lo dispuesto en el ar t ículo 1,872 del Có-
digo Civi l el Sr. Carlos M . Sotolongo y Castillo en su carác-
ter de Presidente de la Junta Liquidadora del Banco de " H . 
Upmann y Compañ ía" me ha requerdo s e g ú n acta otorgada 
ante mí con fecha 10 de ju l io actual para que proceda a la 
venta en pública subasta de 500 bonos de $1,000 oro americano 
cada uno del n ú m e r o 1 al 500, de los emitidos por la Socie-
dad A n ó n i m a "Krajewski Pesant Corporation" por escritura 
pública de 31 de Mayo de 1917 ante el Notario que fué de es-
ta ciudad, Ldo. José Ramírez de Arellano y Pedroso. 
,, Dichos bonos fueron dados en prenda por la "United Sta-
tes and Cuban All led Works Engineering Corporation" a loa 
señores Mendoza y Compañía según contrato de 2 6 de Diciem-
bre de 1919 con intervención del Notario Comercial Sr. A l -
berto Ruz para garantizar un p r é s t a m o de $200,000 en oro 
americano. 
En dicho contrato se estipuló q,ue si dejare de pagarse cual, 
quier mensualidad de intereses podrá darse por vencida la deu-
da y que llegado el vencimiento podrán proceder los acreedo-
res a la venta de loa bonos dados en prenda por medio de su-
basta ante Notario. 
Que los bonos dados enprenda se tasaron en su valor no-
minal para los efectos de la subasta y renunciaron las partee 
a todo nuevo avalúo, sirviendo este valor nominal de tipo pa-
ra la primera subasta y si en ella no hubiere postores podrá 
celebrarse una segunda con rebaja del 25 por 100 y luego una 
tercera sin sujeción a tipo en la inteligencia de que en cual-
quiera de las dos primeraa subastas se a d m i t i r á n proposiciones 
que cubran los dos tercios de la cantidad que sirve de tipo 
a la misma, y que en la tercer subasta será admisible cualquier 
oferta. 
Que para tomar parte en la subasta deberán los licitado rea, 
con excepción de los acreedores depositar en poder del Nota-
r lo el 10 por 100 en efectivo del precio admisible cuya suma 
se r e se rva rá como parte de la que tenga que satisfacer dentro 
de tres días el que se lleve la subasta o para responder a los 
gastos de la nueva subasta o a la d isminución del precio si el 
postor favorecido no completare en tiempo la entrega del mis-
mo y con las demás condiciones del contrato de pignoración. 
Los señoree H . Upmann y Compañía son cesionarios de los 
derechos y acciones que en el relacionado contrato t en í an los 
señores Mendoza y Compañía. 
Cumpliendo lo Interesado por el Sr. Presidente de la Jun-
ta Liquidadora del Banco de H . Upmann y Compañía, señalo 
para la celebración de la subasta el día 21 de Julio a las 3 de 
la tarde en mi . Notar ía situada en esta capital calle de Em-
pedrado n ú m e r o 16. 
Y para su publ icación en el periódico D I A R I O DE L A MA-
RINA, expido el presente eu la Habana, a diez de ju l io de mi l 
novecientos veinte y dos. 
Mario Recio. 
C-6459 1-dU. 
C o m p o n l o C o l a n a d e A c c i d e n t e s 
S . A . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
A m a r g u r a 1 1 
T e l é f o n o s A - 9 8 8 4 y A - 9 8 8 5 , H a b a n a 
duidad e inteligencia. 
A l felicitar al nuevo doctor, ha-
ciendo extensiva nuestra congratu-
| lación a sus amantes padres don Mi -
guel Frank y doña Socorro Sánchez, 
personas t ambién de nuestra mayor 
est imación, no titubeamos en augu-
rar al joven galeno una nueva serie 
de triunfos en el ejercicio de su be-
néfica profesión, a la que llega con 
todas las ga ran t í a s de seriedad, com-
petencia y espír i tu de sacrificio, que 
son indispensable para merecer la 
confianza pública. 
Se han mantenido en el miste-
r io . 
Que es lo que hoy está ocurrien-
do. 
Servicio diplomát ico y consular: 
•$1.340.709.47. 
En Obras Púb l i ca s : 3.713.518.00 
En Sanidad: $4;749,508.05. Un 
poquito más . 
En Agricul tura , en fomento agr í -
cola, no gastamos nada. . 
En Ins t rucc ión Públ ica si gasta-
No creemos en la nivelación del 
tesoro porque concertemos m á s em-
prés t i tos . 
Los gastos se nivelan con los In -
gresos, acortando los gastos y pro-
curando m á s Ingresos. 
¿Cómo se acortan los gastos? 
Los va indicando el mismo pre-
supuesto. 
Seamos sinceros. 
SI no nos alcanzan para pagar los 
gastos ordinarios los actuales i n -
D r . E N R I Q U E L L U R I A 
Especialista en enfermedades da is 
orina 
Creador con el doctor Albaarin a al 
materlsmo permanente de los uréter*.»^ 
elstema comunicado a la Sociedad ¿Jlo* 
lógica de aPrls en 1891. 
Consultas de 3 a 6. Lunes, ml«rcoi«s 
jr vlprnea. Obrapla, SI. 
mos m á s : $8.424.851.54. 
Pero si combinamos intereses y 
gresos, ¿cómo nos h a b r á n de alcan-
zar para pagar intereses de un nue-
vo emprés t i t o? 
Si hoy mismo no se pagan los cu-
pones de la deuda ¿cómo se paga-
amort izac ión tampoco gastamos r á n m a ñ a n a , al contraer una deuda 
más en la enseñanza oficial : $8 m i - imay0r? 
llenes 600.761. j No somos oposicionistas. 
¡EN LO QUE SI GASTAMOS No siquiera polí t icos partidarls-
MAS ES EN E L RAMO DE QUE- ' tas . 
RRA Y M A R I N A : 59.516.024.75! ¡ Somos cubanos. 
Es decir, gastamos en pago de • Que pretendemos ayudar al co-
D e s a p a r e c e n 
L o s B a r r o s ! — 
P r o n t o 
desaparecen 
laa ecpinillas, barro» y 
otras erupciones de la piel 
—ae vuelve la piel delicada. 
Mueve, sin mancha» y bella— 
e ™ * * * " * E l J a b ó n Sulfuroso 
d e G L E N N 
Contiene 33V4* do Azufre Por». 
De venta en las Farmacia». 
Algodón estíptico de RoUand, 25 centa-ves. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
emprés t i tos , de deudas c o n t r a í d a s 
ya el catorce por ciento ( 1 4 % ) de 
la recaudac ión to ta l . 
Guerra y Marina. 
E m p r é s t i t o s . 
Gobernación, es decir, polí t ica. 
Representa el cuarenta y siete I 
ronel Despaigne. 
Créanos el gobierno. 
Es Innecesario el emprés t i to . 
Un día tras otro d ía se lo demos-
traremos. 
Estudiando los presupuestos. 
Los gastos y los Ingresos. 
U N G R A N P E L I G R O 
Le llamamos la a tención al Sr. 
Ingeniero Jefe de la Provincia para 
que ordene la señal de peligro, y 
mande a componer el puente de 
" H i e r r o " que está en la calzada de 
Guanabacoa a Santa Mar ía del Ro-
G o n z a l o P e d r o 
\_y EmergenclaB 7 d«l Hospital Nú-
mero Una 
I7SPECIAXISTA BH XXAB OTUOTA* 
JIj rías T enfermedades vwiéreaa. Oi*« 
toccopia 7 cateterismo de los urétera» 
I snrBocxoKB» o s ara o s a i v.aj»b ai». 
¿VoNSTTIiTAS: DB 10 A 12 M. Y » B £M| 
V'' I n • n na., en la caila de Cuba. KitP 
{ k m i t i e í u U í t m í 
U n i ó n M i r a n d a y S a l c e d o 
SOCIEDAD D E REOREO 
L922 
10 d-10 
Habana, Julio 6 de 1922. 
I ^ A T A M / E N T O M E D I C O 
tfsí C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
y T u m o r e s . 
S u c u r s a l e s y A g e n c i a s e n t o d o s l o s p u e r -
t o s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o 
« p e c i a / pa ra l o s pob re s d e 3 r m e d i a a i J 
Seguros de cascos de buques, mer-
cancías, automóviles, accidentes indi-
liduales y toda clase de riesgos y ac-
lidentes. 
Garantice el capital Invertido en 
buques y automóvi les , a segurándo-
los hay mismo en esta Compañía, 
No deje para mañana lo que debe 
hacer hoy. Nad ani nadie, están 
exentos de un accidente desgraciado, 
y aunque el seguro no los evita, ea 
cambio mitiga sus perjuicios econó-
micos. 
c 48G0 80d-22 Ja. 
Oonvocatoria. 
De orden del señor Presidente cito 
por este medio a todos los socios pa 
r.a Junta General Ordinaria que se 
celebrará el Miércoles día 12 en los 
Salones del Centro Asturiano a las 
8. p. m. 
Ruego a todos la más puntual 
asistencia y quedo de usted, muy 
atento, affmo. y S.S.S. 
GERVASIO RODRIGUEZ. 
Secretario (p. s. r . ) 
Orden del D í a : 
Lectura y aprobación de laa Actas 
anteriores. Balance aemestraL Nom-
; brar Comisión de Glosa y Asuntos 
| Generales. 
I 29701 11 j l . 
sarlo. Pasarlo de día es peligroso, 
de noche el que no sepa en el esta-
do en que se encuentra suf r i rá se-
guramente una desgracia, y damos 
el aviso para que seamos atendi-
dos con el f in de evitar un desca-
labro o pérd ida de vidas. 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS 
JUEGOS DE COMEDOR, CAMAS DE HIERRO. SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
í í 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
L A C A S A A M E R I C A N A " 
NEPTUNO 107. TELEFONOS» A.7717 Y M-2224 
L A I G L E S I A E S E L T E M P L O D E L A F E 
E L 
ñ E L T E M P L O DE L A M O D A 
T r a { e s d e P a l m B e a c h , g e n u i n o . . . . . a $ 1 6 . 1 5 
T r a 
T r a 
T r a 
e s d e D r i l B l a n c o N o . 1 0 0 . . . . . . a $ 2 1 . 1 5 
es d e S e d a C h i n a o $ 2 4 . 0 0 
e s d e P o u p l l n d e S e d a a $ 3 9 . 1 5 
L * m e j o r a g u a m i n e r a l n a t u r a l p u r g a n t o » 
L A C A L I D A D D E HUESTROS ARTICULOS SON miESTRO 
MEJOR A N U N C I O 
T E L E F O N O M - 2 5 4 3 . 
f A G I N A C U A T R O B i m O DE L A M A R í M Jul io í l de 1 9 2 2 . A R O XC 
wr-
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
La conferencia de Tánger que ha de 
celebrarse en Londres, es uro de los 
asuntos que ahora preocupan a In-j 
giaterra, E s p a ñ a y F ranc l i . Y Espa-| 
ña v Francia empiezan a colocar sus 
peones en el tablero. Veremos cuálj 
de eilas da jaque-mate. 
Inglaterra ac tua rá de Juez de cam-
po. 
Esto de Tánger es bien que se acia-
se cuanto antes. Por eso es de de-
sear que en la conferencia se tomen 
acuerdos definitivos, que no den lugar 
a varias interpretaciones. España y 
Francia van a verse frente a frente. 
A la primera le asisten el derecho y la 
justicia, y a la segunda sus ansias co-
loniales. 
Veremos si ^riunfan el derecho y la 
Justicia, o si la guerra europea ha; 
trocado las cosas a tal punto que n i ! 
el derecho ni la justicia valgan paral 
nada. 
* * * 
La Real Academia de San Fe rnán- j 
do, de Madrid, se dispone a celebrar, 
el Día de Colón. Para ello anuncia un i 
certamen y ofrece un premio consis-' 
tente en una medalla de oro j el t í tu-
lo de miembro correspondiente de la 
Academia al autor de la mejor obra, 
escrita en castellano, que trate del ar-j 
te pictórico en uno o vanos países 
de Hispano-América . E l autor ha de 
ser español o hispano-amsricano. 
La idea merece aplausos. Es digno 
de elogio todo lo que contribuya a. 
estrechar las relaciones entre E s p a ñ a 
y la América Española . Y esta clase j 
de concursos nos acercan unos a otros! 
y hacen que nos conozcamos, base 
principal para comprenderse y para 
amarse. > 
Ojalá que tanto en España , como en 
Hispano-América se sucedan ce r t áme-
nes ar t í s t icos y literarios para hispa-
no-americanos y españoles. Cada uno 
de ellos será un paso dado en firme 
hacia el verdadero acercamiento. 
• * • -
E l Presidente electo de la Argent i -
na, señor Marcelo de Albear, d a r á 
un viaje a Europa antes d i tomar po-
sesión de la Presidencia. 
E l señor Albear vis i tará , entre otras 
poblaciones, Roma. Londres y Ma-
drid. 
No es necesario poner de manifies-1 
to la la conveniencia de estos viajes, j 
Todos los presidentes de Hispano-' 
Amér ica debieran efectuarlos antes1 
de tomar posesión del cargo ¡Cuántos 
errores se evi tar ían con ello' ¡Y cuán-
tas ventajas en cambio r e p o r t a r í a n : ! 
1 
Eduardo A. QUIÑONES. ! 
(^ara el DIARIO DE LA M A R I N A ) 
P O R T U G A L E N M A D R I D . — T E A T R O S . 
Madrid. 28 de mayo. 
Durante unos días hemos sido hon-
rados con la presencio, de un grupo 
do estudiantes portugueses, que com-
ponen el orfeón académico y la Tu-
na estudiantil a"-? Oporto. Estas visi-
tas de la juventud estudiosa de la 
v(-cina República ha servido para es-
tr . clwr más los ios la^os de car iño-
sa fraterniü'ad que debe existir 
siempre entre las dos naciones que 
forman, la península Ibérica. 
Los estudiantes portugueses fue-
ron recibidos con todo car iño y en-
tusiasmo, por numeros í s imos estu-
diantes españoles, con las directivas 
de sus Asociaciones, al frente. Tom- i 
bién se encontraban en la estapión 
a la llegada de los viajeros el m i - : 
nistro de Portugal; el cónsul gene-
ral con el personal de la Legación 
y Consulado y representaciones á\ú 
Ayuntamiento y de la Banda Muni - ; 
cipa.1. 
E l público ha acogido con profun-1 
da s impat ía a los escolares Insita-'[ 
nos y en el trayecto que estos re-! 
corrieron desde i» estación a la Re- ! 
sidencia de estudiantes, la gente v i - j 
toreó a nuestros visitei.'tes, que con- 1 
testaron dando vivas a España . \ 
E l director de la Residencia señor 
Y A P R O V E C H E S E D E 
Q U E O F 
<EnU5 WARLIS 
D E V E R A N O 
VENÍU5PAI21S 
E S T A H A C I E N D O 
A b a d í n y O a 
R A 
Giménez dió la bienvenida a los via-
jeros, a su llegada a aquella casa, 
expresando la convenieücia y la ne-
cesidad del intercambio intelectual 
entre Portugal y España . 
También habló el m a r q u é s de M i -
r-rinda, secretario de la Asociación de 
Amigos de Portugal, que encareció 
la alta significación que la visita de 
los estudiantes portugueses tiene, e 
hizo votos para que sea cada día 
más estrecha la relación entre los 
dos p<aíses ibéricos. 
Hicieron uso de la palabra el al-
calde, y el cónsul de Portugal y por 
úl t imo el encargado da negocios de 
la Legación de Portugal señor Vas-
co de Queved'o pronunció un entu-
siasta discurso en castellano, em-
pleando nuestra lengii-"1 porque así 
expresaba mejor el amor, el afecto 
sincero. 
De su salucióa son las siguientes 
palabras: 
'Soy portuguos, y de Belra; es 
decir quintaesen'nado, y os digo Ro-
tundamente que E s p a ñ a no es solo 
digna de quererse, sino t ambién de 
glorificarse; y estoy seguro de que 
nos mira como hermanos. 
Ya veis, pues; que en nuestra fron-
tera no hay una. España agresiva y 
peligrosa, si no una nación herma-
na que desea colabora'- con Portu-
gal. Debéis ser neraldos de esta po-
lítica d'e ap rox imac ión" . 
Estos conceptos del señor Vasco 
de Quevedo arrancaron una caluro-
sa ovación de los oyentes; aplausos 
que se repitieron cuando el orfeón 
y la Tuna interpretaron bel l í s imas 
canciones portuguesas. 
La tarde del mismo día de su l le-
gada a Madrid, los «Sstudiantes por-
tugueses dieron en /é] teatro Espa-
ñr.l su primer concierto presentan-
do el hermoso coliseo un aspecto b r i -
l lant ís imo. 
Los s impáticos estudiantes demos-
Iraron que son unos artistas excelen-
te?-. Tanto el orfeón, como la ronda-
Ka. y la Tuna gastaron mucho pero 
el éxito principal, lo constituyeron 
los Fados que fueron cantados de 
manera magistral. 
Las ovaciones que se t r ibutaron a 
los escolares portugueses fueron ca-
r iñosís imas y entusiastas lo que i n -
dica que portugueses y españoles 
comenzamos a comprendernos, amán-
donos como hermanos. Los vivas a 
España, a Portugal y a la Unión his-
psno —lusitana bien claramente lo 
demostraron en el acontecimiento 
musical del t e a fo Español . 
Otro momento que ha servido pa-
ra estrechar más nuestros lazos de 
unión, fué el de la mafwna en que 
ios portugueses presenciaron la pa-
rada en Palacio. 
En efecto, los estudiantes lusita-
nos, con su bandera, se reunieron 
en la plaza de Oriente y formando 
un grupo compacto ante una de las 
puertas de Palacio que dan a la 
plaza de la Armer ía presenciaron to-
da, la parada, rindiendo su bandem 
al paso de la de nuestras tropas. 
Cuando la guardia saliente aban-
donó la plaza, los portugueses mez-
clados con numeros í s imo oúblico de 
estacionaron bajo los balcones que 
corresponden al despacho del Mo-
narca y prorrumpieron en vivas y 
aplausos con gran entusiasmo. 
Ante los insistentes aplausos de 
los jóvenes el Rey se asomó a uno 
de los balcones; la guardia exterior 
presentó armas y la música dió a l 
aire las majestilosas notas de lia 
Marcha Real. E] entusiasmo se des-
bordó entonces. Los estudiantes da-
ban vives a España y al Rey, cuyas 
exclamaciones eran contestadas por 
los españoles con vivas a Portugal. 
Don Alfonso ' soriente y expresivo 
saludó repetida-; veces, en medio de 
la ovación que le tributaba el públi-
co. 
E l m a r q u é s de Quintanar hablan-
P R U E B A S P A L P A B L E S 
do con nuestro Soberano le manifes-
tó los deseos que tenían los estudian-
te? portugueses de saluaarlo y el Rey 
accedió a lo que se le pedía conce-
diendo audiencia. Subieron a verle 
en nombre de sus compañeros , el d i -
rector del orfeón don Clemente Ra-
mos; ei de la Tuna, don Modesto 
Osorio, y los señores Mario Lope, 
Márques , Gómez y Braga Rial , to-
cios de Oporto. y Mario Madeira de 
Lisboa. 
E l Monarca con la afabilidad en 
él acostumbrada, conversó con ellos 
mostrando in te rés por su viaje, su 
organización y ñus estudios. Se do-
lió de que en Portugal se le haya 
señalado como un peligro para la in-
dependencia del país vecino, pues 
— d i j o Don Alfonso— Portugal y 
España son dos pueblos hermanos, 
que deben amarse mutuamente, res-
petando su propia personalidad. 
Los estudiantes salieron encanta-
dos de su visita al Soberano, hasta 
el extremo que uno de ellos, hubo 
de decir: 
"Conocíamos el pueblo de Madr id , 
el más amable cine pueda haber. 
Ahora conocemos al Rey, que es tan 
amable como su pueblo". 
También han efectuado los estu-
diantes de las Universidades portu-
guesas un viaje a la Imperial ciudad 
de Toledo, donde han sido festeja-
do^ y agasajados con el mismo en-
tusiasmo que en Madrid. 
Otra visita que hemos recibido de 
la vecina Repúbl ica ha sido la efec-
tuada por veinte ca tedrá t icos de la 
Universidad de Oporto, que en repre-
sentación del claustro de la misma 
han venido para asistir a la ceremo-
nia celebrada en la Universidad Cen-
t r a l para conferir la investidura de 
doctor "honoris causa", de nuestra 
Facultad de Ciencias, al sabio ma-
temát ico por tugués don Francisco 
Gómez Teixeira. 
Durante la estancia en Madr id de 
los profesores portugueses se reu-
n i rán las Comisiones española y l u -
sitana que se nombraron en Oporto 
para llevar a la práct ica los acuer-
dos tomados en aquel Congreso y 
contribuir al estrechamiento de las 
relaciones entre los hombres de cien-
cia de una y otra nación. 
La comisión ele referencia la for-
man, por parte de España , los se-
ñores Carracido, Torres Quevedo, 
Gascón y Marín, Cabrera, Vera, y 
García Mercet. 
En nuestra p róx ima in formación 
consignaremos la solemne sesión que 
se ha de celebrar en el paraninfo de 
la Universidad Central (que ya an-
tes hemos indicado) para conferir 
la investidura de aoctor al señor Gó-
mez Teixeira. 
Y ahora terminemos relatando la 
vinita ¿e los estudiantes portugue-
ses al Ateneo de esta Corte. 
Sin previo aviso, espontáneamen-
te, los escolares Instanos, acompa-
ñados del rector de la Universidad 
de Oporto doctor Gómez Teixeira, y 
el cónsul de su nación, se presenta-
ron en la docta casa, en donde fue-
ron recibidos por los miembros de 
la Junta directiva que ^n aquel mo-
mento se encontraban en el Ateneo, 
y por numerosos socios. 
E l señor Ossoro y Gallardo hizo 
!üs honores a los portugueses, que 
recorrieron todo el edificio congre-
gándose al f inal en el salón de Con-
fei encías . La insignia de los estu-
diantes fué colocada en la cá t ed ra 
y estallo una gran ovación y nume-
rosos vivas a Portugal y España . 
E l señor Ossorio y Gallardo salu-
dó a los estudiantes deseando que 
la? dos naciones, hermanas en todo, 
transfunden sus espír i tus y se amen 
cada día más , con un amor efectivo, 
noble y desinteresado. 
Los escolares portugueses mezcla-
dos entre los socios a tene ís tas per-
manecieron largo rato, resultando 
un acto sumamente s impát ico y de 
verdadera componet rac ión . 
Los estudiantes lusitanos han 
vuelto a Portugal. De nuestra Patria 
Pevan un recuerdo car iñoso y la se-
, guridad de que en E s p a ñ a se desea 
:a verdadera unión de los dos pue-
blos, unión que la juventud ha de 
convertir en una próxima realidad. 
Juan Bonafé, siguiendo la racha 
de bendficios, ha celebrado el suyo. 
A ta l efecto es t renó el juguete có-
mico "La encerrona" original de 
Podro Muñoz Seca y Pedro Pérez 
Fe rnández , los tantas veces aplaudi-
dos autores. 
La otra que consta de dos actos, 
es de las llamadas de enredo y toda 
ella se encuentra cuajada de chistes, 
aunque justo es consignar que con 
exceso, y más teniendo en cuenta que 
el público se va cansando de estas 
astracanadas. 
Sin embargo la obra fué acepta-
da por el numeroso auditorio aun-
que los aplausos iban m á s bien d i r i -
gidos a esa excelente pareja de ar-
tistas que forman Juan Bonafé e I re -
ne Alba, los cuales con su acabado 
trabajo llevaron al juguete cómico 
a buen puerto de salvación. 
Bonafé puso también en escena 
"La flor en el l i b ro" siendo ovacio-
Las autoridades de España en Tánger y los moros notables, desfiland 
3ués de la fiesta religiosa celebrada con motivo del cumpleaños d ^ u 
el Rey. ^ 
nado durante toda la noche y reci-
biendo numerosos regalos y cariño-
sas felicitaciones de sus amigos y 
admiradores. 
En el teatro Infanta Isabel ha 
terminado su temporada la compa-
ñía que ac tuó en estos ocho meses 
pasados durante los cuales es t renó 
cuatro obras que han alcanzado un 
éxito extraordinario. 
De ellas va en primer lugar "La 
prisa" que se r ep re sen tó 130 veces; 
luego, " ¡ Q u é no ¡o sepa Fernanda!" 
que se ha puesto en escena en 120 se-
siones; y por ú l t imo " E l s impát ico 
Ga rc í a " y "Constantino P l á " que 
estuvieron en el cartel 40 y 57 veces 
respectivamente, no alcanzando ma-
yor n ú m e r o por finalizar la tempo-
rada. 
Con estas cuatro obras ha hecho 
Ar tu ro Serrano la c a m p a ñ a de i n -
vierno, y parte de la de primavera, 
con un resultado económico de los 
más brillantes. 
Esta compañía a cuyo frente va 
Paco Alvarez ha marchado a provin-
das y mientras, en el lindo teah.. . 
la calle del Barquillo actuará * 
huestes de Paco Hernández n i ^ 
hicieron su presentación en i * ^ 
che del lunes 15 de este m e ! ^ 
la obra de Linares Rivas ' W 0 1 
la v ida" . irent«» 
E l miércoles siguiente la n,,. 
compañía de Arturo Serrano estr,!! 
la primera de las obras que trae 
cartera para dar a. conocer al ni 
biieo madr i leño , algunas de las cS 
los ya se han representado en I t . 
vindas con felicidad "¡Al demonl 
se le ocurre!". . se titula la ota 
a que nos referimos, hiendo su u 
tor don José M. Acevc-ido. autor 
vel que se da a conocer al gran pú 
blico bajo los mejores auspicios 
La fábula consiste en las inciden, 
cias en que se vé envuelto un % 
ven mecánico que entra al servicio 
de una vieja y rica solterona, en 
cuya casa hay una doncella linda 
y joven que es considerada casi co-
mo parte de la familia. El "chauf. 
feur" se enamora de la chica; latie^ 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T T A R I A D B H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
LISTA de !os n t í m e r o s p r e m i a d o s e n ' e l Sorteo W '459, o r d i f l a n V celebraao en l a Habana ' " e ! d í a 1Q de Jo l ío fie 1922 
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D E S D E \ P E S O S 
S 5 s 
Venus P a k j s AbawhtCia 
Nuevitas, diciembre 15 ¿ e 1921. 
Representante del Específico ZEN-
D E J Á S . 
Presente. 
Yo, José Larrosa, vecino de esta 
ciudad de Nuevitas, domiciliado en 
San José y A g r á m e n t e , me d i r i jo a 
usted muy respetuosamente para ha-
cerle llegar a su conocimiento y a 
la vez al del señor Pánf i lo Zendejas, 
que desde hace cerca de dos años 
estuve padeciendo de una infección 
en la nariz que concluyó por formar-
se una ú lcera de gran proporc ión 
y que fué rebelde a todo tratamien-
to, no obstante naberme hecho cuan-
tas recetas me dieron sm que hubie-
r? notado ninguna mejor ía . Hasta 
que por indicación de un señor llega-
do de los Estados Uníaos , me resol-
ví a comprar la mencionada medici-
na. 
Hoy, después de haber consumi-
do sólo seis frascos, me encuentro 
totalmente curado y dispuesto a 
hacerle ver a quién quiera conven-
cerse de ello, que sólo me queda la 
cicatriz en la nariz, pero que me en-
cuentro perfectamente bueno y sa-
no. 
Como yo encuentro que es un de-
ber de mi parte expresarle mi gra-
t i tud por a lgún medio, no tengo in-
conveniente en hacerlo por este, pa-
ra que haga uso de la presente car-
ta y de la fotografía que le inclu-
yo. 
Soy de usted affmo. s. s. 
(Fdo) . Jo sé IjARROSA. 
E L E S P E C I P Í C O ZENDEJAS, se 
vende en todas las Droguer ía s y bo-
ticas de la Isla, y en su depósito 
Reina 91.—Habana. (Registrado 
con el ni 'mero 795 en la Secre ta r í a 
de Sanidad). 
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R E I N A Y B E L A S C O A I I S Í 
C 6359 alL 4d-7 A-nnnclo TUDURI 
PTDAM- UNA WTOESTKA "GBATIS" OS 
PZ.AFAO 
La maravilla de la época—lo usan ' 
actualmente miles de pacientes. Líos ' 
STUARTS ADHESIF PLAPAO-PAÜS 
(Parches adhesivos de Stuart) obtuvíe- | 
ron la medalla do oro en Roma y Grand 
Prlx, en París. Póngase en condiciones 
de desechar su antigua tortura. Cese d« j 
empobrecer su salud con esas bandas de I 
acero y goma. Los PL.APAO-PADS DE 
STUART. son tan suaves como el ter-
ciopelo, fáciles de ponerse, y cuestan 
poco. No tienen trabillas, hebillas o 
muelles. Creemos en el antiguo adagio 
"nunca tema poner sus artículos a 
prueba.' por tanto, no envíe diniro i 
slmplomente su nombre y direoolrtT» ' 
a la PLAPAO Co.. 2258 StuarP ¿ M r 
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P A G I N A CINCO 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
"cHauffeur" y la farse hu-
Uorísíica termina con el matnmonio 
á%rautSorÓsV6enoeSse propone deleitar 
EÍúbUco proporc ionándole unos 
al P Í t o S de agradable estar, y co-
m0mpno lo consigue con creces la co-
1310 t t ! obtuvo el mismo éxito con que 
^ ^ a b í a S o acogida en diferentes 
ya vfncias. sobre todo en San Se-
S s ü á n ¿onde se represen tó por pn -
me^ S o r Acevedo salló a escena 
Et id l s veces en compañía de los 
' t o r e t e s entre los que hay que 
int £ n í r a las señor i tas Muñoz, Ana 
fn6qfria Esteben y Robles y a los 
^ J r T s Hernández, Barrajen y Es-
£e!fiZ que desempeñaron a la perfec-
^ I n fius respectivos papeles. 
C í r t u r o Serrano cont inúa , por lo 
.onto ganando ¿ m e r o y gloria en 
t tPat?o Sus dos compañías a las 
6U distingue oor compañía A, y 
clUe Tin fila B son tan completas y 
f f S l S uná como otra, y así po-
tener la satisfacción de ver la 
sáfa de su teatro constantemente l le-
na de público. 
Ec0 es lo que le deseamos y por 
ello le enviamos nuestra enborabue-
IiaFn el teatro de Lara se ha distin-
~Sñ* en sucesivas representaciones 
f loven actriz Luís l ta Rodrigo y 
ahora en las pos t r imer ías de la tem-
porada ha visto premiado su esfuer-
zo con la celebración de su benéfi-
co La obra que eligió para él fué 
ie ios hermanos Quintero Pipio-
a" en cuyo personaje central en-
cent ra la beneficiada ocasión para 
lucir la flexibilidad de su capacidad 
^^Luisa Rodrigo m a r c ó admirable-
mente en el transcurso de "P ip ió -
l a ' la evolución del tipo creado por 
los hermanos Quintero, acertando 
con el justo matiz que a cada una 
de las situaciones correspondía . La 
concurrencia ovacionó a la art ista 
que es ya una realidad de nuestra 
escena. 
En el mismo teatro de Lara se ha 
estrenado ú l t imamente una comedia 
en tres actos original de Don Fer-
nando Accame, que se t i tu la "Pro-
pios y ex t raños" . La comedia no ob-
tuvo un éxito decisivo pero justo es 
consignar que encierra un anhelo 
de mostrar los graves inconvenien-
tes que proíTuce la falta de energ ía 
y de tacto del jefe de una famil ia 
y las amarguras que puede ocasio-
nar ésto a cuantos tienen la desgra-
cia de rodear al abúl ico. E l diálogo 
adolece en algunos momentos de 
Testante languidez, a excepción del 
acto segundo, el mejor de los tres, 
que fué así mismo el m á s aplaudi-
do. 
Los héroes de la Jornada, fueron 
Simó Raso y Leocardia Alba, pud ién-
dose decir que ellos fueron los que 
salvaron la obra. 
Al final se ap laudió ca r iñosamen-
te al autor y a los in té rpre te* . 
Amal ia de Isaira sigue su t r iun -
fal ac tuac ión en el teatro Fuenoa-
rra l . Realmente la labor de esta 
ilustre actriz es verdaderamente i n -
superable. Tanto en el couplet como 
en la in te rp re tac ión de las obras, sa-
be la Isaura dar la nota precisa de 
la psicología del alma del personaje 
que representa. 
Ahora lia resstrenad'o dos obras 
i en las que ha obtenido éxitos cla-
morosos, sinceres y justos. " E l p i -
lluelo de P a r í s " y el apunte de co-
ínedia "Dis t inc ión" , original de Gon-
zalo Valero Mar t ín , son estas dos 
obras y en ellas el público q. en todas 
las sesiones abarrota el teatro Fuen-
carral h?. ovacionado a la maravillo-
sa actriz que puede eatar orgullosa 
de su ac tuac ión en es+a corte. 
Hacemos votos porque Amal ia 
de Isaura encuentre un teatro en el 
que la podamos admirar y aplaudir 
durante toda la temporada venide-
ra. El lo const icuir ía una sat isfacción 
para los m a d i ^ c ñ o s , ya que gusta-
r í an ei regalo de su arte puro y ver-
dadero. 
J . Ortega MUNELLA. 
L O S P O R T U G U E S E S 
E N M A D R I D 
E L 8R. GOMEZ T E I X E I R A , DOC-
TOR "HONORIS CAUSA" 
Ha sido un acto solemnís imo. 
Pres id ió el rector de la Universidad 
Central, señor Carracido, ^compa^ 
ñándole en la Mesa el ministro de 
Portugal, los rectores de las Uni -
versidades Je Lisboa, Oporto y Coixn-
bra; los decanos de las cinco Facul-
tades de nuestra Universidad y el 
secretario, señor Castre. De t r á s de 
la Mesa presidencial, y a modo de 
dosel, se colocaron los estandartes 
de las mismas cinco Facultades. En 
el estrado se hallaban los profeso-
res lusitanos, oon sus elegantes y 
clásicas vestiduras académicas , nu-
merosos miembros del Claustro uni -
versitario matritense, distinguidos 
representantes del Cuerpo diplomá-
tico y una porción de figuras pro-
minentes del mundo Intelectual. M u -
chas y distinguidas damas portugue-
sas y españolas ocupaban t ambién 
pues¿# en el estrado, lo mismo que 
rejfffesentaciones de estudiantes de 
ios dos países . Un público numero-
sísimo llenaba el resto del paita^-
nínfo. 
A lap once y media en punto el 
señor reejor de la Universidad Cen-
t ra l manir e s t ó c u ál era el objeto de 
la solemne ceremonia, y una Comi-
sión, formada de cinco ca tedrá t icos , 
en rep resen tac ión de las cinco Fa-
cultades, salió a recibir al señor Go-
mes Teixeira, que pen t ró en el sa-
lón acompañado de su padrino, el 
decano de la Facultad de Ciencias, 
señor Octavio de Toledo, y de la 
Comisión antes indicada, subiendo 
al estrado en medio de los aplau-
sos de todo el concurso. 1 
E l señor Octavio de Toledo ocupó 
la tr ibuna, leyendo un discurso en 
el que hizo una exposición grandilo-
cuente de la personalidad científi-
ca del señor Gomes Teixeira y de su i 
inmensa labor en el campo de l a ' 
ciencia. A cont inuac ión el señor Ca-
\ rracldo impuso al sabio por tugués la i 
investidura de doctor "honoris cau-
sa" en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad* de Madrid, en medio de 
calurosos aplausos y de los himnos 
nacionales de los dos países, que 
sucesivamente ejecutó la orquesta, i 
Inmediatamente el señor Gomes 
Teixeira leyó otro discurso sumamen-
te efusivo, saludando a E s p añ a , al 
Rey y a la Universidad, que tanto 
le honraba, admi t iéndole en su se-' 
no y exponiendo a grandes rasgos la ' 
obra común que. en beneficio de la 
civilización, hab ían realizado los i 
dos pueblos peninsulares. 
Ocupó después la tr ibuna el minis-1 
t ro de Portugal, leyendo un hermo-
se discurso saludando igualmente al 
Rey, a E s p a ñ a y a la Universidad 
enalteciendo la significación del ac-' 
to y enumerando todo un programa I 
para estrechar con mutuo beneficio | 
los vínculos de los dos pueblos de j 
la Pen ínsu l a Ibérica. 
Finalmente, el señor Carracido ex- ' 
presó lo que representaba la perso-
nalidad del señor Gomes Teixeira 
en el mundo científico, el a l t í s imo 
honor que la Universidad de Madr id 
recibía a l acogerlo en su seno y la 
trascendencia inmensa que el acto i 
tenía para estrechar las relaciones i 
intelectuales y afectivas entre Es-1 
p a ñ a y Portugal. Comentó las Ideas j 
m á s salientes de los discursos qug 
acababan de pronunciarse, y t e r m i n ó 
expresando su deseo y su esperanza 
do que eeta un ión fraternal de Por-
tugal y E s p a ñ a se ex tender ía t am- ' 
b ' é n a las naciones hijas de ambos 
pueblos, al Brasil y a las Repúbl i -
cas hispanoamericanas, ab r i éndose | 
as í amplios horizonte"? para una 
misma raza que ha sido grande y 
que debe y puede volver a serlo. A n -
te? de terminarse la solemne cere-
monia, propuso el señor Carracido 
t que se acordase por unanimidad en- • 
vlar un telegrama de afectuosa sa-
lu tac ión al presidente de la Repú-
blica portuguesa. 
U n banquete 
Después de la sesión solemne en la 
Universidad Central, los ca tedrá t i -
cos lusitanos y españoles se trasla-
daron a l hotel Ritz, donde el pro-
fesorado español obsequiaba con un 
almuerzo a sus colegas de la nación 
vecina. 
En la mesa presidencial se senta-
ron el señor ministro de Ins t rucc ión 
públ ica, el señor ministro de Portu-
gal, el señor Gomes Teixeira, e] sub-
secretario, señor Castell; el director 
de Bellas Artes, señor García Leá-
niz; el rector, señor Carracido; los 
rectores de las Universidades de 
Coimbra, Oporto y Lisboa; el alcal-
de de Oporto y los decanos de las 
cinco Facultades de la Universidad 
Central. 
A l f inal del banquete pronuncia-
ron elocuent ís imos diácursos ei de-
cano de Ciencias de la Universidad 
de Oporto, el señor Carracido, el 
rpetor de la Universidad de Coim-
bra, el consejero ¿e la Legación por-
tuguesa, el señor Gomes Teixeira, el 
aloaUe de Oporto, el ministro de Ins-
t rucc ión pública y el señor ministro 
de Portugal, todos ellos enaltecien-
do el acto que se había celebrado i 
por la m a ñ a n a en la Universidad y 
la fraternidad de los dos países pe-
ninsulares. 
E l rector de ia Universidad, se-
ñor Carracido, manifestó que el al- ' 
muerzo era un complemento ín t imo | 
y < ordia l ís imo dei acto oficial ce-1 
lebrado en la Universidad, y propu-: 
so que los portugueses considerasen 
como lusitana la Universidad de Ma- j 
dnd , así como nosotros considera- i 
riamos como españolas a las Univer-
sidades de Coimbra, Oporto y Lisboa, 
de lo cuaJí venía a ser símbolo la i n -
vestidura que ai señor Gómes Tei-
xeira se había conferido. 
E l ministro de Ins t rucción públi-
ca, señor Montejo, expresó que, co-
mo ca tedrá t ico de la Universidad 
Central, estaba en todo momento, en 
espír i tu , al lado de los ilustres pro-
fesores portugueses, y anunció que: 
p ropondr ía a Su Majestad el Rey la 1 
concesión de la gran cruz de Alfon-1 
so X I I al ministro de Ins t rucc ión 
públ ica de Portugal. I 
Y el señor ministro de Portugal, 
señor Meló Barrete, ce r ró los b r in -
dis, recogiendo con gran elocuencia 
todo cuanto se había dicho en loor i 
de Portugal y de la unión intelec- ¡ 
tual de los dos países, y agradeclen-
do lo expuesto por el señor ministro 
de Ins t rucc ión pública y el señor 
Carracido. 
A l acto, que fué verdaderamente 
fraternal, concurrieron, además del 
profesorado por tugués y español , y 
dei señor ministro de Portugal, el 
cónsul por tugués , señor Carvalho, y 
el vicecónsul, señor Carvajal. 
Testimonio de gra t i tud 
Anoche recibimos la visita de los 
señores don Carlos Braga, licencia-
do en Ciencias, y don Josá Galé, es-
dlante do Medicina en la Universidad 
de Oporto, que habían quedado en 
Madrid, como representantes de sua 
compañeros , para asitir a la investi-
dura de doctor "honoris causa" del 
doctor Gómes Teixeira. 
Nuestros visitantes expusieron que 
t en ían de, sus compañeros la m i -
sión de comunicarnos su agradeci-
miento y de rogarnos que transmi-
Y A E S T A A L A V E N T A L A 
N U E V A P R O T E C T O R A D E C H E Q U E S 
N E W E R A M O D E L O N ? 5 . 
BSSTOTABO t m S» AffOS, KEJOBAITOO 
zsnxaotmBXdDtrsifTai 3jA x a s p s b f b o t a p a b s i o a d a x a s t a ex* d í a 
L í a m e h o y m i s m o a l A - 3 0 2 8 . I r e m o s a s u o f i c i n a 
Q U ü V E D O , C A B A R G A Y C í a . N e p t u n o 1 6 4 y 1 6 3 . 
C 5066 alt . 4d-4 
tiósemos la expresión de su grat i tud 
a las personas que les han atendi-
do, y, sobre todo, al pueblo de Ma-
drid, de cuya cordialidad y hospita-
lidad llevan la mejor impres ión . 
— E l recuerdo que llevamos de 
España —terminaron diclóndonos 
que los dos países se acerquen en 
car iñosa inteligencia. 
Nuestro mayor contento es que 
nuestra visita haya servido para los 
estudiantes portugueses —no se bo-
r r a r á j a m á s de nosotros. 
E N E L ATENEO D E M A D R I D 
Los altos ideales de E s p a ñ a y 
Portugal 
Ayer, en el Ateneo, ocupó la cá-
tedra el doctor don Bento Caree ja, 
director de "O Commercio de Por-
tó" , ca tedrá t ico de Economía en 
aquella Universidad. 
P re sen tó al conferecíante el rec-
tor de la Universidad Central, se-
ñor Carracido, que se sentó a su 
izquierda; a la derecha del señor 
Carceja ocupó un lugar el señor Gó-
mes Teixeira. 
E N U S 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en L á p i z en su mas 
alta calidad. 
l A ' P I C E í 
NUMEROS PESOS NUMEROS PBSOS NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS PESOS NUMEROS NUMEROS 
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18490. . —100 
1851L . —100 
18597. . —200 
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18824. . —100 
18900. . —100 
18909. . —100 
18942. . —100 
18944. . —100 
18964. . —100 
18966. . —100 
WECISUEYE SU 
19031. . —200 
19047. . —100 
19100. . —200 
19119. . —100 








19248. . —100 
19301.. —100 
19344.. —100 







-19442. . —100 
19469. . —100 
19470. . '-200 
194«7.. —100 
19519.. —200 
19524. . —100 
1958a . —100 
19560.. —100 
19561 . —100 
19566.. —100 
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23934. , —100 
23941. . —100 
23978. . —100 
23982. . —100 
TEIBTlClIATBfl MIL 
24001. . —100 
24015. . —100 
24057. . —100 








































































































































































































































































































































26922. , —100 
26935. . —100 
26941 . —100 
26958. . —100 
26970. . —100 
26978. . —100 
26981.. —100 
26989. . —100 
26991. . —100 
VEINTISIETE MIL 
L á p i z de primera clase 
para u s ó general. En 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el d i -
nero que se invierte. 
American Lcad PencilCo. 
Quinta Avenid * 2£0 


































27355. . —100 
27394. . —100 
27406. . —100 
27432. .—100 
27457. . —100 


























































CI premio de $100,000 ha correspondido al número 15397. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Primer premio han correspondido á k» nómeros 15396 y 15398. 
99 aproximaciones á ia centena del Primer premio han coftespondido á los números dd 15301 al 15396 y del 15398 al 15400. 
t i premio de $40.000 ha correspondido al número 22270. 
. * aproximaciones anterior y posterior al Scgundp premio han correspondido á los números 22269 y 22271. 
99 aproximaciones á la centena dd Segundo premio han correspondido á los números del 22201 al 22269 y del 22271 ai 22300J 
t i premio de $25,000 ha correspondido al número 3976. 
a prem,o de $5,000 ha correspondido ai número 21403. 
" sigulcnle Sortco No 460 ^ ¡ ^ ¡ ^ ^ cd<2brará «i día 20 de Jufio dc1922 y constará de 28,000 billetes á $20 d entero divididos en centésimos á 20 centavos cada fracción, 
se publica para general conocimiento.—Habana, 10 de Julio de 1922. 
¡ N o P a g u e 
A l q u i l e r ! 
FABRICAMOS SU 
CASA POR $500,00 
Toda de póedrk y cemen-
to, cinco cómodos depar-
tamentos y pisos de mo-
saico. Después la termi-
na de pagar a $20.00 





C r é d i t o y G e n s í í u c c i o a s s 
San Rafael No. 49 
Teléfono A-9013. — Habana. 
L A C A S A L A R I N 
M L A S E C R E T A 
^ X I O E í í c i a DE DINERO Y 
Ehx i» T A D A Z A S 
a Jefatura de la Policía Se-
creta, denunció Pedro Battle, vecino 
de Angeles 25, que ha recibido una 
carta en la cual se le exigía entre-
gara 60 pesos en el cafó " L a Diana", 
de Labra y Bolívar, a una persona 
que allí se p resen ta r ía a recogerlo. 
Caso de no entregar el dinero, dice 
la carta, " se rá^ liquidado para el otro 
mundo." 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
feiilftta£jb*..j 
L A MARINA 
S E A L Q U I L A N . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
C o n d u c c i ó n a t o d a s p a r t e s . 
A n g e l e s , 1 0 . T e l f . A - 1 8 1 0 . 
| O m i a l t 7 4-1 i 
Hab ló el señor Carracido para t ra-
zar una silueta de la figura l i tera-
r í a del señor Carceja, a quien pre-
sentó como periodista preparado al -
ta 7 suficientemente para abord-ar 
lop grandes problemas universales, 
patriota que basa la visión d'el por-
venir de su patria en las realidades 
concret»as, para proyectar su esencia 
hacia el futuro; hombre de labor 
diaria y constante, doctrinador de 
sus lectores y discípulos, dijo, y ce-
dió la palabra al conferenciante. 
Este e n u m e r ó todos los hombres 
Importantes que han tenido ambas 
naciones peninsulares durante el si-
glo pasado, para (Teducir que deben 
mostrarse orgullosas Je tenerlos, y 
afirmarse sobre ellos para albergar 
un sentimiento optimista s-obre el 
futuro. 
La enumerac ión somera de las oa-
rac te rés t icas geográf icas de E s p a ñ a 
y Portugal sirve al señor Carceja 
para emitir algunos juicios particu-
lares sobre el porvenir de embos pue-
bles. 
Son innumerables sus riquezas, 
su porvenir económico se muestra 
h a l a g ü e ñ o ; pero hay, sobre todo, un 
problema que debe conmover a las 
dos naciones y a sus Gobiernos y 
hacerles trabajar por una colabom-
ción estrecha: el aprovechamiento 
de la energ ía eléctr ica de los r íos 
que t r ans fo rmar í a todo el sistema do 
industrias y transportes de la Pen ín 
sula. 1 
E l aprovechamiento agr íco la es 
otra cuest ión que debo hacer traba-
jar a las (Tos naciones, cada una de 
por sí, p<ara actualizar tojas sus po-
sibilidades y que los hombres penin-
sulares puedan tener su pan nues-
tro de cada día . 
Durante todo el curso de su dis-
curso el conferenciante se cuidó do 
hacer resaltar diferencias é tnicas y 
geográf icas entre Portugal y Espa-
ña. Algunos de ios pá r ra fos referen-
tes a esta demost rac ión fueron aco-
gidos con aplausos corcTiales por el 
auditorio. 
Parece- ser, en suma, el pensamien-
to del conferenciante, que sobre las 
diferencias pol í t icas entre E s p a ñ a y 
Portugal hay una comunidad econó-
mica que las acerca; que sobre la 
distancia del lenguaje, hay una un i -
dad de cultura que las estrecha; que 
la Pen ínsu la tiene en sí todas las c-a-
rac ter í s t lcas de un continente, y que 
el pasado audaz, inventivo y explo-
racTor de España y Portugal se con-
t i n ú a en la Historia, y que el por-
venir reserva e ambas unas perspec-
tivas amplias y fines tan altos co-
mo los que ya han realizado. 
Portugal y España , trabajando 
cada una por sus propios fines, le-
v a n t a r á n más alto el común ideal 
peninsular que la Historia y la rea-
l idad le tienen reservado. 
Grandes aplausos coronaron las 
palabras finales del conferenciante. 
Enfrente « la Estación Terminal 
Grnnd Central 
JAMES WOODS 
Víoc-Pre.idcnte y Director Gerente 
Otras hoteles en New Terk 
b«it ta Biisroa dirección del Sr. Bowmaa: 
E l B i l t m o r e 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
H o t e l C o m m o d o r e 
George W. Sweeney, Vice-Pdte. 
Adjunto a la Terminal Ornad Central 
"Baja del tren y vire a la izquierda" 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Woods, Vice-Pdte. 
A una manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
Edw. M. Tierney, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencia] Riverside 
E L 
B E L M O N T 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n j S 
JOHN Mí E. BOWMAN, Preeidem* 
Los viajeros de Cuba y otros países 
hispano-americanos han siempre favo-
recido al Belmont con su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador atrae 
especialmente a caballeros y señoras 
prominentes en el mundo profesional, 
financiero, o comercial. 
El Belmont tiene fama arquitectónica 
por el sosiego y la belleza de su in-
terior, accesibilidad de sus habita-
ciones y su construcción garantizada a 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista al exterior. To-
das las conveniencias modernas. El 
esfuerzo concentrado de una adminis-
tración perita rinde toda clase do 
servicios personales. 
Cerca a los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones de música, 
y a unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las ¿randas tiendas de moda. 
Facilidad de comunicación con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de tranvías al nivel o elevados. Cone-
xión directa interior con el tranvía 
subterráneo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
" L A D I C 
f 9 
Billetes para el 20 y 31 de julio a 20 pesos. Dospaaho para 
toda la República hasta la víspera del sorteo. Desde un pedazo 
hasta medio, 1, 2, 10, 50, 100 o más billetes y acepto en pago 
premios sin descuen alcuno. 
HEPTTTWO, 14, TELEPONOS M-5285 Y M:.4311. MANtTEI, GAS CIA. 
C5317 Ind 6 j l 
& C o . , 
Fabricantes. Sol, 7 0 . T e l . A - 5 1 7 1 . 
H A B A N A . 
* i t . Ind. 1 ju l ios 
C O M P A Í l l A D E S E G U R O S " C O B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , i n c e n d i o * 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 U M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . 
OBISPO Y C U B A . H A B A N A . 
alt . Ind. 2J1, 
A B A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T 
Para s e ñ o r a s e i d n s í v a m e n t e . Enfermedades nerviosas y menlale t 
Imanabacoa. calle B a r r e t o , N o . 6 2 . In formes y consnltas: BerBtsa . 3J 
? A G Í M SETS D I A R I O D E L A M A R I N A Jul io 1 1 de 1 9 2 2 . 
A R O 
H A B A N E R A S 
JuO D E h D I A 
De moda. 
E l paseo de la tarde. 
Paseo de los martes que va en 
colimación creciente a medida que 
el verano avanza. 
En el Principal de la Comedia se; 
da rá una nueva represen tac ión de1 
L a chica del gato, divertida obra dej 
Arniches que puede considerarse 60-
mo el éxito mág grande, más com^ 
pleto y más brillante de la actual! 
temporada del coliseo de la calle dej 
Animas. 
Se repet i rá Da chica del gato en 
tanda especial de la tardo de ma-
ñana . 
Día de moda. 
En Tr ianón hoy. 
Para las tandas de preferencia es-
t á reservacfo el estreno de La escla-
va blanca, grandiosa película, de un 
mér i to extraordinario. 
Su In té rpre te principal es la be-; 
lia y sugestiva actriz Leatrice Joyce.; 
Fausto. 
La misma cinta de ayer. 
Esto es. Manos blancas, que fué 
del mayor agrado para el selecto pú-^ 
blico de los lunes de Fausto. 
Capitolio anuncia una nueva ex-
hibición de E l chlcuolo en las tandas 
elegantes de la tarde y de la noche. 
De arte. I 
En el Conservatorio de Peyrellade. 
Se celebran los segundos ejerci-
cios ar t ís t icos correspondientes al 
curso actual. 
¿Y Mart í? 
De beneficio en beneficio. 
A l de anoche, de Felipe Sassone, 
segu i rá el del jueves próximo, de 
Jesús Pa l lás . 
Maestro notable. 
Que goza de grandes s impa t í a s . 
N O S A C A B A D E L L E G A R 
una g r a n r e m e s a d e S O M B R E R O S de Cin ta G R O S -
G R ñ l N ; son m o d e l o s o r i g i n a l e s , p a r a v ia jes y a u t o -
m ó v i l e s y de a l t a n o v e d a d . Ya lo s t e n e m o s a 
l a venta . 
M L L E . C U M O N T 
m m m m 
E x p o s i c i ó n D e P a ñ u e l o s P a r a S e ñ o r a s 
N O T A S P E R S O N A L E S N E C R O L O G I A 
PRANCISOO FERNANDEZ I N D A 
Ha ingresado en la casa de salud 
"La Pur í s ima Concepción", nuestro 
distinguido amigo el señor Francis-
co Fe rnández Inda, presidente del 
"Club Atlético de Cuba". 
Había ido a Camagüey para ne-
gocios de azúcar , cuando cayó en-
fermo. 
• E s t á siendo atendido sol íci tamen-
te por el joven y reputado doctor 
Luis P. Romaguera, una de las 
primeras figuras del cuerpo faculta-
tivo de la Quinta de Dependientes. 
Deseamos que cuanto antes se en-
cuentre completamente restablecido 
el estimau'o joven F e r n á n d e z Inda. 
E L SR. GUSTAVO FUERTES 
Ha fallecido en Pinar del Río, 
i donde res idía dedicado a la vida 
I de los negocios, el señor Gustavo 
¡ Fuertes, perteneciente a una distin-
j guida familia de esta capital. 
I Hombre laborioso e inteligente, se 
! dis t inguió siempre por sus virtudes 
! y supo captarse las s i m p a t í a s de 
¡cuantos al tratarle lograron apreciar 
sus bellas cualidades. 
Su prematura muerte, ha sido muy 
sentida, tanto en esta capital como 
en Pinar del Río, donde recibió se-
pultura el cadáver del malogrado 
amigo. 
Enviamos a los familiares del des-
aparecido, especialmente a su viuda 
e hijos, y a su hermana la señora 
Leonor Fuertes, y a su t í ala seño-
ra viuda de Arenal, nuestro sentido 
pésame. 
ERNESTO COSIO 
Ha cursado con notas de Sobre-1 
saliente el primer año de Medicina, | 
en nuestra Universidad Nacional, el j 
correcto y estudioso joven, Ernesto! 
Cosió y Cosió, hijo del Magistrado1 
del Tribunal Supremo, doctor Ibra- , 
h im Cosió y Gómez. 
Lo felicitamos-
Psicoloíría de .nuestra nacionalidad.— 
Isovela por Santiago Cintas Alyarez. 
Acusamos recibo de esta novela en la 
que se exponen algunos problemas so-
bre la crisis política y económica que 
atravesamos y sa esboza una teoría so-
bre el comunismo. El libro está redac-
tfido en una forma literara elegante y 
nutrida con datos históricos oportunos 
si bien con lamentable espíritu anti-
religioso. 
a m a a m e r i c a n a g a s -
t a 3 5 . 0 0 0 p e s o s d e a n u n c i o s 
e n C u b a 
Digna de elogio puede llamarse 
la compañía de anuncios iniciada por 
la Palmolive Co,, fabricantes de los 
famosos jabones y productos de to-
cador Palmolive de fama mundial . 
Sin tener en cuenta la actual crisis 
porque atraviesa esta Repúbl ica han 
iniciado una propaganda anunciado-
ra cuyo costo no ba ja rá de 25,000 
pesos. 
La referida compañía ha sido or-
ganizada en esta Ciudad, para cuyo 
objeto fué enviado exclusivamente el 
Jefe de una conocida Agencia de 
anuncios de Chicago. La parte ar-
tística ha sido encomendada al co-
nocido dibujante Enrique García Ca-
brera, cuya labor es bien conocida 
en el mundo del Arte . 
SI usted es tan amable que lee 
nuestro anuncio de hoy, sin du-
á a le s e rá provechosa ta l lectu-
ra, porque Cila s e r á para usted 
una consejera que 1^ s u g e r i r á 
lo oportuno y p rác t i co que es 
para su buen gusto e intereses, 
eüegir en esta venta popular, su 
caja de pañue los . 
Los precios que detallamos, 
se entienden que son por cajas 
de media docena de pañue los . 
9782 (Te l inón blancos 
bordados en co-
lor $ 0.75 
9959 de l inón blancos, 
bordados en co-
lor , 0.90 
131 (Te l inón blancos, 
bordados en co-
lor „ 1.00 
10A de l inón blancos, 
bordados en co-
lor „ 1.05 
3 0349 de l inón blancos, 
bordados en co-
lor „ 1.35 
200 de l inón blancos, 
bordados . . . " 1.35 
11138 de l inón blancos, 
bordados en ne-
gro, para medio 
luto „ 1.35 
20|561 de l inón blancos, 
bordados en co-
lor 1.25 
100 de l inón blancos, 
bordados en co-
lor „ 1.40 
700 de l inón blancos, 
bordados con fes-
tón de color, muy 
finos 1.65 
' "161 de l inón blancos, 
bordados con en-
cajes do guipour „ 1.65 
10516 de linón blancos, 
bordados , 1.60 
10179 de linón blancos, 
borcTados en co-
lor y con enca-
jes , 1.75 
D-24 Je holán c lar ín 
blancos 2.25 
220S de holán c lar ín 
blancos . . . . „ 2.75 
221S de holán c la r ín 
blancos , , 2 .95 
644-DN de holán batista, 
fondo negro con 
dibujos blancos . », 1.75 
10604 de holán batista, 
bordados y festo-
neados en negro " 2.15 
2 de holán batista, 
blanco 2.25 
10603 de holán batista, 
bordados y festo-
neados en negro „ 2.30 
190 de holán batista, 
blanco . 2.45 
LOS ULTIMOS QUE LLEGARON 
05619 Pañue los de l inón 
blancoá, bordados 
y festoneados . • » i-15 
160 Pañue los Je l inón 
blancos, con do-
bladillo de ojo, y 
bordado en color „ 1-15 
10521 Pañue los de l inón 
blancos, bordados 
y con dobladillo 
de ojo I-55 
"'.0529 Pañue los de l inón 
blancos, bordados „ 1.75 
160 Pañue los de ho-
lán batista de hi-
lo, con dobladillo 
de ojo „ 2.15 
180 Pañue los de ho-
lán batista, de hi -
lo, con dobladi-
llo de ojo . . . 2.40 
220 Pañue lo s de 1%> 
lán batista, de 
hilo, con dobla-
dil lo de ojo . . . , , 2 .95 
22 2S Pañue lo s de ho-
lán ^ clar ín blan-
* eos, con dobladi-
l lo de ojo . . . „ 3.00 
252 Pañue los de ho-
lán de hilo blan-
cos, bordados a 
mano „ 8.50 
60 Pañue los de ho-
lán clarín blan-
cos, bordados y 
calados a mano . „ 4.25 
40 Pañue los de ho-
lán c lar ín blan-
cos, bordados y 
calados a mano . . , 5 .45 
1 Pañue los de l i -
nón, blancos, con 
encajes de gui-
pour 1.75 
8 Pañue los da l i -
nón, blancos, con 
encajes y aplica-
ciones de guipour „ 8.25 
I G O 
N U E V A C R I S T I A N A E n e l C o n s e r v a t o r i o M e d i n a 
m C H L O R O D O N T 
P A S T A D E N T Í F R I C A 
L A M l E l v J O R D E L M U N D O 
L a b o r a t o p i o L e o , D r e s d e n ( A l e m a n i a . 
E L V E S T I D O R O S A 
C O L L A R E S Y P U L S O S ú l t i m a m o d a y e n 
var ios e s t i l o s l o s vende " E L VESTIDO R O S A " , 
M u r a l h y C o m p o s t e l a , d e s d e C I N C U E N T A 
C E N T A V O S e n a d e l a n t e . 
En Güines, la pintoresca v i l l a del 
Mayabeque, recibió el domingo, las 
regeneradoras aguas dol bautismo, 
la monís ima n iña Mar ía Cristina, hi-
ja del apreciable matrimonio Rodr í -
guez-de Paula. 
Apadrinaron a la noófi ta los es-
posos María Josefa de Paula y Nor-
berto Mar t ínez Collado, quienes con 
ese objeto se trasladaron a la veci-
na vi l la . 
Felicidades m i l para María Cris-
t ina y sus apreciables papás . 
P A R A L A 
R E P U B L I C A D E C U B A 
A v i s a m o s a t o d a s l a s p e r s o n a s q n e h a n 
e n v i a d o C U P O N E S p a r a l a s u s c r i p c i ó n d e l a 
r e v i s t a Y O G U E : q u e e l p r i m e r n ú m e r o d e é s t a , 
s e p u b l i c a r á e n A g o s t o p r ó x i m o y e s c o n d i c i ó n 
i n d i s p e n s a b l e p a r a r e c i b i r l o , r e m i t i r c i n c o p e -
s o s m o n e d a o f i c i a l , i m p o r t e d e l a b o n o p o r a ñ o 
a d e l a n t a d o . 
O f i c i n a s : P r a d o , 1 0 3 . 
P A L A C I O D E L " D I A R I O D E L A M A R Í N A , , 
A p a r t a d o , 3 1 0 . T e l é f o n o M - 6 8 4 4 
N o t a s S e n s a -
c i o n a l e s 
^ E s ü d . P e s i m i s t a , 
o O p t i m i s t a ? 
Ada Ward, escritora, conferencista y 
profesora de optimismo—dice una nota 
que tenemos a la vista—ha llegado a 
Washington donde intensificará su pro-
paganda contra la tristeza y el pesimis-
mo, epseñando a reír, don divino que 
tan pocos tienen, siendo como es un fac-
tor importante para conquistar la di-
cha. 
La dama que ha venido consr|:rá,ndo-
se a la simpática e interesante misión 
de espantar la tristeza del rostro de 
las niñas, poniendo en sus boquitas de 
rosa la luz de una sonrisa o el sol 
resplandeciente de una carcajada, dice 
que una de las cosas que más contri-
buyen a hacer desgraciadas a las mu-
jeres y a perturbar la vida conyugal, 
es la melancolía y el mal humor. 
En su deseo de enseñar que la felici-
dad se conquista con alegrías y po-
niendo al marido siempre "carita de 
pascuas", la buena y original Ada Ward 
ha estableado su cátedra de buen hu-
mor, donde serán admitidas cuantas 
muchachas quieran seguir este cursillo 
breve y acertado que tiene una positi-
va trascendencia moral y estética. 
Según noticias que tenemos recientes, 
dicha profesora piensa montar dos es-
cuelrf; en Cuba. Nosotros no dudamos 
de que sea de un gran acierto en este 
país,, donde s© ven tan malas caras en 
esta f^«)ca de reajustes. Lo único que 
dudamos es que aquí pueda hacer reír 
a la gente sin darle, durante el trans-
curso de las lecci<|es, agua mineral la 
cotorra .De otra forma creemos se verán 
fracasados sus simpátios y loables es-
fuerzos, en bien de esta humanidad tan 
desconten tadiza. 
En los últ imoa exámenes celebra-
dos en el acreditado "Conservatorio 
Medina", San Rafael 13 6, después 
de muy brillantes ejercicios, obtu-
vieron la honrosa calificación de 
Sobresaliente las alumnas: 
Concepción Sierra, Mercedes Ru-
bio, P ü r a Mart ínez, Josefina Gut ié -
rrez, Elva Carneiro, Isabel Hermi -
dá, Isabel Arias Ferrer, JoseCina 
Rodr íguez , Antonia Rosas, Balbina 
Venta y Evangelina Domínguez . 
A las bellas y estudiosas señor i -
tas nuestra felicitación. 
Fel ic i tación que hacemos llegar 
t a m b i é n a las profesoras del Con-
servatorio. 
V e n t a e c i á ! 
d e V e r a n o 
Para las señoras y caballereas que no han visitado esta venta económica, 
¿Por qué no ha visitado nuestra casa en estos días . 
¿Es t á usted seguro de que e^peranjo conseguirá que su dinero le dé mayor margen de benefloi 
que ei actual? Ciertamente no. No ignora rá usted que los negocios es tán floreciendo nuevamente i 
proyectos de los nuevos impuestos en la tarifa de aduanas indudablemente es tán elevando el valor a 
todos los ar t ícu los . 9 
Invierta usted sus dollars sin más dilaciones en l-a compra ¿e la ropa que le sea necesaria nar 





durac ión será corta 
¿Ins is te u&ted en conservar sas ahorros? Sea en buena hora. Pero al menos que le sirva 
anuncio de advertencia o de consejo. 
Tenemos actualmente en nuestra "venta especial de verano" esoa valores cuya compra nos asir 
decer ía si la ctectuare. Fí jese bien: 
A R T I C U L O S D E S E Ñ O R A S 
VESTIDOS 
D E V O I L E , G I G H A M Y 
O R G A N D I E , A 
$ 2 . 9 8 , $ 4 . 9 8 , $ 6 . 9 8 y 
$ 9 . 4 8 . 
VESTIDOS DE NIÑA, A 
98 centavos. 
VESTIDOS 
D E SEDA, A 
$ 9 . 4 8 , $ 1 2 . 9 8 , $ 1 4 . 9 8 y 
$ 1 6 . 9 8 . 
VESTIDOS DE 
78 centavos 
Tes-ttdos Srtaaine-í Q Q Sopa interior CLB A f l g» Kimonas de ere» S ; | O o 
ra, a. . . . . . . W - » » B9aoru, desde. . ^ 0 ^ pé, a q M . s J » 
Oorros de ba- g* Xedlns de señora «><| g» Blusas de Volle, * } A g» Blusas de seda, V A _ 
fio, a. ^ y niñas, desde. . . a desde Í ¿ * C», 
Sayas ff,e seda, A Q g» Delantales des- «S A g* Sábanas cameras, «SQ g* Corsets Warner, a q „ 
desde. ^ de. desde Z*** a. . . „ ,. „ . 2*0 C» 
Sobrecamas) «esp»- ¿ £ g Trajes de baño, g g ^ Refajos de satén 0 g ^ 
Ropa Interior de niños, desde 19 centavos. 
A R T I C U L O S D E C A B A L L E R O S 
f R A J E S D E M O H A I R TRAJES DE P A L M B E A C H 
A u t é n t i c o . Todas las medidas y co- Genuino. Divers idad de modelos y 
lores, a $ 1 9 . 7 5 . colores, a $ 1 6 . 7 5 . 
TRAJES D E SEDA C t í l N A , G A B A R D I N E , CRASH, KEEP COOL, C H E V I O T , CASIMIR, ETC. A MI-
T A D DE PRECIO. P A N T A L O N E S D E F R A N E L A , A $ 7 . 9 8 . 
Camisas de Bat is ta , a 9 8 Camisas de V i c h y , a $ 1 . 4 8 . Camisas madras, a $1.98. 
Corbatas de seda, a 4 9 , 7 9 , 
8 9 centavos y $ 1 . 9 8 . 
Camisetas y Calzoncillos, es-
t i l o B . V . D . , a 3 9 ctvs . 
Calcetines de seda, desde 4 9 
centavos. 
centavos. 
Corbatas lavables, a 19, 2 9 
y 3 9 centavos. 
Trajes de b a ñ o , desde $ 1 . 7 5 . 
Calcetines de h i l o , desde 2 9 
centavos. 
Corbatas de mal la de seda, a 
79 , 9 8 centavos y $1.48. 
N i ñ o U n i ó n Suits, varias ca-
l idades, a 9 0 centavos. 
Pajamas clase f ina, a $2.48, 
Ligas, Cinturones, Tirantes , Cuellos, P a ñ u e l o s , etc., a m i t a d de prec io . 
T H E L E A D E 
G A L I A N O N o . 7 9 
D r . « B . P i t a l u 5 a r 7 Í E Ñ l D O R " T R 
DENTISTA • 
Operaciones absolutamente sin dolor, 
mpleando para ello anestésicos Inofen-
rflvoa. Consultas: de 1 y media «t T 
p! m. Domngos, de 8 a 11 a. in. Nep-
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G R A C I A S 
A L DR. GUSTAVO DE I O S 
R E Y E S 
De.'^ués de visitar a varios reputados 
médicos de la ciudad, con mi señora 
Clotilde Gómez, para conocer el mal que 
le aquejaba, ninguno, con acierto pudo 
dar con la enfermedad, hasta que, por 
suerte, fui con ella al doctor Reyes y 
me aconsejó operación muy difícil por ¡ 
cierto, pero con su maestría de hom-
bre intelig-ent© y experto, en menos de j 
hora y media, el día 25 de junio de 1922 • 
en la Quinta Castellana, extrajo de un 
rlñón dos piedras como de dos onzas j 
de peso, quedando también en franca1 
convalescencia. No le dió ni un solo día i 
fiebre. ¡Qué constancia en el doctor ¡ 
Reyes que hasta tres y cuatro veces j 
visita sus enfermos cuando son algo I 
de cuidado, secundado por el insust i tu í - | 
ble practicante señor Antonio López, 
que con una amabilidad insuperable va 
dando ánimo uno a uno! ¡Qué cuidado 
y qué esmero on todo! Orgullosos de-
ben estar los castellanos de tener quien 
por la Quinta haga tanto. ¡Lástima no 
fueran un poco más unidos! 
Gracias a todos, porque todos cum-
plieron bien su cometido. 
1, ' « . „ Manuel ViUar. í 
S|c. Falgueras, núm. 34. 
29876 11 Jl 
O E l DIARIO DE L A M A R I - O 
D NA lo encuentra usted en O 
& cualquier población de la O 
Repúbl ica . Q 
E N F E R M E D A D E S 
DE L A V I S T A 
son peligrosas, dolores, punza-
das, irritación, ojos ensangren-
tados o párpados granulados, 
requieren mucha atención. 
Use la Loción de Ore de 
Leonardl para les Ojos, es 
inofensiva, segura, no produce 
dolor y da pronto y permanente 
alivio. La Loción de Ore de 
Lxonardi pare los Ojos forta-
lece la vista débiL 
Si su efecto no es satisfac-
torio, se le devolverá su dinero. 
R o t e n e r h i j o s 
deshace matrimonios, causa disgustos. 
Tenerlos Enfermos produce sufrimien-
tos. Cuídense las madres y tendrán 
hijos sanos. El compuesto vegetal de 
Hidrameline es el verdadero remedio 
para las enfermedades de las damas. 
Alivia rápidamente y persistiendo en 
su empleo la curación es segura. Real-j 
za los encantos juveniles, aun cuando i 
haya sonado ya la hora de la edadj 
crítica. El buen humor y la alegría, 
la paz en los'matrimonios provienen 
«del arte de agradar, misión eterna 
de la mujer, cumplida con júbilo cuan-
do la salud es perfecta. A l entrar en 
años, la Hidrameline mantiene la sa-
lud local. Tome un frasco y usted 
misma recomendará después nuestra 
preparación. 
L a ú l t ima palabra de la Comodl-
dad. De tela elást ica (Patentada) -
y pocas baHonas, suaves y finneSi - , 
Ciñe y no aprieta. Soostiene las 
carnes; modelando el cuerpo gra-
ciosamente. rS; 
De la m a ñ a n a a la noche el Ce-
ñidor "TRBO", mantiene ajustadas: 
las carnes, sin impedirle sus movi-
mientos. 
Se usa para sports, bailes, pa-
seos, baños de mar y para andar 
por casa. Siempre "TREO". llena eu 
cometido a maravilla. 
Hay un modelo de 'TRBO" pa-
ra cada dama. La más exigente se 
satisface y lo recomienda. 
Se vende en E l Encanto, El 
Deseo, Isla de Cuba, Fin de Siglo, 
Bazar Inglés , La Bohemia, La Epo-
caf. L a Estrella, Siglo XX, Glorie-
ta Cubana, La Estrella de la 
Moda, Le Printemps, La Nueva 
Carmen y en todas las tiendas a 
que van damas elegantes. 
T r e o C o . l o e N e w Y o r 
Representantes: 
BRANDON Brother^ Co. 
Aguiar 122. 
QUUEÍSID&E MOUMTAINS 
MENA VISTA SPURfiS, FRANKUN eOBRTT, M. 
A otrietly modera hotel with exeellent tsble wad •ervice. ICO prívate baths, cnpscity 600. Altitud» 2000 feet. Splendid roads; ttolf. tennis, etc. •Will Kemain Opnn nntll NoT«inber JOHN jr.tilBBONS, Maiiaser. 
A T O D O S L O S 
Q U E P A D E C E N 
de E S T R E Ñ I M I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N d é l a L E N G U A — E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
T o m e n por la noche, al acostarse, dos c o m p r i m i d o s ds 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio en un poderoso rfieducador del Intestino, el único capaz de 
curar el Estreñimiento y los afecciones que de él derivan. 
La L A C T O L A X I N E F Y D A U . admitida en los Hospitales de PariB, 
la prescriben las eminencins médicas en todos los países. 
Laboratorios Biolóbigos Añoré PARIS,4, r. deUMe-Piquet. parís (Francia) 
ViadH»» «jl todmM í m bumatut F'mrmuoimm. 
D R . S T I N C E R 
Catedrático, por oposición, de la Unl-
versidad, Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga". Cirugía general y vías uri-
narias. De 2 a 4 p. m. en San Miguel 
147, teléíono A-6329. 
25827 16 1 alt 
No m pinta 
las canas, 




cabello canoso bu colcv prlmit lTo. Ino-» 
fimblvo para la salad. No contiene n i -
trato de plata ni grasas. Se garant ía» 
jbu éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. 6 f . 
Teléfono M-y731. Habana. 
Se sirve a Domicilio. 
0 8 » 24 «It , ind . X< a y ; 
L A Y O L 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿Sufre Usted la comezón picante, los terribles 
dolores de eczema ú otras enfermedades de la piel? 
Aqui está un alivio instantáneo para Ud. Unas 
pocas gotas de Lavol, el gran específico para uso 
externo, y la picazón Desaparece. ¡Que agradable! 
—La comezón, los dolores, se fueron en un sólo 
momento. Lavol cura. La realización de 
las centenares de curas efectuadas por Lavol 
causó una grande demanda de este remedio 
maravilloso. 
Ea rente an todas las 
drogUMÍas y farmacias. 
Depositario» Genérale» 
Ernes to S a r r a 
D r o g u e r í a de Johnson 
Dr . F. Taquechet 
O r . L R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o fie l a Univers idad, G r a j a n o e s p c c b ü s t a de! B * * 
p i t a l "Cal ix to Garda '9 
D i a g n ó s t i c o y t r a tamien to á e las ^Enfermedades de l Apa**10 
U r m a i i o . 
Examen d i rec to de los r í ñ o n e s , ve j iga , etc. ^ 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la tar 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
S u s c r í b a s e m 
San 
0 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 11 de 1 9 2 2 . P A G I N i SIETE 
H A B A N E R A S 
DE FIESTA E N FIESTA 
sU apogeo-
5* t i c l ^ 1 0 61 Perí0d0 
<lel a?nte ^ animación 
fiestas que vie-
I ganda hace honor a Madruga, 
Es t á bien atendido. 
Y con una cocina excelente. 
A su frente, con el carác te r de 
manager, es tá el señor Antonio Ga-
[r r ido , muy solícito y muy compe-
tente. 
De los temporadistas reunidos en 
San Imis h a r é mención primeramen-
te de un compañero quer idís imo de 
este periódico, el doctor Rafael Ma-
ría Angulo, y su bella esposa. Nena 
Rlvero. 
Allí es tán las familias del señor 
Sena, del señor Mateo Coll y del 
distinguido Vicepresidente de la Em-
presa del DIARIO DE L A MARINA, 
señor Sabas E. Alvaré. 
11311 orable* las 
InBUinflnizándose como precurso-
nen orfac Íel Patrono que este ano, 
r « de ^nes diversas, prometen re-
P ^ / ^ n acimiento excepcional. 
•restlr ríe un baile en .los salo-
S ^ ^ i r e o de Madruga, la noche 
oes del ^ próximo, para festejar la 
Sel B^dD0oSPesiSi de la nueva Direc-
t l ^ - misa el domingo. 
Gran *or de la Virgen del Car-
a " Y el eeñor Pedro G. Chacón y su 
men- , varias señori tas , vecinas] esposa, la señora Emellna Roqué, la 
Cantaran la ¿ ^ Q ^ I Ó T ^ de señora Viuda de Bengochea, el señor 
todas dej temporadista. ! yicente Pasteur y más , algunos más . a 
una S ^ . ^ u é s ofrecerá el Liceo. Volviendo a los festejos del Pa- n v 
pías ae^con ot)jeto do recaudar trono, el mes próximo, diré que pa- de oan ivliguel y ba l i ano . 
una vela^ra ia adquisición de un ra su organización se ha cons t i tu í - ' 
fondos Par ; do un Comité bajo la presidencia 
•€difÍCÍ0, ,^hag fiestas más , patroci- 'del señor Perdomo. 
Más, mUXa* "tos de la localidad E l señor José Agus t ín Vawla , po-
nadas P0 .̂ ê guog hoteles, entre éstos, pular Alcalde de Madruga, forma 
yde ^ en t ' rmino principal. parte del Comité . 
gan I^ms, s i tuación Y también el pár roco. 
Es e l 0 ^ ¡ 0 Z d i confort y ele- E l Padre Hi lar io García. 
INDICE NUPCIAL 
£ 1 p i s o q u e m á s v i s i t a n l a s n o v i a s 
U n o de los departamentos de 
El Encanto m á s interesantes en la 
ac tual idad es el de l p r imer piso 
matrimonio de la gentil señor i ta 
Obdulia Toscano con el joven Gui-
er, una de llenno Porro y Ramos, ce lebrándo-
cinco, en se a las nueve y media de la noche, 
eegún expresan las invitaciones, en 
del Vedado. 
Entre otras bodas de la semana 
la de la bella señor i ta Rita María 
Valiente y González Pumariega y el 
doctor Higinio Leal y Cabrera. 
E l novio, tan correcto como dis-
tinguido, es ca tedrá t ico de la Gran-
ja Agrícola de Colón. 
In t ima la ceremonia. 
En la residencia de la novia. 
mas tras otras. 
t , : bodas de la semana, 
cíatro se celebraron ay 
« ñor la tarde, a las 
f la?a roauia ^ 1 Vedado. 
la;n la misma iglesia t endrá iUgarj la Parroquia 
sana la boda de la señor i ta Glo-' 
SfAlvarez Demestre y el señor 
Eduardo Alvarez^Pérez. 
Otra boda mañana . 
En el Angel. 
FS la de Margot Moya y Menció, 
encantadora señori ta , y el joven 
Imado Sánchez y García. 
para el jueves está concertado el 
ROBINSON 
el notable actor Har ry Myers. 
Lo interpreta a maravilla. 
Exquisitamente. 
Los niños e n c o n t r a r á n al amigo 
de sus a legr ías allí , en el lienzo ci-
nematográf ico , ta l como lo forjaron 
en su imaginación . 
De un atractivo poderoso es por 
todo esto la película del gran Ro-
binson. 
Se l lenará Campoamor. 
Positivamente. 
' una exhibición curiosa. 
/ para los niños. 
La ofrece hoy Campoamor de las 
aventuras del no igualado Robinson 
Crousoe. 
El héroe de mi l leyendas, unido 
a historietas infinitas que fueron la 
deleitación de diversas generaciones 
infantiles, pasará por la pantalla del 
afortunado coliseo de la Plaza de 
Albear. 
Robinson aparecerá encarnado en 
E N V I A J E D E RECREO 
Una gentil viajera. \ E s p e r a r á al l í a su esposo, el se-
Amelia Hierro de González. ! flor Celso González, con quien regre-
Embarca mañana para Nueva sará en el invierno. 
York, por la vía de Key West, acom-| Quedará en Boston, para comple-
pañada de sus dos hijos, Celso, u n i t a r su educación en un gran plantel, 
jovencito estudioso al par que s im-je l hijo mayor. 
pático, y la encantadora Olga, per-1 De ¡a bella señora Amelia Hierro 
teneciente a la legión de jeunes filies ¡ de González recibo encargo de des 
del mundo habanero. 
Después dé corta estancia en la ¡de quienes no, haya podido hacerlo 
gran metrópoli neoyorkina se tras-j personalmente, 
ladará a las Montañas. i ¡Tenga un viaje feliz! 
Al l í pueden ustedes admirar 
nuestro imponderable surt ido de 
ropa in te r io r de s e ñ o r a , de Suiza, 
de E s p a ñ a , de Francia , de Cana-
rias y de otras procedencias. 
Cuanto pueda necesitarse, cuan-
to ex i ja el m á s sut i l ref inamiento 
se encuentra, en va r i edad i n f i n i -
ta, en ese ampl io y fresco sa lón 
que v is i tan todas las novias de la 
Habana y las que v ienen desde el 
in ter ior de la R e p ú b l i c a con el ob-
je to de escoger los m á s exquisitos 
trousseaux. 
Desde el a r t í c u l o modesto, pero 
f ino den t ro de su sencil lez—he 
a q u í la c a r a c t e r í s t i c a de la mer-
c a n c í a de El E n c a n t o — , hasta el 
m á s suntuoso y elegante, de todo 
hay en el piso a que nos venimos 
ref i r iendo. 
¿ Y los precios? 
En vez de enumerarlos nos per-
mi t imos rogar a ustedes que nos 
honren con su v i s i t a a f i n de que 
puedan apreciar, en persona, su 
ex t raord inar ia e c o n o m í a . 
Estamos vendiendo la ropa blan-
ca a precios realmente i n c r e í b l e s . 
L A ROPA DE B A Ñ O 
L a de s e ñ o r a y de n i ñ o s — d e 
LOS CORSES, A J U S T A D O -
RES, ETC. 
T a m b i é n estos a r t í c u l o s ín t i -
mos—que, como la ropa blanca, 
sirven amables y expertas vende-
d o r a s — e s t á n en el piso menciona-
do. 
C o r s é s B o n T o n y Roya!, fajas 
e l á s t i c a s , ajustadores, sostenedo-
res, etc. 
B A T A S Y " M A T 1 N E E S " 
En el mismo s a l ó n hacemos una 
interesante e x p o s i c i ó n de batas y 
matinees a precios especiales. 
Batas de l inón , francesas, con 
bordados y encaje, desde $ 9 . 5 0 . 
Con ricos bordados a mano y 
encajes f inos , desde $ 1 6 . 5 0 . 
Con bordados y encajes a ma-
n o — l a m á s al ta f a n t a s í a — d e s d e 
$ 2 2 . 0 0 . 
T a m b i é n las h a y en t u l , f inísi-
mas, con bordados a mano y en-
cajes pr imorosos, v a l i o s í s i m o s , a 
los m á s bajos precios. 
De v o ü e , con dob lad i l lo de o jo , 
estilos modernos , en los colores 
azul, rosa y blanco, a $ 5 . 9 9 . 
De l i nón , con encajes, desde 
$ 3 . 0 0 . 
De vo i l e , con encajes, desde 
$ 8 . 0 0 . 
" M A T I N E E S " 
Franceses, con finos bordados 
G r a n d e 
f f 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
4 ñ 
C O R T I N A S , T A P I C E S , A L F O M B R A S , E T C . . 
Y a sea p o r deseos de mayor confor t , exigencias de la moda , 
razones de buen tono o porque e l t i empo ha ejercido su inf luencia 
sobre las cort inas, a l fombras , e tc . , el caso es que ha l legado e l m o -
mento de pensar en la c o o p e r a c i ó n inte l igente de un estableci-
mien to que ofrezca la o p o r t u n i d a d de real izar una e l e c c i ó n en per-
fecta a r m o n í a con el m á s depurado gusto, y lo que es hoy a ú n m á s 
esencial, den t ro de la e c o n o m í a m á s real y pos i t iva . 
L A CASA G R A N D E es el es tablecimiento m á s indicado para 
efectuar en él d icha e l e c c i ó n , p o r q u e ofrece el m á s var iado sur t ido 
de cort inas , a l fombras , esteras de f ib ra , gobel inos, cretonas, da-
mascos, cojines, etc., etc., a precios i n c r e í b l e s po r su ext remada 
mod ic idad . 
la que ofrecemos un sur t ido c o m - i y encajes, desde $ 5 . 0 0 . 
DE L A A R E V A l / O 
La nueva temporada. 
La de Payret. 
Ella nos ofrece la oportunidad de 
admirar nuevamente a Antonia Aré-
valo y a José Soriano Viosca, actores 
los dos que cuentan con el afecto, 
la estimación y la s impat ía del pú-
blico de la Habana. 
Antonia Arévalo viene de una 
triunfal jornada escénica por Mé-
jico. 
pedirla de aquellas de sus amistades! p le to—pueden ustedes ver la en 
este p r imer piso de Galiano y San 
Migue l . 
L a de hombre e s t á en e l Depar-
tamento de caballeros. 
¿Qué decir de Soriano? 
Llegó con Vilches. 
Y aquí , donde son tantos a- qne-
rerlo y admirarlo, se ha quedado. 
Con la comedia Divorciémonos, 
agraciada en la encuesta, será la p r i -
mera función de las huestes que ca-
pitanean los dos brillantes actores. 
Acordada es tá la fecha. 
E l sábado próximo. 
cQue me jo r o c a s i ó n que esta 
que ofrece El Encanto para com-
prar batas y matinees, en va r i edad 
e s p l é n d i d a , a precios tan e c o n ó m i -
cos? 
Un compromiso más . . 
Muy simpático. 
Una señorita encantadora, Emma 
Branly y Grenet, ha sido pedida en 
matrimonio para un joven de relé-
vantes méritos, Armando J. de Ar-
mas y Calvo. 
Estudiante de Medicina, muy aven-
tajado, que se encuentra cursando 
el Quinto Año. 
KOTA D E AMOR 
La pet ición fué hecha ai dist in-
guido caballero José Branly, padre 
de la gentil Emma, por el hermano ». J „ „ i f^ 
político del novio, señor José Ma. í encontrando, p o r e l momento , 
t ías Maresma. en representac ión de ¡ o t r ó a l que trasladar sus existen-
su señor padre, don José R a m ó n de!.• v_n ^ U W a ^ A ^ o Unnid/ir-
Armas y Sánchez, que está enfermo, i f135» Se Ven oD11Saaos a l iqu iaar 
Lleguen estas líneas hasta la se-1 las. 
' l a O p e r a " l i q u i d a s u s e x i s t e n c i a s 
H o y , martes, es el segundo d í a Estas comprenden calzado de 
de la l i q u i d a c i ó n de la p e l e t e r í a todas claseS) de s e ñ o r a ) cabal]ero 
La Opera, Galiano, o 3 , cont igua a m r ! y n i ñ o s . Encanto. 
Los hermanos Loure i ro t ienen 
que entregarnos el local a la ma-
yor b revedad posible y — c o m o y a 
hemos dicho e n su n o m b r e — n o 
ñor i t a Branly y su elegido con m i 
felicitación. 
Muy afectuosa. 
P a s a r á aqu í una temporada al la-
do de sus aman t í s imos padres. 
¡Mi bienvenida! 
El Padre Moran. 
Estuvo ayer de días. 
J3,01? ^ 1 motivo fué objeto de con-
gratulaciones repetidas el popular y 
KL?UeI1CÍCUDirector del Asilo San i La edad feliz, Vicente de Partí \ T * Rpoih-^ rílUÍ' La de los sueños y esperanzas. 
Duéíríí i reg.alos y entre éstos, des- Llegó con la fecha de ayer para 
el qup i ?11Sa celebrada en Belén,¡ la l indís ima p r imogén i t a de los dis-
•A-Postolado0 ier0n laS señoras «^li tlnguidos esposos Rafael Menocal y 
t i S r í ^ I 0 1 1 Ios mensajos de feli-
Morán nie 61 Clía' a-; Padre 
Todos muy merecidos. 
JJn sensible accidente. 
O umdo^ su propia ^ 
^ n l d ^ ^ ' aUnque sin con-QueriSn ^ ^a>ores que lamentar, el 
pejes t0r Carlos m ^ de Cés-
d e ^ n aÜSAencia hizo cargo, des-
"rtiz i 
Sentía 
Nena Valdés Faul i 
Horas de a legr ía disfrutó en tor-
no de sus amiguitas predilectas la 
encantadora Mercedes. 
Reciba un saludo. 
Con todas mis felicitaciones. 
Enrique FONTAMILLS. 
0rÍvCaimerOS momentos, el doctor 
lase, ayer mejor. 
, *íe ^acacionÜT" 
Me rÍrPátÍC0 colegial, 
lívar e;iero al joven Cándido Bo-
de el N o r í r 7 ! 5 , que ha ^enid0 des-
d8sPués v. de está educándose , 
ias f l o re s examinado con 
del cuarto curso a^nlatura. 
l e 
Vajillas de cristal grabado, cor 
puestas de: 
12 copas para agua 
12 „ vino 
12 ,, Champagne 
12 „ „ jeréz 
12 „ „ l icor 
1 jar ro „ agua 
61 piezas. Precio: $27. 
Selecto surtido en vajillas de se-
mi porcelana inglesa, compuestas de 
10b piezas, desdo $60.00. 
H i e r r o y C o m p a ñ í a , S. e n C. 
E L FIGARO 
He aqu í el sumario del ú l t imo nú-
mero de la bri l lante revista " E l Fí-
garo", la decana de las publicacio-
nes de su índole: 
Portada: retrato de la señori ta 
María Teresa Güedes Glano, preciosa 
t r ic romía . 
"La Escuela de la Niña Lola" , por 
Rafael Heliodoro Valle (envío d i -
recto del autor) . " L a Sombra de He-
rác l i to" , por Fernando Llés. Notas 
de " E l F íga ro" , con el retrato de la 
nueva Directora de la Escuela Nor-
mal de Maestras, doctora Guillerma 
Pór te la , y grupo de los profesores y 
alumnos del seminario consular. 
"Los Libros Buenos": algunas ins-
tituciones americanas, por José Co-
mallonga, por M. Márquez Sterling. 
con él retrato del autor. 
Muerte de un sabio Pr ínc ipe , con 
tres ilustraciones, por Juan Manuel 
Planas. 
" E l hombre que no tuvo juven-
tud" , por Alberto L á m a r Scheweyer; 
"Gondolera", poesías , por P r i m i t i -
vo Herrera. 
Marcos del Rosario, por Ar turo R. 
de Carricarte, con dos ilustraciones; 
"Los gobernantes patriotas", el Co-
ronel Alfredo Lora, con un retrato; 
"Los poetas de Cuba"; Notas Críti-
cas, por José María Chacón y Calvo. 
G r a m á t i q u e r í a s : E l Pronombre, 
ñor Eduardo Meireles. Retrato del 
señor José Ramón Alvarez y Beren-
guer. 
De la vida extranjera: Una Expo-
sición románt ica , con tres ilustra-
ciones, por Choniqueur. 
Crónica Social, por Armando Mü-
11er, con interesantes noticias y nu-
merosos grabados, y por úl t imo un 
ar t ículo sobre los esfuerzos triunfan-
tes de los cubanos. 
P ídanse suscripciones a " E l Fíga-
ro" , O'Reilly o por el teléfono 
A-7711, las cuales se rán atendidas. 
Estas var i l las de me ta l do rado sin m u y sencillas, p r á c t i c a s y 
fuertes. Resultan adaptables p a r a cualquier puer ta o ventana y 
s i rven para toda clase de cort inas o colgaduras. Son de e x t e n s i ó n lo 
que permi te alargarlas o acortarlas hasta conseguir el t a m a ñ o de-
seado; son sumamente fác i les de colocar y las estamos vendiendo 
b a r a t í s i m a s . V a l e n solamente, $ 1 . 0 0 . 
D E O B R A S P U B U C A S 
CESE D E COMISIONES 
Por disposición del señor Secre-j 
tar io, el ingeniero señor Ducassi ce-i 
só en la Comisión que desempeñaba 
en la Secre tar ía , pasando a ocupar; 
su cargo de ingeniero jefe del Dis-j 
t r i t o de Matanzas. 
E l ingeniero señor Barrientes, que i 
estaba en aquel Distr i to, se ha he-i 
cho cargo del Distri to de la Habana.' 
También cesaron en las. comisión 
nes que desempeñaban los señores 
Alberto Copiel y Fernando Pé rez 
Díaz, que estaban a las órdenes del 
Secretario; éstos pasaron a ocupar 
sus cargos de mecánicos en el Ne-
gociado de Talleres. 
1 
L a Jefatura de !a ciudad conserva, 
r á atribuciones de Distr i to , pero las 
Subastas y compras volverán a su 
Negociado 
E l Secretario del ramo ha dis-
puesto que todas las subastas y com-
pras correspondientes a la Jefatura 
de la ciudad de la Habana, las rea-
lice el Negociado"de Personary'Com:~ 
pras de la Secretar ía . 
Excepto en esa parte, queda v i -
gente la resolución dictada por lal 
que se le conceden a la Jefatura de 
la ciudad atribuciones de Jefatura de! 
Distr i to. ( 
De esta resolución se d a r á cono-! 
cimiento al señor Interventor Gene-j 
ral de la Repúbl ica , a los efectos del i 
a r t ículo 445 de la Ley Orgánica del| 
Poder Ejecutivo. 
. .Antecedentes 
En primero de ju l io de 1912, fué 
organizada la Jefatura de la ciudad 
como Jefatura de Distr i to, concedién-
dole la a t r ibución de celebrar sus su-
bastas y hacer sus compras. 
Hasta aquella fecha realizaba las 
compras y subastas el Negociado de 
Personal y Compras de conformidad 
con el ar t ículo 22 6 de la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo. 
Considerando el señor Castillo Po-
korny que no hay razón legal para 
que se le impida a dicho Negociado 
que cont inúe prestando el citado ser-
vicio, y que neces i tándose introdu-
cir economías en todas las atencio-
nes del Departamento, és tas se ob-
t e n d r á n realizando dichos trabajos 
el personal que " f iguraren ""el Nego-
ciado creado a ese f in , ha tomado la 
resolución que dejamos transcripta. 
Una quincena 
En la P a g a d u r í a Central de Obfas 
Públ icas , se 'nos informó que hoy 
procederán a pagar una quincena de 
sus atrasos, al personal de ias Esta-
ciones de Bombas de Palatino y Ca-
sa Blanca. 
El exceso de calor, las actividadea da 
la temporada, los baños producen a las 
damas gran despaste y por lo tanto en 
verano más que nunca deben tomar 
Carnosine, Mensajero de Salud, gran 
reconstituyente a base de jugo de car-
nes, glicorofosí'atos y estricnina. Car-
nosine vivifica a las damas anémicas. 
Se vende en las boticas y en su Labo-
ratorio, Colón y Consulado. 
alt 2 d 11 
)*4 r \ . f » . 
m i TASJÍ.ÍSTA& 
S I E M P R E 
« í i i ? S I G U A L N U E S T R O C A F E 
J é j m m T I B E S " BOLIVAR, 3 7 . Telfs. 
l a s i l t i v i a s y s o s 
c o a 
D r . J e s ú s M a r i a n o P e n i c h e t 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l o s o j o s , o í d o s , n a r i z y g a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a : 
d e 1 1 á 1 2 , a . r n . y d e 2 á S , p . m . 
C A M P A N A S H O 5 7 , « l í o s . E s q . a C O N C O R D I 4 
TEIiEFOXOS A-7756.—F-1012 
A C A £ 
A - 3 8 2 0 
M - 7 6 2 3 
Con ]a 
l?8, ^arrof3,05011 lluviosa «nniezan P*lmottíatOS' la grippf, y la terrible 
WvaQ f a i l<^ daños, por lo menos 
^ n e s persona de mucbas dis-
;0 l í e e í 1 ^ 1 0 9 un rpf'-án muy vie-
S r l 0 - y sin . y (1U9 163 agrada 
S n ^ n c ¡ a : n n p e n s a r ^ las graves 
^ se cu,,!,8 Pue^° 
^ C i ^ . ^ tornar 
l ú e p da causarles, 
y — alivie.~~ •~'iIlar una medicina 
t o d o 8 \ f 6 de medlcÍDag hablamos, a 
\ t A^br00n:oe°dría ^ m a r el Ja^-
por su acción 
^ riaai cura con ja mayor efi 
nervios de las vías 
E l G e n e r a l A s b e r t y 
l o s c o n s e r v a d o r e s 
En el día de ayer, el General Er-
nesto Asbert, ha recibido de los 
conservadores de Güines , el si-
guiente expresivo telegrama: 
"Güines , Julio 8 de 1922. 
General Ernesto Asbert. 
San Miguel 156. Habana. 
Reunidos conservadores Círculo 
Asbert, convocados por Comité pro-
visional que presidió Gerardo Tostó. 
Acordaron por unanimidad intere- I 
sar Comité Ejecutivo Provincial 
pos tulac ión usted para Gobernador 
Provincial. A l trasmitir le mensaje i 
reciba caluroso testimonio del gran 
afecto gü ine ro . 
(P.) Gerardo Tosco. 
Presidente." \ 
L E P R I N T E M P S 
L i n d í s i m o s a b a n i c o s j a p o n e s e s , f l e x i b l e s 
y l i g e r o s c o m o una p l u m a , de sde 2 0 cen-
t avos has ta dos p e s o s » acaban de l l e g a r m i l 
e n c a n t a d o r e s m o d e l o s . 
0 ESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
O b t e p o e s q . a C o m p o s t e l a 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO DE LOS REYES 
Neptuno 72 f 
Diagnóstico de las afecciones internas Tratamiento de los tumo-
res malignos. Radiograf ía en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
-y SON E1V GRAX NUMERO LOS AMIGOS NUESTROS QUE ESTAN 
E N L A CREENCIA, DE QUE, 'VUUASCH & R I B E R A " , SOLO VENDEN 
E N CONDICIONES INMEJORABLES, SUS RENOMBRADOS COLCHO-
NES " L I F E " . 
E N DEFENSA DE NUESTROS INTERESES, NOS PLACE NOTL 
FICAR A NUESTRAS AMISTADES, QUE E N NUESTRAS TIENDAS 
PODRAN ADQUIRIR CAMAS, CUNAS, MOSQUITEROS, HAMACAS, 
ESTERAS, COCHECITOS DE NIÑO, BAULES Y UNA I N F I N I D A D D B 
ARTICULOS DIVERSOS EN M I M B R E . ' ¿UE H A B R A N D E APRE-
CIARLOS A L T A M E N T E UTILES. 
G U A S C H & R I B E R A 
F a b r i c a n t e s 
Exposición y Venta 
/ L A CASA L I F E 
Oonsüiado y San Rafael 
Teléfono M-70G3, 
Oficina y Ventar 
Teniente Rey y Habana 
Teléfono A-6724. 
l t -24 1(1-25. 
^ A G W A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 11 de I V A S O 
E S P E C T A C U L O S 
I.A TEBIPOBADA AREVAI.O-
SOBIANO VIOSCCA 
Todos los que se dedican al tea-
tro disponen, algunas veces inconscien-
temente. de un secreto resorte que ios 
ífe^a hasta el público y j ° * £ l ™ e á ^ ° * 
de las voluntades ajenas Desde luego 
aue nos referimos a aquellos que ües-
S n y saben vencer; P ^ ^ 6 ^ 8 
no disponen de nada, ni ^S 3̂-11, Jainj,L3 
abandonar el oscuro montón de las me-
^ ' s i r b o d e r secreto suele ser el tono 
de la voz o radicar en la mirada o es-
conderle tras la sonrisa o revelarse a 
cada pso en los movimientos, si el.ar-
t i s t l e l mujer. Pero hay algunas triun-
fadoras de tal modo favorecidas por 
la naturaleza, que han reunido en un 
solo cuerpo y en un alma sola todos 
los podlres de sugestión Antonia Aré-
valora quien en breve aplaudiremos en 
el Teatro Payret, acompañada de Soria-
no VTosca y de otros artistas, es de las 
que suman todos los encantos sugesti-
V0Ün critico ha dicho que Antoñita Aré-
valo se apodera del público por su ta-
lento, por su arte exquisito y Por sus 
stmpilías de mujer. Por esto último, 
que es una cualidad esencial en la esce-
na ha visto muchas veces cómo las ma-
nos del elemento femenino se unían pa-
ra batir palmas por ella en todas las 
poblaciones que ha visitado. 
Y es que el secreto poder de la seño-
ra Arévalo—además del talento conque 
vino al mundo—descansa en su espíri-
tu que es sutil, delicado, exquisito, 
siempre femenino, cuando sufre y cuan-
do goza, cuando ataca y cuando se de-
fiende, en los momentos violentos y en 
los instantes plácidos. 
Las damas de la Habana podrán apre-
ciar muy pronto esas cualidades encan-
tadoras de Antonia Arévalo. Ellas serán 
desde el primer día sus más fervientes 
admiradoras. 
• • • 
PKINCZFAIi DE XiA COMEDIA 
La Chica del Gato, obra de gran éxito 
en la temporada, vuelve de nuevo a 
escena esta noche en el Principal de la 
Comedia. 
Muchas personas han solicitado de 
la .Empresa del Principal una represen-
tación de La Chica del Gato por la tar-
de, y esta les ha complacido señalando 
para mañana miércoles a las cinco de 
la tarde en punto La Chica del Gato, 
en función elegante. 
Las personas que deseen localidad pa-
ra esta función elegante de mañana 
por la tarde, deben separarla con tiem-
po, pues es mucho el pedido que de 
ellas hay. 
Por la noche irá mañana la hermosa 
obra de Muñoz Seca: La Razón de la 
Locura. 
Pasado mañana, jueves, se estrenará 
una obra de gran comicidad titulada 
Agua de Borrajas, que está llamada a 
obtener un éxito grande. 










O B R A S C L A S I C A S D E A U T O -
R E S E S P A Ñ O L E S 
EL DONADO HABLADOR. V i -
da y aventuras de Alonso, 
mozo de muchos amos, com-
puesta por el doctor Geróni-
mo de Alcalá Yáñez y Ri-
vera. Un tomo encuadernado 
TRABAJOS DE PERS11-.ES Y 
SEGISMUNDA. Historia sep. 
tentrional, por Miguel de 
Cervantes Saavedra. Un tomo 
encuadernado 
NOVELAS EJEMPLARES por 
Miguel de Cervantes Saave-
dra. 1 tomo encuadernado. . 
GAL/TEA. VIAJE A L PARNA-
SO y Obras dramáticas de 
Miguol de Cervantes Saave-
dra. Un tomo, encuadernado. 
OBRAS ESCOGIDAS de don 
Manuel Bretón de los Herre-
ros. Dos tomos encuadernados 
OBRAS POETICAS de José Es-
pronceda. Un tomo encuader-
nado 
HISTORIA DE LA DOMINA-
CION DE LOS ARABES EN 
ESPAÑA, sacada de varios 
manuscritos y memorias ará-
bigas, por el doctor José An-
tonio Conde. Un tomo encua^ 
dernado 
HISTORIA DE GRANADA, com 
prendiendo la de sus cuatro 
provincias: Almería, Jaén, 
Granada y Málaga, desde re-
motos tiempos hasta nuestros 
días, por don Miguel Lafuen-
te Alcántara. Dos tomos en-
cuadernados 
OBRAS ESCOGIDAS de don 
Juan Hartzenbusch. Un to-
mo encuadernado 
EL BACHILLER DE SALA-
MANCA o Aventuras de Don 
Querubín de la Ronda, EL 
DIABLO COJUELO o El Ob_ 
servador Nocturno. Dos nove-
«las por A. R. Le Sage, segui-
das de EL DIABLO COJUB-
JUELO. Verdades soñadas y 
Novelas de la otra vida tra-
ducidas a'esta por Luis Vé-
lez de Guevara. Un tomo en-
cuadernado •„ 
COMEDIAS de Don Leandro 
Fernández de Moratln, con 
el prólogo y las Noticias de 
la )/-al Academia de la His-
toria. Un tomo encuader-
enado 
HERNAN PEREZ DEL PUL-
GAR y DOÑA ISABEL DE 
SOLIS, por Don Francisco 
Martínez de la Rosa. 1 tomo 
encuadernado 
TESORO DE NOVELISTAS ES-
PAÑOLES ANTIGUOS Y MO 
DERNOS, on una introduc-
ción y noticias de don Euge-
nio de Ochoa. Tres tomos en-
cuadernados 
TESORO DE LOS POEMA-S 
ESPAÑOLES, Epicos, Sagra-
dos y Burlescos. Edición que 
, contiene LA ARAUCANA de 
don Alonso de Ercilla; la co-
lección titulada LA MUSA 
EPICA, de don M. J. Quin 
tana: LA MOSQUEA de don 
J. Villavlciosa. precedido de 
una í.ntrodlucción en que se 
se da una noticia de todos 
los poemas españoles por D. 
Eugenio de Ochoa. Un tomo 
encuadernado 
TESORO DE LOS PROSADO-
RES ESPAÑOLES desde la 
formación del romance cas-
tellano hasta fines del siglo 
X V I I I , en el que se contiene 
lo mas selecto del Teatro hia-
tórico-crítico de la elocuencia 
española de don Antonio Cap-
mani, recopilado y ordenado 
por don Eugenio de Ochoa. 
Un tomo encuadernado. . . 
COLECCION DE POESIAS 
CASTELLANAS anteriores al 
Siglo XV, publicadas por 
D. T. A . Sánchez. Nueva 
edición hecha bajo la direc-
ción de don Eugenio de Ochoa. 
Un tomo, encuadernado. . . 
GUERRAS CIVILES DE GRA-
NADA, por Ginés Pérez de 
Hyta. Un tomo, encuaderna-
do 
OBRAS ESCOGIDAS de don 
Francisco de Quevedo y Vi» 
llegas, con notas y ij.na noti-
cia de su vida y escritos, por 
don Eugenio de Ochoa. Obras 
serias. Obras jocosas y obras 
poéticas. Un tomo, encuader-
nado 
TESORO DE LOS ROMANCE^ 
ROS Y CANCIONEROS ES-
PAÑOLES históricos, caballe-
rescos, moriscos y otros, es-
cogidos y ordenados por don 
Eugenio de Ochoa. Un tomo, 
, encuadeznado 
APUNTES PARA UNA BIBLIO-
TECA DE ESCRITORES 
ESPAÑOLES CONTEMPO-
RANEOS en prosa y verso, 
de don Eugenio de Ochoa. 
Dos tomos, encuadernados. 
OBRAS COMPLETAS de don 
José %orrilla. Nueva edi-
ción corregida y la sola re-
conocida por el autor, con 
su biografía, por Ildefonso de 
Ovejas. Tres tomos, encua-
dernados 
TESORO DEL TEATRO ESPA-
ÑOL desde su origen (año 
1356) hasta nuestros días, 
arreglado y dividido en cua-
tro partes por don Eugenio 
de Ochoa. Cinco otmos, en-
cuadernados 17 50 
TESORO DE ESCRITORES 
MISTICOS ESPAÑOLES, pu-
blicado bajo la dirección den 
Eugenio de Ochoa. Cuatro to-
mos, encuadernados. . . 
en función elegante a las cnco se pre-
para El Patio, la obra de los Quinteros 
más celebrada y aplaudida. 
En el Principal los precios son a ba-
se de un peso luneta y sesenta centa-
vos butaca. , 
Se ensaya cuidadosamente: Madame 
Pepita El Verdugo de S«villa. Pastor 
y Borrego y otras. • • • 
1A APIRMACIOIT NACIOITAL 
La Afirmación Nacional, agrupación 
en la que ya forman casi todos los ar-
tistas, escritores y músicos de Cuba, 
y cuyos fines patrióticos y nobles ya 
han sido puestos en conocimiento del 
público desde estas mismas columnas, 
empezará su acción de propaganda na-
cionalista, el domingo próximo, a las 
diez de la mañana en el Teatro Capi-
tolio. 
Inaugurará sus labores, con una gran 
fiesta teatral, para la que se ha com-
puesto un programa interesantísimo. 
Con el fin de darle cumplida inter-
pretación, colaborarán en esa función 
artistas de tanta popularidad como 
Blanca Becerra, Hortensia Valerón, Luz 
Gil, Regino López, Sergio Acebal, Adol-
fo Colombo, Gustavo Robreño. el maes-
tro Anckermann, Mariano Fernández, 
Sevilla. Espigul y otros más, asimismo 
populares y notables. 
El programa es el siguiente: 
1. —Himno Nacional, por toda la Com-
pañía y Orquesta. 
2. —Disertación patriótica, por el 
doctor Ramiro Cabrera. 
8.—Presentación de la Estudiantina 
"Cuba" compuesta por 20 profe-
• soras y profesores. 
4. —Las famosas claves "Maceo y 
"Martí", por Blanca Becerra, 
Adolfo Colombo y Regino López, 
con acompañamiento de orquesta. 
5. —Conferencia acerca de los bailes 
nacionales y extranjeros, por 
Sergi oAcebal. 
6. —Bolero, "Cuba tus hijos lloran". 
7. —Danzón cubano, por la orquesta y 
la estudiantina. 
8. —Estreno de la zarzuela en ocho 
cuadros, letra de Gustavo Ro-
breño, música del maestro Jorge 
Anckermann, titulada: "Vllches. 
Liborio y Martí", por toda la Com-
pañía. 
Las. localidades para tan sugestiva 
fiesta, están a la venta en la Contadu-
ría del "Capitolio", teléfono M-5500. 
• • • 
CAPITOLIO 
—Lav fruta prohibida. 
La bellísima película "La fruta pro-
hibida", por Agnes Ayres, será estre-
nada el día 14. miércoles de moda. 
Es un drama de la vida , real en los 
altos círculos neoyorquinos, y su asun-
to, encauzado a sugerir en la mujer la 
inconveniencia de adoptar por vanidad 
o afán de lujo posiciones falsas, está 
habilísimamente presentado en una se-
rie de encantadoras escenas, a cual de 
ellas más emocionante y bella. 
El estreno de la grandiosa película 
será en las tandas elegantes, cinco y 
cuarto y nueve y.media. 
Ya están a la venta las localidades 
en la Contaduría del "Capitolio", telé-
fono M-5500. 
M r o " C a p i t o l i o " i : i a ! * ? * í 
1 de manera orlcrlnal _.(,U* 86 ^ original 
SANTOS Y ARTIGAS, Propietarios ligros que rodean a 
• y de condición humiu ^ 
M i é r c o l e s , D í a 1 2 
en las Tandas Elegantes 
riñan con el lujo y 
D o s g r a n d i o s a s f u n c i o n e s . H o m e n a j e y d e s p e d i d a d e l e m i n e n t e b a r í t o n o e s p a ñ o l i ! E s t r e n o E s t r e n o 
—El chicuelo 
La película maestra de Charles Cha-
plin, "El Chicuelo", volverá a ser exhi-
bida hoy en el "Capitolio". 
Ocupará las tandas elegantes dé cin-
co y cuarto y nueve y media. 
Antes de la proyección de "El Chi-
cuelo". irá al lienzo la graciosa - co-
media de Harry Pollard, "Insultando al 
Sultán". . ' 
El precio de la luneta será de 40 
centavos. 
—El programa de las tandas corridas 
Serán dos las tandas corridas de hoy 
en el "Capitolio". 
La primera, de una y media a cinco 
de la tarde; la segunda, de siete a nue-
ve y media de la noche. 
El programa es el siguiente: 
Match de boxeo entre Carpentler y 
Dempsey. 
"El teléfono no sirve", por Harold 
Lloyd. 
Y, en la tanda de la tarde, la versión 
de la célebre novela de Fierre enoit, 
"Atlántida", por Stacia Napierkowska. 
En la tnda nocturna, en vez de esa pe-
lícula irá la matritente La Verbena de 
la Paloma. 
Luneta, 30 centavos. 
S A B A D O , 1 5 : " M A R U X A . " D O M I N G O , 1 6 : " M A R I N A " 
L a ó p e r a e n d o s a c t o s d e l m a e s t r o A m a d e o V i v e s * 
O R Q U E S T A D E 2 8 P R O F E S O R E S . 
P i d a c o n t i e m p o s n l o c a l i d a d e n l a c o n t a d u r í a d e l T e a t r o N a c i o n a l . 
L i m e t a c o n E n t r a d a : $ 1 0 0 
P a r a í s o P e l i g r o s o 
Que s -.a 
más inu-usa yartístic.a dft , 68 O 
triz 06 l* C4i¿^ 
N 
A g n e s A y 
—Punciones continuas de I I 
de 6 y media a 8 y media a 65 y 
El melodrama Niña Ric^, Niña Pobrfc. 
por la encantadora artista Gladys Wal-
ton figura en las funciones contlnoas 
de 11 a 5 y de 6 y media a 8 y media 
juntamente con el estreno del primer 
episodio de la hermosa cinta en serle 
de las Aventuras de Robinson Crousoe 
con Harry Myers en el papel de prota-
gonista, y la comedia El Gordlto se 
Casa. 
—Ambiciones Mundanas, por Rodolfo 
Valentino y Dorothy Phillips. 
La tanda popular de las 8 y media so 
verá favorecida con la exhibición de la 
hermosa producción dramática titulada 
Ambiciones Mundanas por Dorothy Phi-
llips y Rodolfo Valentino en los papeles 
principales. 
Mañana Miel Vilvestre por Priscllla 
Dean, la más hermosa y genial estrella 
del arte mudo. 
* • • 
MARTI 
Primera Sección sencilla La Revol-
tosa 
Segunda Sección Doble: El Ultimo 
Vals. 
• • • 
PAT»BT 






Es el título de la última maravillo-
sa película impresa por Rodolfo Valen-
tinoy Agnes Ayres, la bellísima estrella 
de la Paramount. 
Al asunto desarrollado en Amor T i -
rano es el mismo de la famosa novela 
de Hull, The Sheik. Es tá presentado 
muy bellamente y el lujo y el arte de 
presentación supera a todo lo soñado. 
El estreno'de la gran película será el 
día 2 de Agosto en las tandas elegantes 
de cinco y cuarto y nueve y media. 
. Pronto será estrenada la última pro-
ducción de Harold Lloyd El Marinero, 
primera película impresa por dicho 
gran actor en cinco rollos. 
* • * 
CAMPOAMOR 
—Bravura Imfiómita el intenso drama 
por Hoot Gibson 
Por segunda vtz se exhibirá hoy en 
las tandas aristocráticas de cinco y 
cuarto y nueve y media en el elegante 
Teatro Campoamor. el drama de inte-
1 resante argumento titulado Bravura 
; Indómita, que interpreta admirablemen-
I te el valiente y arriesgado actor Hoot 
¡ Gibson. Bravura Indómita es un nue-
1 vo drama que tiene por escenario las 
fértiles llanuras del legendario oeste 
américano, pletórico de emotividad de 
escenas riesgosas y de aventuras peli-
grosas en las que demuestra cuanto va-
le como actor de primera fuerza el 
tn populr Hoot Gibson. Se completa 
la tanda de laa nueve y media con la 
com dia El Mono, Actor, las Novedades 
Internacionales número 97 y estreno 
de la primera jornada de la sensacional 
película en serie de las Aventuras de 
Robinson Crousoe, que a todos interesa 
grandes y chicos, aon Harry Myers en 
maravilloso astor en el papel de nro-
tagonista. 
cssss 
2.50 C I N E L I R 4 








HOY MARTES, 11 DE JULIO 
1922 
Catalina la honrada, por Anna 
Lit t le . 
Amleto y su clowa, por Soava 
Gallone. 
Palslficadores de checks, por 
Blanca Bellincionl. 
Precio por toda la matlnéo co-
rrida, 20 centavos. 
Toda la noche corrida, 30 cen-tavos. 
Jueves 18, estreno en Cuba: 
Los misterios de la India. 
C a m p o a m o r " 
H o y , M a r t e s 1 1 . - S % T a n d a s e l e g a n t e s ^ 
El Interesante drama del oeste americano, pletórico de emotividad, t i tu -
lado: 
B r a v u r a I n d ó m i t a 
(RED OOTTRAGE) 
51 
Brillante interpretación del valiente actor 
HOOT OIBSOZr 
LUNETAS, $0.60. PALCOS $3.00 
FUNCIONES CONTINUAS D E 1 1 A 5 Y 6 A 8 Y TANDA DE LAS 9 Y 
MEDIA 
Estreno do la PRIMERA JORNADA do la grandiosa serle do las Aventu-
ras de: 
R o b i n s o n C r u s o e 
Interpretando el papel de protagonista el notable actor 
HARRY MYERS 
Mañana MIERCOLES 12, Mañana 
6 1|4. Tandas de moda. 9 I|3. 
La maravillosa producción 
M I E L S I L V E S T R E 
(WILD HONEY) 
Por la genial estrella 
P r i s c i l l a D e a n 
PALCOS $3.00 LUNETAS «0.60. 
Distribuías por THE UNIVERSAL P I L M MFCt. CO. 
C5453 11 
Segunda Sección: La Señora Capitana 
Tercera Sección: La Buena Sombra 
• • • 
ALHAMERA 
Primera tanda: La Perdición de los 
Hombres. 
Segunda tanda: Los Cubanos en Ma-
rruecos, por la Tiple Margot Rodrí-
guez. 
Tercera tanda: El Amor Libre. 
• • * 
ACTUALIDADES 
En la primera tanda sencilla: Las 
Vacas Flacas y en la segunda doble 
Cien pesos por un cuarto, de gran éxi-
to y el estreno de la obra de palpitante 
actualidad, original de Armando Bron-
j ca. con música del maestro Monteagudo 
titulada: El Reajuste Moral. 
| Para el viernes 14, se anuncia el es-
1 treno de El Album de Juan Guanajo, 
j original de Manuel Ardois, con lujosas 
decoraciones de Pepito Gómiz. 
I Se preparan grandes novedades en es-
te teatro. 
• • • 
PAUSTO 
En los turnos aristocráticos de cinco 
y cuarto y nueve y cuarenta y cinco 
segunda exhibición de la hermosa cinta 
en seis actos que lleva por título Ma-
nos Blancas, intepretada por el insig-
ne actor trágico Hobart Bosworth. Com-
pleta la tanda una divertida película 
cómica de la Paramount. 
En la sección de las ocho y media 
se proyectará la preciosa producción del 
Primer Circuito dividida en seis ac-
tos, titulada Esposo Infiel, interpreta-
da por la bella actriz May McAyoy. Y 
a las siete y media Su Utima Calave-
rada, por artistas de Mac Sennett. 
Mañana miércoles, será exhibida [a 
gran batalla de Jutlandia una de las 
hazñas más emocionantes de 1 última 
conflagrclón europea. 
*- * * 
NEPTUNO 
Martes de Moda, con un magnífico 
estreno. 
En tandas elegantes de cinco y cuar-
to y nueve y cuarto la Caribbean Fi lm 
Co., presentará la gran producción de 
la marca Realat en ocho actos titulada 
El Horno de la Vida en la que los emi-
nentes actores Milton Sllls, Theodore 
Roberts. Jerome Patrick y a estrella 
Agnes Ayres aparecen desempeñando 
los principales papeles de la obra. Tam-
bién irá una Interesante revista Album 
l Paramount número 39. 
A las ocho y media se exhibirá la 
divertida comedia melodramática de la 
Paramount en seis actos, titulada E l 
Presidiario interpretada por los popu-
lares actores Douglas Me Lean y Do-
rls. Además separará la comedia en dos 
actos por artistas de Mac Sennett E l 
Ejército Enchlclado. 
• • • 
TRIANON 
—Día de moda. 
A las 8: una cinta cómica. Magde 
Kennedy en Casados por Momentos. 
A las cinco y cuarto y nueve y cuarto: 
Leatrice Joyce en la notable película, 
titulada: La Esclava Blanca, 
• • • 
| RIALTO 
Mentiras Doradas estreno en Cuba 
; por el célebre actor Eugenio O'Brien, se 
j proyectará en las tandas de 5 y cuarto 
i y 9 y tres cuartos y en la función co-
rrida de 1 a 5. 
I El Brazo Derecho estreno por W i -
: lliara Rusell y La Mujer de la Mon-
¡ taña por la gran actrí? Pearl "White. 
| Mañana: Apaga y Vámonos, por Cons-
| tance Talmadge. 
Pronto: Más que la Ley, estreno en 
Cuba por Francesca Bertini. 
• * • 
OLIMPIO 
Para las tandas de cinco y cuarto y 
de las nueve y media se anuncia la 
creación de Norma Talmadge, titulada 
Matrimonio Secreto 
Tanda de las ocho y media: La Mano 
Negra, por conocidos artistas. 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómicas. 
Mañana, E l Pequeño Lord Fautleroy. 
por Mary Pickord. 
• • • 
i INGLATERRA 
1 
i En las tandas de 2, 5 y cuarto y 9 
p. m. regio estreno de Los Ciegos Verán 
i por Elsie Ferguson. A las 5 y cuarto y 
7 y cuarenta y cinco y 10 y cuarto 
1 colosal estreno de La Princesa Jones', 
i por Elsie Galhomn, y en la de 6 y cua-
renta y cinco, repriss de Ladrona a la 
! Fuerza, por Jack Pickford. 
Louise Huíf m. *TfíE ;MN<3EK0U3 
P A K ^ I ^ E i : ^ - . • SELZtiICK. ElCTlJKE!v 
POR L A GENIAL ACTRIZ, LUISA 
HUFF, UNA DE LAS MAS T A L E N -
TOSAS ARTISTAS DEL CINEMA 
P A R A I S O 
P E I G 
IO70Q 
O S O 
Es un formidable drama de ac-
ción, que provoca en el espectador 
ias más hondas e intensas emociones. 
c 5447 ld -11 
faene from C e C i l B 
Prodactioa. F o r b i c L c l e n Fruí t ' 
( J l P s u r z i n o i m t Pictuxc 
"LA PRUTA PROHIBIDA» 
Es un bellísimo simbolismo a t 
de cuyos encantadores cuadros l 
de lujo y de d«corativismo, se Pin 
' delicioso cuento de Perrault 
i dental'. 
AGNES ATRES, ha rendido « la w 
• terpretación de esc- grandiosa pelta 
una labor do arte exquisito y serenT 
Las localidades estára ya a la venta 
la contaduría del "CAPITOllO» 
Teléfono M-S500 
La Ce: 
Precio de la luneta: SO centavej, 
C 5446 1 d u 
WILSOM-
En la matlnée corrida de.3 a 6 p. m. j 
y en la función corrida de 8 a 11 p. m. j 
repriss de Pecadora de Amor por Do- MAZXM 
rothy Dalton y estreno de He Aquí mi 
Esposa, por Milton Eils. 
Mañana dos colosales estrenos La Es-
clava Blanca y Sangre Noble. 
más exquisitas veladas, contemplan 
la magna producción, deleitando coi 
la gran orquesta de ese teatro. 
L IRA 
el de 
Programa para hoy martes. 
A las 7 y media Por una nochí m 
más, por Tom Moore.-
A las 8 y media A qué cambiar 4 
esposa, por Gloria Swanson y 1 
Daniels. 
A las 9 y media La prometida Un programa escogido fué 
ayer en este elegante salón de Industria , Cow Boy, por Lila Lee.\ 
y San José. Se exhibieron Las seis ] . 
mejores bodegas, Aspirante a Estrella , BLANCO Y YARTIl^EZ 
y la Mujercita. 
Para hoy un interesante programa en 
el que figuran Catalina la Honrada, 
Amleto y su Clown y finalmente Fal-
sificadores de Checks. por la gran 
Blanca Bellincioni. 
Un éxito seguro. 
VERDUN 
—Hoy tres estríenos. 
Muy variado es el programa que ex-
hibe hoy la Cinema Films en su simpá-
tico y fresco teatro de la ca^le de Con-
sulado. 
A las 7 cintas cómicas; a las 8 Sueños 
de Amor preciosa obra interpretada por 
Carmen Myers, a las 9 se éxhibirá por 
primera vez en Cuba la simpática obra 
por Eugene O'Brien titulada Mentiras 
Doradas, comenzando su actuación en 
las regiones .polares y terminando en 
los grandes barrancos de América, y a 
las 10 Hallazgo Humana, magnífica 
obra por Harry Carey (Cayena . 
La super producción Carnaval" y 
Las aventuras de Robinson Crousoe, el 
Jueves 13. El 24 de Julio El Hogar de 
un Hombre, por Harry R. Morey. 
—Robinson Crousoe en el Teatro 
Verdnn. 
La soberbia producción cinematográ-
fica Interpretada por Harry Myers que 
lleva por título Aventuras de Robinson 
Crusoe y que su argumento está ba-
sado en las vicisitudes, martirios y he-
chos del gran aventurero, las exhibirá 
el fresco y cómodo teatro Verdun a 
partir del jueves 13 continuando des-
pués los sábados, lunes y jueves para 
que cómodamente el numeroso público 
que a diario Invade a tan simpático 
teatro, pueda admirarla y aplaudirla. 
Felicitamos a la Empresa Cinema 
Films que no tiene obstáculo para lle-
var adelante su lema de Hoy Mejor 
que Ayer y al público porque tiene un 
lugar agradable en donde pasar las 
La Herencia del Suicida, laúltimap!' 
líenla serie, en 15 episodios que acata 
de editar la casa Vitagraphi y de la qiii 
es intérprete el célebre artista WiHlaa 
Duncan, en la actualidad tillo de lo! 
primeros artistas del arte ciñeinatopí 
fico en los Estados Unidos. 
Aquí donde el Interesante artista 
cuenta con un sin fin de admiradorei 
a seo anuncio de que Blanco i ( 
tínez, presentarían esta obra en uno,-
do nuestros principales teatros, miiclias'" 
son las cartas que hemos rccUMo pie-
guntándonos fecha de estreno y luga» 
donde será exhibida. 
A todos hacemos saber que fflt» es-, 
treno no tiene aun fecha señalada, Cuan-
do lo sepamos lo daremos a conocerta-
mediatamente a nuestros lectores. , | 
Blanco y Martínez presentarán pe-
lículas de la marca Robertson Colé, ei: 
la que toman parte artistas tan reniMH 
"orados como H. B. WarYier, Sessue m-
vakawa, William Desraond, Henry B, 
Walthall. Edithstorcy, Mildred Ham! 
y Paulirie Frederick. 
Estas obras son las últimas filmadai 
por los artistas antes citados. 
P e r q u é d e b e us ted 
s u s c r i b i r s e a l " B ! 
El DIARIO DE LA MARINA cuaj 
entre sus colaboradores a lasM 
ilustres plumas de Éuropa y 
rica. 
Librería "CERVANTES' 
. . . 10.75) 
de RICARDO 
VELOSO. Oaliano, 62; «sqnina a 
XTeptnno. 
Apartado, 1115. Teléfono A-4968. 
M a ñ a n a T E A T R O F A U S T O M a ñ a n a 
G R A N D I O S O E S T R E N O 
(ENGLISH TITLES) 
E N C U B A 
" L a B a t a l l a d e J u t l a n d i a " 
(Th© Bat t lo of Jnt land) 
Las dos poderosas escuadras Inglesa y Alemana se v e n en esta p e l í c u l a en p leno comba te . 
EXCLUSIVA DE 
C A R R E R A Y M E D I N A . A G U I L A , 3 1 . 
" V E R D U N " y " R I A L T O " 
A U N M I S M O T I E M P O E X H I B I R A N 
HOY MARTES 1 1 . 
E N LAS TANDAS ELEGANTES 
e n t i r a s D o r a d a s 
POR 
E u g e n i o O ' B r i e n 
Pe l í cu l a "SELZZINCK" 
Comenzando el drama en las regiones podares y te: 
grandes barrancos de América, 
nnlnandoenl'* 
trl?4*; 
E l argrumento de esta preciosa película está ^ f ^ ^ i o n ^ 0 ' ^ i 
seducciones, sed de lujo, Y fastuosidades de u V a l s ° bismo encu , 
después de una tremenda lucha en el borde de fuI1<iidadeS 
t ra su merecido castigo al ser lanzado hacia las Pr 
el hombre a quien pensara robarle su amor. ^ ^ 0 
UNA NOVELA SENCILLA EN DONDE L A VERDAD Y 
SON LOS QLE TRIUNFAN. $ ¿ . 3 $ * 
EXCLUSIVAS D E L A "CINEMA F I L M S " . NEPTUNO 5°-
C 6451 l d - 1 1 c 5423 
F A U i n A IXUE.VE 
S Y A R T I S T A S 
EN H O N O R D E L M A E S T R O P A L L A S 
Be 
Obrará como hemos anunciado 
" ^ i m o dfa 13. la gran fundón 
el Prda en honor y beneficio del 
orSan, maestro Jesüs PallAs, Director 
n0table rnaesz nIa de Qrtíz de 
^ 0rqU!Sue actüa en el Teatro Martí, 
^ í ^ s aue tiene positivos méritos co-
pa «tro y como compositor inspira-
11,0 ^ n t a además, con múltiples sim-
do, cuen ' za de mucha popularidad 
Paf3 competencia como prof esor, su 
SU «idad su carácter franco y 
caballeril ¿onquistado en la admira-
noble, le públlC0t que le COnsi-
ción uno de los maestros más ap-
dera c0 simpáticos. 
t0S l nermite esperar que la función 
^ J T d ? ! aplaudido director de or-
^esta alance un gran éxito econó-
mico. 
El programa es excelente 
Figura en él la ópera española del 
maestro Penella titulada El Gato Mon-
tes 
Habrá en la orquesta cuarenta pro-
fesores de los más valiosos 
La de oir El Ga-to Montés con una 
orquesta notable compuesta por maes-
tros de los más competentes, es una 
oportunidad que no desaprovecharán los 
dileltanti habaneros. i 
La obra será espléndidamente pre-
sentada. 
Pallás obtendrá en su serata d'onore, 
un brillante succés. 
No hay que ser profeta *para ase-
gurarlo. 
La demanda de localidades prueba ya 
que no se cabrá en el Teatro M a r t í . . . 
EL 
"homenaje VHiliAESPESA 
m día 20 se efectuará en el Teatro 
• l i la función de homenaje al 
^aTpoeta lírico español Francisco V i -
i]aespesa. • 
Patrocinarán este homenaje a uno 
a ios literatos más famosos de la Es-
d%ractual, el Ministro de S. M. C. el 
£ v Alfonso X I I I . el Cónsul español. 
Presidentes de todas las sociedades 
anas y los directores de todos los 
^"Líiros españoles de la Habana, 
^ l eT programa figura el Prólogo 
la inspirada obra Bolívar que fué 
rita por Villaespesa a instancias del 
Gobierno de Venezuela. 
En la función de homenaje al ilus-
_ bardo estará presente en el escena-
io el niño Ricardo Méndez, que perdió 
sus manos en un accidente, y al que se 
hizo la suscripción que alcanzó impor-
tante cifra. 
Villaespesa, en una hermosa compo-
sición hará la ofrenda de la sociedad 
cubana al pobre niño desvalido. Será 
un acto realmente conmovedor. 
El homenaje a Francisco de Villaes-
pesa ha de ser, por los altísimos méri-
tos del poeta, por la influencia de los 
patrocinadores y por la bondad del pro-
grama, un gran acontecimiento teatral. 
MANOLO NOKZEGA 
El popular actor astur Manolo Norie-
ga, celebrará su función de beneficio i 
el próximo miércoles, día 12, poniendo 
en escena los Tres Mosqueteros, la 
interesantísima obra de Alejandro Du-
mas. 
Presentará Noriega los Tres Mosque-
teros con verdadera esplendidez. 
El popular actor recibirá en su bene-
ficio una demostración evidente de las 
simpatías que tiene en la Habana sin 
dudas. 
HAVANA FARK 
En la segunda quincena del mes ac-
tual se abrirá al públidG el nuevo par-
que de diversiones que se designará con 
el nombre de Havana Parte. 
Encontrarán los aficionados a lo» 
espectáculos y recreos del g.nero que 
se acostumbra en los parques, un lugar 
apropiado para solazarse y múltiples 
atractivos. 
Manolo Norlegra, aplaudldíslmo Mtoy 
que celebrará su beneficio en JPayret «1 
día 12. 
A A N C O 
SECRETARIA 
De orden del señor Director con- , 
voco a los Señores iycioniatas para ' 
la Junta General Ordinaria que de 
conformidad a los art ículos 52 y 54 ¡ 
del Reglamento Social hab rá de te-1 
ner lugar en el mes de J.ULIO pró - j 
ximo, dividida en dos sesiones que | 
deberán comenzar, la primera el día l 
14 a las OCHO de la noche, y la se-i 
gunda el Domingo 30 a la UNA de 
la tarde, ambas en el domicilio de l a ' 
Sociedad, Palácio del Centro Galle- \ 
go. 
En la primera de dichas sesiones 
se dará lectura a la Memoria social 
que habrá de presentar el Consejo, 
y acto seguido, se vferificará la elec-
ción de ios señores accionistas que 
Por el tiempo reglamentario han de 
ocupar los siguientes cargos para la 
renovación del mismo, a saber D i -
rector, Tesorero, Vice Secretarlo, ^ 
siete consejeros y tres suplentes de-
biendo elegirse t ambién a otros dos 
sefiors accionistas, para la Glosa da 
las cuentas correspondientes al aña 
social, vencido el treinta del mes en 
curso; verificado lo cual se suspen-
derá la Junta, para reanudarla en la 
segunda de las expresadas sesiones en 
la que, luego de dar posesión a los 
electos en la anterior, se leerá el in -
forme que presente la Comisión Glo-
sadora, para proceder acto continuo a 
la discusión del mismo y de la alu-
dida Memoria y acordar después, so-
bre el reparto de utilidades y demás 
que previene el úl t imo de los citados 
ar t ículos . 
Habana, 28 de Junio de 1922. 
E l Secretario, 
F E R M I N MENDEZ. 
C4999 alt. 8d-30 
De cada hombre o mujer vigoroso y sano irradian ondas 
impalpables de una substancia magnética (acerca de las 
cuales la Ciencia conoce todavía muy poco). Esas ondas o 
rayos de poder invisible se extienden y ejercen un atractivo 
Irresistible sobre otras personas, sujetándolas a la voluntad 
de quien origina esas ondas magnéticas, sin que ellos mismos 
puedan darse cuenta de dicho efecto. Decimos que las per-
sonas que poseen eso magnetismo son "atractivas," y «n 
realidad eso son, en el sentido literal de la palabra. 
es la •flnlca medicina que hasta ahora ha producido la 
Ciencia, que. a lo que parece, tiene la facultad de desarrollar 
ese magnetismo personal. No lo obtiene por medio de la 
tormación directa de esta fuerza magnética sutil, sino por 
medio de su poder para restaurar el organismo a su eficacia 
y fuerza completas. Parece como que un cuerpo perfecta-
mente sano, regido por una mente sana y no dañada, pro-
yectase dicha fuerza magnética, como si fuese un exceso de 
la tremenda vitalidad que se contiene en su interior. 
R £ 
a i d r g i a 
Cuando el aparato digestivo so ha vigorizado y restaurado 
a sus funciones normales, por medio de Tanlac, de modo 
que cada partícula de alimento da la reserva del misterioso 
y evasivo principio vital que contiene y lo entrega al cuerpo 
para que éste lo utilice, se observará desde luego que se 
produce un aumento de la vitalidad. 
No sólo hay amplia fuerza nerviosa para todas las mirladas (le 
actividades del organismo, sino que además, queda todavía un exceso, y 
este es el exceso de energía que irradia y que constituye el magne-
tismo del hombre y la mujer sanos y llenos de vida. Ud. puede casi 
sentirlo, como envolviéndolos y haciendo estremecerse el organismo de 
aquellos que se ponen en contacto con ellos. 
¿Le agradarla a Ud. tener este poder? ¿Le agradaría a Ud. poseer 
una abundancia de fuerza tal que su cuerpo no pudiese contenerla 
toda y que por tanto tuviera que manifestarse al exterior? Miles de 
personas están adoptando ahora la senda que conduce a este fin, vol-
viendo sus ojos a Tanlac, el tónico y vigorizador, para tonicar de 
nuevo su organismo. Miles de personas han manifestado haberse 
vigorizado, y sentirse sanos y felices. ¿Por qué no hace Ud, lo mismo? 
En la droguería conseguirá XJá. Tanlac. Cómprelo ahora mismo. 
Comience Ud. a tomarlo, desde luego y observe el vigor constante que 
resulta. Tiene que serle a Ud. de utilidad. 
Tanlac se vende en todas las Droguerías y Farmacia» 
«Wada más esperaba aqut mía 
oportunidad para ofrecer unas 
cuantas frases en elogio de su 
maravilloso Tanlac, y de paso, 
pueden Vda. envolverme otra bo-
tella. No podría irme de esta 
droguería, con la conciencia tran-
qnila, sin decirles a Ud». lo que 
esta» medicina ha hecho ya por 
mí," dijo el Sr. Francisco I>áva-
los, que vive en el 1er. OallejOn 
de la Acequia No. 1 México, D. F . 
Prosiguiendo sn earacícr'j.-!t5co 
y notable testimonJo, el Sr. Dava-
lo» dijot "Una botella de Taaíac 
me ha cambiado de tal manera, 
que apenas puedo creer que hace 
dos semanas habla perdido la 
esperanza de verme «ano de 
nuevo* 
Un reloj ao puedo asdar «i le 
] falta la rueda más pequeña. Tan-
j lac iiíi sido esa ruediín de equlli-
j brío para mí, y ahora ando con 
j toda precisión. De nuevo estoy 
: bien, gracias a Tanlac, y no hay 
• para qué decir lo bien que me 
! sentiré, cuando haya tomado la 
' medicina durante algún tiempo 
\ más.'» 
Todavía otro hombre promi-
nente más, da a conocer un nota-
ble testimonio de Tanlac. Ksta 
vez es el Sr. Prof. Manuel Con-
treras, de la Escuela Normal para 
Profesores, que reside en la Plaza 
de Mlxcalco No. 22, México, D. P. 
A l discutir las propiedades de 
Tanlac, que han sido de tan gran 
utilidad a su hijita de nueve años 
de edad, el Prof. Contrcras dijo» 
«El dar un testimonio público 
acerca de una medicina es algo 
nuevo para mí. pero lo que han 
hecho dos botellas de esta medi-
cina llamada Tanlac, en el caso 
de mi hijita Consuelo es tan 
maravilloso, que considero como 
una obligacIGn moral dar a cono-
cer los hechos, en beneficio de 
otros. • . t Mi hijita no se 
había sentido bien desde hacia 
varios meses y tenía todos los 
síntomas de anemia. Estaba 
muy pálida, fielgada, achacosa, 
inquieta y nerviosa. 
«Tanlac la hn convertido en 
una ni&a normal y sana en abso-
luto, y esto en un tiempo tan 
corto que me ha causado una 
verdadera sorpresa." 
U N INFORME 
E l Inspector General de Cárceles 
y Presidios ha rendido al Secretario 
de Gobernación un amplio informe 
en relación con el estado actual de 
las distintas pen i tenc ia r ías y las re-
formas que deben introducirse en las 
mismas. 
SUPERVISORES 
Han sido nombrados Supervisores 
militares para Bañes , G u a n t á n a m o 
y Morón, respectivamente, los capi- | 
t añes del Ejérc i to Leopoldo García 
Feria y Domingo Pé rez Arocha y el 
teniente Francisco González y Za-
yas. 
E L SEÑOR PRESIDENTE 
Por encontrarse indispuesto ayer 
no recibió a nadie el señor Presi-
dente de la Repúbl ica . 
E L DIRECTOR DE COMUNICACIO-
NES 
Ayer celebró una extensa entre-
vista con el Secretario de la Presi-
dencia, Dr. Cortina, el nuevo Direc-
tor de Comunicaciones, Dr. Cartaya. 
En dicha entrevista se t r a t ó de dis-
tintos asuntos relacionados con la 
congest ión actual de Correos, dando 
cuenta el Dr. Cartaya al Secretario 
de la Pres-idencia de las activas ges-
tiones que se hacen, trabajando de 
día y de noche, para ir remedian-
do esas dificultades. 
E L A L C A L D E D E REGLA 
E l Dr. Bosch, Alcalde de Regla, 
visi tó ayer al Secretario de Gober-
nación para darle cuenta de l a * dis-
tintas medidas que ha adoptado pa-
ra mantener ej; orden en aquella po-
blación y las ¿uales fueron aproba-
das por el Sr. Secretario. 
LOS 5 MILLONES D E L A PIGNO-
RACION 
E l Secretarlo de Hacienda elevó 
ayer al Jefe del Estado un informe 
sobre la Inversión que se ha. dado 
a los cinco .millones de pesos proce-
dentes del p r é s t a m o a base de pig-
norac ión de Bonos. Dicho informe 
será conocido por el Consejo de Se-
cretarios en la sesión extraordina-
r ia de m a ñ a n a por la noche. 
Dice el redactor de "Como vemos 
las cosas". 
L A NOCHE 
En la chispeante sección que en 
este colega redacta el señor Manzu-
& No es un fenómeno raro en la po-
r r e t a , el leido y popular Tom Mix, ¿ítica de todos log países, que haya 
se hacen algunas observaciones acer-
ca del viaje del General Menocai (el 
segundo viaje del ex-Presidente. a 
tierras de Europa, en busca de me-
jores aires, sin duda alguna. 
Las frases que emplea Tom Mix, 
entre bromas y veras, resultan harto 
interesantes para que las lean to-
dos aquellas personas que aun du-
dan de que haya por aqu í en medio 
de este desbarajuste, quienes no con-
sideren ai General Menocal una f i -
gura de relieve en estos momentos 
his tór icos , h is tór icos por lo mucho 
que t e n d r á que contarse de ellos 
én el futuro. 
E l leído redactor del colega ves-
pertino (vespertino sí, aunque se lla-
me "La Noche") gás ta le al ex-Pre-
sinente una pequeña i ron ía en el 
ú l t imo pá r ra fo de su sección "Tiros 
r á p i d o s " . 
Dícele a Menocal, Tom M i x : 
" ¡ N o se vaya General; usted tie-
ne una tremenda responsabilidad en 
el momento actual". 
¡Quién no la tiene? ¿Qué cubano, 
que ama de veras a Cuba no tiene, 
en los actuales momentos, esa tre-
menda responsabilidad' 
Buenos son sus consejos que a 
cont inuac ión copiamos, querido Tom 
Mix p e r o . . . ¡no tanto, n i tan cal-
vo! a 
.Próximamente embarcará , el ge-
neral Menocaíl. Va a Europa a l a 
Veja Europa. Y piensa dar por a l l á 
un largo viaoe de placer. 
No . nos parece mal . 
Cualquier persona, r ica, tiene el 
derecho de divertirse y hasta de re-
correr él mundo entero si ese es su 
gusto. 
Pero se nos ocurre hacerle algunas 
un gran grupo de hombres que ha-
gan de efca un oficio más fácil que 
otro alguno al arrivismo y al pro-
vecho de los incapacitados, bien con-
vencidos de que para el ejercicio de 
esa atetlvldad se necesitan menos 
condiciones, menos preparac ión y 
ráenos esfuerzos que los indispensa-
bles para t r iunfar en cualquier otro 
empeño ciudadano. 
Esos hombres son los que consti-
tuyen, luego, el estado mayor de 'ios 
distintos organismos, que dir igen las 
diferentes orientaciones pol í t icas , 
que conducen las masas honradas, 
pero ignorantes de sus mácu la s , por 
el camino que conviene en general, 
a sus particulares provechos, no 
piempre en concordancia con las con-
veniencias y los provechos de las co-
lectividades que representan, n i del 
país a quien, como única finalidad, 
como supremo objetivo, deben servir 
Jos que ac túan en la vida públ ica . 
Esos hombres son los que buscan 
un caudillo, de valor m á s o menos 
real, de condiciones mejor o peor 
probadas, lo visten como una d iv i -
nidad, lo pasean como un ídolo , lio 
elevan como un Dios, mientras creen 
q te con él pueden llegar al ideal de 
su ambición, abandonándo lo cuando 
oreen su éxito difícil, o cuando, una 
vez triunfante, no han podido sa-
tisfacer la ambición o el deseo alen-
tado por cada uno. 
Esos hombres son, en f i n , los que, 
en conjunto dan f isonomía a los pue-
blos y pesan en l a balanza de su 
capacidad y de sus destinos. 
Pero eso, que es un fenómeno ob-
servable en la psicología colectiva 
de todos lop países , donde existen 
más o menos pulidas esas legiones 
de rutinarios egoís tas que razonan 
con l a lógica de los demás , que se 
disciplinan con el deseo ajeno, que 
se encajonan hasta fosilizarse en su 
casillero social y se catalogan como 
los l ibros de una biblioteca o como 
D E G O B E R N A C I O N 
M e n o r a r r o l l a d o 
En la Calzada de Columbia fué 
arrollado por el automóvi l 1209, e 
la propiedad de la s eño ra Fran-
cisca Grau, Viuda de Valle, y que 
conducía el chauffeur José Tvamon 
González Llano, vecino de Com-
postela 131, el menor Gerardo Do-
val Rodr íguez , vecino de Calzada 
de Columbia 9, causándole graves 
contusiones y desgarraduras dise»-
nhnadas por el cuerpo. 
E l Vigilante 459, detuvo al chau-
ffeurs en 23 y A. dando cuenta del 
hecho al Juzado de Marianao. 
T I C A B E W 
U N I C A L t G I T 
E m p o r s t a c E o r e s E x c l u s a v o s 
* - e n l a 
m 
| C O L O N O S - H A C E N D A D O S 
O f r e c e m o s , a p r e c i o s r e d u c i d o s : 
S i E j e s d e C h a v e t a , p a r a C a r r e t a s . 
H J E j e s d e T u e r c a , p a r a C a r r e t a s . 
R u e d a s d e H i e r r o , d e l l a n c h a a n c h a , para C a r r e t a s . 
C a r r e t a s y C a r r o s t o d o s d e H i e r r o . 
C u b a N o . 
TOMO POSESION 
E l Alcalde de Ciego de Av i l a co-
munica a Gobernación que ayer to-
mó posesión de su cargo de Super-
visor mi l i t a r de aquel pueblo el te-
niente Manuel Tuero Pérez . 
ASUME E L MANDO 
Desde Trinidad comunica el te-
niente del Ejérc i to Sr. Figueroa, que 
regresa de Santa Clara y asume el 
mando de la policía de Vil laclara. 
SUICIDIO 
En Guane se suicidó ayer pren-
diéndose las ropas, la Sra. Serafi-
na García, vecina de aquella loca-
lidad. 
QUE NO DO TRASLADEN 
Varios vecinos de C.amajuaní se 
han dirigido nuevamente al Secre-
tario de Gobernación, pidiendo que 
no sea trasladado el Jefe de Correos 
y Telégrafos en aquella localidad, 
señor Julio Llera Legón. 
L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
Desaparecen c o n R e l á m p a g o 
Dientes, muelas y colmillos carea-
dos, hacen sufrir, mientras no se lea 
aplica un algodoncito con 
objeciones a esa excurs ión del gene- i 1<>s reclutas de un regimiento, dóci-
VAi Menocal. Ies siempre a l a pres ión deü conjan-
Desde luego, a t í t u l o de amigos to, y maleables bajo el peso de l a 
sinceros y de leales y entusiastas j opin ión pública, que los achata co-
admiraaores del ex-Presldente. I rno u n flexible laminador, o bajo 
Si §n las condiciones en que se ¡ el imperio de una autoridad despó-
halla el país , si en estqs momentos i tica que los somete con el l á t igo des-
crí t icos, el general tiene humor pâ - ¡ lumbrante de su autoridad, hoy en 
ra abandonarnos e i r n recrearse a l i ei ambiente de nuestro país , a l a 
extranjero, yo me a t r e v e r í a a dudar vista del observador, es algo que pro-
de su amor a Cuba y íe c a l e n t a r í a i duce una sensación de pavor y de 
!as orejas sin contemplaciones de I vcrgiiuenza, porque de d ía en día , 
ninguna especie. I va observándose cómo la corriente 
A raiz de dejar el Poder, el dis- ' de "los panzas" va huyendo de los 
t lnguldo admlnlstradoi* de Ofcuapa- templos en que residen los sacerdo-
r r a fué a descansar un poco; viajó i tes que simbolizan el cuito de nues-
algo y sus penas y fatigas se m l t i - tras instituciones, porque se estima 
garon un tanto lejos <ie este hervi- que han perdido su influencia o que 
dero criollo. Ahora, cuando todav ía no viven "en la gracia del Señor" , 
no lleva aqu í n i seis meses, cuando ¡ y van encaminando sus pasos a otros 
se d á cuenta de que la c a ñ a e s t á a i altares, dispuestos a comulgar con 
<ies trozos, proyecta un nuevo via^je l cualquier credo, aunque sea el de 
y se ausenta. J I l a t ra ic ión y la hereg ía , con t a l que 
No, general Menocali. Usted no de- i Ies produzca benef ic iosy que pue-
hc irse. Usted hace fal ta a Cuba en i dan seguirse considerando en eterna 
el momento actual. No pasee, no se exhibición, como aquellas "persona-
dé gusto, mientcas el hambre, l a m i - lidades de respeto", inmortalizadas 
hería y el lu to invaden millares de! por l a bur la sangrienta de Nietzche. 
hogares cubanos. Ayude con esa bue- | E n estos días , en que tanto se f an-
1 na fe que le es ca rac te r í s t i ca . Pres- i tasea en derredor ddi tema de nues-
I te su concurso valioso en 'ia gran ¡ t ro porvenir polí t ico, y aun del por-
1 obra de salvación. Ponga su puntal1 venir de nuestra nacionalidad mis-
a la Repúbl ica . No la deje sola. No l m% bueno es que la opinión observo 
la abandone. Piense que la soberbia I los movimientos de esos entes sun-
y el encono son perjudiciales siem-! tuosos y presumidos, que ya consul-
pre. Deponga todas sus quejas y sus j tan, hasta para las cosas m á s ínt i -
prejuicios todos. Su deber ahora es I mas la opinión do ext raños oráculos , 
apoyar al gobierno déi doctor Za- 1 dispuestos a ceder a totlas sus pre-
7; as. Usted lo fabr icó. Usted debe I tensiones, con t a l de "entrar en su 
sostenerlo. ; gracia" y demoliendo cada uno cuan-
i to pueda haber de mér i to , de v i r t u d 
EL MUNDO. o de relieve en ios demás cubanos, 
"Vientres de m a y o r í a " se t i t u l a ' como si pretendieran elevarse sobre 
. . . 1 ^as ruinas de todas las reputaciones, 
el a r t ícu lo que en este a p o r t a n t e | o como sl se dieran de que 
periódiec de la m a ñ a n a escribió ayer j pueden encontrar relieve sobre 
o\ distinguido compañero González j ol pedestal de la t ra ic ión, los que, 
Manet. | l10r mucho que hasta ahora hayan 
m ¿ 4. x. i j i subido por la casualidad o por l a au-
Dicho trabajo es digno de leerse I d ^ ¿ u n c a poJlrían ascender a po-
porque en él ha puesto su autor, al- ! pi<-iones dondo se han eclipsado tan-
ma, filosofía y erudición. tas estrellas de primera magnitud. 
NO Q U E M A LA BOCA 
Quien sufre de las muelas y no usa 
Relámpago, jamás dejará de padecer, 
porque R E L A M P A G C F cura ea 
seguida esos dolores. / 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
P e r f u m 
S O C I E D A D 
SECRETARIA 
V I C T O R 
A p a r t a d o 1 6 7 0 H A B A N A 
ANUNCIO DE VA Di A 
Si Cd. quiere barnizar sus nmeii'e», «nte» de 
hacerlo háganos una visita y permítajioa euíeñaiie 
los bellos colores en que se fabrica el Barniz de 
Tinte marca KYANIZK 
Ud. puede prodneir las mis bellas imitaciones 
de maderas costosas cou este barniz, que seca con 
uu magnífico brillo, y 
cuyos colores, diferen-
tes a otros productos 
similares de mala ca-
lidad, uu se alteran 
nunca. 
Pídanos un mues-
trario decolores. Hay 
un color especial para 
el gusto de Ud. 
De venta en todas 
las ferreterías y en su 
depósito 
% u a n i z é TUYA&C0.(Sucr.) 
San Rafael 120}. Habana. 
Cumpliendo lo dispuesto por el (íonsejo de Directores de esta 
Compañía , se hace saber a los Señores Accionistas que a part i r del 
día 17 del corriente mes se a b r i r á el pago del dividendo n ú m e r o 10, 
para las acciones preferidas correspondientes al semestre vencido en 
30 del pasado mes de Junio, a razón de $3.50 cada acción. 
Dicho pago se e fec tuará por medio de checks, dirigidos a sus do-
micilios, a los tenedores de acciones nominativas y en la casa de Ban-
ca de los señores "Narciso Gelats y Ca." a la presentac ión de las ac-
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M . M A R Y A N 
Traducida por 
CePctOn de los Ríos de Troyano 
de ia1118, nü la librería «'Académica", 
a vmda e hijos de F. González. \ 
V x ^ , 83, bajos del teatro 
Payret.) 
ja (Cont inúa) 
neg ^ Ji1*:23' Ios masníf icos jarro-
p a s \ c l * y las ar t í s t i cas porce-
Al prin0 n en los aparadores. 
eui(ieció Clpi0 la conversación lan-
d ' E m e r a n ^ ^ 5 0 ^ 1 Pero el Barón 
los r S p S hab10 de Bruselas, de 
ba y ^ , 08 que de ella conserva-
Ver de m í maravillas que deseaba 
antfcrior l a ^ 0 m^mo que el día 
bas de ün scñora Eynolds dió prue-
pretensiomt eruciición desprovista de 
Poco. mn«f ^ y auna-ue su hijo habló 
el País t i? 0 verdadera pasión por 
Xo s PU madre. 
rSabel hahf/6^'1 a Ios hombres que 
^ e n t e n i i ^ . ata,cl0 híiat(l entonces, 
á m e n t e era un trabajador, un 
hombre ocupado casi exclusivamente 
de sus negocios, y ciertos detalles, 
inadvertidos para toda mujer no 
acostumbrada al gran mundo, reve-
laban que no hab ía tenido tiempo 
o ganas de frecuentar gran núme-
ro de salones. 
F í s i camen te no era ni guapo nij 
feo; pero su aventajada estatura y | 
la expresión de tranquil idad y firme-
za que resplandecía en su rostro, Im-j 
pedían que pasara desapercibido. j 
Se parec ía mucho a su madre; te-
nía, como ella, los ojos de un azul 
claro, inteligentes y penetrantes. Sus 
largos y poblados bigotes ten ían re-
flejos oscuros, y sus cabelloíí rubios, 
cortados al rape, dejaban ver los 
contornos perfectos de su cabeza y 
de su frente. 
Había, en efecto, frecuentado de-' 
masiado poco el mundo para poseer 
el secreto de esas conversaciones frí-
volas y ligeras que se suceden sin in - : 
te r rupción , que tratan de mi l asun-
tos sin profundizar nada. Sus ma-
neras no eran vulgares; pero ningu-
na elegancia las caracterizaban. No 
era un novicio, sin embargo, y po-
co tiempo bastaba para convencerse. 
Parec ía que su fuerza física era el 
reflejo o la imagen de su personali-
dad intelectual, potente y orignal. 
El Barón le hizo algunas pregun-
tas respecto a la industria que ejer-
cía. Isabel lo miró con curiosidad, es-
perando que se an imar ía y que ha-
blaría con ardor de un asunto que 
le era famil iar ; pero se equivocó. E l ; 
señor Bynolds contestó en pocas pa-j 
labras que su fábrica estaba s i túa- j 
da cerca de una l ínea de fe r roca r r i l / 
al borde de un canal, y a cierta dis-1 
tancia de un centro populoso; que 
ocupaba a varios cientos de obreros 
y que el tiempo de que disponía era 
tan poco que no podía pensar en dis-; 
tracciones. 
La conversación recayó sobre co-
sas generales. Se habló de polít ica, 
de l i teratura y de arte. Los aspee-1 
tos bajo los cuales trataba el señor i 
Eynolds estas cuestiores diversas j 
era absolutamente nuevo para Isa-j 
bel: los trataba con una profundi-; 
dad singular, con una autoridad in-i 
contestable; quizás más seriamente, 
que lo hubiera hecho un hombre de 
mundo en presencia de dos mujeres' 
y en mitad de una comida. | 
Sus teor ías polí t icas y sus cono-
cimientos ar t ís t icos no parecían, sin1 
embargo, abstractos a su madre, ¡ 
que de cuando en cuando mezclaba 
una palabra sensata, una opinión; 
juciosa; interrumpiendo a ratos la; 
conversación para preguntar a sus; 
huéspedes , con cierta inquietud, su! 
opinión sobre la cocina belga. Pro-' 
metió a Isabel la receta de sus cro-! 
quetas de pescado y de la sopa, que; 
era una especialidad de su cocinera, i 
I Después de la comida, la señora! 
invitó al Barón a que encendiese un ' 
cigarro, y se sorprendió mucho al 
saber . que no fumaba nunca. 
Su hijo condujo a Isabel al sa-
lón y la dijo sonriendo, dir igiéndose 
al mismo tiempo al B a r ó n : 
—Por mi parte, he cont ra ído de 
tal manera la costumbre de fumar, 
que creo que me pondr ía malo si 
dejase de hacerlo. Perdonen ustedes 
este defecto a un flamenco y a uu 
solitario. Vuelvo en seguida. | 
Isabel hizo un Imperceptible mo-! 
vimiento de cabeza. La señora Ey-
nolds propuso entonces al. Barón una 
partida de ajedrez, que éste aceptó 
con vivo placer. 
—Thier ry vendrá en seguida y la 
h a r á a usted compañía—di jo a la 
joven mientras preparaba . el table-, 
ro.—Mientras tanto, ta l vez se en-
tretenga usted viendo estos viejos 
libros llenos de estampas muy curio-1 
sas. 
Isabel se acercó a una mesa, sobre 
la cual había algunas raras y pre-' 
ciosas ediciones, y comenzó a hojear, 
d i s t r a ídamen te un tratado de caza 
ilustrado con dibujos muy raros. Pe-j 
ro su espír i tu estaba lejos. Por una 
parte, sufría al verse trasplantada, I 
al sentirse alejada de los elegantes' 
salones parisienses, en los cuales I 
hasta entonces había vivido. Por 
otra parte, quer ía darre cuenta de 
la impresión que le había producido, 
el hijo de la señora Eynolds; impre-í 
sión compleja, singular; pero desde 
luego de an t ipa t ía . 
Esta an t ipa t ía era lo que ella tra-
taba de analizar. A l encontrarse cou 
el complaciente extranjero que ha-
cía dos días había acudido en su 
auxilio parecía lo más natural que 
no debió sentir hacia él otra cosa 
que grat i tud y reconocimiento. ¿A 
qué motivo razonable y lógico podía 
ella a t r ibuir la especie de i r r i tación 
que la mirada clara y penetrante 
del señor Eynolds la producía? ¿Se-
ría tal vez porque él, simple indus-
t r i a l , fabricante de telas, se quer ía 
colocar al mismo nivel que ella; por-
que se pactaba de svig án tespasados , 
todos comerciantes con tan tranqui-
la satisfacción como ella lo hacía de 
los suyos, mufertos en el campo de 
batalla? ¿Sent ía instintivamente en-
tre los dos la lucha y la rivalidad de 
dos castas, una de las cuales, en es-
to país mismo, hab í a impuesto más i 
de una vez sus leyes a la nobleza?) 
¿Le desagradaba encontrarse con un; 
hombre, que confesase que no había 
frecuentado los salones? En f in ¿es-
ta r ía secretamente i rr i tada de la es-| 
pecie de examen de que era obje-| 
to por parte de un desconocido que i 
no estaba a su nivel? 
Thierry no estuvo ausente mucho • 
tiempo del salón. Dirigió, sonriendo,! 
una mirada a la mesa en que su ma-! 
dre, fruncido el entrecejo y atentos1 
los ojos, seguía el juego cerrado de! 
su adversario y fué a sentarse al la-
do de Isabel, que, f ingiéndose absor-
ta en la contemplación de los graba-
dos, no se dignó levantar la cabeza. I 
— ¿ L e gustan a usted mucho losj 
l i b r o s ? — p r e g u n t ó . — E n ese caso, de-¡ 
be usted i r a la blvblioteca a admirar, 
una de las más bellas colecciones de 
manuscritos i l u m i n a d o s . . . Allí ve-j 
rá usted, además del célebre misal j 
de Matías Corviño, sobre el cual Fer-; 
nando e Isabel prestaron juramen-i 
to como soberanos de Flandes, otras: 
verdaderas maravillas del arte ita-1 
llano, francés, flamenco e ing lés ; ca-| 
da país se distingue por sus cuali-] 
dadeg especiales y'hacer entrever, en¡ 
esas pacienzudas iluminaciones, el 
genio diferente que debía coracteri-
zar su escuela. . . 
Aunque Isabel pasaba lentamente 
las hojas del libro, llegó por f in a 
la úl t ima, lo cerró y lo colocó enci-
ma de la mesa. Thierry escogió este 
momento para dir igi r le una pregunta 
inesperada: 
— ¿ S e r í a imprudente, señof i ta , pre-
guntarle si es usted pariente, como 
creo, de un joven a quien t r a t é un 
poco y que, como usted, se apellida-
ba d'Emerancy?. . . Cuando yo le co-
nocí, en P a r í s , ha rá unos tres años, 
estaba agregado al Ministerio de Ne-
gocios Extranjeros, y el año úl t imo 
le encont ré en Viena, de agregado 
a la Embajada. . . 
Isabel s in t ió lat ir su corazón con 
violencia, y se pasaron unos según 
dos antes de que pudiera contestai 
con un tono seco: 
—Es hermano mío. 
Una especie de satisfacción pasó 
por el rostro de Thierry. 
—Entonces t end ré el mayor gus-
to de que me dé usted noticias su-
yas. Le conocí en Par í s , en casa del 
Conde Van Beulen, compañero mío 
en el colego de jesu í tas de Vaugrard, 
y me fué tan simpático que me ale-
gré sinceramente de encontrarle en 
Viena. 
Isabel, violentamente agitada, h i -
zo un nuevo esfuerzo para dominar 
su emoción y respondió cón calma 
forzada y expresión glacial: 
— M i hermano se marchó de Eu-
ropa. . . Es cónsul en la isla de Ja-
va. 
L a cara del señor Eynolds expresó 
profunda sorpresa. 
— ¿ E s un cargo muy ventajoso? 
En Viena se hablaba de él como de 
una persona de gran porvenir, y él, 
por su parte, se había creado rela-
ciones que le podían ayudar en su 
carrera. 
—Creo—dijo Isabel, siempre en 
el mismo tono helado—que esa ca-
rrera exige imperiosamente una for-
tuna que mi hermano no posee. Mi 
padre ha sido desgraciado y los re-
veses que ha sufrido han resultado 
un obstáculo para su hijo. 
—Sin embargo, un tal destierro 
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LOS FRIJOLES 
Garantizamos que el lector no es 
capaz de Imaginarse la tremenda 
cantidad de frijoles que importamos 
de veint idós naciones diferentes. 
Durante el año de 1919 a 1920 
hemos enviado al extranjero nueve 
millones setecientos ve in t iún m i l 
ciento setenta y n'ueve pesos para 
comprar frijoles. Los países que 
nos han surtido, ocupa el pr imer l u -
gar los Estados Unidos; de Califor-
nia son los que m á s aceptación tie-
nen, t ambién vienen algunos del Es-
tado de Washington, los otros pa í -
ses han sido, las Ant i l las Holande-
sas, Ant i l las Inglesas, Argentina, 
Brasi l , Canadá , Colombia, Chile, 
Ha i t í México, P e r ú , Puerto Rico, 
Santo Domingo Urugauy, Venezuela, 
España , Holanda, Inglaterra, China, 
Ind ia Inglesa, Islas Canarias y Ja-
pón. 
Todas esas veint idós naciones tie-
nen tiempo de sembrar frijoles y 
no solamente cubren sus necesida-
des domést icas sino que pueden ex-
portarlos a otros países como Cuba. 
Cada una de ellas tiene preferen-
cia por ciertos cultivos, la Argent i -
na por- ejemplo dedica sus ene rg ía s 
y papas; Puerto Rico goza de la 
fama de producir el mejor café de 
Amér ica ; exporta azúcar , mieles y 
tabaco; Uruguay tiene una industria 
que tiene gran consumo en Cuba y 
ella es las salazones de carnes, todo 
el tasajo que viene a Cuba es de 
Montevideo. Produce t a m b i é n ade-
m á s de muchas plantas medicina-
les, uvas en gran cantidad; l ino, ta-
baco, t r igo, ma íz de seis clases, ce-
bada; garbanzos, ch ícharos , frijoles, 
lentejas, papas que dan dos cose-
chas en el a ñ o ; frutas, alpiste, al-
godón, anís , azúcar , c áñamo , comi-
no; m a n í y pieles; y Venezuela, cu-
yo negocio principal lo es la* cr ía 
de ganado, las exportaciones de pie-
les, el café; cacao que fué consi-
derado en un tiempo como su p r in -
cipal cul t ivo; azúcar ; ma íz que pro-
duce cuatro cosechas al a ñ o y taba-
cos. Después del tabaco de Cuba, 
el mejor es de la zona de Cumana-
coa. También se exportan muchas 
resinas medicinales. 
Cada uno de los pa íses r e señados 
anterioirmente tiene l a preferencia 
por un cultivo, sin embargo pueden 
enviarnos frijoles y ch ícharos p a r » 
a los cereales, produce t r igo en tan mantener nuestra inercia, 
gran cantidad que surte algunos pue- ¡ Vivimos engañados , creemos que 
blos.de Europa, en ma íz después d e ' sembrando c a ñ a y tabaco podemos 
los Estados Unidos ocupa el p r i -
mer lugar como productores, expor-
ta lanas en abundancia, pieles de 
muy distintas especies de animales, 
carnes saladas, sebo y linaza; el Bra-
v iv i r una vida plác ida l lena de lu -
j o y de confort, mas l a triste rea-
l idad nos obliga a pensar que te-
nemos que despertar a l a verdad y 
producir m á s de los a r t í cu los que 
sil ocupa el primer lugar en el mun- t nuestro suelo puede lograr, 
do como exportador de café, pro- I Precisamente el a r t í cu lo qua es-
duce además gran cantidad de cau-
cho, algodón, tabaco, pieles, cacao, 
cas tañas , oro, en polvo, diamantes; 
etc.; Colombia es uno de los pa íses 
m á s ricos de la creación, exporta 
tamos tratando se cosecha en Cuba 
con gran facilidad, l a reg ión orien-
t a l de la Isla puede dar fe de ello. 
Todos los tipos de frijoles, con es-
pecialidad el negro y el colorado 
papas, pieles, textiles, oro, plata, co- ¡ largo que al l í se producen son de 
bre, ca rbón; azúcar moscabado; añ i l , 
bá lsamo de tolú y de copaiba; café, 
cacao; cochinil la; cueros, c a u c h ú ; 
quina; mar f i l vegetal o tagua; es-
una calidad t a l de suavidad y bue-
na cochura que'adquleren en el mer-
cado un precio muy superior a los 
importados. Es decir que sabemos 
meraldas; perlas; maderas de t inte I que son buenos, los pagamos m á s 
y de eban is te r ía ; sombreros de paja 
y lana; Chile, en cuyo país l a expor-
tación de cobre ocupa el pr imer l u -
gar del mundo, dedican gran par-
te de sus energ ías a las cosechas de 
frutas que son del icadís imas cose-
chándose en abundancia las uvas, 
peras, manzanas, cerezas, ciruelas, 
pinas, y p lá tanos . Produce y expor-
ta aceitunas; c a s t a ñ a s ; cebada; 
ma íz ; alfalfa; fr i joles; c á ñ a m o ; a l -
godón; l ino y azúcar . Las papas de 
caros y sin embargo no intensifica-
mos su cult ivo. 
• E l celoso Secretario de Agr icu l -
tu ra ha de luchar sin duda por-
que no se importen tantos frijoles, 
esos diez millones de pesos que com-
pramos en el extranjero los necesi-
tamos para estabilizar nuestra eco-
nomía . 
Deben de abrirse zonas de cu l t i -
vo por cuenta del Estado para de-
mostrar a nuestros agricultores l a 
Chile y de Valdivia, gozan de cele- ventaja de estas siembras que pue 
bridad en Sur Amér ica ; P e r ú pro-
duce azúcar , cacao, pieles, made-
ras; café; p i ñ a s ; p l á t anos , coco; fo-
rrages de todas clases; t r igo ; maíz 
den considerarse con una ventaja de 
40 por 1 de la invers ión que se ha-
ga de las semillas. 
V. XOSRIGTTEZ DE XiEOlT. 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
REVISTA DE AZUCARES 
TvEW YORK, Julio 10. 
Las últimas cifras estadísticas sobra 
el movimiento de crudos y la distribu-
ción y consumo aparente de los azúca-
res refinados domésticos y la ración 
indicada para la distribución y proba-
bles reservas para el resto del año, 
vienen a demostrar que la . situación 
está muy firme. 
Si los tenedores saben aprovecharse 
de su ventajosa situación, opinan mu-
chos, que es fácil que los precios suban 
aun más durante los próximos meses 
de la campaña activa de Verano y do 
Otoño. Hay sin embargo quien cree, j 
que f5s refinadores locales se encuen-
tran bien provistos de azúcares crudos 
por ahora, y que se contentarán con 
observar los acontecimientos, en espera 
de aprovechar una baja temporal. Los' 
embarques de Cuba para Julio y Agos-
to se ofrecieron durante todo el día a 
S.l|2 centavos C . I .F . , pero hasta 91-
tima. hora fué fácil encontrar compra-
dores a es etipo, ya que los refinadores 
se abstienen de hacer adquisiciones. So 
compraron 10.000 sacos de Cuba, em-
barque Agosto a 3.112 centavos C. I .P . , 
10.000 sacos Cuba, embarque segunda 
mitad, de Junio a 3.1|2 centavos para 
el Canadá y 2.000 toneladas de Cuba, 
embarque Julio y Agosto a 3.5|8 centa-
vos C . I . F . para la Argentina. 
Las cotizaciones locales fueron poco 
más o menos las siguientes: Cuba, de-
rechos pagados 5.05 centavos libre de 
gastos 5.00 centavos con derechos com-
pletos, precio nominal. 
FUTUROS DE AZUCARES CRUDOS 
El mercado para futuros de azDcares 
crudos se dejó influenciar un poco por 
el pésimo reinante, llegando a perder 
3 puntos al abrir. Volvió pronto a rei-
nar y la oposición de Wall Street, pa-
ree© ser de que el mercado de az9car 
ha llegado a su punto más alto al 
cotizarse al tipo do 8.1|2 centavos. 
Durante el día una firma azucarera 
de Wall Street absorvió las mayores 
de las ofertas, y se cree que estas com-
pras fueron hechas por una casa muy 
importante del Oeste. 
El mercado, cerró 4 a 6 puntos más 
bajo, calculándose las ventas en 17,000 
toneladas. 
centavos, tanto para grados duros co-
mo blandos. 
So dice que todos los refinadores lo-
cales están actualmente Interesados, 
r,unque algunos de ellos en forma muy 
limitada. 
Todos ellos están atrasadísimos en 
sus embarques. Los azúcares refinados 
para la exportación se han vendido has-
ta 4.40 centavos a 4.50 fas, pero com-
pradores ingleses muéstranso dispues-
tos a resistir el alza. 
Las cotizaciones a la hora del cierro 
fueron las siguientes sobre gracfos du-
ros: American, National, Arbuckle y 
Warner 6.60 centavos; Federal y A t -
kins, 6.50. 
FUTUROS DE REFZSTADOS 
En el morcado para futuros do azú-
cares refinados abrió a precios nomina-
les y cerró sin haber variado hasta una 
ganancia do 6 puntos y sin venta» para 
anunciar. 
j u l i o . . . . . . . „ , s.eo 





M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
E l mercado local do azúcar rigió 
ayer quieto y a la espectatlva del mer-
cado consumidor, cotizando el crudo a 
3 1|8 centavos en almacén compradores 
y a 4 1|2 el refino. 
VENTAS: 
8.013 sacos, pol. 96 a 3 1(8 almacén 
Habana. 
8.014 sacos pol. 96 a 8.18 almacén. 










Abr i l . . 
Mayo. , 
3.34 3.34 3.33 
3.37 3.37 3.37 
3.45 3.47 3.42 
3.48 3.48 3.46 
'3.48 3.48 3^46' 
8.53 3.53 3.47 













No hubo cambios en los precios en 
las cotizaciones del día. Los azúcares 
Cmericanos volvieron a figurar en ol ! 
mercado como vendedores pidiendo 6.50 
E X P O R T A C I O N D E AZUCARES 
La Secretaría do Agricultura ha faci-
litado hoy a la prensa la siguiente nota 
relacionada con las exportaciones do 
azúcar por los puertos que so mencio-
nan a continuación. 
MATANZAS 
No ha habido exportación^ 
TRINIDAD 
No ha habido exportación^ 
JUCARO 
No ha habido exportación. 
TUNAS DE ZAZA 
No ha habido exportación. 
CARDENAS 
Con destino a los Estados Unidos: 
8.600 sacos conteniendo 2.586.628 l i -
bras valoradas en $76.487.45 centavos 
y consignados a Federal Sugar Refl-
ning Company. 
Para Igual destino: 18.812 sacos con-
teniendo 4.953.647 libras valóralas on 
$126.937.21 centavos y consignados a 
Minford Lueder Co. 
Para igual destino: 24.000 sacos con-
teniendo 7.769.723 libras, valoradas en 
$200.000.00 y consignadas a Czarnlko-w, 
Rionda y Compañía. 
NUEVITAS 
Con destino a Vancouver, 21.000 sa-
cos conteniendo 6.741.809 libras valo-
radas en $196.860.82 centavos y con-
signadas a The National City Bank of 
New York. 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
Los precios durante las operaciones 
do la mañana en el stock Schange, se 
mostraron más bien bajos. Influían tres 
factores principales, a saber: la situa-
ción financiera d(3 Alemania, la huelga 
de ferroviarios y la huelga en las mi-
nas de carbón, y cada uno de ellos In-
fluyó a su modo sobre los tenedores 
de t i teos que no están dispuestos a 
seguir aguantando en espera do una 
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M E R C A D O D E V A Í O R E S 
NOTAS DE W A I / L STREET 
Ne-w York, 10. 
La compra de las acciones del 
acero, especialmente las comprendi-
das en las recientes combinaciones, 
coincidiendo con la publ icación de 
los datos sobre el tonelaje ihensual 
de la United States Steel, que arro-
jan mayor aumento que el que ge-
neralmente se esperaba infundió 
mejor tono al mercado después de 
mediado el día. 
Republic Steel adelanto 3%, M l d -
vale 1 % y Bethleliem, Cruicible, 
Lackawanna, Gulf y Vanadium Steel 
de 1 a 1^4. 
La vigorosa demanda de A m e r i -
can Can la elevó tres puntos, y las 
comunes y preferidas de Central 
Leathec, Merican Beet Sugar, Ame-
rican Wferworks preferidas, Louis-
vil le and Nashville y Pi t tsburg y 
West Virg in ia se absorbieron tam-
bién a precios cada vez mayores, 
E l cierre fué irregular. 
Se vendieron 575,000 acciones, 
aproximadamente. 
MERCADO 3>B BONOS 
NEW YORK, Julio 10. 
Los empréstitos extranjeros, especial-
mente las emisiones francesas y belgas, 
se vendían hoy en gran cantidad su- i 
friendo una considerable pérdida. Sin; 
duda su liquidación se basa en el temor | 
de quo la crisis teconómlca alemana! 
obligue a ir a un reajusto general del j 
plan de reparaciones. Las emisiones' 
del gobierno francés 7.1i2.0|0 y 8.0|0 
sufrieron una baja de 2.1|2 a 3 puntos' 
y los del gobierno belga 7.112.010 y 8.010 
de 2.1|4 a 3 puntos. La mayoría de mu-; 
niclpales franceses bajaron do 1.112 a| 
3 puntos. A la hora del cierro algunos i 
de los valores llegaron a reaccionar 
algo sobre su pérdida mayor, pero las ¡ 
ventajas logradas fueron Inslgniflcan 
tea. 
Otros empréstitos extranjeros tam 
blén se mostraron pesados especlalmen 
te el mejicano 4.0|0 y Havana Electric • 
p.OlO, perdiendo este tlltlmo 2 puntos. 
De todos los empréstitos Internado-; 
nales el único que no sufrió variación I 
fué el del Reino Unido. Se agregó unj 
total do ventas do $10.961.000. 
La emisión quo mayor número de 
suscripciones obtuvo durante el día, fué 
la de la Braguá Sugar Co., de pesos 
4.500.000 y al 7.112.0|0 do Interés, 
ofrecíéndoso esto a la par. So sabe que 
hubo un exceso de suscrlptores. 
MERCADO DE VALORES 
KEW YORK, Julio 10. 
So reconocía generalmente quo el mer-
cado do acciones había estado animado, 
dadas las condiciones poco favorables 
de la semana pasada. Los aconteci-
mientos a últimos de semana, referen-
tes a la huelga de mineros carboneros 
y a la de obreros de los talleres ferro-
viarios, eran más bien pesimistas desdo 
el punto de vista de Wal Street y hay 
que añadir la situación de Alemania 
que también se reporta muy poco fa-
vorable. Sin embargo, los cambios ex-
tranjeros so mantuvieron en general 
firmes, excepción hecha de lofs france-
ses, que sufrieron una pérdida Impor-
tante, seguramente relacionada con la 
debilidad de los empréstitos en obliga-
ciones de los gobiernos francés y belga. 
Los préstamos a la vista se daban al 
4.112.010 hasta la hora del cierre en que 
retrocedieron al 4.0]0. Uno de los he-
chos sobresalientes del día fué la pu-
blicación del tonelaje de Junio do la 
United States Steel, que venía a demos-
trar un aumento de 380.000 toneladas 
en órdenes por cumplir. 
Esto viene a ser el quinto aumento 
consecutivo desde Febrero pasado. 
La mayor parte de transacciones del 
día se hicieron en Independent Steels, 
que cerraron con una ganancia da 1 a 
2,1|2 puntos. 
Los ferrocarriles estuvieron poco f i -
jos, los petróleos más bien flojearon y 
muchos de los valores industriales y 
especiales más populares sufrieron fluc-
tuaciones dentro de límites fracciona-
rlos. 
Las ventas llegaron a un total do 
585.000 acciones. 
NOTAS DE "WAItli STREET 
R E V I S T A D E C A F E 
NEW YORK, Julio 10. 
El mercado para los futuros de café 
estuvo menos animado y más bajo, sin 
duda debido, a la poca fijeza en los 
algodones y la nerviosidad sobro las 
condiciones financieras de Europa. El 
mercado abró con una baja de 7 a 8 
reacción.. Por otra parte no existió en j purftos y los meses más activos ven-
cí distrito financiero una verdadera] dieron con una pérdida neta.de 18 a 22 
opinión, que anticipara serios aconte-
cimientos. La huelga en las minas de 
carbón parece que se acerca hacia un 
arreglo. Cuando empezaban a hacerse 
sentir sus efectos adversos en las In-
dustrias en general. 
Sea cual sea la Idea quo so formen 
!os banqueros internacionales y exper-
tos en cambios extranjeros sobre la» 
dificultades porque atraviesa actual-
mente Alemania, y sea cual sea el efec-
to que esto pueda producir sobro las 
emisiones extranjeras de obligaciones 
> sobre los cambios de este mercado, 
la bolsa no parecía estar inclinada a 
creer que por dicho lado pudiesen venir 
cambios transcendentales en la situa-
ción de los Estados Unidos. 
Más bien se veía la tendencia do que-
rer ver en la petición alemana para una 
moratoria una confesión do quiebra y 
de interpretar el hecho en la misma 
R E V I S T A D E T A B A C O 
NEW YORK, Julio 10. 
En el mercado de hoy huh 
na demanda para tabacos d. o^* V 
" y Puerto RiC0, r e s u i t * ^ , 
s ventas. QUeda ya Z y % 
Java 
l.uéna  
puntos, legando a cotizarse Septiembre 
a 9.50. 
Las entregas para dicho mes cerraron 
a 9.55 y el mercado general perdió a 
la hora del cierro de 9 a 21 puntos. 
Las ventas fueron calculadas en unos 
42.000 sacos. Cotizaciones de cierre, 
Julio 9.63; Septiembre 9.55; Octubre 
9.53; Diciembre 9.49; Enero 9.47; Mar-
zo 9.46; Mayo 9.43. El café entrega 
Inmediata, no hizo movimiento. 
Ríos sete 10.112; Santos cuatro 14.318 
hasta 14.618. Las ofertas C . I . F . se 
mostraron fijas, incluyendo Santos tres 
y cinco embarque Inmediato y próximo 
a 14.00 hasta 14.20. No se anunciaron 
nuevas ofertas para embarques poste-
riores. Un cable particular do Santos 
avisa que la nueva cosecha tendrá el 
grano pequeño y ligero, dando a enten-
der quo los cálculos quizás tengan que 
ser reducidos nuevamente. 
la cosecha pasado de PUerto _ -
mo estaba siendo rápidampJ;^ ^ c». 
Lida. la atención se dirige a i 
última, que quizás empl la coaec. 
aquí dentro de las próxin, ; 
ñas . Se calcula que los DrP(?.0S 
un 20.010 más altos que f '^03 ^ 
«echa pasada. Las cotizacw la 
tabacos do ki Habana continú ^ 
sin haber ocurrido a c o n t e c i m W ^ 
portantes. ínieato8 1̂  
Las noticias que se reciben „ 
necticut Valley, indican una ^ 
Inmejorable para toú.it las v 
Las condiciones atmosférica/!, ades, 
en general ideales. Wlscougu , Sli* 
espera una cosecha muy 
Es probable que t a m £ ^ 
Algunas ventas de tabacos d. !» 
oscilado de 15 a 20 centavos ^ 
escogidos. en Stodoi 
He. 
forma como si se tratase del caso do el que se redujera en un 25.010 el eré-
una corporación que se declara fallida, dito quo so venía dando a las casas co-
No es nada extraño para una corpora- merciales alemanas. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
JULIO 10 
clón de la cual so sabe quo hace tiem-
po vlejie pasando dificultades, el qu« 
roaacione después do declararse en 
quiebra, pues so supone quo lo peor ya 
se ha pasado y qwe es fácil quo surja 
una reacción favorable. 
Durante la semana los precios, tanto American Shlp. . . . 
ferroviarios como Industriales, se sig- American Locomotivo 
nlflcaron con bajas, pero hubo varias American Smeltmg 











azúcar refinado cotizándose a 6.50 des- Atlantic Gulf and West. 37% 37 
113% 114 t ués de haber estado ausenté por algún Baldwin LocomOtive 
tiempo, se interpretó como 'un reflejo gaitimore and Ohio 
de la buena situación de dicho valor, Bethlhem Steel . . . . . . . 75% 76% 
así como también de los demás valo- cana<jian Pacific. . . . . 139% 139 
res azucareros. El grupo de cobres tam-; Central Leather 38% 38% 
blén estuvo firme. Nadie espera el quo; Chesapeake Ohio and Ry, . 67% 67 
los cobres den este año ganancias fe- |Ch. , Mi lw. St. Paul pref. 43 43 
nomenales, pero se creo quo el consumo j Coca Cola 69 69% 
doméstico es superior a la producción Corn Products 102% 102% 
y se sabe que la Cooper Export Asso- Crucible Steel of Amer. 
Oatlon ha logrado reducir las reser- Cuban American Sugar. 





ción, a un precio bastante más alto quo Cuban Cañe Sugár pref. 
16% 16% 
35% 35% 
Columbia Graph. . 
Davldson Chenical, 
General Asphalt . 
















Hayden Stono y Co. ha^i hecho saber 
que las hojas para la suscripción de 
la emisión de bonos al 7.112.010 de la 
Baraguá Sugar Co. han sido cerradas. 
Esta emisión de $44.500.000 fué ofre-
cido a la par o Interés del 7.112.010. 
el que se anticipaba al ser formada 
dicha asociación. 
El agregado comercial en Tokio ha 
cablegrafiado al Departamento de Co-i ¿ ^ " ^ 
merclo. Indicando que la «Por tac ión | Guantanamo Sugar> ^ ^ ^ 
japonesa para el mes de Junio alcanza! Q.eneral Qjgar 
a 146.400.000 yens y que las Importa-j Interboro Con3l 
clones suman 152.200.000 yens, dando I Intertoro proferidas . . . 
un balance negativo de 10.800.000 yens [ Internatl Mer. Mari pref 
er. contra de 18.314.000 yens en el mes j Kansas City Southern. . . 
anterior. El informe mensual del Uní- Kelly Springfield Tire. . . 
ted States Steel sobre el tonelaje por T ackawanna Steel 7 ^ 
entregar, demuestra que el total de 6r- 'Lehigh Valley 64% 
denes por cumplir, registradas hasta el I Manatí comunes 47% 
30 de Junio de 1922. alcanzaban ajMexlcan Petroleum. . . . 
5 635.531 toneladas. Missouri Pacific Railway. 
Por lo tanto, el aumento F*bre Mayo, |N. Y. Central H . River. 95 
ha sido de 381.303 toneladas'. La pro-j ^ n . Am_ Petl. Tran. Co. 70^ 


















Semillas Habana Coneottcut 
Peso de morcado 
Relleno de semilla, 8. 
Envolturas medianas, 50. 
Envolturuas obscuras, 40 a 45 
Envolturas segundas, 55 a 60*' 
Envolturas claras. 45. 
Rellenos estado New York í : 
Pnorto Rico. Peso actúa 
Grados superiores, 70 a 80 
Segundas, 60 a 65. 
Resacas, 35 a 45. 
Wisconsin. Peso aarcaflo 
Semillas Habana D, u . , 
Fajas Norte, 42 a 48. 
Fajas Sur, 22 a 28. 
Ohio. Peso actual 
Gebhart, 25 a 30. 
Lit t le Duth, 20 a 22. 
Rellenos de Ohio, 0.07., 
Zimmer, 28 a 32. 
Ponnsylvanla. Poso actruj 
Rellenos hoja ancha, 8. -
Rellenos B, 28. 
Hoja ancha Connectlcut. Peso aotn̂  
Rellenos hoja ancha, 8. 
Segundos, 50 a 60. 
Envolturuas claras, 70 a 76.. 





E l B u e n m í o 
V 
S e r i e d a d y Calidad 
q u e o f r e c e y cumple 








sus resultados al Instituto americano, Republic ^ ^ steel^ ^ 70 
para el hierro y. el acero, do 2.634.47? ¡ st> st Francisc0í 
toneladas. Estas compañías represen-j Santa Cec.lia gu&ar^ ^ 5 
tan el 87.5.010 del total de compañías; S5nclalr 011 Corv^ < ^ ^ ^ 817/g 
que se dedican en los Estados Unidos a I gouthern Pacific. . . . 89% 
la producción de lingotes de acero. 1 Southern Railway 24% 
Los resultados de Junto demuestra» I studebaker Corp. . . . . . . 131% 133 
una reducción en 76.664 toneladas con-1 Sandard Oil pref. . . . . . 116% 
ti a el mes de Mayo. La producción e» ¡ Superior Oil „; 7 6 % j 
Junio de 1921 fué de 1,005.005 tonela-¡ Texas Gulf Sulphur Co. . 45% 45%' 
das Algunos do los principales bancos j Union Pacific 140% 140% i 
vinieron hoy a revelar que el fracaso United Retall Stres. . . . . 66% 67%; 
de las negociaciones do Alemania para U . S. Food Products 
un empréstito y las recientes noticias 
sobre las condiciones que prevalecen 
en aquel país, han sido por resultado 
. 7% 
U . S. Industrial Alcohol. 56 
U . S. Rubber 61% 
U . S. Steel 98^ 






M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s s o n B U E N A S G o m a s 
L a s Gomas " R o y a l 
C o r d " de l a ' U n i t e d 
States aumen tan l a 
e c o n o m í a y el confor t 
de l a u t o m o v i l i s m o . 
G o m a s R o y a l C o r d 
D e s p u é s d e u n l a r g o v i a j e e n a u t o m ó v i l , p o r t o d a 
c l a s e d e c a m i n o s , l a s g o m a s ' ^ R o y a l C o r d " r i n d e n s u 
j o r n a d a — f r e s c a s y firmes—en c o n d i c i o n e s d e c u m p l i f 
s u t a r e a a l d í a s i g u i e n t e . L a s " R o y a l C o r d " l e h a r á n 
o l v i d a r q u e e x i s t e n g o m a s m a l a s . ^ 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d . 
M O R R O Y GENIOS. H A B A N A . 
{Tenemos diaírihuidores en toda la Jsla). 
L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s s o n B U E N A S G o m a s 
N E W YORK, Julio 10. 
Llegado: For t Gaines, de Bara-
coa. 
BOSTON, Julio 10. 
Llegado: Maravl, de Bañes . 
P H I L A D E L P H I A , Julio 10. 
Llegados: Nordkap, de Cárdenas , 
An t l l l a , de Nuevitas. Lake Galisteo, 
de Nuevitas. 
NORFOLK, Julio 10. 
Salido: Barón Andrassan, para 
Cíiib&rl.én 
N E W ORLEANS, Julio 10. 
Llegados: Chalmett, de Habana, 
Crofond, de Puerto Padre. 
e s i a m e j o r g a r a n t í a 
p a r a e l comprador . 
Surtimos materias primas vari W| 
das las Industrias. 
Especialidades para Ing«BlM, 
arreterías. Víveres, Agricultore», • 
Habana . SucamH 
M u r a l l a , 2 y 4 . 
T e l é f o n o s : 




D I N E R O 
Pacllltamoa en todas cantl&i* 
•obre joyas y objetos de art«. m 
rés convencional. ., 
En la misma realizamoe to<w «'* 
ee de Joyería procedente de «'«"J 
tos vencidos, así como ftW* "* 
cuarto, sala, comedor y recIb11^or'̂  
También acabamos de recibir 
de cuarenta modelos de lámpa« 
Alemanas que liquidamos a prícu* 
reduc id í s imos . 
* L a M e d a l l a d e O r o ' 
Neptuno 285, esquina a Sdedw 
26688 15 J 
N . G E L A T S & C o . 
r o t o n u C H E Q U E S d e V I A J E R O S w * * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d t 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
' S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o » ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n ss t s S e c d d n , 
— p a g s n e ? » in te reses é l 3% anuas! — 
Todas «atas opendoaes puedar «fectuarae tambiéi P * c*** 
C o m p a ñ í a T e r m i n a l C u t a a km\0 
la 
No habiendo podido celebrarse, por falta de "quorum t ^ ^ e t 
General ordinaria de Accionistas de esta Compañía, a que s ^ ^ 
los Art ículos 30 al 32 de sus Estatutos, se acordó, conforme a 
señalar el día 14 de Julio próximo, a las 11 de la mañana, v — . J4 para 
5 Ofidos ^mero 
tomarán ^ & tenga efecto dicha Junta en esta Ciudad, calle domicilio social; adv i r t i éndose que en esa Junta se 
vál idos cualquiera que sea el n ú m e r o de los concurrentes 
tablecldo en el Segundo pár ra fo del A r t . 25 de dichos Estatu 
ealvo 
Habana, Julio 27 de 1922, 
E l Presidente, P- * 
W m . H . Smlth, 
Vice-Presidente, 
C 63^» 
a n o a C 
D i A P J O D E I k M A R I N A Julio 11 de 1 9 2 2 . 
P A G I N A ONCE 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
AIIRIB0S DE MERCANCIAS _ , 
•o-nñores americauos J- R-
P°r 10VS J o í e r n o r Cobb, de Key 
p a r r ó t e ^ H6ctor, de Ga.lveston, y 
West: ^ a S p a v realas, cubano 
Cuba ¿f l ^ Veracruz, y vapor 
M o ^ ^ m a t r a Maru, de Kobe y 
japón 




¡MON- 13 cajas 
" BOL] 
^RBAÑZOS, 454 sac 
G ^ T n A 1.777 sacos. 
^ S Í n ^ r A 110 tercerolas. 
^ A S t ^ l carriles. 
Huevos, i.ooo cajas. 
S a B O N . 10 cajas. 
Í rROZ. 15.000 sacos. , 
Í ?EITE . 75 barriles. 
^ B R G Ó . 4,200 kilos. 
Bocino. 40:898_kiios. 
IMPRESIONES 
y , cemana Ha abierto la contra 
L. ñero ios ar t ículos mar^ 
ggfS los precios del cierre 
antienen 
de la 
Aceite refino, en cuartos. . * 
Alpiste 
Almidón sublime, molido. . . 
Almidón sublimo, grano, . . « 
Ajos C. 42 ms., Capadres. . . 
Ajos C. .50 ms., Montevideo. . 
Aceitunas Manzanilla, caja de 
doce latas 
Azúcar refino. i 
Azúcar turbinada 
Azúcar centrifuga la. nueva. 
Afrecho, Bailar. « 
Afrecho fino, , 
Avena blanca. 














S E C R E T A R I A D E 
A G R I C U L T U R A 
NOMBRAMIENTOS 
• E l señor Mario Calvíno, ha sido 
nombrado director de la Es tac ión 
Experimental de Santiago de las Ve-
gas. 
Para la subdlrecc lón de dicha Es-
tación, ha sido nombrado el eefior 
José María F o r t ú n . 
Para la Granja de Colón ha sido 




Bacalao, aleta blanca i 14.25 
Bacalao noruego 15.¿5 
Café P. R. Caracolillo. 
Café P. R. Yauco selecto. . . 31.00 
Café P. R. Tauco extra. . 29.50 
Café P. R. Yauco superior. . 28..00 
Café Halti 26.00 
Café Guantanamo_ l a . . . . 
Café Guantanamo lomas l a . 
Café Guantanamo Corriente. 
Cebollas americanas, huacal. 
Cebollas isleñas, (Jüintaí. . . 
Cebollas Isleñas, huacal. . . 
Camarones en barril i 31.00 
Cominos de Malaga 19.00 
Frijoles blancos medianos, Ca-
Chlcharos 
10 
E l señor Amadeo López, que des-
empeñaba la dirección de lá Granja 
31.501 de Colón, ha sido trasladado a la 
Dirección del Laboratorio de Epi*-
ubuí"- , , . Cherna 
a ios azucareros locales ai- Frijoieg coiora(ios california. 
ta firmeza del crudo en el mer"j Frijoles colorados largos 
dn consumidor americano, lia per-| 
_uiHn a ios az 
111 ^ sentido de alza el produc 
t e » r X n p?r el retinado a $4%, ia 
t0:.Pnada a $4 00 y ia centr í fuga a 
S i No tiene nada de ext raño que 
^ í r a una nueva subida si se man-
Senen lo» actuales preC1Í0S Para la S u g a en New York, centrlius j j a N T E C A . 
% mercado de origen eegún he-
mos indicado en la sección de. Mer-
fado Extranjero, ha sufrido uua ba-
fa Tiolenta el sábado, lo que hizo 
los empacadores locales bajaran 
también el nirel de sus cotizaciones. 
Pedían por la manteca pura en ter-
íerolas a $15.00. Otros productos del 
puerco se mantienen a los mismos 
preCÍ03- PA1»AS 
Continúan llegando papas de la 
nueva cosecha de los Estados Uni-
dos Se trata de art ículo bueno y hay 
due pagarlo caro. Allí siempre al 
principio de las cosechas tienen al-
tos precios las mercancías . La papa 
del Estado de Virginia envasada en 
barriles con la tapa de saco para 
mejor ventilación, piden por ella a 
$8.00 barril y los sacog de papa de 








Arroz canilla viejo. w. m •' 
Arroz Valepicla español. . . . 
Arroz tipo Valencia español su-
perior !« W W 
Arroz amerlano partido. ,..1 .. . 
Arroz semilla. . . m w m ,» m 
Arroz Salgón largo. . . m m », 
Arroz Slam garden nuevo. ,., w i.< 









Frijoles orilla legítimos. . . 
Frijoles carita. . i 
Frijoles negros del país . . . m 
llfornia. . ,. 
Fideos, en cantidad, 4c. . * . . 
Fideos de 80 libras i 
Guayaba en barras i 
Garbanzos cosecha nueva. . m 
Garbanzos monstruos. . . . .• 
Maicena Monte blancos, enteras 
Merudos de puerco, c. 50 Ibs, 
Manteca primera, en tercerola. 
Mantequilla danesa 91.00 
Mantequilla asturiana 57.00 
Maicena, en %. 10 
Maicena, en Vi.. . . . w • • 
Jamones, Ferris . . 
Jamones pierna. „• » . • • • i 
Jamones paleta. . . . w . . 
Maíz americano, Sp. .. . . . 
Maíz argentino colorado nuevo 
Papas Virginia, nueva cosecha 
Papas tercerola 
Papas, sacos de 180 libras; ,.. 
Pimentón primera 27.00 
Puré de tomate español, 100|4. 
Queso, cascara roja. . . . . 
Queso patagras crema. . . . 
















Salchichas, C. 48 libras. ,.. . . « 4.00 
Sardinas, lata ovalada. 6.75 
Sardinas españolas, 4|4. . . ,., 0.16 
Sardinas Club, 4|4 30 m|m. . . 0.24 
Sal molida, sacos 200 libras. .. 2.60 
Velas trabucos m 14.00 
Velas grandes americanas. . . 13 % 
Velltaa Santa "Teresa. 22.00 
Tasajo pato surtido verano. .... 13.50 
Ta&ajo pato despuntado. Id. . 10.00 
Tasajo pato pierna Id 15.50 
Tasajo puntas. . >. • 16.50 
Tomato natural, C. 10014 pal» 5 % 
Tocino barriga, 14 x 16. . . . ,., 19.00 
Tomate natural español. ,., m „ 6 % 
zoitia, de la Es tac ión Experimental 
Agronómica de Santiago de las Ve-
gas. 
REUNION D E VAQUEROS 
Han sido citados para una reu-
nión que se ce lebra rá , el próximo 
jueves en la Subsec re ta r í a de A g r i -
cultura, los vaqueros de esta provin-
cia, para tratar del precio de la le-
che. 
M O V I M I E N T O D E 
T R A V E S I A 
JULIO 
11—Hanover: J a p ó n . 
11—Lake olave: -eaumont, 
11—Calamares: Col ón 
1 1 — P a r í s m i n a : Colón. 
11—Orita: Europa. 
15—Delaware: Chr ls t ianía , 
17—Elsle Hugo Stinnes. 
10—Orcoma: Colón y escalas. 
38—Bibbco: Now York . 
17—West Chesawald. N . York 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Inactivo, pero sostenido rigió ayer 
el mercado local de valores, ope-
rándose en Bonos de Havana Elec-
tr ic , del Teléfono, y de la Repú-
blica, y en acciones de la Interna-
cional de Teléfonos, Cuban Telep-
hone, Havana Electric, y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana. 
Se sostienen dentro de los precios 
cotizados los valores de Havana 
Electric, Cuban Telephone, Ferro-
carriles Unidos; Nueva F á b r i c a de 
.Hielo, Fáb r i ca de Jarcia de Matan-
zas, Preferidas y Compañía de Pes-
21—South American: New York, lea y Navegación. 
—Elizaboth Maris: Baltimore. 
M E R C A D O D E C A I I O S 
NEW TORK, Julio 10—(Por The Asso-
ciated Press). 
CIERRE: precios, firmes. 
Esterlinas, comercial 60 días . 
Esterlinas, comercial 60 días 
4.41 T¿ 
L A S E C R E T A R I A DE A G R I C U L -
T U R A Y E L C U M P L I M I E N T O D E L 
DECRETO 1 0 8 9 
De i n t e r é s pa ra e l comercio 
La Secretarla d© Agricultura desea 
hacer público que las inspecciones so-
bre el cumplimiento del Decreto 1089, 
han quedado restablecidas. 
Que por esta Secretarla están comi-
sionados para realizar esas Inspecciones 
los señores Ramón Regueyra y Ramón 
Melero, los cuales están provistos del I 
correspondiente nombramiento que los 
acredita como tales inspectores. 
Que la policía está facultada para 
exigir a los comerciantes la renovación I 
auincenal de la lista de precios y bu f i -
jación en lugar visible del establecí- j 
miento donde el público pueda leerla con j 
entera facilidad. 
Que sólo esos Inspectores y los se-
ñores jefes y oficiales de los Cuerpos 
de Policía Nacional, Secreta y Judicial 
están autorizados para comprobar las 
listas y exigir al comerciante la exhi-
bición de los documentos necesarios 
para realizar tal comprobación. 
Y se advierte al comercio que en ca-
so de duda respecto a la personalidad 
del Inspector, deben exigirle la presen-
tación del nombramiento expedido por 
esta Secretarla que le acredita como tal 
Inspector. 
| a Secretarla de Agricultura espera 
que' el comercio cooperará al fin que ella 
se propone y que no es otro/que el es-
tricto cumplimiento de la ley velando 
por los intereses generales d© la co-
munidad. 
—Dal i a : Hamburgo. 
—Coppename: New Orleans. 
—Savoíla: Europa. 
—Sta, Gertrudis: New Orleans. 
—Orüana : Coruña . 
—Shea F ie ld : Estados Unidos. 
—Líake Fa i lpor t : Baltimore. 
—Vancouver: Port Said. 
—Lafcomo: New Orleans. 
—Lake Falama: Piladelfla. 
—Galistco: New Orleans. 
—Silversand: New York . 
—Frey: Newport. 
—-J. Christensen: Np"- o 
—Lake Femando: Filadelfia. 
-—Masilla: New Orleans. 
—Ant i l l l a : Filadelfia. 
—Cal i abasa: Baltimore, 
—Holdge: New York. 
— K r o n d f o á : Por t East. 
—Steiand: Norfolk. 
•—Mina Nadena. Norfolk. 
— L . P. Beachan: Momiba (go-
leta.) 
Firmes y con buena demanda es-
t á n los bonos de Cuba, Gas, Havana 
Electric y Teléfonos y las obligacio-
nes de Ferrocarriles Unidos y del 
Ayuntamiento. 
Inactivos los valores de la L i -
corera Cubana, Manufacturera Na-
cional, Cervecera Internacional, Jar-
de Matanzas Comunes, Naviera y Se-
guro Hispano Americano. 
. 1 -
AGOSTO 
-West I r a : J a p ó n . 
VAPORES QUE SALDRAN 
JULIO 
13—Leerdam: Rotterdam y esca-
calas. ' 
80—Bibbco: Montevideo y Buenos 
Aires. 
La Compañía Pe r fumer í a Nacio-
nal ha acordado repart ir un dividen-
do de 3 y medio por ciento por 
cuenta de las utilidades del ú l t imo 
semestre a las acciones pífeferidas. 
Dicho dividendo se comenzará a 
pagar el día 17 del presente mes. 
E l mercado cer ró Inactivo. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
bancos 4.43 
Esterlinas, a la vista : 4.44 
Esterlinas, cable i r.i.i 4.44^ 
Francos, a la vista 7.91 
Francos, cabl» i»i 7 .91^ 
Francos belgas, a la vista ...„ 7.52Vi 
Francos suizos, a la vista . . . . 19.18 
Florines, a la vista , . . . ,. ..¡ 38.80 
Florines, cable , , 38.85 
Liras, a la vista * i . .» . . . . , 4.44^ 
Liras, cable 4.45 
Marcos, a la vista 0.19*4 
Marcos, cabla .,.1 0.19% 
Montreal ..., , 08% 
Suecia . 25.82 
Grecia , . .•.•«.. . . . . 
Noruega 
Dinamarca, descuento i . . . . . . . . 
Brasil . ... 
Polonia 
Argentina .i.».:...... 
Checo Eslovakla . . . . . , . 










Empréstito del 5 x 100 a 75 francos 
70 céntimos. 
El dollar a 18 francos 80 céntimos. 
BOLSA DE M A D R I D 







BARCELONA, julio 10.: 
DOLJ AR 
B O L S A DE LONDREÍ 
LONDRES, Julio 10 — (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 57% 
Empréstito británico del 5 por 100 a 
99% 
Empréstito británico del 4% por 100 
95% 
Unidos ds 1 aHabana, 64% 
COTI ZACION DE L A PESETA 
NEW TORK, Julio, 10 
Asociada).; 
(Por la Prensa 
PESETAS, a la vista • 15.60 
Ofertas de d inero 
FIRMES 
COTIZACION O F I C I A L 
JULIO 10 
OBiaGACIOaSB 
f ollg-aclonos Slpotecaxias y 
boa o i 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , 
COMERCIO Y T R A B A J O 
C L E A R I N G HOUSE 
Habana 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana as-
cendieron a G2.346.961.57. 
d« 
E f i C A D O E X T R A N J E R O 
. • MAIZ 
CHICAGO, Julio 10. 
Los precios para el maíz mixto 
número dos han sido de 62% a 6 3 ^ 
y para el amarillo número dos de 63 
a 63%. 
Loa futuros fueron abre 61 m á s 
alto 6 1 % , más bajo 61 y cierre 61, 
para septiembre abre 64, más alto 
64%, más bajo 63% y cierre 63%, 
7 para diciembre abre 63%, más al-
to 64, más bajo 63% y cierre 63%. 
AVENA 
CHICAGO, Julio 10. 
Se cotizó la avena blanca n ú m e -
ro dos de 36 a 40% y la n ú m e r o 
tres de 34% a 37. 
Los futuros fueron para j u l i o : 
abre 34, más alto 34%, m á s bajo 
l l ' r J Clerre 34y8; Para septiembre 
más alto 37%, más bajo 36% 
7 cierre 36%; y para diciembre abre 
más alto 40%, más bajo 39% 
y cierre 39%. 
rm^ODU0TOS PUERCO 
CHICAGO, julio 10. 
La manteca ba seguido bajando, 
«1 clerrft rio. i - , „ ^ 
pollos en general ee cotizan a 29 
centavos sin selección, los que llegan 
por express en buacales valen de 30 
a 40 y las gallinas viejas que sola-
mente sirven para sopas, a 16. En 
las clases ya matadas y empacadas 
y refrigeradas el morcado se mues-
t ra Irregular, los pollos del Oeste 
se cotizan de 26 a 43. Sin seleccio-
nar de 18 a 29 y los pavos o guana-
jos de 25 a 52. 
HUEVOS, MANTEQUTLiLA Y QUESO 
CHICAGO, ju l i o 10. 
La mantequilla firme, las cremas 
de primera se ofrecen de 32 a 34 y 
las extras a 85. E l tipo corriente a 
35%. Los huevos t a m b i é n es tán sos 
tenidos las clases ordinarias y de 
primera de 20% a 21 centavos la 
docena y las extras de 2 1 % a 22. 
N E W YORK, ju l io 10. 
Es t á sostenido el mercado de man-
tequilla, las clases de primera se co-
tizan de 33% a 3 6 y las extras de 
36% a 37. Los huevos Irregulares, 
los frescos garantizados extra a 27 
., y medio y 30 
i n 1 " a & la semana Pasada fue 24% a 26%. 
lü-77 y hoy ha cerrado a 10-63. E l queso mantiene desde hace días 
as costillas mantienen su cotiza- el promedio sobre un nivel de 20%. 
7 anterior de 10-50 a 11-25. ALGODON 
U)s futuros para la manteca han N E W ORLEANS, ju l io 10. 
to inPftTa ;'uli0: abre 10-65' más al- l Ha cerrado el morcado de algo-
tn o .í7' Iná'3 baí0 10-60 y c i e r r e . d ó n a los tipos siguientes: para oc-
' tubre, 21-31, para diciembre 21-10, 
El monitor mercantil de Río de Ja-
neiro, al tratar del coco, producto que 
tanto abunda en Cuba, ubllca la si-
guiente nota, cuya copia ha sido remi-
tida a esta Departamento por la Secre-
taría de Estado. 
"El coco, debido a que^todo lo de él 
se aprovecha, ha sido calificado con el 
impropio nombro de "buey vegetal"; tie-
ne además ortas Innúmeras aplicaciones 
industriales. Igualmente útilísimas son 
sus fibras y corteza, cuyo aprovecha-
miento constltu© una gran fuente de r i -
queza, en las colonias francesas de A f r i -
ca y de Asia. Las últimas estadísticas 
publicadas por el Ministerio de Comer-
cio de Francia, que ocupan minuciosa-
mente en el coco, mostrando él desen-
volvimiento progresivo de bu industria 
e indicando nuevos medios para prote-
gerlo eficazmente dadas las grandes 
compensaciones obtenidas por las Com-
pañías organizadas ya después de la 
guerra. También se preocupa mucho con 
este asunto el gobierno Inglés, que ha 
comprendido perfectamente el alcance y 
el valor de esta nueva Industria; por lo 
que auxilia por todos, los medios la 
plantación y explotación de los grandes 
cocales africanos, prestándoles capita-
les, y al mismo tiempo facilitando trans 
portes*. 
Con estos antecedentes sumarlos, no 
puede caber duda, la menor duda que 
esta industria daría excelentes resulta-
7 los de primera deJdog en cuba, atendida la facilidad que 
sus tierras ofrecen para el estableci-
miento d egrandes cocales en toda la 
extensión de ambos litorales, qué podrían 
producir con muy pequeño trabajo una 
fortuna. 
mil2' 7. Para sePtiembre, abre 10-85', 
S e ^-g's0;90' má3 h*i0 10-80 y 
TTALOf!, futuro« de las costillas al cíe-
^ s e S b r r i i ^ 1 0 ' 10-57' 7 
CHICAG0, j u ^ í o 0 0 
ro dos l l ^ 0 3 del t r ^ 0 r ^ 0 n ú m e -
y para Aw0SCllad0 de ^ a 
1.15 a i i k 0 duro n ú m e r o doa de 
» ^••15%. 
l . l i v fut,fro3 fueron para ju l io a 
Í - l U í ' . alt0 1-13%. bajo 
tlembrp yftvCl6ITe 1 - 1 2 ^ Para 6e,P-
baio i 1e91-10' má3 alto 1-121/*' 
ra diciimt y cierre i - H 1 / * . y Pa-
L l 4 ¿ em1bre' abre 1.12, m á s alto 
1.13^; 61 bajo 1.12 y cierre 
PAPAS 
*tt barril?103 d9 paPa3 de Virgin ia 
Uno ^Varíai1 entre 4-90 y 5.10 
Po h ú m e r o uno. La sacos 
^ Obío n a ^ l f 0 de Kan a 2-35 y 2.50 
papa en 
sas y la 
e5lCAon « AVES 
me- La cÍim í e aves vivas está fir-
Tana d0 o Jldad.. selecta para 
para enero 
20-74. 
20-90 y para marzo 
40 centavos l ibra, losí 
N E W YORK, Julio 10. 
Los precios del cierre en a lgodón 
han sido para ju l io 21-83, para oc-
tubre 21-82, para diciembre 21-68, 
para enero 21-37 y para marzo 
21-26. 
OTROS ARTICULOS 
N E W YORK, ju l io 10. 
Trigo n ú m e r o 2 rojo Invierno, 129. 
Trigo núm, 2 duro invierno, 130. 
Maíz Argentino oif. Habana, no-
minal . 
Avena, entrega Inmediata, blan-
ca recortada, 48 a 56%. 
Centeno n ú m e r o dos, entrega i n -
mediata, 9 5%. 
Harina patente de primavera, 750 
a 800. 
Heno n ú m e r o dos, 2 6 a 28. 
Tocino refinado, 13-10. 
Olio de primera, 10 ^ 
Grasa amarilla, 5% a 5%. 
Aceite pepita de a lgodón amari-
llo, verano, primera, 10-15 a 10-50. 
Patatas, 350 a 400. 
Frijoles, 875 a 900. 
Cebollas Grate, 1-75 a 2-50. 
Arroz Prancy-Head, 7% a 7%. 
Bacalao, 11 a 1 1 % . 
1 ] 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JULIO 1© 
L a v e n t a en p ie 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
"Vacuno, el do Santa Clara se cotizé 
hoy a 5 112 centavos. 
Cerda, de 10 a 13 centavos., 
Lanar, de 6 a 7 centavos., 
Ma tade ro de L u y a n o 
Las reses beneficiadas en este tnata* 
dero se cotizan a los siguientes precios. 
Vacuno, de 20 a 24 centavos. 
Cerda, d e 4 0 a 4 5 y 5 0 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 85., 
Cerda, 83., _ 
Matadero Indus t r i a l 
Las reses beneficiadas en este Mata-
doro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 centavos. 
Cerda, d e 4 0 a 4 5 y 5 0 centavos.. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 




Entradas de ganado 
De Santa Clara llegaron trece carros 
con ganado vacuno para-el consumo con-
signados a Francisco Negra. Dichas re-
ses se vendieron en plaza a razón de 
5 112 centavos, 1 
D E H A C I E N D A 
SUB-TESORERO GENERAL D E L A 
REPUBLICA 
Ha sido nombrado Subtesorero 
General de la Repúbl ica , el señor 
Eduardo I . Montoulieu, Jefe de la 
Moneda y actualmente Jefe de la 
P a g a d u r í a del referido departamen-
to. 
E l señor Luis Guerra, actual Sub-
teporero general, le ha sido concedi-
da una licencia de seis meses para 
asuntos propios. 
LOS PAGOS B E J U M O 
E l señor Montoulieu- actual Jefe 
de la P a g a d u r í a , se propone abrir 
les pagos de ju l io a los jornaleros 
de la Secre tar ía de Obras Públ icas 
del 15 a l 20 del actual mes, para 
cubrir atenciones de la primera quin-
cena del presente año fiscal. 
E L PAGO GENERAL 
Para el día 29 de los corrientes 
a b r i r á los pagos generales de todos 
los empleados de la Repúbl ica , cu-
ya cantidad no excederá de unos 
dos millones ochocientos m i l pesos. 








Tota l : $150.597.00. 
RESOLUCIONES DE L A CONSTJL-
TORIA DE HACIENDA 
Se han dictado las siguientes re-
soluciones, a propuesta de la Sección 
de Consul tor ía . 
—Ordenando al Administrador de 
Rentas de la Zona y Distr i to Fiscal 
de Oriente, tomo posesión de los te-
rrenos de la Junta, de conformidad 
con lo dispuesto por sentencia del 
Juzgado de Primera Instancia del 
Norte, y que proceda al desalojo de 
sua ocupantes. 
—Declarando de acuerdo con dlc-
t ámen del señor Fiscal del Tr ibunal 
Supremo que un censo que grava la 
casa calle de Aguiar 19, en favor de 
los pobres de la Cárcel, no es del 
Estado, sino de Beneficencia. 
—Declarando sin lugar, una soli-
citud de p ró r roga hecha por la ' T o -
ronto Sugar Company" para pagar 
los derechos correspondientes a l a 
l iquidación de Derechos Reales nú -
moro 866. 
—Declarando sin lugar el recur-
so de alzada establecido por la Com-
pañ ía Nacional de Hielo, contra la 
l iquidación n ú m e r o 459 practicada 














Cuba (Speyer). . , . . 
í tapr ts r i to HepúnUca de Cu-
ba (deuda Interior). . . 
Empréstito República d« 
Cuba U % por 100 deuda 
interior. . . . , Nominal 
República de Cuba. 1914, 
Morgan Nominal 
República de Cuba. 1917. 
6 por 100 deuda interior. 
República de Cuba, 1917, 
6 por ico, deuda interior 
ampliación. . . . . . . . . 
Obligaciones la. HIpt. Ayun-
tamiento Habana la. Hip 
Obligaciones 2a. Hip Ayun-
tamiento Habana 2a. Hip 
Obligaciones gles. tperpé-
tua) consolidada? de ios F. 
C. U . de la Habana. . . 
Banco Territorial (Serie A) 
Banso Territorial (Serle B) 
($2.000.000 en circula-
ción. . . 
Bonos de la Compañía de 
Oas y Electricidad la 
Habana 
Havana Electric Railway . 
Bonos H. E. R, y Co. JfcUjít. 
G. (6000.000 «n circula-
ción $0.000.000 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Bonof; la Hipoteca Matade-
ro Industrial. . . . . . . . 
Cuban .Telephone. ,. . , . „ 
Uonos Ciego de Avila, Com-
pañía Azucarera Nomiaai 
Bonos Hipotecarios, Cerve-
cera Internacional. . . .., 55 70 
Obligaciont.^ Ca. Manufae-










La mas alta TT. 
La mas baja 




Giros comerciales . . . . . . . . . 
Aceptaciones de los bancos 
Préstamos a 60 dias 
Préstamos a 90 días 
Préstamos a seis meses :. 













BONOS D E L A L I B E R T A D 
NEW YORK, 
Asociada). 
julio 10—(Por la Prensa 
Bonos del 31/2 x 100 a 100.28.. 
Primero del 4 x 100 a 100.10. 
Segundo del 4 x 100 a 99.96. 
Primero del 4*4 x 100 a 100.32. 
Segundo del 4*4 x 100 a 100.06.. 
Tercero del 4*4 x 100 a 100.14. 
Cuarto del 414 x 100 a 100 .24, 
Victoria del 3% x 100 sin cotizar. 
Victoria del 4% x 100 a 100.50. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, julio 10-
ciada). 
(Por la Prensa Aso-
Mercado, estable. , 
Renta francesa del 3 por 100 a 58 
francos. 
Cambio sboro Londres a 56 francos 
65 céntimos. 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100. . . ,„ 
Cuba Exterior 4%s. de 1949, ., 
uba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
Ciudad da Burdeos, 1919. « . 
Ciudad de Marsella, 1919,. M « 
Ciudad de Lyons. , „, m ,„ „, 
Ferrocarril de Cuba. . ,., „ ,« M 






8 1 ^ 
84% 
89 
M E R C A D O D E AZUCARES 
Ventas Cierra 
American Sugar . „ „, « 2200 80% 
Cuban Amer. Sugar. M .. 9000 
Cuba Cano Sugar. .., „ m 1000 16^ 
Cuba Cañe S. pref., « „ w 700 
P., Alegre Sugar. . « k 600 48 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
CASA BLANCA, ju l io 10. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo lunes siete a. m. 
Mar Caribe, Golfo de Méjico y At-
lántico al norte de Anti l las buen 
tiempo. Ha bajado el b a r ó m e t r o pe-
ro aún se halla sobre la normal. 
Pronós t ico del tiempo Isla: buen 
tiempo esta noche y el martes; igua-
les temperaturas; terrales y brisas 
frescas, turbonadas aisladas. 
Observatorio Nacional* 
55 6 614 
¿lOCXOOTBir 
P. C, Unidos, . . * .. ,. m 
Xh» Cuban Raílroad Co, 
preferidas) Nominal 
í% Hv. Electric Railway 
LIght Power Co., nref. . 95 96 
Havana Electric Railway 
Llght Power Co., com. 76% 77% 





Compañía Curtidora Cubana, 
en circulación $406.000, 
ción $400.000 100 
Compañía Curtidora Cubana, 
(preferidas) en circula-
comunes. . . .. ,„ ,. , . Nominal 
Cuban Telephone Co., pre-
feridas. . . . w . . . . 80 
Cuban l<jlopnone Co., oo-
munes. . . . . . . . . . . . 60 
Imprnauonai Telephone and 
Telegraph Corp 49% 
7% Emoresa Naviera de Cu-
ba, preferidas. . . . . . . 19 
Empresa Naviera Ce Cuba. 
(comunes). 6 
T% Compañía Cubana de 
Pesca (preferidas) An cir-
culación $550000 40 
Compafiia Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
ción $1.000.000 10 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 35 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co, 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
Ca. ManufacUirera National 
preferidas. , . , -.i . . . 
Ca. Manufacturera Nacional 
(comunes) 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas. . . . . . . . . 
Compafiia Licorera Cubana, 
( c o m u n e s ) . . . . . . . . 
7% o|o Ca. Nacional de Per-
fumería, en circulación 
1.000.000 , 
Ca. Nacional de Perfu-
mería $1.800.000 en cir-
culación, comunes. . . . Nominal 
7% Ca de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . . . . 60 56 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds. . . . . . . 60% 66 
Ca. de Jarcia de Matan»aa. 
(comunes) Nominal 
Ca. de Jarcia de Matanaaa 
com. sindicadas Nominal 
8 o|o La Unión Nacional, 
Compañía General de Se-


















SAN FELIPE, N U M E R O I . C A B L E " H I D R A U L I C A . " T E L . 1-1033. 
i i . i i . 
^nsumuj rUe^? ^e var^os Propietarios per judicados recientemente, ponemos en conoc imien to de los 
Ven Para ^ " ^ f 1 0 0 5 ' y a se rec iben los cementos de Francia que son los ú n i c o s que sir-
^ c t o s j eSta,ln<^ust"a: y Que esta F á b r i c a , a l i gua l que las mejores de Barcelona, vende sus p r o -
Spues de cuatro meses de fabricados, 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Nueva Tork, Julio 7., 
L a total idad do los bonos y ac 
cienes do la Bolsa do Valores de 
New T o r k ha sido: 
BONOS 
1 3 , 4 3 1 , 0 0 0 
ACCIONES 
4 0 0 , 4 0 0 , 0 0 0 
Los checks canjeados en la 
"Clearlng House" de Nueva York, 
importaron: 
0 1 4 , 8 0 0 
•41 Nominal 
COTI ZACI ON D E CHEQUES 
Los che<rues d© los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como si-
gue: 
•o lor 
Banco Nacional., M m m m 
Banco Español . •„ , m m 
Banco Internacional.; m m m 
Banco DIgón Hno., m m m m 
Centro Asturiano. «, „ w 












» E L D I A R I O D E L A M A R I - a 
Q NA lo encuentra usted en C5 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . D 
"Por DiSs, Juanita, no corras tanto en este as/alto tan 
mojado!" 
"No te alarmes, querida, estas gomas de cuerda Kelly-
Springfield no resbalan nunca."-
KELLYS 
D i s t r i b u i d o r e s 
R o d r í g u e z y H n o * 
M a r i n a 1 6 - 1 8 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
S e h a n t r a s l a d a d o a C U B A S O 
Donde como siempre t e n d r á n la s a t i s f a c c i ó n de seguir a tendiendo con la eficacia acostum-
brada todas las ordenes relativas a Goma laca. Colas, L á m p a r a s , Tela i m i t a c i ó n cuero. Re j i l l a t e fc 
da, h i lo y t u p i d a ; b i l l e n a de caoba de l p a í s de la impor t an t e F á b r i c a Biangel y Comp • Tintes ale-
manes Port iers , Maderas preciosas. M a r q u e t e r í a , Filetes, plafones y preciosidades en Herrajes oara 
muebles de nuestra F á b r i c a Foster M e r r i a n Co ' 
C U B A . 9 0 , A P A R T A D O 8 5 6 . T E L E F O N O A - 7 6 3 6 . H A B A N A 
J u l i o 1 1 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o . 
\ / / \ / / \ / / \ / / \ / / \ / / \ / / \ # \ . # \ # \ / \ / \ ^ \ # \ / 
L E C H E 
C O N D E N S A D A 
S I G U E S I E N D O 
L A M E J O R 
ANUNCIO DEC V A D I A 
C A S 0 S Y C G S A S 
U n d e t a l l e 
¡E l l a me q u e r í a 
con loca p a s i ó n ! 
Y p o r ella t a m b i é n y o s e n t í a 
santa d e v o c i ó n . 
¡ E l l a me q u e r í a ! 
¿ N o h a b í a de ser? 
¡Si robar le m i a m o r no p o d í a 
n inguna m u j e r ! 
j E l l a me q u e r í a ! 
Y siempre, a l pasar, 
su m i r a d a buscaba la m í a 
c o n ansia de amar . 
El la me q u e r í a ; 
p e r o . . . ¡ ay de m í ! 
¿ P a r a q u é me h a b r á v i s to aquel d í a 
comprando m a n í ? 
Sergio A C E B A L 
R I Ñ A S A N G R I E N T A 
L e s i o n a d a g r a v e m e n t e 
Manuela Gómez y Mart ínez , natu-
ral de España , de 23 años de edad, 
con domicilio en Gervasio 29, don-
de trabaja como sirvienta, transita-
ba ayer por RL calle de San Nicolás 
y Tercer Conde de Cañengo, cuan-
do fué furiosamente acometida con 
una navaja por el mestizo Pastor 
López, de 29 años de edad y con re-
sidencia en la calle 20 esquina a la 
de Tejar, en el reparto Lawton. 
Cuando comprobó López que su 
Tíctima caía al suelo ensangrenta-
da, emprendió la fuga, pero el pú-
blico le perseguía , siendo detenido 
en Mayor Gorgas y San Nicolás 
por el vigilante de la Policía Nacio-
nal n ú m e r o 1104, Juan Puig, de ser-
vicio en la Jefatura del Cuerpo. Ló-
pez hab ía arrojado la navaja con 
que b i r ló a Manuela, , no pudiendo 
ser bailada el arma por el referido 
vigilante. 
En el Segundo Centro de Socorro 
asist ió el doctor Venero a la infeliz 
muchacha, que presentaba heridas 
en el antebrazo izquierdo, ' en la re-
glón geniana y malar derecha y en 
la región pectoral Izquierda. Su es-
tado fué calificado de grave. 
E l Juez de Ins t rucc ión de la Sec-
ción Segunda, interino, doctor E n r l ' 
que Marcos Riera y Fuente, acom-
pañado del escribano señor Ignacio 
Tamayo, se cons t i tuyó en el referido 
Centro de Socorro, tomando declara-
ción a Manuela Gómez y a Pastor 
López. E l l a dice que Pastor fué su 
amigo; pero no quer ía continuar 
esas relaciones, pues él acostumbraba 
a maltratarla frecuentemente; y que 
en vista de eso, López la hab ía ame-
nazado con "marcarle el rostro" si 
no reanudaba sus antiguas amista-
des. 
Y ayer cumpl ió López su pro-
mesa. 
López negó haber sido el autor 
de las lesiones a Manuela; pero el 
juez doctor Riera dispuso su ingre-
so en el Vivac. 
Manuela Gómez fué remit ida al 
Hospital Calixto García para su cu-
ración. 
D R O G U E R I A 
S 4 J I R A 
81 Edificios. La Mayor, 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana . 
Despacha TODA L A NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 2 da Ja-
llo de 1922. 
I N F R A C C I O N D E L CODIGO 
P O S T A L 
Denunció Dolores Alvelo Moreno, 
vecina de 10 de Octubre 190, que 
por correo le han enviado una carta 
in ju r i ándo le gravemente-
Ssospecha sea autor de la carta 
José Roca, vecino de Calixto Gar-
cía 64, en Regla, que la requiere de 
amores. 
En ei interior de la fábr ica de ci-
garros " E l Siboney", establecida en 
Avenida de la Independencia esqui-
na a Oquendo, ee desar ro l ló ayer al 
medio día una r i ña sangrienta, en 
la que fueron actores dos emplea-
dos de esta manufactura. 
Tomás H e r n á n d e z y Camero, ve-
cino de la casa Armon ía n ú m e r o 1, 
encargado del funcionamiento del 
elevador, y Gregorio Cabrera y Gu-
t iérrez , vecino de San Carlos 2, em-
pleado de la fábr?ca, tuvieron dis-
gustos por asuntos de trabajo en 
distintas ocasiones, y ayer sostuvie-
ron una entrevista de manera tan 
violenta, que culminó en la tragedia 
origen de las actuaciones judiciales. 
Victoriano Ribot, maquinista de 
" E l SJboney", fué testigo presencial 
de la tragedia. 
Dice que acto seguido de haber 
Intervenido varios compañeros de 
trabajo en la discusión que soste-
n ían H e r n á n d e z y Cabrera, para 
evitar que se "fueran a las manos", 
se avalanzaron uno sobre el otro, 
siendo imposible separarlos. Cabre-
ra enarbo ló un palo y Camero stt-
mó su diestra con un cuchillo, h i -
r iéndose ambos con fiereza. 
Interri 'no la policía, y los comba-
tientes fueron conducidos al Hospi-
tal Municipal, donde los as is t ió el 
doctor García Navarro. 
Cabrera presentaba cuatro heri-
das de cuchillo, en la región toráxi-
ca, en el antebrazo izquierdo y en 
la región glútea , siendo su estado 
calificado de grave. Quedó en el re-
ferido Hospital para su asistencia. 
Camero tenía lesiones menos gra-
ves en el lado izquierdo del rostro 
y en otras partes del cuerpo. 
Actuó el Juzgado de Ins t rucc ión 
de la Sección Tercera, ordenando 
la remis ión al Vivac de Camero. 
E l estado de Cabrera era muy de-
licado. 
INSUSTANCIABLB 
Dicha Sala declara, en otro auto, 
insustanciable el recurso de Juan 
Ortega Urbano, contra el fallo de la 
Audiencia de Matanzas, en causa que 
se le siguiera por lesiones graves. 
E N L A AUDIENCIA 
PLEITO CONTRA UNA SOCIEDAD 
COMERCIAL DE ESPAÑA 
La Sala de lo Civi l y de lo Conten-
cioso Administrat ivo de esta Audien-
cia, conociendo de los autos del j u i -
cio declarativo de menor cuant ía , se-
guidos en el Juzgado de Primera 
Instancia del Oeste, en cobro de pe-
sos, por la "Compañía de Defensa 
Comercial de Créditos e Infor-
mes", domiciliada en esta Capital, 
contra la Sociedad "Hijos de José 
Tayá S. en C " , domiciliada en Barce-
lona, E s p a ñ a ; cuyos autos se en-
contraban en este Tribunal , pendien-
tes de apelación oida libremente a 
la Compañía actora, contra la sen-
tencia que declaró sin lugar la de-
manda y absolvió de ella a la Socie-
dad demandada, sin hacer especial 
condenación de costas n i declarato-
r ia de temeridad ni mala fé; ha fa-
llado revocando la sentencia apela-
da del Juez de la Primera Instan-
cia y declarando, que los Jueces y 
Tribunales cubanos son incompeten-
tes de modo radical y absoluto para 
conocer de esta demanda, con las 
costas en la forma ordinaria. 
NOTIFICACIONES 
Relación de laa personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secre ta r ía de lo 
CiVil y de lo Contencioso Adminis-
t ra t ivo: 
Letrados; 
Angel F. Larrinaga, Pedro Herre-
ra Sotolongo, César A. Manresa, Cé-
sar A. Márquez, Gonzalo Ledón, Ra-
món aZidín, Alfredo Pór t e l a , F. Prie-
to, Jorge G. Montes, F. Supervielle, 
José M. Vidaña , Sergio L . More, Ru-
perto Arana, José Rosado Aybar, A n -
tonio Eligió de la Puente, Guillermo 
Domínguez, Carlos J i m é n e z de la 
Torre, Domingo Socorro Méndez, A l -
fredo L . Bof i l l , Mario Díaz I r ízar , 
Miguel González L ló ren te , José Ma-
ría Gispert, Jorge S. Galarraga, Ar-
turo Sainz, Luís I . Novo, F e r m í n 
Aguirre , Antonio Montero Sánchez, 
i J oaqu ín R. Peña . 
Procuradores: 
Tomás J. Granados, Manuel Fer-
nández de la Reguera, Nicolás Ster-
l ing y Varona, Ferrer, Barreal, Pe-
reira. Vega, Roca, Carrasco, Spínola, 
I J iménez , A. de la Luz, Leanés , Puzo, 
j Casaseca, Radillo Vicente, Quiño-
¡ nes, F. Tru j i l lo , Losco, J. Fornague-
| ra, Arroyo, Perdomo, Cárdenas , A l -
i varez. Miró, Mazón, Raú l Granados, 
¡ Rouco, Vázquez, Arango, Danés. 
Mandatarios y Partes: 
Francisco G. Quirós , Teadoro Q. 
de la Cerra, Ar tu ro B. Barnet, R i -
cardo L . Azcára te , Francisco Vi l le -
gas, Máximo Méndez, Octavio Be-
tancourt, Francisco, Juana, Flor inda 
y Aurel io Real, R a m ó n Illas, (Urgen-
t e ) ; Salvador Rodr íguez , A r t u r o 
Sainz de la P e ñ a , Fél iz Rodr íguez , 
Manuel Estévez Sierra, Emi l io Cas-
t ro Urquiola, A n i c e t o L ^ T _ 
Fei jóo, Antonio Payo, Evark* ^ 
O. Cardona, Fernando UdaS" ^ 
reano Carrasco, F. Aure^r. \t ^l1 
gusto C. Oliva, Mariáno Torr07, h 
ionio Plegó, Juan Maratar «jm' ^ 
Ramón , Rubén I . Vidal AI ^ 
Molina, Antonio Arce ' :pwaha!» 
Carlos Manuel Alvarez, D o r ^ T ^ 
Méndez, Guillermo R. Rlv? F,0. ^ 
do V. González, Tomás R. CereJ 
A R T E R I 0 - E S C L E R 0 S 1 S 
Insomnio, Decadencia, Trastornos de la vida sedentaria y «fo i j 
Nu t r i c ión en General. 
Se t ra tan con éxi to por las corrientes de A l t a Frecuencia (ant^ 
Condensación D'ArsonvaiUe). 
En el DEPARTAMENTO D E RAYOS X y ELECTRICIDAD MR 
DIGA de la 
POLICLINICA N A C I O N A L CUBANA (Cerro 551) 
Se apflica «s te tratamiento por bonos a precios moderados 
Hora para cada paciente. 
DIRECTOR D E L DEPARTAMENTO: Dr . F . H . BUSQUET, 
^l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l í l lM 
J A B O N " C O P C O ' T L O I A M 1 : 
D E F A I R B A N K ' S . 
SE L L E V O E L CABALLO 
E l doctor Rafael Roja Aro , veci-
no dé Luz 4, Víbora , denunció a la 
Policía, que al volver eu hermano 
Justinano, de 15 años de edad, de 
dar un paseo a caballo, un ta l Ale-
jandro Muñoz, vecino de Luz 19, 
montó en el caballo y desaparec ió , 
no atendiendo a los gritos que le 
daba para que no se fuese con el ca-
ballo. 
Se considera perjudicado en cien-
to veinticinco pesos. 
T R I B U N A L E S 
E N E L SUPREMO 
RECURSOS SIN LUGARR 
La Sala de lo Criminal del Tr ibu-
nal Supremo ha dictado sentencias 
declarando no haber lugar a los si-
guientes recursos de casación. 
A l de Carlos Manuel Cobos Vida l , 
contra el fallo de la Audienciti de 
Oriente, que lo condenó en causa por 
falsedad y estafa. 
A l de José Váre la Quínte la , con-
tra el fallo de la Sala Primera de 
lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana, que lo condenó en causa 
por amenazas. 
Y al del Ministerio Fiscal contra 
el fallo de la Audiencia de Matan-
zas, que absolvió al procesado Dá-
maso Pedroso del delito de falsedad 
que le atribuye el recurrente. 
SOBRE COMPETENCIA 
En auto dictado al efecto la pro-
pia Sala declara que es competen-
cia para conocer de un delito de rap-
to que parece haber cometido el ma-
rinero Mariano Arias, el Juez de 
Ins t rucción de Cienfuegos. 
Creía éste , que la competen-
cia correspondía a la Jur i sd icc ión 
Mil i ta r , 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T n U T O — N O ACEPTAN, S U S T F I U T O ) 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y , M A R T E S 
Je sús del Monte n ú m e r o 695, 
San Francisco y Lawtonj 
Concha número 7. 
Pé rez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Florea, 
Cerro n ú m e r o 458. 
Churruca n ú m e r o 16. 
Calzada, entre Paseo y 2, ( V * 
dado). 
17 entre K y L . (Vedado), 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo, 
San Miguel y Lealtad, 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
Reinal n ú m e r o 71 . 
Belascoain n ú m e r o 2& 
Corrales y Cienfuegos,^ 
Aguila n ú m e r o 23 a, 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela, 
Tejadillo y Compostela. 
Monte n ú m e r o n ú m e r o 138, 
Compostela y Conde. 
San Lázaro n ú m e r o 324. 
J e s ú s del Monto n ú m e r o 231, 
Romay contiguo al No. 1. 
Condesa y Campanario. 
l U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , ESTO-
F I N A , P Ü E L Y GAS QILS 
¡ (Pr in l i i c tos para a lumbra r , calentar , cocinar y fuerza m o t r i z ) 
TODOS estos PRODUCTOg «oa MANTTP'ACTTTRADOS y VENDIDOS es 
iCTTBA por CUBANOS; son UNIFORMES y LIMBIOS, prácticamente SIN OI.OR 
T de LA MEJOR CALIDAD—NO SON CORROSIVOS. 
EL USO de las GASOLINAS BULO 
y BL MAXIMUM MILLEAGB A L ME 
AVIADORES y a LANCHAS—NO PE 
EL USO en el hograr de la LUZ B 
LEO REFINADO asegmra HERMOSA 
TIBLB MAS ECONOMICO para COCIN 
venta aparatos para quemar proplamen 
Habana. Teléfono A-846« y también en 
T as^rura SEGURIDAD y CONFIANZA 
ÑOR COSTO a MOTORISTAS y a 
RJUDICAN EL MOTOlt. 
RILLANTE, LUZ CUBANa j PB^RO-
LUZ y al de la ESTUFINA el COMBUS-
AR y para CALENTAR, teniendo a la 
te estos productos en Compostela B3. 
las ferreterías. 
P T ^ T P A ^ ^ f í ^ x ^ H ? 1 , y GAS O"" P reprados científicamente aseguran el 
INTERNA CONTINUO y BCONOMlfeo da MAQUINAS DE COMBUSTION 
NA8/<?BLOTJORES OARAOHS RECOMIENDAN T VENDEN LAS OASOLl-
r r a m ^ ^ t ^ ^ ^ x ? ? 1 5 0 ^ - 8 RECOMIENDAN T- VENDEN LUZ LLANTB. LUZ CUBANA. PETROLEO REPINADO T ESTUFINA. buz-
é«1 ' !^f«t«rfa« ^ f H - 6* toáo.a Productos se hacen rápidamente por medio 
J ' é n ^ ¿mbore» h a . ^ - * ' ,n"tal*Tao" t)or los consumidores así como tam? TÍ? ? * ' baiT111?8 y cajas. Los embarques-se hacan también orón ta-teanta a los lugares distantes por ferrocarril © por vapor., pronta 
T H E WEST I N D I A 0 1 L REFINING C O M P A N Y O F C U B A 
(INCORPORA DA EN CUBA) 
Teléfonos Vos. T39T, 7398 y 7899. 
O 7SS< 
m 
| r̂1 '—' «-r 
fe Z j r ? 
. 
D P f í Ú 
|im\iUu>m«uUuuiuuu(uutr 
S U P I E L A D Q U I R I R A . L A F R E S C U R A D E L A S R O S A S ; ' 
U S A t t D Q - E L J A B O N C O P C O P O R Q U E E S P U R O . ' 
n o T I E n E P R B P A R A C X O n E S Q U I M I C A S . Q U E P E R J U D I -
Q U E n L A P I E L . ; 
L A S P E R S O n Á S ^ Q U E ^ U S A r i ^ É L < J A B O n X O P C O 
H U E L E n A L I M P I O . 
A C E P T E M I H G U r i A S J M I T A C I O M E S , 
R O D ñ I G U E A H N O S . 
P E R A L E J O S 1 4 . T E L E 2 2 1 4 . . - S A H T J A C i O D E C U B A > 
L U 2 n o ? 4 0 Y . ¿ 2 . \ T E L E S . A 0 ) 5 5 . M , 5 l O 7 4 H A B A l i A J 
S E G U N D A S E C C I O N 
F*ra ettAlqnlAT ree l amadó t t « a «1 
Mrr l e lo del per lódice el Yedade, 
l lámese a l A-6201. 
Agencia en el Cerro 7 J e s ú s de! Monta 
Teléfono M í 9 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A C A O N 
A.aue el distinguido señor Arturo.Has s qmeren. ,Pobre Salomón y 
LA ha'uer haya dicho que: "la vi-famihal 
^ derecha a izquierda, del Pero todo eso es v.ento . porque 
^ 0 . O f i d i o " « un hecho quedel hombre se han escrito perrer ías 
d0l0r ! Ü L es' de tal suerte quepara llenar una biblioteca, con la par-
SU ^ T o r e s c i n d i r de estarla siem-ticularidad de que han sido los mis-
n0P donando como esos hombreamos hombres los que han dicho tale, 
^ . n haber olvidado por cbm-oprobios. y si fuéramos a tomar en 
qUC ^ i " muier que amaban y cons-consideración todas las necedades que 
plCt0 3 l están hablando de ella, el hombre ha dicho de la mujer y de 
lantemenie s| propio, veríamos en conclusión que 
• la vida es tan mala que 
k P E L P ü 
. i no ha hecho más que desbarrar en 
;rbio japones dice: ^ ha afirmad0f 8Íen<lo de notar 
Perq ^ 
un Provel 
Isniien déjelo vivir , debe te-
- - que los nombres mas acreditados en-
tre filósofos y gobernantes son los 
que aparecen juzgando más severa-
tdia a .a -
Der gandes atractivos cuando los es-
^ r > « la utilizan con tanta frecuen-
ci3. Heme aquí, que después de haber 
mantenido una sección bajo el epígra-
fe de " A l margen de la v i d a ^ (¿cua l 
•era?) estoy sosteniendo otra " A tra-
de la vida", que al menos tiene 
alguna congruencia con el título, ya 
que todo pasa y muchas cosas van 
torcidas o de costado. 
Mas en la misma plana hay un "Dic-
¿onarso de la vida", unas caricaturas 
"Pasando la vida", y unas "Notas de 
la vida". Raro es el periódico que 
tenga una sección que se titule 
La vida política", o "Cosas de la 
vida", o "La vida es sueño". "La viu-
da alegre" quiso ser 'la vida alegre" 
como "la descansada v ida" no es 
más que una vanante de "En la ha-
maca" de nuestro bardo Tejera, es-
crita un poco antes de que naciera 
el ilustre poeta cubano, 
jEs cosa de disgustarse de " la 
vida"! jMiren ustedes que se han d i -
cho cosas de ella I Casi tantas como 
de las mujeres a las que, después de 
escribirle en verso cuanto se ha ima-
ginado, incluso falsos testimonios, se 
las ha dedicado libros especiales para 
dedr lo malas que son, lo poco que 
debe uno fiarse de ellas y el perjui-
cio que ocasionan a los hombres, Sa-
lomón, que era rey y experto en cues-
tiones femeninas, puesto que de es-
posas Jegítimas tenia nada menos que 
Imdenlas, decia: "Conozco el espí-
rítn de las mujeres: usted quiere, ellas 
no quieren; usted no quiere, pues 
mente las cosas femeninas. 
—Esa es la v ida !—di rán ustedes, y 
ya ven cómo sin querer caen en la 
pendiente de explicar los hechos in-
explicables achacándolos al motivo de 
la existencia. 
No creo que sea asunto de preocu-
par en demasía nuestra atención, por-
que la vida es buena "si la bolsa sue-
na", y según dicen los catalanes, lo 
mismo sucede con Barcelona que es 
"bona" de todas maneras. El viernes, 
sin ir más lejos, estuve "en una boda 
del gran mundo", como se llama cuan 
do los contrayentes son conocidos y 
va todo el que quiere que lo vean en-
tre la gente elegante. Como en la 
Iglesia, a nadie se le pide la invitación, 
y esta es una de las magnanimidades 
de la casa del Señor , entra quien quie-
re y se divierte por su cuenta como 
en los grandes entierros. Pues bien, 
en aquella boda, mejor dicho, entre 
la concurrencia pasó casi inadvertido 
Mr. Crowder, Ya se ve todo lo que 
puede pasar "a través de la vida" . 
Pero queda sentado que es un gran 
recurso literario esta palabra que tan-
to abarca y que por ello explotamos 
con exceso. Nada es más interesante 
que la vida en cada una de sus fases 
y bendito sea su implacable destino, 
que permite ver siquiera sea por un 
momento y en el templo de Dios, a 
todos a la misma altura en sus am-
biciones y soberbias . . . . ! 
CUENTO D A L M A T A 
I I | 
Poco tiempo después, otro pre. 
tendiente llegó al castillo. 
Era el hijo del rey de Caramanla. 
Estaba dotado de belleza y elegan-
cia tales que un pintor no hubie-
ra podido traaar una figura m á s 
Interesante. Era además muy sabio 
y poeta de gran fama. Trajo a loa 
padres de Zora magníficos preeonles 
de plata maciza, y puso a las plan-
tas de la hermosa Zora una corona 
de laureles que le habla sido adju-
dicada en un gran concurso poético. 
Zora apenas si se dignó dir igir le 
una mirada desdeñosa, le volvió la 
zones enjaulados, que hab ían sido I espalda y ordenó a una camarera que 
Previamente adiestrados para que re- le despidiese al instante, porque era 
pitiesen sin cesar una cancioncilia 1 i "ú t i l que compareciese ante sus pa-
que comparaba a Zora con el sol, |dres- J a m á s podr ía unirse en matrL 
con la luna y con todos los astros ] -•nonio con semejante monstruo, 
imaginables, y declaraba que debía Después de haberle despedido tan 
escoger un marido tan hermoso en- | l isa y llanamente, se echó a llorar, 
En uno de los numerosos castillos 
que en otro tiempo se elevaron en ei 
l i te ra l del Adriá t ico , vivía la hi ja 
do un Dux de Venecia, Cúpoia en 
ruerte por madrina una V i l a (hada) 
de las m o n t a ñ a s . La Vi l a la colmó 
de dones inapreciables, la dotó de 
belleza maravillosa y la promet ió que 
re casar ía con el hombre más no-
ble y hermoeo del mundo. 
I/a Dogaresa, por su parte, hab ía 
ht-cho todo lo posible para que su 
hija no olvidase j a m á s esta predio-
clón, Pi;so en la estancia de Zora, 
qve así se llamaba la joven, dos pin-
Vtf». — E l príncipe de Milán, hoy 
por hoy, es el caballero m á s hermo-
so y galante que existe en el mun-
do. Yo he sido quien le he inspira-
do inclinación por t i , y he cumplido 
con creces m i promesa. No he pen-
cado n i un eólo .nstante ea castigar 
tu coquetería. D© todos modos, si es-
te pretendiente no te güsta , ñ'o es-
tás obligada a aceptarle. 
— ¡No sé quién podría imponér -
melo! 
—Nadie—repuso la VÜa.—Yo h i -
ce cuando pude por tu felicidad, 
pero todo depende de t i . Eres ente-
ramente libre. No me olvidaré de t i , 
si alguna vez se me ocurre un pre-
tendiente. Mientras tanto me duele 
haber cogido, estas pobres floree, 
que estaban destinadas a tu corona 
nupcial, y que" forzosamente t e n d r é 
que arrojar al suelo. 
—Arró ja las . Prefer i r ía quedar sol-
tera a casarme con un monstruo co-
presentarte siquiera delante de mí , 
hija de un Dux, reina de Chipre, or-
gullo y gloria de mi sexo? ¿Dónde 
has leído que ei águi la haya recibido 
j a m á s al murc ié lago en su nido? 
¡Atrás l lAt rás , o h a r é que te arro-
jen mis perros! 
E l h ú n g a r o no se dejó desconcer-
tar. Se retorció majestuosamente el 
. . , . . : Luego l lamó a una camarera y la mostacho y repl icó: . ' 
o rdenó que la peinase lo más pronto 
— ¡ D i o s mío! Indudablemente el pogi^e, ya qUe un ilustre huésped 
águi la no admite al murc ié lago en debía llegar en breve al castlll0> La 
jheredra de los Dux a bus dos pája* 
¡ros. 
Los pinzones, acordándose de las 
correcciones recibidas, se pusieron 
a cantar en competencia sus estribi-
llos m á s ha lagüeños . Daba gusto es-
cucharles. Su dueña , sat isfechísima, 
les dió espléndidas raciones. 
su nido; pero el murc ié lago no ad 
mite al pavo en el suyo. Además , 
al penetrar en t u castillo, he visto 
algo que atravesaba ia ventana y 
caía en el pozo. Mis costumbres son 
un poco brutales, pero en el fondo 
tengo un buen corazón, y he orde-
nado a mis servidores que volviesen 
las cosas a su pr imit ivo estado. Y 
han retirado en seguida del pozo a 
una muchacha de cabellos algo re-
camarera empezó a peinarla, pero 
con lent i tud y gran trabajo. 
-—¿Qué tienes? Tus manos están 
faltas de agilidad. ¿No te he dicho 
que vayas aprisa? 
— S e ñ o r a , — r e s p o n d i ó la camare-
ra,—no pueden cogerse las hojas ds 
los árboles en invierno. 
¿Qué quieres decir? 
—Que con cabellos blancos es 
jos, pero joven y bastante bonita. ' muy difícil disponer trenzas ne-
tre los hombres como ella lo era en-t « ^ " ó a l bosque y l lamó a la Vi la . ' mo los que me envías uno tras otro. 
Si, ya lo veo, el lector cree que 
«9 trata de Newton y de Washing-
ton, o de Shakespeare y de Ful ton, 
No. los hombres que Wells ha ele-
fldo como los dos primeros de la 
anglosajona son: Bacon y L i n -
eólo. 
IMcs Wells que un Inglés merece 
«star entre los seis hombres m á s 
gandes de la historia. Es un horn-
ee a quien le faltaban muchos de 
elementos de la grandeza, pero 
^ figura es cardinal en el progre-
so iumano. Sabemos poco, a ¿ r e g a , 
acerca de la vida de Roger Bacon 
^ sus libros muestran una apa-
/Oíiada Asistencia en la necesidad 
,7 ^e r tmen ta r en los estudios 
^ a c o s . Hace mas de seiscientos 
r08 P ^ J o la posibilidad de loa 
v S!!8 * Tap0rí de 103 au tomóvi les 
?Baes y de los aeroplanos. 
• toO^L BaCTm ÍUCÍtó a 108 homl5res 
Pensar en direcciones ^nuevas v ha 
f r e í d o una influencia que perdu-
^ nasta shora a t ravés de las ge-
Lnego avanza Wells casi a nnes-
ir0B (Jía.15 "rvi j 
^ o. uñando negamos a nues-
*ombr?m"POB 7 buscajnos 1111 8ext0 
^ ^ para completar nuestra l l s -
W, dt PTOblema 86 hace m á s d i f l -
oríún.116 1187 1111 fenólnei10 e^tra-
rB ri0 611 la historia moderna, 
C ^ * 0 r 61 nacimiento y 
A»»/ 36 los Estados Unidos de 
Vrom fT go tai1 nueT0-' tan 
^ ^ t e d o r para el futuro, que pa-
¿b^ 5 ^ América debiera tener el 
5^™-° de nombrar a lo menos un 
^ C t r S T ^ ¿Será 
^ ü f J ^ tal VEZ 110 hubieran 
^ C o ^ r ^ ^ 0 3 Ullidoa- ^ 
t m r w WBsMnirton, no es un 
^n te ü ^ ÜPÍt:t)- Es e**11^1-
sus 11 S^ntleman inglée. Todos 
^chas toda:s m s tradaciones, 
^ Os sus amistades, pertene-
madre patria. 
^ b r * 1 3 1 - me;k,r qiie E^iTÚn otro 
**« te *lmb0li2:a las carec te r í s t i -
<os m « 168 de 108 Estados Unl -
^ a d e r ^ ^ lgualdad de oPQr-
ni<ia<l d e l ' ^ ! d&r*cllo y la oportu-
tiT a iie ^ más h i m i l d e ho-
^ i i i e z 81 puesto ^ alto. Su 
^ basari ^ Pacl<mcia' su optlmis-
%l ^ r e c h T / ? ^ eonv5cclóa <le que 
Pare^ t i0debe trlunfaT. todo esto 
n ! T r 10 nie3or ^ 
f**í4«-«i*r t íenen ' solo 
s a i p M § ® g m m w ® m 
leyenda de su vida ha tomado pro-
porciones enormes; tiene un lugar 
seguro y permanente en las afeccio-
nes de los hombres, no solo en los 
Estados Unidos, sino en todo el 
mundo." 
Se ve, desde luego, que en este 
caso, Wells ha estado tomando en 
cuenta la impor tan« ia de un pais 
para elegir a un hombre que lo re-
presente. No quiero decir que L i n -
coln no debiera f igurar er^ esta l is-
ta de los seis hombres más grandes 
del mundo. A l contrario, creo que 
indudablemente debe figurar. Pero 
si se t ra ta de representar naciones 
¿por qué omi t i r a Francia, país a l 
cual el mundo le debe tanto como a 
Inglaterra? 
Haciendo un resumen, he a q u í 
los seis hombres m á s grandes de la 
historia, de acuerdo con el modo 
de pensar del m á s eminente histo-
riador de la humanidad: Jesús , Bu-
da, Ar is tó te les , Asoka, Bacon y L i n -
coln. 
Con gran|¡ respeto por la autor i -
dad de Wells, este cronista se per-
mite difer ir de sus opiniones, como 
esto y estoy seguro de que debe dife-
r i r cualquier lector familiarizado con 
la historia del mundo, cada uno 
guiado por criterios diferentes. 
¿ P o r qué ha de ser Bacon más gran-
de que Newton? Los grandes hom-
bres que hicieron posible la impren-
ta, el ferrocarr i l , el te légrafo, los 
que han disminuido el sufrimiento 
humano como Pasteur, o los que 
han añad ido al goce humano, como 
Shakespeare o Beethoven ¿no tie-
nan derecho a f igurar en la lista? 
Pero el que esto escribe es un 
cronista de los pensamientos de 
otros, m á s que un opinador perso-
n a l La entrevista que se le ha he-
cho a Wells acerca de los seis hom-
bres m á s grandes de la historia, aun 
cuando acaba de ser publicada y es-
tá fresca todav ía la t in ta con que se 
impr imió , ya es tá siendo amplia-
mente comentada y lo t endrá que 
ser mucho m á s . En la ú l t ima char-
la de esta serle, deseo dar la opi-
n ión del que considero como el pe-
riodista, m á s inteligente y mejor 
preparado "de este pais. Después de 
permit ir le a un hombre pasar en re-
vista a los hombres de la historia, 
es interesante cederle la palabra a 
otro hombre para que pase en re-
vista las opiniones del primero. 
TanfiFedft PItfOCHET* 
tre las mujeres. 
Realmente, a l cumplir los diez y 
ocho años, Zora era sin duda la m á s 
admirable e inteligente de todas las 
puncesas del mundo. Su padre la 
daba en dote inmensos tesoros de 
ore y plata, y además las islas de 
Chipre y Rodas con eus puertos, sus 
fortalezas, sus almacenes llenos de 
mercanc ías y sus innumerables bu-
ques. A buen seguro Zora no deja-
r ía de tener gran n ú m e r o de. preten-
dientes. En efecto, no tardaron en 
llegar a batallones. 
E l primero que se presentó fué el 
hijo de un Emperador; venía de la 
parte de Stambul, y ere hermoso 
como la estatua que sale de las ma-
nos del escultor. Era además un 
héroe de gran celebridad que en cien 
batallas había derrotado ignominio-
samente a los turcos, tradicionales 
enemigos de la cristiandad. Ofreció 
al Dux y a la r»ogaresa magníficos 
presentes de oro macizo y ped re r í a s . 
— ¿ Q u é tienes, ahijada mía?—-la 
P regun tó su madrina. 
Y aparec ió ante Zora llevando un 
velo bordado de plata lleno de ro-
sas encarnadas. 
— ¿ P o r qué lloras? 
— ¿ P o r qué lloro? . . . Empezaste 
por enviarme un soldado de ridícu-
lo nariz, y ahora ¡desgraciada de 
mí ! ¿con quién quieres que me ca-
se? con un pedante, un mal versi-
ficador que sólo está enterado de 
sus libros, que sólo puede ofrecer 
presentes de plata a mis padres y 
me obsequia con hojas de laurel que 
sólo sirven para sazonar los guisos. 
¡Y qué cara pone! No sólo tiene le 
nariz es túpida, sino que además tie-
ne la barba puntiaguda como un aza-
dón. ¿Y quieres que me case con 
ese monstruo? ¿Así crees cumplir tu 
palabra? 
Indudablemente, hija mía,—• res-
pondió la V i l a . — E l hijo del rey de 
Caramania es actualmente el caba-
y puso a las plantas de Zora perlas filero más hermoso y más galante del 
de inaudito t a m a ñ o , arrancadas en I mundo. He cumplido mi promesa, 
época no lejana del turbante de u n j D e todos modos, si no te gusta, pue-
su l tán de Arabia, al cual hab ía muer- ¡des despedirle. 
to en duelo. Indudablemente, todas 
las princesas del mundo se hubie-
ran considerado muy felices si ee las 
hubiese propuesto un enlace tan ven-
tajoso. 
Pero Zora apenak se dignó lan-
zarle una desdeñosa mirada; n i si-
quiera le juzgó digno de ser trata-
—Le he despedido ya. 
— M u y bien. No con t ra r í es nunca 
t u inclinación. Te enviaré otro pre-
tendiente que n no dudar, acogerás 
de un modo más amable. Sólo lo sien-
to por estas lindas rosas que esta-
ban destinadas a figurar en tu co-
rona nupcial y que ahora t e n d r á n 
do cor tésmente , y m a n d ó que le d i . | que marchitarse. 
jeran que se retirase, porque la h i -
ja del Dux no que r í a casarse con 
personaje tan feo e insignificante. 
Después de haber rechazado a tan 
noble pretendiente corrió a l bosque, 
ee puso a sollozar y l lamó a su ma-
drina la Vi la . 
— ¿ Q u é quieres, ahijada mía?—-
— ¿ Q u é importa? —exclamó Zora. 
•—Antes que casarme con un pedan-
te como éste prefer i r ía quedar sol-
tera durante veinte años m á s . 
Y se fué. La V i l a desapareció en 
las profundidades del bosque. 
Cuando Zora volvió al castillo, la 
dijeron que ei hijo del rey de Ca-
p r e g u n t ó la V i l a que apareció súbl-1 ramania se hab ía yUeit0 ya> pero 
tamente llevando un velo bardado 
de oro y lleno de rosas blancas. 
— ¿ Q u é tengo? ¿Qué quiero? ¿Y 
t ú me lo preguntas? No me hab í a s 
prometido que me casar ía con el 
pr íncipe más noble y m á s hermoso 
de la tierra? Y cuando viene el t iem-
po oportuno me mandas no sé qué 
hijo de un emperador de Stambul, 
un soldadd es túp ido , un batallador 
grosero que se enorgullece de haber 
matado centenares y miles de hom-
bres, que sólo puede ofrecer a mis 
padres oro y pedre r ías , —cosas las 
m á s vulgares del mundo—, y se 
atreve a ofrecerme perlas robadas 
del turbante de un su l tán que él 
mismo ha matado. ¡Si al menos fue-
se hermoso! Pera es todo lo contra-
r io ; tiene la nariz redondeada y pun-
tiaguda como la luna en cuarto cre-
ciente. Me hace temblar la idea de 
que un monstruo tan feo hubiera 
podido llegar a ser m i esposo. ¿Así 
sostienes y cumples tu promesa? 
— L a he cumplido, ahijada mía . 
E l hi jo del emperador de Stambul 
no solo. Despechado por el despre-
cio que se infería a sus cualidades, 
se h a b í a casado en aquel mismo 
instante con la camarera que fué 
a comunicarle las palabras de Zora, 
y se la había llevado en su negro 
corcel. 
IIT 
La belleza y el poder siempre 
atraen nuevos pretendientes. No tar-
dó en presentarse otro enamorado. 
T ra t ábase del hijo de un pr íncipe 
de Mi lán ; era bastante gallardo y 
muy agradable. Durante largos años 
hab ía viajado ]áor mar y tierra, v i -
sitando las cortes de gran número 
de soberanos, y contaba sus viajes 
con interesante estilo. Era el orgu-
llo de su principado, y muy querido 
en todas las cortes. Trajo al Dirx 
y la Dogaresa presentes de marfi l 
y ébano, y a su h i ja un loro de ma-
ravillosa belleza que poco tiempo 
entes hab ía encontrado en un bos-
que de Oriente. 
Pero la hija del Dux apenas le 
Te ruego por primera y única vez 
que no te preocupes m á s de mí. M I 
belleza me basta; tú me la diste, y 
no puedes tomármela . Sin necesidad 
de tu auxilio sabré encontrar el es-
poso que necesito. 
Mientras Zora decía estas pala-
bras, escucháronse en el bosque vo-
ces misteriosas que repe t í an . 
—¡Cabe l lo blanco! ¡Cabello blan-
co! 
Estas voces acompañaron a Zo-
ra hasta la puerta del castillo pa-
terno. All í la dileron que el prínci-
pe de Milán había partido y que an-
tes de marcharse se había casado con 
la camarera encargada de despedir-
le. 
TV 
Pasaron años y años sin que l le -
gase un nuevo pretendiente. Todo 
el mundo hab ía oído hablar de la 
mala acogida hecha a los primeros 
que se hab ían atrevido presentar-
sej y nadie quer ía repetir la prue-
ba. No obstante, Zora no se rejuve-
cía ; hab ía contado con el soberano 
poder de sus encantos y de su r i -
queza, y empezaba entonces a re-
flexionar sobre la marcha natural 
de las cosas y a temer que morir la 
soltera. 
Súb i t amen te el Dux expiró, y la 
Dogaresa también . Estas muertes 
introdujeron un gran cambio en la 
vida de Zora. E n t r ó en posesión de 
c las tierras, los mares, las ciudades, 
las islas, los buques y los puertos 
que per tenec ían a su padre; he redó 
riquezas inmensas y además de todo 
esto las dos coronas de Chipre y 
Rodas. 
Los pretendientes empezaron a 
Presentarse. E l primero que compa-
reció fué un gran señor de H u n g r í a . 
Escribió a Zora una carta muy cor-
tés pidiéndola su mano. 
Zora corr ió a consultar a sus dos 
pá ja ros : el uno le c a n t é su estribillo 
habitual, a saber, que era m á s her-
mosa que la luna y el sol. Zora, sa-
tisfecha le dobló la ración de mijo. 
E l otro, que había envejecido, mur-
m u r ó algunas palabras sin sentido, 
lo cual le val ló por parte de la re i -
na de Chipre un buen abanlcazo en 
el pico 
Cuando la he dejado vivía aún . He 
venido en busca de mujer, y ¡vive 
Dios que he de ver si la roja me 
echa rá los perros! 
Hizo una reverencia coja a la 
reina de Chipre y se r e t i ró . 
L a camarera, reconocidís ima pa-
ra con su salvador, se d i jo : 
—Prefiero tener un marido cojo 
y bizco a quedarme soltera; si le 
gusta el Tokay ¿qué importa? Pro-
c u r a r é que t ambién me guste a mí . 
L a camarera aceptó y se m a r c h ó 
con el gran señor a H u n g r í a . 
Poco tiempo después l legó un 
nuevo mensaje. 
Zora, al contemplar un nuevo 
pretendiente en perspectiva, fué a 
encontrar va sus dos pá ja ros y" les 
P r e g u n t ó : 
—Vamos a ver, ¿qué pensá is de 
esto? 
Y se puso a bailar de júbi lo . 
E l pinzón, viendo a su señora de 
tan buen humor, empezó a cantar su 
estribillo, , y Zora le dió t r iple ra-
ción. Pero su compañero volvió la 
cabeza con aspecto inquieto, como 
queriendo decir que el pretendien-
te no la convendr ía , ¡o cual le valió 
un buen abanicazo en el pico. 
E l . pobre pá ja ro se echó a volar 
enteramente aturdido. 
A l día siguiente Zora l lamó a una 
camarera y la ordenó que la piena-
se del mejor modo posible. Pé ro la 
camarera se detuvo si'ibitamente; 
luego volvió a detenerse por segun-
da vez y luego por tercera vez. 
— ¿ Q u é o c u r r e ? — p r e g u n t ó Zora 
Impacientándose . 
. —Nada, s eño ra : un haz de cabe-
llos grises. 
•—'¡Miserable! Tienes el cabello 
duro y crespo y solo por esto quie-
res humil lar mis hermosos cabellos 
negros. ¡Desgraciada de t í ! Voy a 
castigarte de un modo terrible. 
L l a m ó a los criados y les ordenó 
que arrojasen la camarera en el 
horno de caí que precisamente se 
estaba calentando. 
Zora se ap resu ró a cubrir el haz 
de cabellos con diamantes y rub íes 
y se puso las coronas de Chipre y 
Rodas. 
Entretanto fué Introducido el 
nuevo pretendiente. 
Era un jefe cosaco, que Dios sabe 
después de qué aventura, llegaba 
de lo más recóndi to de Rusia; era 
[pequeño, cojo, jorobado; pero solo 
es realmente el hombre más noble 
y m á s hermoso del mundo. Pero de l ™ b o contemplado desde la venta-
todos modos, si no te gusta, rehú-
sale. 
—No he esperado tu consejo pa-
ra hacerlo así , — i n t e r r u m p i ó Zora. 
Bien supe cuál era m i obl igación 
con respecto a, ese importuno. Le he 
seña lado la puerta. 
—Sea todo como te plazca, —re-
paso la V i l a cruzando los brazos—, 
mis intenciones eran buenas. Pare-
ce que no he sabido encontrar lo 
que h a b r á n sido inú t i les estas rosas 
blancas que h a b í a preparado ya pa-
ra t u corona nupcial y que van a 
marchitarse. 
— ¿ Q u é impor ta? ;—pros iguió Zo-
ra.—No he de apresurarme tanto y 
prefiero además esperar diez años a 
na no quiso volver a verle siquie-
ra. Cerró la ventana tan violenta-
mente, que los cristales saltaron en 
mi] pedazos. Ordenó que le dijeran 
que se fuese inmediatamente, y que 
si se hubiese tomado la molestia de 
mirarse en un espejo, hubiera com-
prendido que no era digno de ca-
¿arse con una belleza como la su-
ya. 
Inmediatamente Zora corr ió de 
nuevo a l bosque lanzando gritos de 
furor. La Vi l a compareció. Llevaba 
un cestillo lleno de azulejos. 
— ¿ Q u é me qu ie re^ ahijada mía? 
— p r e g u n t ó . 
— ¿ Q u e quiero? ¿Te ,bur l a s de mí? 
Me envías un vagabundo; no habla-
ré de su nariz n i de su barba; pero 
casarme con aquel g a n a p á n de nariz jüfene dop dientes ^ sól0 pueden 
es túp ida . 'compararse con las aristas de un 
L a hi ja del Dux se fué y la V i l a ! puerco espín. Sólo es hijo de prínci-
desapareció en las profundidades del pe; ún icamente sirve para contar los 
Poique. j Tía jes que ha realizado en tierras le-
Cuando la h i ja del Dux llegó a l janas, donde nunca ha puesto el pío 
castillo, supo que el hijo del Empe-, n ingún hombre honrado. Sólo pu-
rador hab ía partido ya, pero como do ofrecer a mis padrea pedazos de 
no le gustaba que se dijese que ha- hueso y de madera ennegrecida, y 
bía viajado en vano, se había casa- I a mí me trae un loro, como si tuvie-
do en aquel mismo instante con la , se a mí cargo una tienda de polle-
cí tmarera a la cual se hab ía e n c a r - j r í a y casa; ¿así cumples tu prome-
gado que le despidiese, y ee había ta? 
vuelto $ Stambul* 
A l día siguiente Zora se levantó !era bizCo de un_ojo .»Verdad es que 
al amanecer y l lamó a su camarera: 
— P é i n a m e — l a d i jo—y t r énzame 
el cabello dei modo m á s elegante 
que puedas. Estoy esperando un pre-
tendiente; parece que está enamo-
rado de mí y vendrá a probar for-
tuna. Pé iname, del mejor modo que 
puedas y te recompensaré realmen-
te. No quiere decir esto que me gus-
ten las coqueter ías . Pero la convi-
niencia exige. . . ¿Qué es esto?— 
exclamó al notar que la camarera 
se había detenido bruscamente. 
—Nada, señora, nada. 
— ¿ N a d a , verdad? Nadie se ex-
t r a ñ a por nada. Quiero saber 10 que 
te ha llamado la atención. 
—Nada de particular, señora . Un 
cabello gris. 
A l oír estas palabras, Zora sal-
t ó . 
— ¡ M i e n t e s ! — l a d i jo—. Porque 
tienes los caballos rojos, envidias 
mis hermosos cabellos negros y que-
rr ías manchar su repu tac ión . ¡Pe ro 
no lo conseguirás, miserable! 
Cogió a la camarera por los ca-
bellos y la a r ro jó por la ventana. 
Zora cubrió en seguida con un 
aderezo de diamantes ei lugar en 
que había aparecido el cabillo blan-
co. Se puso la corona de Chipre y 
recibió a l gran señor húnga ro . 
Era un gran señor alto como un 
coloso, de edad algo madura, co-
jeaba de un pie, era bizco de ambos 
ojos, tenía la nariz en forma de p i -
co como la luna en cuarto crecien-
te, la barba puntiaguda como un 
azadón y un par de dientes pareci-
dos a las aristas del puerco espín. 
—Bella reina—dijo—o dogaresa, 
o princesa si le prefieres; como pue-
des ver y certificar, no estoy ente-
ramente exento de tachas. Pero su-
pongo que que r r á s excusarlas. No 
hay hombre perfecto en este mun-
do, y no me exceptúo de la regla. . . 
Debo confesarte t ambién que siento 
car iño al vino de Tokay y que. . . 
—¡Desve rgonzado! ¡Miserable! 
gras. 
— ¡ C o n f ú n d a t e ei cielo!—excla-
mó Z o r a . — ¿ T a m b i é n tú eres ene-
miga m í a ? ¿No quieres permit irme 
n i un solo cabello negro por la sola 
razón de que los tuyos son crines de 
caballo salvaje? 
Y es t r angu ló a ia pobre muchacha 
con su c in turón de seda y la a r ro jó 
en la cueva más profunda del casti-
llo-
Luego, para ocultar el ultraje de 
los años , se puso las dos coronas, 
se envolvió con un velo negro y se 
sentó en el trono real situado en el 
r incón m á s sombrío del salón regio. 
Inmediatamente el prometido en-
t ró con su cohorte. 
Era una figura terrible, con el 
c ráneo calvo, sin nariz y sin ojos, sin 
labios y sin dientes. No podía decir-
se que solo tuviese la piel y los hue-
sos) porque solo ten ía huesos. En 
i lugar de armas llevaba una inmen-
sa hoz. 
Era el señor de la Muerte. 
-—Hermosa princesa,—la dijo el 
siniestro visitante,—no tengo, como 
ves, ninguno de los defectos que te 
han impulsado a hacer arrojar inso-
lentemente a mis predecesores. MI 
cara no tiene la nariz retorcida co-
mo la luna en cuarto creciente, ni 
la barba puntiaguda como un aza-
dón, n i aristas de puerco espín- No 
hago versos ni bebo. Soy de tan a l -
to rango, que los príncipes, los re-
yes y los emperadores se inclinan 
delante de mí. Soy tan rico, tan 
poderoso, que todos los tesoros y 
todos los honores de este mundo des-
aparecen delante de mí. No obstan-
te, tengo un defecto sin importan-
cia; soy un vagabundo terrible. To-
do el año , de día y de noche, sin 
tregua n i reposo, corro por el mun-
do; se me ve errar del Norte al 
el palacio de los reyes como en la 
Mediodía, sobre la t ierra y sobre el 
mar, en las ciudades y en los de-
siertos. Tan pronto me reciben en 
cabaña del miserable. Siego del mis-
mo modo a jóvenes y viejos, hermo-
sos y feos- Hoy te tofa el turno; soy 
ei pretendiente que has aguardado 
durante tanto tiempo. Y vengo a 
buscarte para conducirte a m i pala-
cio, de Seis Tablas. 
La hi ja de los Dux temblaba hon-
damente azorada. 
— ¡ A t r á s ! — e x c l a m ó . ' — ¡At r á s ! 
Todavía no he aceptado a n ingún 
pretendiente. Tampoco te acepto a 
tí. Antes que entregarme a t í pre-
fer i r ía v iv i r a ú n cien años soltera. 
— L o creo ,—prosiguió el inexo*-
soio tenía uno. Tenía la nariz curva [rabie pretendiente.—Pero desgra-
como la luna en cuarto creciente, la !ciadamente no puede ser. J a m á s he 
barba puntiaguda como un azadón; renunciado a lo que he escogido, 
tartamudeaba, sordeaba y agitaba | y el visitante tomó a Zora en sus 
incesantemente los brazos a modo de .brazos. E l primer pinzón cantó su 
molino. jestrbillo perpetuo. E l caballero arro-
.Empezó un bonito discurso, pero ^5 a Zora muerta en su lecho. E l 
Zora le i n t e r rumpió a las primeras !Segundo pinzón cantó su canción de 
palabras. 
— ¡Mise rab le !—le d i jo .—Alé ja te 
de m i presencia. 
Yestrechaba los puños y sus dien-
tes ca s t añe t eaban de ira. 
—Bien , b ien ,—repl icó tranquila-
mente el cosaco.—¿Acaso creéis que 
estoy locamente enamorado de vues-
t ra belleza? „Yo tengo cabellos ne-
gros, y vos los tenéis grises. ¿No 
quereéls ser mi mujer? Pues sabré 
pasarme sin vos lindamente. 
Zora pío quiso escucharle más y 
le hizo arrojar del palacio por sus 
paiatreneros. 
Cuando ei cosaco hubo salido, pa-
só junto al horno de cal y vió a los 
criados que se preparaban a echar 
en él a la camarera. 
— ¡ D e t e n e o s ! . . . Deteneos'.^—-ea-
c lamó,—esperaos un momento. Se-
r ía l ás t ima que llegarais a quemar 
a una joven tan bonita. 
Y dir igiéndose a la camarera, la 
di jo: 
— A ver, muchacha, ¿ q u é prefie-
res? ¿Ser quemada en el horno o1 
ser m i mujer? 
" La camarera le aceptó en seguida 
por marido: el Cosaco la puso a la 
grupa de su caballo y pa r t i ó con 
ella. 
E l castillo permanec ió de nuevo 
en silencio y Zora quedó sola con 
sus pájaros. Cada día les hacía re-
petir las canciones de otros t iem-
pos. Meses y años fueron desfilando 
sin que nadie llamase a las puertas 
del castillo. 
Por f in , al cabo de mucho tiempo, 
llegó una carta al castillo. La carta 
anunciaba la visita de un nuevo pre-
tendiente, el señor de Seis Tablas. 
<—¿Qué qs p a r e c e ? — p r e g u n t ó la 
costumbre. Y el caballero de la 
Muerte rompió la ventana con su 
voz y desapareció. 
El entierro de la hija del Dux 
reunió alrededor de su tumba a to-
das sus amigas y camareras con sus 
esposos, sus hijos y sus nietos. 
Sobre la tumba de Zora se halló 
a la m a ñ a n a siguiente un montonci-
llo de flores marchitas: rosas blan-
cas y rojas y azulejos. La V i l a hab ía 
depositado las tres coronas nupcia-
les en el sepulcro de su ahijada. 
Siegfrld Kapper. 
P t ü a s s i í i S É 
¡ F ( g ¡ M Í i ñ s É < 
Atravesamos momentos difíciles, 
pero nuestra energía los dominará , y 
nuestro idealismo imperecedero, que 
a u m e n t a r á el día en que las mujeres 
, estén asociadas a esta obra de mejo-
ramiento, a s egu ra r á a nuestra patria 
el más lisonjero porvenir. 
" A t r é v e t e " decía a la mujer, a f i -
nes del pasado siglo, el gran educa-
dor F é l i x Pécaut . Sí, respondemos 
nosotras: " A t r é v e t e " no para exhibir-
j te y para dominar, pero si para ayu-
dar a l hombre a preparar una huma-
nidad mejor y más feliz. 
Fede rac ión Nacional de Asociacio-
nes Feministas. 
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N O T I C I A S £ I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
C H A R L E M O S . 
No hay nada tan gracioso, y sobre 
todo tan socorrido, como lo que l la-
mamos los cubanos "una brava»', que 
no es, después de todo, más que un 
recurso extremo para resolver cual-
quier problema. Es el corte del 
nudo gordiano por medio del tajo, 
es la medicina heroica aplicada al 
enfermo que se muere. 
En la obscuridad de loa tiempos 
se pierde la acción, la actividad de 
" la brava", es decir, se pierde el 
Estaba Integrado el Baca rd í Ron 
por R a m ó n H e r n á n d e z ; Carlos Ma-
c i ; Wencerjlao Gálvez; Alfredo Aran-
go; Pancho De la Bat; y todos los 
demás players del Almendares. E l 
traje del club era, de pana azul pru-
sia el pan ta lón , la camisa blanca 
con el letrero en el pecho del nom-
bre del club, medias a rayas azules 
y blancas y la gorra t ambién con 
la combinación de ambos colores. Es-
- taba la decena, pues entonces se ^ i 
rastro que proviene siempre de una Jplantaba a un jugador más , entre j ̂ E w YORK, ju l io 1-1922 
época anterior. primera y segunda; 
Así que es cosa tonta, es volver- alma! 
Muchachos todos de conocidas y 
distinguidas familias habaneras, que 
ten ían un estilete para jugar que 
ya lo quisieran los de estos t iem-
pos. No se me olvida Wen Gálvez 
en el short stop, aquella su genti-
E L P R O X I M O E N C U E N T R O D E L E O N A R D C O N 
T E N D L E R D E S P I E R T A E M A S V I V O M E R E 
Se e s t á c r e a n d o g r a n e x i t a c i ó n e n t r e l o s f a n á t i c o s . E s t a s e r á l a m a y o r d e s p u é s d e l a 
d e D e m p s e y - C a r p e n t i e r 
POR BOB EDGKEEN 
CORRESPONSAL DEPORTIVO D E L DIARIO DE L A M A R I N A 
se loco, ahondar en las tinieblas de 
las edades tratando de encontrar el 
ovillo donde comenzó a enrollarse la 
primera "brava" que se produjo en 
este picaro mundo. 
Conformémonos con conocer, y tra-
tar de las "bravas" actuales, las 
que saltan zumbonas y grotescas, h i -
larantes y felices las m á s de las ve-
ces, sobre el retablo de nuestros 
asuntos. En la polí t ica, que es el 
campo m á s apropiado, en los nego-
cios, en los sports, en el amor, en 
todo en f i n se dan "bravas" a gra-
nel. 
E l viernes de la pasada semana 
se quejaba el manager de un club 
de base ball de Marianao de una for-
midable "brava" que le hab ían dado 
a su .team en la Habana los chicos 
del Sán Lázaro , en compañía de la 
policía, según decía amargamente el 
mencionado manager. Y en sus la-
mentos, ¡el infeliz!, llamaba crá-
pula a los partidarios del team con 
¡que pa r t í a el í 
Debido a Ipróximo encuentro de 
Berfíiy Leonard con Tendler, los cro-
nistas deportivos americanos, se ha-
llan ante una de las peleas que me-
recen ser tratadas con m á s exten-
sión, dada la alta calidad de los con-
tendientes. 
de Tendler le hab ía mort i f icado. l i r noqueado por la formidable iz-
grandemente por el poco respeto y ¡ quierda de Lew. 
la manera agresiva con que le reta-! Sin embargo, tanto Leonard como 
ba; que si Tendler creía que por ¡Tendle r continuaron haciendo una 
medio de insultos le iba a obligar o 
concederle la alternativa, estaba 
equivocado, pues se hallaba determi-
nado a desconocer en absoluto a su 
adversario. 
Por f in , se concertó el encuentro; 
pero, fuera o no cierto, Benny se 
Desde la famosa pelea de Carpen-
leza de doblar la r o d ü l a en t ierra I tier y DempSey en Jersey City, nin- , 
para esperar la bola y luego la t i - guna otra ha aiCanzado el grado de I las t imó la muñeca izquierda, y con 
rada a primera, un cordel, pero to- publicidad que se ha dado a la que 
dos estos movimientos realizados habrá de efectuarse el día 27 del 
con mucha gracia. Pero volviendo corriente mes. 
a lo que quer ía decir antes, o sea Siguiendo la norma trazada por 
este pretexto, pidió que se suspen-
diera la pelea para más adelante; 
pero Lew, que probablemente se ha-
l lar ía escaso de dinero, se aprove-
a la "brava" resu l tó que en un des- los periodistas encargados de anun- chó de ésto para apropiarse la su-
afío que el Bacard í tuvo con un ciar la pelea Dempsey-Carpentier, se 
club de Guanabacoa, que se l lama- está ahora apelando a todos los re-
ba así "Guanabacoa", y se ves t ín cursos conocidos en la profesión pa-
de blanco y verde, por lo que le pu- ra crear un estado de excitación en-
sieron "Malojeros" de remoquete tre los fanát icos, que esperan pre-
sus amigos y admiradores; en la ú l - eencüar un encuentro en el que am-
tima entrada al bate de los de Gua-, bos rivales han de estar dispuestos 
nabacoa, no habiendo m á s que una a apabullarse duramente, 
carrera de diferencia a favor de los 
muchachos de la Habana y estando 
ya entre dos luces el juego, se le 
ocurre a un bateador del team local, 
t rario, y enemigos de la ley seca, 'no recuerdo si era uno de los Soler, 
algo así como borrachitos. levantar un f ly alineado para el jar-
¡Caramba! ¡Caramba! ¡Caramba! din izquierdo, donde estaba de jar-
Y en defensa de los Lazarinos y dinero Alfredo Arango.' La bola fué 
de los muchachos del orden apare- perfectamente medida y el fielder 
ció mi compañero "Peter" haciendo corr ió hacia delante todo lo que pu-
historia al otro día de las "bravas" , do, y logró engarzar l a bola caído 
que él hab ía tenido que soportar !en el suelo, en una forma que des-
en Marianao las veces que fué a j u - 'de lejos podía apreciarse que la ba-
gar base ball al feudo de Baldóme- bía cogido de picó, pero Alfredo le-
L A LTJCIIA POR NO L U C H A R 
Lentamente, durante los dos últ i-
mos años , ha surgido y se ha des-
arrollado un gran espí r i tu de riva-
lidad eü t r e los dos principales pesos 
ligeros de los Estados Unidos; has-' 
ta ta l punto ha llegado ésta , que el 
compeón no ha podido evitar un en-
cuentro que le ha sido itopuesto por 
la opinión pública. 
A l principio, los consejeroó de 
Tendler, comprendiendo que no se 
ro. La ú l t ima brava que tuvo que van tó r á p i d a m e n t e la maíio con la hallaba maduro, es decir, prepara-
sufrir en Marianao; pues se horro pelota, sin levantarse a ú n , por lo do para un encuentro con el foím;-
r izó tanto que no quiso someterse a que el umpire, desde el home, que dable Benny, q u i seguramente ie 
m á s pruebas, sintió sobre la piel el esto pasaba en lo profundo del jar- hubiera nokeado, retr.ba al campeón 
solamente para anunciar otras lu-
chas, y hábi l , a m a ñ o s a m e n t e , evi-
taban ser forzados a cerrar el con-
trato de un match con Benny, dicien-
do, como excusa, que Leonard se 
negaba a hacer el peso requerido sin 
cuyo requisito Tendler no se presen-
ta r ía en el r ing para luchar por la 
faja. 
Tendler ha Ido mejorando lenta-
mente; eso est; visible para todos 
los fanát icos, pues sus ú l t i m a s de-
mostraciones han impresionado ^ a 
los mismos amigos de Leonard* a 
quienes les tocó el turno de buscar 
subterfugios para rehuir el encuen 
frío de una hoja toledana, o al me- din izquierdo y entre dos luces, de-
nos fue tal el frío que sintió que claró out al bateador, el f ly cogido 
se creyó estar en Toledo, ta l fué la l impio por Alfredo Arango. La que 
gindama. i se a r m ó no es para contarlo, los es-
En Guanabacoa, y va de cuento, 'pectadores de la clase m á s baja del 
pues de esto hace ya bastantes años, pueblo, que eran tfistantes, se lan-
ha llovido mucho desde entonces acá, zaron sobre los jugadores del Ba-
v i dar en cierta ocasión la brava en cardí , muchos de ellos con cuchillos 
base ball m á s extraordinaria de mi |y revólvers , y el team completo em-
vida. Erase la época en que el club ¡prendió una carrera, en la forma que 
Almendares tenía formado su según- mejor pudo, para una enorme casa 
do team, el team de verano, que en- 'qUe hab ía frente a Plazas de A r -
tonces se llamaba así al club que por imas, que era el ground donde se j u -
jugadores del Habana o del Almen- 'gaba, y cuya casa era la de Goiri . 
dares, y también del Fe, se formaba y lo que te puedo decir es que si no 
para ocuparse en un campeonato en ! viene una compañía completa de Or- .̂"J c.on Tendler, que se destacaba 
los meses de la canícuja. Este team den Públ ico, todavía , a estas horas, ciaramente como' el m á s formidable 
del Almendares era el Bacardí Ron, E s t a r í a el Bacarddí Ron guarecido r ival ¿ei campeón, entre la clase de 
del Habana me parece que era el en la casa de Goiri 
U l t imá tum, y del Fe el Factinlcia. 
P a t t e r s o n d e r r o t a a L y c e t e n 
e l C a m p e o n a t o d e W i m b l e d o n 
No seas bobo, cada vez que tu 
puedas mete tu "brava", eso es lo 
; que vale, lo que resuelve gran nú-
mero de problemas. Acué rda t e que 
j el domingo en Víbora Park estu-
WIMBLEDON, Julio 10 ¡vieron los umpires en un tris de ser 
Gerald L . Patterson. de Australia, lnokea'doV ^ s i , tu estabas all í 
ganó el juego final de los singles p regun táse lo a Moisés Pérez , que el 
para hombres del campeonato de te puede dar razón ; como que iba 
tennis sobre hierba que se celebra a fungir de referee, 
aquí , al derrotar hoy a, Randolph: No hay r|ada tan gracioso, tan so-
Lycett, de Gran Bre taña , en todos corrido, como una "brava' ' ; creó-
los sets. meló . 
peso ligero. 
Arreglado este extremo— del pe-
so—Leonard alegó que el manager 
gran zafra de doradas monedas, ex-
plotando todas . esas historietas que, 
probablemente, sus managers eran 
los encargados de difundir . 
ma de cinco m i l pesos que hab ía de-
positado Benny como señal de su 
buena fe en presentarse con el debi-
do peso en el r ing el día de la pe-
lea. 
SI fué un mero ardid de Ben-
ny para darle más Importancia a ú n 
a la pelea con Tendler, que ya em-
pezaba a hacer cosquillas a todos 
los fanát icos del boxeo, no lo sa-
bemos, pero de todos modos, duran-
te algunos meses, n i siquiera con-
testaba el campeón a las alusiones 
que, por medio de los periódicos, l e í m o s dos años ha llenado muchas co-
hacía su r i v a l ; estaba determinado a lumnas de los per iódicos america-
no darle j a m á s a Tendler un chan- nos y de Europa, la pelea promete 
ce de ostentar la corona del peso I ser la mejor lucha por el campeona-
ligero. Dijo que Tendler, por medio j to del peso ligero que ha podido 
de esa acción poco caballerosa, ha- efectuarse en muchos años. 
POR F I N 
E l resultado natural de ello ha 
sido que Tendler y Leonard han f i r -
mado el contrato que les exige, el 
peso de 135 libras a las dos de la 
tarde del día 27 del actual. 
Este peso, que es nuevo para la 
clase de l ightweight , será tan difí-
cil de alcanzar por Tendler como 
por Leonard, pues ambos se hallan 
muy por encima de él, y no pueden 
conseguir las 135 libras sin hacer 
un ejercicio formidable. Tendler, en 
su ú l t ima pelea con Bobby Barrett , 
en la que le aplicó el knockout a 
éste , pesaba 137 libras y media. 
A pesar de todo el aspecto de 
negocio que tiene el affaire Leo-
nard-Tendler, que durante los últ i-
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
R e h a b i l i t a c i ó n d e F i r e b r a m 
NEW YORK, ju l io 6 de 19 22 
Hace algunos días , antes de part i r 
d'o Cincinnati para esta ciudad, sos-
tuve una larga charla con Jefferson 
Livingston. el r iquís imo Rey de las 
Salsas, dueño de Firebvand. 
Este potro de cuatro abriles, hijo 
de Me Gee y Subdue, hab ía sido; por Firebrand; gozará B 
dueño Jefferson LivinpTt *Ímp^i 
nerosaa vinf^^»„r un vi 
alcanzar a Firebrand, aUfi „ 
nos mágicas de Mack Ia8 tts 
t ró tui cambio c o m f ^ T 7 ' 5 
tornando a adquirir la mi ÍOrBia 
el otoño pasado, cuando era tUVo i 
rado el mejor ejemplar e l J 0 ^ % 
largas de Kentucky. 7tanci 
••ificado el precio de $40 ( ¡ ' J ^ H 
bía perdida todo derecho para exi-
gir de él una oportunidad de ganar 
un campeonato. 
Ya a estas alturas, Tendler y sus 
partidarios llegaron a creer que Leo-
nard temía un encuentro en donde 
Tendler t endr í a una gran oportuni-
dad de arrebatarle el cetro de su 
división a Benny. Así pues, alegan-
do que la negativa de Leonar a en-
contrarse con Lefty Lew, sin jus t i f i -
cación alguna, equival ía a una re-
nuncia por parte del campeón, anun-
ciaban a tambor batiente que Ten-
dler era el verdadero campeón y 
que estaba dispuesto a mefdirse con 
el boxeador de peso, ligero que qui-
siera disputarle el t í tu lo . 
Esto cont inuó así durante a l g ú n 
tiempo y en la ciudad de Filadel-
fla, cada vez que peleaba Tendler, 
los empresarios lo anunciaban como 
el campeón- de peso ligero, lo cual 
producía un gran resultado práct i -
co, pues los fanát icas de aquella 
ciudad, furiosos partidarios c mu-
chacho del patio, crit?caban amarga-
mente la negativa de Leonard a ba-
tirse con Tendler, lo cual achacaban 
a un temor, mal disimulado, de sa-
Nadie puede negarle calidad a Ben-
adquirido durante el invierno pasa-
do por la elevada suma de $40,000. 
Su fama, que se fundaba en una vic-
toria que había obtenido sobre Ex-
terminator en ¡ei Lexington Cup 
Handicap a mi l la y media, sirvió pa-
ra que un numeroso grupo de acau-
dalados propietarios d^ pur sangs 
trataran de comprarlo a sus propie-
tarios Mr. Clark y Mr. Hawkins; 
pero no fué hasta el mes de febrero 
que la importante operación de tras-
paso del dominio del potro se llevó 
a efecto. 
Toda vez que durante la tempora-
da pasada, contando solamente con 
tres años de edad, había mostrado 
gran afición y habilidad para ne-
gociar las distancias largas, se cre-
yó que en la temporada actual dar ía 
aun mejores demostraciones de re-
sistencia en los más importantes pre-
mios del tu r f americano que se dis-
putaran a mi l la y cuarto en adelan-
te. E l mismo hecho da ser hijo d'e 
j i c Gee—semental que contaba en-
tre sus descendientes a l campeón 
Exterminator—hizo pensar a mu-
chos que al retirarse este ú l t imo, 
abatido por la acción del tiempo, sur 
sus numerosas victorias v T H 
lieos, que lo habían a b a n d o n a -
penco, so to rna rán en sus Tñ ^ 
res. fijos únicamente en sn* aío-
laureles. n Sus nuevo, 
Exterminator, aunque ven^ 
fué choteado, pues concederá 115 
bras de ventaja a un cahm * ^ 
talla de Firebrand en el nf de ^ 
actual, es pedir demasiado «ent(1 
ejemplar que ha venido a w 1 1 al 
lugar de Man O'War en el r 61 
del público americano ama^!azóí 
Unt , nt9 <lé! 
Antes de terminar, diré n» 
Latonla un viejo conocido Sii* V11 
e] compañero de J. J. MuVdock 
probate y Ormuiu, venció en l t 
cora carrera del día de ayer aa ?J 
y octavo, aunque su victoria f 
muy apretada, pues solamento , 
nariz lo separaba de Britkh ^ a 
al f inal . E l veterano hifo \ ^ 
ronaut y Sunrise, pertenece a,,,, 
los hermanos Williams, los cuale, 3 
pueden quejarse de él, pues Gri ^ 
siete años ¿ e competencia activ!' 
muchos miles de pesos ha 
para sus dueños. 
En su carrera de ayer. Solatten. gir ía su medio hermano para tomar 
su lugar como caballo do Handicap, te dos de los once competidore 
manteniendo la supremacía de la hfan estado en la Habana y mr 
sangre de Me Gee para las carreras ia casualidad que Sun God ocuna?1 
largas. ( e! primer lugar y el otro, Blací 
Sin embargo, como diie en la eró- Thong, la extrema retaguardia El 
ny. Leonard es un maestro, cuenta i nica anterior, Firebrand fué una de- ejemplar de los padres múltiDiee 
con un punch formidable, es agre-
sivo, inteligente, posee el valor y 
la sangre fría necesaria y puede de-
cirse, sin que se exagere, que lleva 
muy bien sobre sus hombros la pe-
sada carga del campeonato mun-
dial . Si él ha temido alguna vez a 
Tendler, no ha sido porque creyese 
que pudiera perder; sino por que en 
esa ocasión ser ía la primera vez que 
encontrara otro de su misma talla y 
que t end r í a que dar de sí, la ma-
yor cantidad de habilidad posible, 
para evitar que, al f inal , la faja pa-
sara a su contricante. 
Tendler ha perdido, í5or decisión, 
con boxeadores que Leonard ha ven-
cido sin trabajo alguno; pero es un 
pugilista muy peligroso por su punch 
y por conocer muy bien las sutilezas 
de su profesión. 
E l resultado de la pelea, es muy 
difícil de pronosticar, por ser, de 
todas las que hayan tenido efecto en 
los Estados Unidos, durante los úl-
ticos doce años , la más p rob lemát i -
ca, por lo equilibrado que es tán las 
fuerzas de ambos contrarios. 
L o q u e d i j e r o n M 9 e . L e n g i e n i V e n c i ó e l A m e r i c a n S t e e l 
La anotación 
6-4 y 6-2 
f inal fué de 6-3, P. S. R. 
Guil lermo P I . 
y M r s . fflallory B . B . C . 
M A M A E N L A A R E N A C O L O N K I D K I N A 
V S Y 0 U N G W A L L A C E 
E L PUNCH DE ESTE RECIEN L L E G A D O ES FORMIDABLE.—LOS 
P R E L I M I N A R E S SON D E GRAN INTERES. — SE PREPARAN 
OTRAS PELEAS DE PRIMER ORDEN. 
Las práct icas que ha venido cele-
brando K i d Quina en la Arena Co-
lón ba convencido l-.asta los más pe-
simistas de que el muchacho es de 
cartel suficiente para enfrentarse 
con cualquiera que Je pongan de-
lante. Quina, un tipo de peleador 
agresivo, fuerte y valeroso y con mu-
chos conocimientos del r ing, lo con-
vierten en enemigo poderoso de 
Young Waliace. 
Este programa combinado por la 
nueva empresa do la Havana Boxing 
Committee es de seguro uno de Ijs 
buenos con que so obsequia a los fa-
nát icos . 
Ayer en una de sus práct icas con 
Esparraguera, el muchacho no sólo 
comprobó que tiene un punch de mu-
lo, sino que los jabs de Esparra-
guera los esquivaba con una magní -
fica maes t r í a , at/ayendo el aplauso 
de los centenares de fanáticos que 
allí se hallaban reunidos. 
Y hablando da estos dos mucha-
chos que se han de ver la cara el 
día doce por la noche- en la Arena 
Colón,, conviene auá hagamos un pe-
queño paréntes i s para decir algo de 
lo que significa ese entrenaje de 
Quina con el Cabo. Esparraguera 
hasta el preséhte hab ía tenido que 
hacer su t ra ining cen hombres de po-
co calibre y que ao le podían resis-
t i r , ahora tiene un sparring part-
ner magnífico, el cual lo pondrá <¿n 
las condiciones más ideales para 
cuando le llegue su turno el día 15 
y tenga que enfrentarse con K i d Cár 
denas, que se ha aprovechado de la 
buena amistad -lúe lo une a Ñero 
Chink para ponerse en condición^:-
pel igrosís imas. 
GRAN PROGRAMA POR TODOS 
LADOS 
Estos dos programas de la Arena 
Colón para el día doce y el quince 
son en su todo perfectos. Carlos 
Fraga fajándose con Young Smith 
WIMBLEDON. ju l io 10. 
Noticias sensacionales que circu-
lan hoy, según las cuales hubo al-
go así como una escena entre jyirs. 1 
Molla Bjurstedt Mallory y Mlle . Su- ' 
zanne Lenglen inmediatamente 
después de su match el sábado han 
revelado lo que en realidad dijeron 
ambas contendientes después de la 
competencia. Esto es lo que en rea-
lidad sucedió : 
Mrs. Mallory, después de perder 
el match, corrió hacia su adversa-
ria francesa y sonriendo la felicitó 
por su victoria. Después de estre-
charse las manos Mlle . Lenglen d i -
jo : 
"Ahora ve usted que yo en reali . 
dad estaba enferma cuando jugué 
con usted en los Estados Unidos." 
Mrs. Mallory le con tes tó : 
" t ñ ^ e d me hizo hoy lo que yo le 
hice a usted en New Y o r k . " 
E l pasado domingo vencieron los 
"boys" del American Stel B. B. C. al 
formidable Club " C h a m p á n Sport", 
en los terrenos de "American Steel 
Park". 
Véase el score: 
T r i u n f o d e l a " V e r d a d d e 
L a w l o n " 
"CHAMPAN SPORT' 
V. C. H . O. A. E-
Barrera, I b . 3 
M. San Pedro 3b. 4 
E s t a n o c h e B n f f v s L y n c h e n 
N e w Y o r k 
J. Torres, r f . 
A. Cardoso, I f . 
C. Alvarez, ss. 
J. Padilla, 2b. 
B. Chaple, cf. 
P, Alfonso, c-
L . Amador, p. 
R. La Guardia p. 
Totales: 32 7 7 24 11 
4AMERICAN S T E E L " 
V. C. H . O. A. E-
NEW YORK, Julio 10 
Esta noche, en el Velódromo de es-
ta ciudad, Johnny Buff defenderá su 
t í tulo de campeón "bantamweight" 
en una peléa a 15 rounds contra Joe 
Lynch. 
conjunto muy bueno y en ei del día 
quince Campillo pegado con Esta-
nislao F r í a s y otra gran pareja que 
se está preparando y que se anun-
ciará dentro de dos o tres días , con-
vierten los dos programas en verda-
F. Subiaul I f . 
\P. López, cf. 
' E c h e v a r r í a , r f . 
R. Morales, 3 b. 
J. Lorenzo, 2b. 
Ventura, I b . 
F . Lubián , c. 
A. Walde, ss. 










y Platanito con Salgado forman unlderos carnavales de boxeo. 
Totales: 28 9 11 27 13 2 
AnotAción por Entrada: 
"C. Sport": 
"A . Steel": 
021-004-000— 
041-001-30X— 
E l domitogo 9, y en los terrenos de 
Lawton Park, se efectuó el anuncia-
do juego entre las potentes novenas 
"Los Nueve Diablos" y "La Verdad 
de Lawton" , ganando éste ú l t imo. 
Los muchachos de "Los Nueve 
Diablos" jugaron todo lo que pudie-
ron por t a l de ganarle el juego a 
"La Verdad"; pero este es un team 
que tiene mucha disciplina y buenos 
bateadores cuando se necesita que 
conecten. 
Damos a cont inuación la ano tac ión 
por entrada que es como sigue: 
Los 9 Diablos: 231-000-010— 7 
La V. de la L . 220-021-010—12 
cepción para su dueño y entrenaao-1 tiene tres pretendientes: Irish Lad 
res—ha tenido tres—que ya se • Blarney y Sweeper—no cree en tér' 
creían completamente fracasados en | nilnos medios, llega en último ln' 
su empeño de convertir a su apa- ¡ gar o vence galopando. Esta trt 
drinado en una estrella. E l mismo ! m en da inconsistencia es lo que le ha 
Livingston, aunque se mostraba re- valido las frecuentes suspensiones 
signado, demostrando que es un ver- QUe impide a sus dueños inscribirlo 
dadero sportman confesaba {sentir ! en iag carreras, pues es el verdade-
cierto escozor al ver las continuas ro terror de los leones, que no sa-
derrotas del ejemplar que hab ía ad- j t p n como cotizarlo, pues cuando 
quirido con el .próposito de darle a. menos lo esperan, gana la carrera 
&us colores el mismo rango que, cotizado 20 a 1, por los consabidos 
hab ían tenido en Kentucky en la ¡ desperfectos en sus cuentas de ban-
época de I ron Mask, Othello, Royal j co. Su nombre está muy bien puesto, 
Interest y Aldebaran. pues es una Correa Negra para las 
En el Handicap de Independen- Fieras, que lo temen más que a la 
cía, corrido en el Hipódromo de La - , muerte y cuando lo ven en acción, 
tonia el día cuatro del mes en curso, se encuentran perfectamente domes-
fiesta nacional americana, Firebrand ! ticadas. 
dió' muestras evidentes de valer todo DOMINO, 
lo que su dueño h a b í a pagado por 
él, al derrotar, a d e m á s del gran Ex-
terminator, a un soberbio field com-
puesto de Devastation, Minto I I , 
Blarney Stone, Radio, Parador y 
1 Bi t of White . 
La pista, fangosa en extremo gra-
do el día anterior, hab ía secado rá-
pidamente bajo la acción solar y 
aerea, que presta su ayuda gratuita ; ̂  Havana *WhTte Sox," y" Excefe 
al terreno, cons-.ruido especialmente i resultando y^torioso el último ííi¿| 
con diferentes capas y sistemas de, citadoS) C011 la ve]Qtajosa anotación 
canal ización. Aunque no se encon-1 ^ p0r 3 
traba por completo ligera, podía ca-1 F u ó un d'esafío celebrado con 
lificarse de buena. E l record de la | gran entusiasmo pro ambas partM 
distancia en poder de Minto I I , uno | de log teams, en el que realteár* 
de los contendientes en la carrera, 1 maravillosas jugadas todos los m 
era de 2.22 3-5, hecho con 115 l i-1 chachos, sobresaliendo especialmeá-
bras de peso. Firebrand, aunque no ; te las espectaculares cogidas d» 
pudo mejorar dicho record, se ano tó E g ü e en la primera base, paar él 
la hazaña de recorrer la mi l la y me-
dia con 116 libras encima en los si-
guientes tiempos f racc iónales : 
24 4-5 el cuarto; 48 2-5 la media; 
1.12 2-5 los seis furlones y la mi-
l la en 1.37 4-5; la mi l la y cuarto 
en 2.0 4 1-5 y la distancia total en 
2.30 2-5, lo cual es altamente me-
r i tor io si consideramos lo fácil de 
t u victoria y las condiciones de la 
pista, desfavorables a la real ización 
de un record. 
Firebrand tomó una cómoda ven-
iaia desde el principio de la jorna-
da, perseguido primeramente por 
G a n ó e l Exce l s io r 
E l domingo 9 del corriente turo 
efecto el tercer encuentro de la 
r í e a 5 episodios entre los boya Ü 
U N RETO 
L a Verdad de Lawton reta por 
este medio a las siguientes novenas, 
semi-juveniles: Víbora Tennis; Las |Farader ^ después por Miato I I , que 
Tres Palmas; Colegio San Eloy y ¡pa rec ía dispuesto a ganar el Handi-
principalmente a los cuentistas de caP- que en 1920 solamente p o r u ñ a 
"Los Criollos". ' ¡'nariz le hab í a arrebatado el doctor 
Los retos deben dirigirse al señor Clark. Pero nuevamente fracasó el 
hijo de Sundridge 
que no existía bola difícil que no 
atrapara. 
También es digno de mención el 
magníf ico pitchfng del Inofensm 
Alonso, ( según los White Sox) que 
a m a r r ó muy corto a los pequeños de 
Delgado. . ..J 
En los White Sox, es de justl » 
felicitar a A- Milián, el que evito 
una catás t rofe mayor. 
Véase el ecore: 
EXCELSIOR 
V. C. H. 0. A.E 
" 1 í 
R a m ó n Faedo, Calle de Armas, en-
tre San Francisco y Concepción, 
en su empeño, 
pues Firebrand cont inuó mantenien-
do hasta el final su ventaja y Devas-
SUIVIARIO: ! catión, t ra ído especialmente de Nue-
Three base hi ts : R. Morales. Two i va York para la carrera, t e r m i n ó con 
base hits: R. Morales, A . Walde 2; 1 grandes energ ías para arrebatarle 
F . Lub ián y L . Amador. Sacrifice i el place, re legándolo al show, 
hi ts : P. López, J. E. Ventura y M . Exterminator, favorito de los pú-
San Pedro. Dead ba l l : por C. Mart í - blicos y según opinión general el 
nez a P. Alfonso; por L . Amador a mejor caballo de Handicap de la 
J- Lorenzo. Stolen bases: F. Subiaul, 
López, Echevar r í a , J. Lorenzo 2; 
Ventrura, Lub ián , Chaple 2; y Car-
doso. Double play: Padilla (sin asís 
era actual, no pudo con las 140 11 
bras que le fueron consignadas por 
el Encargado de asignar los pesos. 
Instalado favorilo por ''a mul t i tud , 
tencia). Bases on balls: por C. Mar- que le t r ibu tó una verdadera ovación Molina, 2b. 
t ínez 4; por L . Amador 3; por R. L a cuando se di r ig ía al post, no £ué González, I b 
guardia 3. Struck out: por C. Mar- factor en parte a.guna de la carrera. Collazo, ss 
t ínez 5; por L . Amador 3. Umpires: Su jockey Alberto Johnson, que en 
A. Lanelro y R. Alfonso. Time: 2 tantas ocasiones lo ha guiado a la 
horas. Scorer: R. Romero. ¿ victoria, le fué imposible hacerlo. 
Vega, 2b. 






Egüe , I b . 
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H A V A N A "WHITE SOI 
V. C. H. O. A. 
C o s a s Q u e P a s a n e n T o d a s P a r t e s - — p o r R u b e G o l d b e r g 
Muchas gracias, amigo Campu-
zano, muchas. gracias por tu in-
vitación a la comida. A las sie-
te en punto estará allí. ¡Ah, la 
señora Bacafrita irá también, 
¡cuánto me alegro 1 Tiene muy 
bonitos tornos, siéntala a mi la-
d i t o . . . ya se me abre el ape-
tito. 
¡Carramjba! sólo faltan veinte 
minutos y tengo que ir hasta la 
playa de Marianao, a los baños 
" L a Concha". Tomaré un fotin-
go que me cue/a cuatro bolos, y 
llegaré a tiempo. ¡Que Bacafrita 
me espera 1 
Bien, no d i rán 
que no he llega-
do a tiempo! 
Los señores han co 
menzado a vestir-
se ahora y ningún 
invitado ha llega-
do todavía . Entre-
téngase una hora 
por ahí y venga 
desnuÁs-
Lo mejor que puede usted 
hacer es bañarse . Campuza-
no está en el agua, Rafael,,1 
gnacio y la señora Bacafri-¡ 
t j . . . no sea bobo, no se de-j 
sespere, son cosas que pa-^ v' 
san en todas partes.... | ^•féSs: 
¿ Q U E H A R E M O S C O N E L A B D E O ? 
Las impertinencias del abuelo no tienen 'lím&es, te 
ve que estás apurado por salir, que le das el último 
cepillazo a la ropa, que coges el sombrero; y en esos 
instantes te detiene para hacerte un cuento de "la co-
sa mala" que aparece e;n las canteras de Medina, de 
cuando él bailaba rumba en el teatro de Tacón, de 
mil cosas que no c importan; mientras la carnecita 
te está esperando.. . . y tú sufriendo.. . ¡ ca r ramba! . . . 
¡ ca r ramba con el abuelo.. . . ! 
Millián, 3b. p. 
Salmón, l f . 
Cendoya cf. 
R, Milián rf. p. 







Anotación por Entrada: 
Excelsior: 




Two bases bita: 
ra 1; Stolen bases: Vega ódrígtt| 
2; Leal 2; I ^ f \ fB. 3¿or A l ^ 0 j 
Egüe . Base on balls. Poj iáll ; .V 
por Amores 1; por ^ - . ^ o r A ^ f 
Struck outó. P0 iliáll t Milián 0. ^ i — - a 
4; por Amores 1; f ^ ^ \ % 
por R. Milián 0. 
Alonso 1; por A n w r f s á 
l ián 0; por R. 
F e r m í n Vara y 
me: 2 horas y cuarto 
por 
Miliá11 W l S ' ^ jorge sa^ 
M l l e . L e n g l e n 
g 
s e ñ o r a s 
Wimbledon, l0* 
t ©nrlen ^ i l i 
Mlle. Suzanne jLe,ÍíiliforDÍa' 
Elizabeth Ryan ^ ^ , t ^ \ ^ 
garon al roundoa S o t a n d o ^ 
dobles de mujeres ( erro lateri 
y Mra. YoulQ ^ Rose 
7-£ 6-2-





N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
a n a a a o 
Se r i n d i e r o n c o m o p a r d e p a l o m a s a l o n t o ü n a d a s . - L a s d o s d e c e n a s d e ! d e p a l a , s u p e -
r i o r e s e n s u p e l o t e o , - D e s p u é s d e l ú l t i m o b e s o e u 2 3 , p e r d i ó e l c o n t r o l e l B e g o ñ é s y 
t r i u n f a r o n Z u b e l d i a y P e r e a I I I . 
A I comienzo del r ound catorce e l champion c a y ó desp lomado .— 
L y n c h lo que ha hecho ha sido recuperar su t í t u l o . — E l knock -
out f u é t é c n i c o porque no e s p e r ó el conten de los diez segundos. 
L Y N C H CAMPEON 'PESO BANTAN' Su superioridad esta noche fué 
rm.' A • . evidente desde que sonó el Gong 
(Por The Associated Press) 
NEW YORK, ju l io 10 
Joe Lynch, de New York, ha {ja-, ^ 
nado de nuevo el t í tulo de campeón! mente; sin embargo, antes de la pe 
por primera vez 
Buff y Lynch debían haberse en-
frentado antes de este año, pero el 
campeón se envenenó de resultas de 
una infección y fué operado reciente-
C A M P E O N A T O V Í B O R E Ñ O 
nfín «so de que el sábado se i n i -
descanso dominical, y con eso 
:la a el descanso dommal couti-
^ ^odo el domingo, la verdad to-
•'1Óe una galbana digna de estirar 
^ . í a d o descanso todo el lunes para 
lenoVarlo los miércoles tan cam-
^ í ^ n r e n d o a los ilustres zapate-
f T porUl que hacen perfectí-
¡Samenie bien en no dar ni un solo 
X e de martillo los lunes. 
Vor pues, de lunes, 
^1 priuiero, de remonte, de 30 
io ganaron los blancos Pa-
v Errezabal, que jugaron cam-
1 a los de azul, Salsamendi y 
r aue lo hicieron todo polvo. 
Ko crean ustedes que la lucha fué 
amplia, ruda, formidable. N ingún de 
eso. Los azules cayeron como un 
par de palomas hinoptizadas. Una 
igualada en una y otra en dos, y 
1 "pa" casita volando los azules. No 
pasaron de 24. Hubo palmas t r iun -
Ifales para Pasiego y para Enrezábal . 
¡No faltaron las toneladas de elarl-
¡netes para los azules, que no estu-
i vieron nada clarinetes. 
I En el de pala se l iaron a palo 
¡limpio y tente tieso los blancos. Be-
¡goñés 2do. y Ermua, contra los 
¡azules Zubeldia y Perea, • don Mo-
¡desto, que da unos estacazos a los 
cuales no se le vé la modestia. 
Una decena superior, pelotean-
do los cuatro como osos para igua-
lar en cinco, y siete. Y otra dece-
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
RESULTADO DE LAS C A R R E R A S DE A Y E R 
HIPODROMO EMPIKE CITY 
Caballo " J ookey 
^igil • • • • • • Cromell-. . . 
Cresta 
gon Homme. 
Tin A Ling. 
Kirm Frlend. 
Butwel l . . . 

















HIPODROMO DE EOHT ERIE 




Anmut. . . 
Jewell.. . • 
Murray . . 
King . • • • 
Weiner 17.70 6.85 4. 
Walls 9-25 5.00 3. 
Claver 4.05 3.20 2, 
Hamilton 14.95 6.95 4 
Rowan 10.65 3.40 2, 
Halloway.. 5.35 2.85 2 
Trojan 7.70 4.30 4 
HIPODROMO DEKING EDWARD PARE 






Al .. . . 
Atkinson 6.30 3.85 3 15 
Connors.. 6.90 2.75 2.60 
Bovle 6.95 3.95 2.85 
Boyle 6.70 3.05 2.30 
Bonham 15.50 5.30 5.75 
Taylor- 11.10 4.75 4.15 
Eames 11.80 4.75 3.35 
Zárragfa. 
E L A M A R I N A 
m i é s t r o s t r a j e s d e d r i l 
M a n c o y c o l o r , d e P a l m - P l a y a 
i e g í t m o , e c m t o r i a i y d e l a c l a s e 
y m o d e l o q u e d e s e e . 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S 
T r a j e s P a r a J ó v e n e s 
E e s d e . . . 
T 
L e C a s a q u e n o C o b r a e l L u j o 
K 7 1 , A p f ^ „ T E L F . A - 5 1 3 1 
«a más superior la segunda para 
repetir los empatamientos en tre-
ce, en veinte y en los ve in t i t rés . Y 
apaga y vámonos rumbo al catre, 
que Begoñés perd ió el control y 
con el control el partido. Se queda 
en 27. Ermua estuvo bien. Zubel-
dia bien y Perea, Modesto dando 
unos modestos estacazos como para 
acabar con el mundo. 
A L a r r a ñ a g a no se le puede dar 
ni un plato de sopa, porque al día 
siguiente se traga el pote entero, 
como ayer que repi t ió l levándose 
la quiniela del remonte. 
Y el f inol i E lor r io se encargó de 
la segunda. 
Dn . FERNANDO. 
PRO GRAMA PARA HOY 
MARTES 11 DE JUDIO DE 
A las 8 112 de la noche 
1922 
mundial de boxeo del peso Bantam. 
Derrotó esta noohe a Johny Buff 
con un knook out técnico en el ca-
torce round de su pelea para el cam-
peonato y que estaba fijada en quin-
ce round. 
Lynch abrió el catorce round con 
un tremendo ataque que qió al tras-
te con el campeón en seis segundos. 
Buff, vacilante después de trece 
rouuds, durante los cuales apenas 
logró colocar un puñetazo se corrió 
ai centro del tablado para encon-
trarse con su contrincante. Cuando 
cayó a t ierra, su ayudante principal 
no esperó a que le contara los diez 
segundos, sino que inmediatamente 
levantó al campeón derrotado tras-
ladándole a su esquina. 
Ha sido una de las pocas veces 
en la historia del boxeo de que un 
campeón vuelva a recuperar su tí-
tulo. 
Lynch perdió el suyo hace exacta-
mente un año, contra Pete Hermán , 
y desde entonces no ha cesado de 
luchar para recobrarlo. 
Estado de los Clubs 
9. O. P. E. Ave. 
Universidad. . . . 9 6 3 0 667 
Vedado 9 6 3 
Loma 9 3 5 
Ferroviario 9 2 6 




V. C. H . R. Ave. 
Universidad. . . . 303 58 91 27 300 
Vedado 296 54 84 27 284 
Loma 238 34 47 12 197 
Ferroviario 224 16 33 15 165 
Pieldlngr de los Club 
O. A. E. TI . Ave. 
Universidad. . . 227 93 17 337 950 
Vedado 237 118 19 374 949 
Loma 201 103 22 326 933 
Ferroviario. . 198 113 26 337 923. 
lea de esta noche declaro haber re-
cuperado todas sus fuerzas y estar 
en disposición de seguir luchando. 
La historia de la lucha es en rea-
lidad la historia del brazo izquier-
do de Lynch, que no dejó de estar 
pegado a la cara del campeón. 
Buff no paró de meterse al alcan-
ce del mismo, intentando o locar un 
uppercut. E l único resultado fué el 
de tener continuamente abierto un 
corte que Lynch le causó al p r in -
cipio de la batalla, haciendo que 
sangrara continuamente. 
Ambos boxeadores estaban tintos 
en sangre durante la mayor parte 
del encuentro. 
Buff fué muy aplaudido por su 
juego de defensa. Luchó bravamen-
te; pero sin resultado. 
Los pesos eran los siguientes: 
Buff 113V2 libras, Lynch 1 1 7 ^ . 
Prankie Jerome der ro tó a Wolfe 
Jones en encuentro preliminar a doce 
rounds. 
Jerome tumbó a Wolfe nueve ve-
ces, seis de ellas en el primer round. 
P A P E L E R A 
J u n t a d e T e n e d o r e s d e O b l i g a c i o n e s 
Se cita por este medio a los tenedores de obligaciones de esrca 
Compañía , para que concurran a la Junta que, como cont inuac ión de 
la celebrada el día 4 del corriente mes de Julio, t end rá lugar el jue-
ves próximo, día 13, a las cuatro de la tarde, en el edificio del Banco 
del Comercio, Mercaderes 36. 
En dicha Junta se d a r á cuenta con las aclaraciones que proponen 
los tenedores de obligaciones a la escritura de emisión de los bonos 
hipotecarlos destinados al canje, as í como de los demás extremos con-
ducentes a la real ización del canje de las actuales obligaciones po/ 
los bonos hipotecarios especialmente emitidos a ese objeto. 
Habana, Julio 8 de 1922. 
E l Secretario, 
C5375 4d-8. Doctor Domingo Méndez Capote. 
Primer Partido a Remonte a 30 Tantos 
Mora y Xiarrinaffa, blancos 
contra 
Ochotorena y Arambnra, azules 
A sacar los primeros del cuadro 10 
y los segundos del 10 1|2 con 
6 pelotas finas 
Primera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
Zumeta, I^esaoa, Salsamendi, Pasiegro, 
Errezábal, Aramburu 
A sacar del cuadro 10 1|2 
X bateó por Hellingsworth en el no-
veno. X X Bateó por Glazner en el sép-
timo. 
Anotación por entradas 
New York. 
Pittsburgh. 
340 132 303—19 
001 100 000— 2 
Sumario 
Segundo Partido a Pala a 35 Tantos | 
Cblstu y Cantabria^' blancos 
contra 
Begoñés XZ y Elorrio, azules 
r. . • 
A sacar ambos del cuadro 10 1{2 con1 
4 pelotas finas 
Two base hits Rawling, Frlsch, Meu-
sel, Kelly, Carey. Bigbee. Three base 
hits Bancroft. Frischo Snuder 2, ens. 
Home runs, Meusel, Carey. Stolen bases 
Youngf Kelly. Sacrifice Meusel. Double 
plavs Rawlings Bancroft and Kelly, 
Bancroft1 Rawlings and Kelly. Ens. Ma-
ranville and Grimk Ens. and Grimm. 
Left. on bases New YYork 10, Pitts-
burgh 9. Bases on balls off Glazner 1. 
off Hollingsworth 1. Struck out by 
Nehf 1, by Hamilton 1 by Glazner 3 by 
Hollingsworth 1. Hits, off Hamilton 5 
in one inning. None out in second. Off 
Glazner 18 in 6 innings off Hollings-
worth 5 in 2 innings. Hit by pitcher by 
Nehf 1 "Tiemey" Winning pitcher Nehf. 
Losing pitcher Hamilton. Üfnpires Qui-
gley and Moran. 
Segundo Juego 
Anotación por entradas 
pitcheó Harris dieron al PhiladelphU la 
victoria por 5 a 2 ¡üobré el Chicago, en 
el partido de hoy. 
Chicago. 
Phila. , 011 000 000 200 001 20x 
2 7 2 
5 8 1 
Leverette and Schalk. Harris and 
Perkins. 
Segunda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
Arrarte, Zubeldia, Begoñés I , Quintana, j ^ w York. . . . 010 201 000 
Ermúa, Perea H 
A sacar del cuadro 10 1|2 
LOS PAGOS DE A Y E R 
Pr imer Par t ido 
BLANCOS $ 3 * 6 6 
Pittsburgh. . . . 000 011.021 5 13 2 
Ryan and Smith. Carlson and Gooch. 
S U T R A J E E S T A 
C A S A Q U E N O C O B R A E L L U J O 
PASIEGO Y ERREZABAL.. Llevaban 
54 boletos. 
Los azules eran Salsamendi y Lesa-
ca, que se quedaron en 24 tantos. Lle-
vaban 53 boletos, que se hubieran pa-
gado a $3.73. 
CHICAGO. Julio 10. 
El Chicago derrotó hoy definitiva-
mente al Boston ganando el último por 
4 a 0. El fielding Hollocher y Terry 
fué magnífico. 
Boston. . . 000 000 000 0 7 ,2 
Chicago. . . . 400 000 000 412 0 
Marquard Fellmgam Me Ñamara and 
Gibson. Jones and Ofarrell. 
WASHINGTON, Julio 10. 
El Detroit derrotó hoy fácilmente 
al Wash por 6 a 2. El infield local hizo 
cinco dobles jugadas. 
Detroit. 
Wash. 111 003 000 002 000 000 
6 10 3 
2 10 1 
Oldham and Bassler. Wricks on Phi-
llips Briellerat and Ghorrity. 
S U N E " 
Pr imera Quiniela 
L A R R I N A G A 
LARRINAGA 
Ochotorena. . 
Zumeta. . . . 
Mora 
Aramburu . . 
Lesaca. . . . 
$ 5 . 0 5 
utos Boletos Bvdo. 
ST. DOUIS, Julio 10. 
El home run de Rogers Horby con 
dos en bases, en el séptimo innings, dió 
hoy una victoria de 4 a 1 a los carde-
nales sobre el Brooklyn. Esta es la sép-
tima victoria seguida del St, Louis. 
Brooklyn. 
St. Louis. 
000 000 001 1 11 0 













Shrlver Decatur and Deberry. Pfeffer 
and Ainsmith. 
Segundo Par t ido 
AZULES 
ZUBELDIA Y PEREA I I I . Llevaban 80 
boletos. _ Méí ~r -r* Los blancos eran Begoftés I I y Er-
müa, que se quedaron en 27 tantos. 
Llevaban 42 boletos, que se hubieran 
rajado a $5.23. 
Segunda quiniela 
- E L O R R I O $ 4 . 5 5 
CINCINNATI, Julio 10. 
Los Reeds quedaron 4 contra 1 al ga-
nar hoy el juego final de la serie so-
bre el Philadelphia por 11 a 7. 
Phila. . 
Cincinnati. 
000 151 000 7 13 3 
140 042 000 11 13 2 
Ring Pinto Singleton and Peters. 
Withrow Keck Gillesple and Wingo. 




Chistu I . 
Perea I I . 













R E S U L T A D O D E 
L O S J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A A M E R I C A N A 
SAN BVIS -X- BOSTON 
BOSTON, Julio 10 
Por tercera vez seguida el Boston 
y St Louis se dividieron el doble juego 
de hoy. ganando los Browns el primer 
juego por 5 a 4 en trece innings y ad-
judicándose los Red Sox el segundo por 
4 a 3. En el tercer inning del primer 




AB. C. H . O. A. E 
T r i u n f o l a s e ñ o r i t a L e n g l e n 
PARIS Julio 10.—Los círculos 
sportivos recibieron la noticia de la 
victoria de Mlle Lenglen sobre Mrs. 
Mallory con pruebas evidentes de 
una gran satisfacción, pero sin l le-
gar a exaltarse en forma indebida. 
Un escri'tor, que parece hacerse eco 
del sentimiento general en Pa r í s , di-
ce: 
"Un tr iunfo de Tennis no acaba de 
consolarnos ante el espectáculo de 
ver al dollar a 12.70 francos y no 
vale tanto esta victoria como un 
buen p rés t amo internacional, pero 
Mlle Lenglen tiene bien merecido el 
que se le regale un expléndido ramo 
de flores cuando vuelva, pues ba con-
tr ibuido a desechar una sospecha con-
tra el deporte francés que, no era so-
lamente injusta sinó que hasta i m -
plicaba cierta descor tes ía ." 
Puertos A L E M A N E S , H A B A N A , MEJICANOS y el GOLFO 
V a p o r " H 1 L D A HUGO S T I N N E S " l l e g a r á a la Habana solye 
el 18 de Ju l io , de Hamburgos . 
V a p o r " E L S I F HUGO S T I N N E S " s a l d r á de H a m b u r g o para 
la Habana sobre el 25 de Ju l io . 
Para fletes y pasajes d i r í j a n s e a 
LYKES Bros. , I ce . T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . Lonja , 4 0 4 - 4 0 8 . 
c 4721 alt ind 15 j n 
N E W Y O R K & C U B A M A I L 
S. S. C 0 M P A N Y 
A N u e v a Y o r k e n 6 5 h o r a s 
I d a y v u e l t a $ 1 0 0 
Po» loa "QABGOS" d« esta línea. Vapores "OR3ZABA" y "SIBONEY" 
BE 14.000 TONEBABAS. ESPACIOSAS CUBIERTAS 
Billetes de IBA Y REGRESO, Bes de $100.00, por persona, infauyen-
do comida y camarote. 
TAX.IBOS POR SEIS MECES 
T POR BOS VAPORES "MÍEXICO", "MORRO CASTBE", ««ESPERAN-
XA", "MONTERREY" 
SERVICIO RBGÜBAB A: PROGRESO, VERACRUZ, TAMFICO, ÑAS. 
SATJ, BAHAMAS 
PARA MAS PORMENORES DIRIGIRSE A: 
d e 
W A R D 
DETALLES D E L CAMPEONATO D E 
TENNIS 
Tobln, r f 6 2 2 
L I G A K A C I O N A L 
PITTSBXTRGH Y NEW YORK 
PITTSBURGH, Julio 10 
El New York derrotó hoy al Pitts-
bargh con la inmensa ventaja de 19 a. ¿ 
en el primer juego del partido doble de 
hoy, pero perdió el segundo por 5 a 4. 
El se&undo juego fué mucho más mle-
resante que el primero, desarrollando 
los locales una 1 táctica muy buena, 
cuando el New York ya les llevaba tres 
carreras de vehtaja. 
Primer Juego 
NEW YYORK 
AB. O. H . O. A. E 
Gerber, ss 5 
Sisler, Ib- 6 
Williams, If 4 
Me Manus, 2b. . . . 6 












W I M B L E D O N Ingl . Julio 10. 
Lead Tennis. "Por The Associated 
Press". 
Mrs. Mallory y Suzanne Lenglen 
volvieron hoy a encontrarse cara a 
cara en un partido de Tennis, pero 
esta vez fué de parejas mixtas. 
El compañero de la campeona 
francesa era el jugador Australiana 
Oh ara Wood, mientras que Mathy, 
de los E E . U . formaba pareja coa 
su compatriota. Mrs. Mallory. 
La combinación Franco-Australia-
na ganó con facilidad y los america-
nos se vieron obligados a guardar la 
defensiva desde el principio hasta el 
f inal , terminando el Match por 612, 
6i4-. 
As i pues Mlle Lenglen y su com-
pañero quedan para I03 finales don-
de t e n d r á n que en tendérse las con-
tra Elizabeth Rayan de California y 
Randolph Lycott siendo seguro que 
este partido será m a ñ a n a un espec-
táculo muy interesante. 
G. L . de Australia, ganó el cam-
peonato en singles de caballeros, 
derrotando a Lycett de Inglaterra. 
Esto hace que gane por segunda 
vez el t í tu lo de Wimbledon, que lo-
gró adjudicarse ya en 1919. 
En el tercer round del " A l l En-
gland P í a t e , " que es un premio de 
consuelo para los campeones que no 
tuvieron éxito, José Alonso de Es-
paña , de r ro tó a A . W . Hasthalter 
de los E E . U U . 
BEPARTAMENttO BE PASAJES 
la. Clase. Teléfono A-6154. 
PASEO BE MARTI NTTM. 118 
2a. y 3a. Clases. Teléfono A-0113 
EGIBO ESQ. A PAT7BA 
AGENCIA GENERAB 
Oficios, 24-26. Teléfono M-7916. 
WIBBIAM HARRY SBHT'H 
Vice-presldente y Agente General 
C 5289 Ind. 5 j l 
Totales. 46 5 12 39 21 3 
BOSTON 
AB. G. H. O. A. E 
Bancroft, ss. . . . 5 3 5 3 5 0 
Grosh, 3b i 2 S 2 i ^ 
Rawlings, 2b. . . . 7 2 3 6 4 0 
Frisch. 8b y ss. . . 6 3 4 0 2 0 
Meusel. I f 4 2 4 1 0 1 
Shinnors. If 1 0 1 0 0 0 
Young, r f 6 0 2 3 0 0 
Kelly, Ib 6 3 2 0 1 0 
Cunningham, cf. . . 5 2 1 4 0 0 
Snyder, c 6 2 3 0 1 0 
Gastón, c 0 0 * 0 0 0 
Nehf, p 6 3 3 1 1 0 
Totales. . . 53 19 28 27 15 1 
PITTSBURGH 
Lelbold, of 6 1 0 4 
Meronsky, I f . . . . 6 0 1 2 
Burns, Ib 6 2 4 19 
Pratt, 2 b . . . . . . 6 0 2 4 
Dugan, 3b 5 0 2 4 
J. Collins, r f , . . . 5 0 0 4 
Ruel. c 4 0 1 1 
Pittirger, ss. . . . 5 1 2 1 
Quinn, p 5 0 0 1 
N. Harris, Z. . . . 1 0 0 0 
E. Smith. ZZ. , . . 0 0 0 0 
Poster, ZZZ. . . . 1 0 0 0 
Totales. 50 4 12 39 28 2 
H.4RRY GREB DEFENDIO 
CON EXITO SU T I T U L O 
P H I L A D E L P H I A , j u l i o 10. 
(Por The Associated Press) 
Harry Greb defendió con éxito su 
t í tu lo de campeón de la división 
i t e r a del peso completo en un en-
cuentro a ocho rounds con Tommy 
Loughran, peso mediano de Phila-
delphia. 
Este ú l t imo se por tó muy bien en 
los dos primeros roun3s pero a par-
t i r de all í el campeón se llevó la 
mejor parte. 
Sr. Dr. Ar tu ro C. Bosque 
Habana. 
Tengo el gusto de comunicarle que he venido usan-
do su Inmejorable preparado 'PEPSINA RUIBARBO" de 
Bosque, durante un mes para curarme de una pertinaz dis-
pepsia, que había venido sufriendo durante cinco años , 
habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar a 
vías de curac ión esa terr ible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significar a usted que estoy muy agradecido 
del insuperable remedio preparado a cual debo mi per-
fecto estado de salud. 
Queda por tanto autorizado por este medio, para 
que haga con este escrito, el uso que a bien pueda tener, 
Do usted atentamente, 
GERVASIO GARCIA, 
La "PEPSINA Y RUIBARBO" de Bosque es el mejor 
remedio en el tratamiento de -a dispepsia, gastralgia, dia-
rreas, vómitos de las embarazadas, gases, neurastenia 
gás t r ica y en general todas las enfermedades dependien-
tes del eotómago e intestinos. 
Z bateó por Plttinger en el décimo 
tercero. ZZ bateó por Quin en el décimo 
tercero. ZZZ bateó por E. Smith en el 
décimo tercero. 
Anotación por entradas 
Boston. . . 
St. L/Ouis. 
003 000 010 000 0 4 
010 001 110 000 1 5 
AB. C. H. O. A. B 
Maranville, ss. 
Carey, cf. . . . 
Bigbee. I f . . . 
Barnhardt, 3b. 
Ens, 2b 
Tiemey, r f . '. . 
Grimm, Ib . . . 
Jonnard, c. . . 
Hollingsworth, p. 
Meriwether, X . . 
Hamilton, p . . 
Glagner. p. . . 
Gooche, X X . . 















0 0 0 
1 0 0 
Snmarlo 
Two base hits Williams 2 Dugan 
Pratt. Thre base hits Jabs .home run 
Burns. Stolen bases, Sisler Williams. 
Sacrifies Tobin. Gerber, Severeid, Elier-
be. Davis, J. Collins, Dugan. Double 
plays Dugan to Pratt to Burns. Left 
on bases St. Louis 11 Boston 11. Bases 
on balls, off Davis 2 Quinn 4. Struck 
out by Davis 3. Hits off Davis 12 In 12. 
2-3 innings; off Pruett one in 1-3 in-
ning. Winning pitcher Davis. Umpires 
Evans and Hildebrand, 
Segundo Juego 
Anotación por entradas 
St. Louis. 
Boston. . 
020 000 001 3 10 1 
000 102 lOx 4 10 0 
0 0 I Danforth, Wright, P. Collins and r Severeid. Rusell and Ruel 
Totales. 37 2 11 27 9 4 
1 PHILADELPHIA, Julio 10 
Los home run de Hauser y Galloway, 
junto con la magistral forma en que 
E 
f 
) 1 E S C U E L L O S M E P I Q U E 
H U E V A K E M E S A 
E L M O D E L O " . O M s j p o y A t n a e & t e . 
C 544S 
P A G I N A DIECISEIS 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 11 de 1 9 2 2 . 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E P I T I M A 
C A S A S Y P I S O S 
de los altos d ^ g ^ T Marina, propios numero 388 esqumA ]estos de 
corta famuia, > selTVÍCios con de-
balcón, son muy para • cuartos, patio, cocina, 
rocho a una 
frescos 
sala y • ondiciones, dos meses en fon 
informan en los'nUsmos o e.1 los ba 
¡ SB AIiQTTriiA EN BUBITA 3PBOPOB-
• ción un hermoso chalet con un año de 
\ fabricado; tiene cinco habltaciopes divi-
bdidas por un hall; propio para dos fa-
milias, pues tiene baño a cada lado y 
todas las demás comodidades para vivir 
con confort, teniendo también garage; 
v está situado en Estrada Palma a me-
dia cuadra del tranvía de Santos Suá-
rez. Informan en la misma de 8 a 11 
y de 1 a 6 y su dueño Lagunas No, 2, 
bajos, completamente frente al tren de 
lavado. 
29930 13 Jl. 
BB AIiQTTUtA UMA CASA ESQUINA, 
para establecimiento, cinco puertas de 
hierro: se está terminando en la calle 
14 y Pocito. Reparto Lawton. Alquiler, 
$40.00. 
29897 13 Jl. 
C O C I N E R A S 
SB SOLICITA TINA OBIABA, PBNIN-
sular, que sepa cocinar y duerma en la 
colocación. Amistad No. 3. altos, es-
quina a Bernal. . ., 
29900 13 JL 
SE SOLICITA UNA JOVEN PENINSTJ-
iar para cocinar y un corto quehacer. 
Ha de dormir en la colocación. Infor-
man 23 No. 12 entre I y J., Vedado. 
20927 13 j l . 
P A R A A G U A 
Marmolería. 
29824 13 J l . I 
Habitación, 21. 
29813 
nformaran. pedracio, IS J l . 




SE A L Q U I L A 
Casa esquina^ 
nes, sala, con 
más servio-• 
fresca de i 
al mar. Narciso 




• baño, cocina y de-
comníeto. Ks la casa más 
Habana con hermosa^ vista 
López, 2, antes 
de Caballería. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o p l o f l i 
CASA DB BABKICACION MODERNA, 
al, sala, recibidor, tres cuar-
comedor al fondo, cuarto de 
doble sérvicio, garage, etex. 
lea, Havana Eléctrlc, frente 
Paradero Cazadores, Columbla. Alqui-
ler muy reducido. La llave al lado. 
29621 13 j l . 
COCINERA BLANCA, SB NECESITA 
en Serrano 28 .altos, entre Santos Suá-
rez y Santa Emilia. Tiene que ayudar 
a la llmpleea y ^lormlr en la colocación. 
Si no sabe cocinar que no se presente. 
Sueldo: 20 pesos. 
29952 18 Jl. 
V A R I O S 
H A B A N A 
PARA L A EXPLOTACION DB UN I N -
vonto de positivos' resultados, ya enca-
minado, se solicita un socio con capital 
ñu mil pesos. Negocio formal y se dan 
completas garahtías que siempre ase-
guren el capital que aporte dicho socio. 
Concepción 201, Víbora. Do 2 1|2 a 6 
pasado meridiano. \ 
29913 15 j l . 
Precios muy baratos. 
Pajillas de refresco», 
esencias. 
•ervllletM 7 
NECESITO PARA KIPOTEOA EN L A ¡ 
Habana, varias partidas hasta $50,000, i 
triple garantía, mucha reserva. Traba- , 
délo, en Anima* y Crespo, Café de 1 a 3 i 
29934 15 j l . 
IGLESIA DE L A MERCED 
SEÑORITA IKGLESA DA CLASES BE 
CONGREGACION BE NUESTRA 
SEÑORA BE LOURBBS 
I El martes, día 11, misa de Comunión 
i en la capilla de Lourdes a las 7 a. m. 
A las 9 misa solemne con exposición de 
S. D . M . dándose al final la bendición 
con el Santísimo. 
Terminada la misa cantada, tendrá 
lugar la junta de Promotores y Direc-
tiva de la Ccngregación 
inglés a domicilio y en su 
•Williams, Obispo 54, altos. 
29923 





SB VENDE UNOS MUEBLES DE UN . 
cuarto, nuevos y modernos, .a precio üe j KBte martes 
situación, por Irme para España, la di- , ñor.a viuda do 
rección: Monte, 381, habitación, 11 so 
vende un automóvil Dor moderno, buen 
uso. 
29882 13 J l . 
Se solicitan vendedores para la venta 
de un artículo de fácil salida. Buena 
comisión. Para informes, dirigirse a 
Morgan Me Avoy Co., Aguiar No. 84. 
CESAREO G 0 N Z A 1 X Z í C*. 
Paula. 4 4 . ~ - T c I é f o n o A ' 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
MAESTRO COCINERO, CON MUCHA 
práctica, desea colocarse en casa de 
caballeros distinguidos. Cocina a la 
' Inglesa, francesa, americana y cubana. 
¡Teléfono M-3097. 
29942 14 j l -
A U T O M O V I L E S 
IGLESIA D E SAN FELIPE 
PROGRAMA 
Los Sleti Martes de Santa Marta 
El día 11 se celebra el quinto mar-
tes a nuestra gloriosa Santa Marta, 
los cultos como en martes anteriores. 
será costeado por la se_ 
Piedra. 
B l Director. 
., 3 DE AGOSTO para los puertos de 
CORUÑA, 
SANTANDER 
^ y SAINT N A ^ 
. 15 DE AGOSTO 
las cuatro de la tarde. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A ¡ s a l i d a s p a r T í í ü o , , . 
• . . . « • • • • • i i i - i i i - » •.••nii . ir i I Vapor correo "Esd, , , , . -
IIIIBIIIHIl!i»i*|iWWII'IWW| 
EN 600 BBSOS, SB VBNDE UN AUTO-
móvll Hudson de 7 pasajeros en muy 
buen estado, se está usando, puede ver-
Be en Industria S, garage. Pregunten 
por el automóvil del Sr. Arcos. Infor-
man en Aguiar, 86. primer piso. Departa-
mento 12. Señor Julio Martín. 






14 j l 
7,. «-tty a UN PISO CON SAIiA, 
SE Ai«QUlIiA UN ^ 1 » ^ l i t a c i o n e s , , 













SB AXQUXIiAN KABITACIONES con. 
baños a los lados y agua corriente y 
muy frescas y baratas. Amistad, 15, 
akos, teléfono A-5986. 
29855 16 Jl 
SB ABQUI iAN HERMOSOS DEPARTA-
mentos con vista a la calle, luz eléc-
trica y agua y en la misma hay habi-
taciones para hombres solos. Informan, 
56. 
29847 14 Jl 
cuartos. 
Se alquilan habitaciones muy amplias 
&b A f Q T O ^ W « o ^ t o j » ^ ™ y frescas ^ 2 5 , 30 y 35 pesos, con 
comedor al .fondo. ^ Se puede comer ^ la 
casa si se desea. Neptuno 203, a una 
•cuadra de Belascoaín. 
13 Jl 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
gas. L>a 
29848 
ompleto, intercalado yxsoema 
llave en los bapos idel 2iu.^ 
15 j l 
¿ ^ V I Q U I B A N IOS BAJOS LA ca-
sa Avenida de Italia, número 20, antes 
Galiano, Informan en la misma.. 
29871» 
J l . 
ALQUILAN LOS 
los altos. 






SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
compuesto de sala, dos habitaciones y 
demás servicios en lugar muy fresco, 
en 30 pesos, Luis Estéveís, entre Alcal-
de. O'Farrill y Lagueruela, a una cuadra 
de Estrada Palma. Víbora. 
29864 13 J l . 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR. 
se de criada de mano, manejadora, la-
vandrea u otro trabajo. También va 
fuera de la Habana, y al extranjero. 
Aun ^stá colocada. Avisos al Teléfono 
1-7510 o frente al Paradero de Orilla, 
Calzada de Coluumbla y 7. 
29893 13 Jl. 
C R I A N D E R A S 
SB VENDE UN CAMION INGLES, mar-
1 ca "Alblón" de volteo de 5 toneladas, 
I completamente nuevo solo una semana 
de uso se puedo ver en casa Gancedo. 
Concha 3, se dá a prueba. Teléfono I -
2961. 
29844 16 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criandera. Tiene Certificado 
de Sanidad y no le importa salir al 
campo. Informan San José 78. 
29948 13 Jl. —— 
C H A U F F E U R S 
  
ibre el 15 de s e p t i e S ^ 
i V*/3?' ^orreL0 "Flandn 
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo 
bre el 15 Noviembre 
Vaprr correo "Flandr* m 




recibidor, sala SE A L Q U I L A . ^ dos calles, . t res^ l^^es ^ ^ con balcón 
EN LAMPARILLA 78, ALTOS, ENTRE 
Bernaza y Vllegas, se alquila una cocl-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola acostumbrada a viajar con fami-
lia que vaya a España o a los Estados 
Unidos. Tiene buenas referencias. In -
forman en Neptuno 144. 
29957 13 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
pañola de criada de mano. ' E s t á prác-
tica en su servicio. Informes: Factoría 
No. 11. 
29896 13 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DB 
chauffeur en casa de comercio o ayu-
dante. Bernaza 65, cuarto No. 4. 
29894 13 Jl. 
CHAUPPEUR ESPAÑOL, MECANICO, 
desea colocarse en casa particular o de 
comercio. Es persona sola y de buena 
conducta y no pretende mucho sueldo. 
Informan en el Teléfono A-5227. 
29903 13 Jl. 
—mwnrwT— mi '" 
A PAGAR A PLAZOS COMODOS VBN-
do un Ford en perfecto estado. Se pue-
do ver a todas horas en Jovellar 4, V I - | 
llar. I 
20857 18 Jl , 
SE VENDE UN CHEVROLET EN 1N- I de 
mejorablas condiciones con pintura, fue-
llo y vestidura nuevas, defensa y cuatro 
gomas nuevas. Se da a prueba. Car-
los I I I y Oquendo, para ver a su dueño 
a las 10. 
29932 14 Jl. 
«aldrl 
bre el 15 de E n e r o ^ r ^ 1 ^ 
N o t a . - S equipaje de boáe8í 
rá tomado por las erabatcacion! 
lanchero de la Compañía * 5 ^ 
atracadas a} muelle de San Frs 
co. entre los dos eapigones. Sola^ 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E 
hasta las 10 de la mañana del J' 
6 , 5 0 0 Toneladas, C a p i t á n la salida d^l buque. Despuéj d ^ 
M O T A , S a l d r á este puer to FI -1 Hora no se recibirá ningún J ¿ ? 
J A M E N T E el d í a P R I M E R O D E i *° J*» ! ° í f ' * ^ se5or« palaj^ 
J U L I O , admi t iendo carga y pasa 
V A R I O S 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
A LOS TENEDORES DE O B L I G A -
CIONES SERIE " A " DE L A " C O M -
P A Ñ I A R E F A C C Í O N I S T A " 
por su cuenta y nesgo se encargó e llevarlos a bordo. 
señores pasajeros deberán Los jeros, para 
V I G O , CORURA, GIJON, SAN 
T A N D E R , C A D I Z y B A R C E L O N A . ! paje, su nombre, apellido y 
Para informes, dir igirse a sus j destino, con todas sus letras y U ^ 
cribir «obre todos los bultos de 
' JOVEK ESPAS Oli, CON BUEWAS » H -
, buena sal^ta^^cocma^-^o--^ . ^ varÍ03 vecinos de la casa. Venga 
servició sanitario 
más arriba con servicio 




sanitario y : a verla que le conviene. De 8 a 12 y de 
" a 6. 
29911 14 Jl. 
15 J l . 
ferencias e informaciones, desea coló 
carse de dependiente de café, fonda, fe 
rretería o bodega o cualquier otro tra 
bajo manuable. Informes San Miguel 
157, altos. Teléfono M-7646, 
29944 13 Jl. 
AMXSTAD 102, ALTOS ENTRE SAN 
. T mTTT,A El i SEGUNDO PISO 33B José y Barcelona .en esta magnífica ca-
SE AiiV^u"»^, esquina Compostela, | Sa se alquila una espléndida habitación 
Lamparu ' familia, compuesto de \ muy fresca, a" hombres solos, señoras so-
pr? comedor dos cuartos y servicio ; las 0 matrimonios sin niños. Casa tran-
S e r n r i n f ó r n T ^ en" la bodega 
29889 10 
'sis AIiOUILAN LOS ALTOS DE SAN 
" ^ r T B a s a r r a t e y Mazón, Sa-
quila. 
29853' 15 Jl 
José 209 _ 
la, saleta, tres habitaciones, 
derno, comedor, co^ina^ cuarto y ser-
vicios de criados. La llave, en el -09. 
Informan Notaría de E. 





29912 16 Jl. 
ACCESORIA HERMOSA, CON BTJEN 
ni so muy fresca, se alquila para ma-
trimonio solo o pequeño establecimien-
to en Lamparilla 84, ajitiguo, precio 
módico. 
29914 13 j l . 
MORRO 9, SE ALQUILAN LOS A L -
tos muy frescos con cinco habitaciones. 
La'llave en Genios 16, altos. 
29922 15 31-
SE ALQUILAN LOS BAJOS SAN RA-
fael 152 V entre Marqués González y 
Oquendo, nueva fabricación. Sala reci-
bidor, cuatro cuartos, saleta al _ fondo, 
baño intercalado completo, servicio de 
criad, cocina de gas. preio módico. La 
llave en los bajos de al lado. Informes 
Habana 186, altos. Tels. M-1541, F-1795 
29936 13 j l . 
EN MAZON TT SAN JOSE SE ALQUI-
la un buen local, propio para garage, 
puesto de fruta o carnicería, alquiler 
barato. La llave en la bodega. Infor-
man en el Teléfono M-7664. 
29947 13 j l . 
PROXIMO A OPICINAS Y COMERCIO, 
se alquila r l primer piso de Aguiar 47, 
snla. comedor, tres cuartos, etc. Infor-
me? en el primer piso, izquierda y llave 
29956 13 j l . 
iwmwiiiiiii'iiinwiiiii iiiiii 
SALUD No. 48, BAJOS, SE ALQUILA 
una habitación grande y fresca con to-
das las comodidades para familia. Buen , 
baño, abundante agua, cocina, luz y 
llavín. 
29904 14 j l . 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada, ^ara dos amigos. Espada 8, 
altos, entre Chacón y Cuarteles. Tiene 
magnífico baño. Hay teléfono. 
29904 14 j l . 
EN 2ULUETA 73̂  ALTOS, ENTRE 
Monte y Dragones, se alquila un depar-
i tamento compuesto de, dos amplias ha-
! litaciones y sala con balcón a la calle. 
Precio: $45.00. 
29908 13 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano en casa de 
moralidad. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. Inior-
n-RS Teniente Rey 20, altos. 
29898 13 Jl, I 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano o de cuartos 
y también entiende de cocina, lene bue-
j ñas referencias de las casas donde ha 
I trabajado. Informan en Apodaca 27. 
29909 13 j i . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-
, ninsular para criada de mano. Infor-
i mes Hotel California. Cuarteles No. 4. 
i Teléfono A-5032. 
i 29916 13 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para criada de mano o maneja-
dora. Informan en Rosa Enriquez y 
Santa Felicia, Luyanó, Habana. 
Como representantes de los obliga- j 
cionistas de la Serie "A", citamos a to-
dos los tenedores de obligaciones de la j 
expresada Serie, emitidas por la Com- • 
pañía Refacclonlsta, para la Junta que > 
ha de celebrarse el día 26 del mes en l 
curso a las dos de la tarde en la casa 
k ' c t * * m ¡ ('-alle del Obispo número 63, para tratar 
AVISO, oe Otrece un carpintero para ¿e ios asuntos que abajo se expresan. 
arreírlar nersianas muebles. Se hace I 1,03 tenedores de obligaciones al por-arregiar persianas, mucoies. tic uax.*. tpáor podrán concurrir presentando en 
el acto de la Junta sus obligaciones o 
depositándolas previamente con el Se-
cretar: 4 de la Compañía Refacclonlsta, 
en Amargura 23. 
Habana, julio 6 de 1922. 
Mendoza y Compañía, 
Trastea. 
Asuntos para que se convoca la 
Junta: 
Sobre los intereses de las obligacio-
nes y la conveniencia de modificar al-
gunas cláusulas de la escritura de emi-
sión de las mismas. 
5395 3 d-11 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San Ignacio No . 18. T e l . A - 3 9 8 2 
H A B A N A 
C4551 Ind t Ja 
yor claridad. 
La Compañía no admitirá 
bulto de aquipaje que no lleve cl¿ 
mente estampado el aombre y ape 
do de su dueño, así como el puerto 
destino. 
cargo de toda clase de trabajos de 
carpintería. También sé pintar al óleo 
Llame al Teléfono A-6683. 
29925 13 j l . 
C o m p r a y V e n í a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c ú n i e n t o s 
—a—imtiiiii imimu 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París , 45.000 toneladas y 4 hélica 
France. 35,000 toneladas, 4 hélicej 
29943 18 j l . 
; REBAJADAS DE PRECIO: SE AI.QXJI-
, lan habitaciones para dos compañeros 
a veinte peros cada uno. con agua co-
rriente y bien amuebladas. Hay para 
ma t r /on lo^ y se da llavín. Prado 19r 
.Telefono A-9405. 
:' 29910 15 j i . 
SE AIiQtTIIiA UN DEPARTARTENTO 
de dos piezas con balcón a la calle y 
i ventana a la brisa. Lamparilla 78, al-
i tos, entre Bernaza y Villegas. Es casa 
¡de familia. 
29911 Í4 
p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de cuartos o co-
medor. Tiene referencias de las casas 
que ha trabajado. Para más informes: 
Barcelona 11, altos. 
29895 13 Jl. 
C O M P R A S 
Se neeseita una f inca de 2 a 
3 c a b a l l e r í a s , en carretera 
y como cuatro leguas de l a 
Habana, no m á s de $ 5 . 0 0 0 
por c a b a l l e r í a . Beers Co. 
O 'Re l ly 9 y 2 . A . 3 0 7 0 . 
P A R A L A S D A M A S 
5457 4 d-11 
COCINAS DE GAS 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo él agua de las cañerías, 
quito el tizne y explosiones a los que-
l madores. Instalaciones eléctricas y de 
todas clases. R. Fernández. Teléfo-
no 1-3472. 
29717 15 j l 
U R B A N A S 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
colocarse para cuartos. Informan callo 
23 No. 12 entre I y J., Vedado. 
29926 13 j l . 
SE ADQUIDA UNA HABITACION A l -
ta, muy fresca, con luz y llavín a hom-
bres solos o matrimonios solos en San 
Lázaro 337. frente al Palacio Andino, i11611 recomendaciones 
29915 
SB DESEA COLOCAR UN MATRIMO 
mo sin hijos, peninsulares; ella da cria- I 
da, sabe coser y surzir; él de cocinero 1 EN 
portero o sereno. Salen afuera. Tie 
Dan razón Agui 
PARA VENDERLA HOY EN $2,250) 
una moderna casita de manipostería, (no 
corredores), admito $1,250 en efectivo, 
resto en hipoteca. San Mariano 78 A, 
cntrs Lawton y Armas. 
29931 13 Jl. 
etc. 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C O N D E W í F R E D O " 
de 7 .500 toneladas. C a p i t á n R U I Z . 
s a l d r á de este puer to sobre el 2 0 ; La Savoie, LA Lorraine. Rochambeaii 
de J U L I O , admi t iendo carga y pa- | Niágara , Lafayette, Leopoldina, 
sajeros p a r a : 
S A N T A CRUZ D E L A PAIJV1A. 
LAS P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
S A N T A CRUZ D E TENERIFE 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
Para m á s informes, dir igirse a 
sus A g e n í e s Generales: 
S A N T A M A R I A y C I A . 
San Ignacio , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
. . . Ind. 1 ab 
Para más informes, dirigine »j 
E R N E S T G A Y E 




D E A N I M A L E S 
C A B A L L O S D E M O N T A Y T I R O 
VAPORES CORREOS DE LA COM» 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ 7 Ca.) 
( f dvistos de la Telegrafía sin MU-? 
Para todos ios informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirte a »o 
consignatario. 
A V I S O 
14 Jl. la 120, Tienda. 299-74 
S3 AIiQtTIIiA EXT 84 PESOS EXi PISO 
alto de la nueva casa calle 21, número 
246, entre B y F, Vedado, puede verse; 
tiene todas las comodidades; Las llaves 
en la misma. Pregunten por Bernabé. 
29838 16 J l . 
SE SOLICITA CASA BE TTNA PI iA»-
ta, en la parte alta del "Vedado o la 
Habana, d-jbe tener sala, saleta, come-
dor, seis dormitorios y dos baños de 
familia, garag-e para dos máquinas, tres 
o cuatro cuartos de criados y patio 
grande al fondo donde se puedan tener 
animales. Contrato largo, para puntual 
y toda clase de garantías. Informan: 
Teléfono F-5528. 
28358 16 J l 
" E l Prado". Se alquilan dos habita-: ee sea 
clones con vista al paseo. Interiores 
desde 50 pesos, con comida y asisten-
cia. M o r a í d a d y aseo. Prado 65, al-
tos, esquina a Trocadero. 
29949 13 i 
13 Jl. 
COLOCARSE JOVEN" ESPAKO-
la para habitaciones o criada de mano 
siendo corta familia, lene referencias, 
de la última casa que estuvo 5 años 
Sa puede ver en Suárez 9, altos. TAlé-
Vendo 25 caballos de tiro de 7 112 cuar-
tas, varias Jacas de marcha y vualtra- | a los señores pasajeros, tanto espafio-
peo, dos caballos kintoquianos y una I . . • , »_ r~-~. 
yegua, buenos caminadores, cuatro ca- 1 ICS como extranjeros, que esta ^om-
bailitos Ponys de los más lindos, una pañía no despachará ningún pasaje 
LA LOMA JJE L A UMTVEKSIDAD ! cestica para pony con sus arreitos, cosa , r j - . _ . . 
se venden dos buenas casas, una esquí- 1 de gusto, un bonito potro obscuro de i para bspana, am antes presentar SUS 
na, de tres plantas y otra de dos. trato i buena raza fino, dos troncos de arreos ¡ na<ianortpc excedidos o visados POÍ 
dirXTb ton su dueño. Para Informes: I niquelados, una montura criolla, varias Pasaportes, expeaiaos o vtsauua iwr 
Teléfono M-7664. tojanas, dos maneleras, bien equipadas. 
29948 18 Jl. * Todo muy barato. Colón No. 1. Galán. 
29902 20 Jl. 
SERVICIO DE PASAJFROH 
FLETE 
A E U R O P A 
1 Los vapores m á s grandes, bSj 
r á p i d o s y mejores del mundo, 
Para informes acerca de las ^ 
chas de salidas, etc., diríianw» 
L I T T L E & BACARISSE 
& Co. L td . 
Lampar i l la , No. 1, alto» 
•HABANA 
fono M-4173. 
29955 13 Jl. 
Xm ALQTTCLA 
Se ofrece una buena criada 
EN $3,000 VENDO MX CASA DE POB-
tal, sala, saleta y tres habitaciones, 
próxima a la Calzada de Jesús del Mon-
i te y reconocer pequeña hipoteca. Ren-
ta $50.00. Su dueño en San José 176 
entre San Francisco" • Infanta. 
29958 18 Jl. 
para 
alto, de dos habYtlioDn?sPAamp1^NsTu0s cuarto8' 0011 bu€11« referencias. Infor-
servicios y luz, todo Independiente. 
Amistad 57 casi esquina a San Rafael. 
29919 14 j i . 
i»a el Conserje de la Redacción de 
««te periódico, por el Teléf. A-6301. 
SB ALQUILA UNA HABITACION 
Amueblada, propia para dos socios en 
21 pesos, y sin muebles 17 pesos con 
luz / buen pIso- 133 ca!3a de familia. , Se da comida si lo desean. Picota 5S 
al2O9920eSqUlna " MerCed- 13 „ ' |SE COLOCA. BN CASA PARTICULAR, 
C R I A D O S D E M A N O 
SE ALQUILA 
cuarto para el 
ir.ern 46, bajos 
29900 
wsmmaammmmm 
UN GARAGE 7 UN 
chauffeur. Calle 17 nú-
, entre J y K . , Vedado. 
13 Jl. 
SE ALQUILA EN CASA MODERNA 
espléndidas habitaciones, capaz para 2 
personas, bien amuebladas, 
limpieza, lavabos de agua 







es casa de mora-
una con balcón a la calle. 
45, segundo piso. 
un criado de mediana edad, propio para 
portero y para otras cosas si se quiere. 
Tiene recomendación. Teléfono M-2745 
29907 J3 ^ ' 
J e s ú s d e i M o n t e , 
15 Jl. 
UN CRIADO DE MANO, PENINSU-
lar, práctico en el servicio, fino y con 
buenas referencias, solicita coloción 
nformes Blanco y Animas, Bodega" 
y 
GRAN CASA DB HUESPEDES "HA-
bana 110". Se está modernizando esta 
fc^uí^f CaSa• cIue cyienta con hermosas 
habitaciones con vista a la calle e Inte-
riores con muy buenos Juegos de cuar-
to, han do ser precisamente nersonas 
Teléfono A-8563. 
29933 13 Jl, 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S O L A R E S Y E R M O S 
CARLOS ZXI, REPARTO CLUB A L -
mendares. Se vende un solar en la ca-
lle de Lugareño entre las de Montero y 
Pozos Dulces, a una cuadra de la Ave-
nida de Carlos I I I , mide 403 varas pla-
nas. SI se fabrica Inmediatamente se 
darán al comprador las mayores facili-
dades para el pago del precio. Informes 
en Obispo, 50, por el teléfono A-2513, de 
10 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
29873 16 J l . 
R U S T I C A S 
Iglesia de los PP. Pasionistas 
CULTOS EN HONOR DE LA VIRGEN 
DEL CARMEN 
El día 13 dará principio un solefnne 
Triduo, preparatorio a la fiesta " de 
Nuestra Señora del Carmen. A las 5 
de la tarde, se rezará el Santo Rosa-
rio, preces del Triduo, I etanías canta-
das y bendición con la Reliquia. 
El día 16, a las 7, Misa ue Comu-
nión general. A las 9 y 30, Misa solem-
ne con orquesta, y Sermón a cargo 
del M . R. P. Benigno de S. Buena-
ventura. 
Por la tarde, a las 5, Ejercicio del 
Vla-Crucis, y a continuación, canto del 
himno de la Virgen, bendición y ósculo 
de la Reliquia de la V . 
298S7 15 Jl 
el señor Cónsul de Espaqa, 
Habana. 2 de Abri l de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
A L F O N S O X H 
EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA, A 
dos cuadras del paradero, Felipe Poey, 
entre Patrocinio y O'Farrill, so alquila 
la casa moderna y ventilada, compues-
ta de sala, saleta, hall, cuatro grandes 
cuartos, comedor, baño, cocina de gas y 
carbón, cuarto y servicio de criados, 
despensa, lavadero y agua abundante, j 
Las llaves al lado. Informes: Alonso y 
Compañía. Inquisidor y Sol. Teléfono A-
8198. 
29868 18 J l . 
SE ALQUILAN LOS PRESCOS ALTOS 
de- Carmen 13, Víbora, con sala, come-
dor, tres cuartos, terraza y servicios 
modernos. Se exige fiador. Informan 
en el Teléfono 1-2406. Alquiler $65.00. 




DESEA COLOCARSE UN JOVEN PB-
nmsular de criado de mano; lleva tiem-
po mi el país; no tiene Inconveniente 
- y . l i r a las afueras y tiene referen-
23. Teléfo-
VENTA 10 CABALLERIAS, CASAS de I 
tabacos cujeria agua fértil. San Diego ¡ 
de los Baños, se garantiza terreno de lo I 
I mejor sin desperdicio, carretera 22,000 . 
pesos, tercera contado. Dolores. 9. VI - i 
llanueva. Santos Suárez. 
29875 14 Jl. 
13 Jl. 
cías. Informan en Bernaza 
no A-5143. 
29938 
OBRAPIA 94 T 96, SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones, con halconera 
la calle y varias Interires, fresquísimas 
S V ^ ' ae corante luz 
toáRja noche, limpieza e infinitas co-
modidades: la mejor de la Habína Pre-
^ U 1 0 0 3 - Informe« el popero 
¿Ja40 14 Jl. 
14 Jl. 
C O C I N E R A S 
mmmmmm 
p ™ ¿ T O n ^ O M E , t C I ^ . UN TENIENTE 
S b i J c i n ^ s c r v ^ ^ " t 
SE ALQUILA LA HE TIMOS A V BONI-
ta casa Milagros esquina a Juan Bruno 
Zayas, Reparto Mendoza, Víbora, com-
puesta de dos departamentos de tres 
habitaciones y baño completo cada uno, 
en la planta baja, y otro alto, de her-
moso saín, cuarto y baño; portal, reci-
bidor, sala, hall, comedor, pantry coci-
na, lavandería, cuarto de criados con su 
baño, garge para dos máquinas con dos 
cuartos altos y baño para chauffeur; 
cuarto de escaparates y costura, des-
pensa, refrigerador, etc.. jardín a todo 
alrededor y gran patio con gallineros, 
conejeras, frutales, nuevos, etc. Puede 
verse todos los días de 9 a 6. Para tra-
tar: Jesús del Montt 368. 
29951 lg n 
fres a y 
* J?0T^bre-1 soloí5 0 matrimonio ños. Precio reducido 29945 
PARA COCINERA DESEEA COLOCAR-
SO una joven española, siendo matrimo-
nio solo, o para tod el servicio de lá 
casa. Informan en Aguila 34. 
29937 í s jh 
SE VENDE COLONIA DB CAÑA CHI-
qulta. Informes detallados y precio: 
San Ignacio 10, esquina a Tejadillo, No-
taría. 
29901 16 JL 
bien amueblada, solo 
sin nl -
13 Jl. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e i a d o r a s 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
- ayudar con una niño. Obispo 98 
13 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para cocinar y limpiar para un 
matrimonio o para casa de comercio. 
Tiene referencias de donde ha traba-
jado y no duerme en la colocación. Con-
sulado 82, Ferreter ía . 
29886 13 j l . 
C O C I N E R O S 
• S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO TRES BODEGAS, SOLO CAN-
tineras, dos cafés, una fonda, dos v l -
I drieras con tabacos y billetes, contra-
tos largos, precio do ocasión, trato se-
rio y reservado. Trabadelo, Animas y 
Crespo, Café de 1 a 3. 
29934 15 
D I N E R O E H I P O T E C A S ' 
no y 
29917 
DESEA COLOCARSE COCINERO Y 
repostero en casa de comercio o de fa-
milia. Es español, cocina a • la criolla, 
a la francesa o a la americana y si se 
desea va al Norte. Tiene buenas refe-
rencijkO. Informan Teniente Rey 81. 
Teléfono A-7968. 
29918 13 j l . 
TENGO PARA COLOCAR EN J 
teca una partida de diez y otra de cua 
tro mil pesos. José G. Ibarra. Man 
zana de Gómez 343. Teléfono A-4952 
28691 i i j i 
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE SAN 
NICOLAS D E B A R I 
El Viernes 14, segundo de mes, cele-
brará la congregación de Jesús Naza-
reno en esta paroquia su fiesta men-
sual o los 8 a. m . estando el sermón 
a cargo del Rvdo. P. Juan J . Lobato. 
Se suplica a sus devotos la mayor 
asistencia, 
asistencia. 
29878 13 L 
£ i s e ñ o r Francisco G a r c í a Vegas 
Cura Párroco de la Iglesia de JesOs, 
María y José, y la Camarera Mercedes 
Balmactdas, invitan a la Hermandad 
del Santísimo y Asociación Antoniana y 
demás asoriacione* y fieles religiosas 
a la fiesta del Tavimáturco San Antonio 
de Padua que tendrá efecto el domingo 
9, a las 8 y media del corriente, la 
comunión general en la misa de 7; es-
tando el Panegírico a cargo del Rvdo. 
P. Carmelo de la Santísima Trinidad 
de la Comunidad de los PP. Carmeli-
tas . 
La música a cargo del reputado 
maestro Rafael Pastor. 
Mercedes Balmacedas, viada de Gue-
rrero. 
29241 19 j ! 






20 DE JULIO El vapor 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo sej 
admite en la Administración de Co-! s a l d r á 
V I C O , 
Estos vapores 
V A P O R E S CORREOS 
L I N E A HOLANDESA AMERICANA 
saldrá de la Habana fijamente el ai 
1 6 D E J U L I O 
el noví?imo vapor holandés con tiip* 
lación e s p a ñ o l 
" E D A I T 
para hs P»> 
ROTTERDAM 
de Seguni 
de 17,000 toneladas 
tos de 
V I G O , C O R Ü Ñ A y 
admitiendo pasajeros ^ - - gn 





Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Agosto 
y R1 
han sido construí' 
como* 
Despacho de billetes: de 8 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde 
dad de 
a 11 do clase 
; ESPECIALMENTE pa** ^ 
los pasajeros 
Para informes: Dirigirse » 
R. DUSSAQ, S. eac. 
Todo pasajero deberá estar a bor- Oficios 22. Habanra^Xe 
dos horas antes de la marcada ^ ' W ^ ' A 
HABANA 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaje, 
su vombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
El Cons ígna tano : 
M . OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
DE L A H A B A N A A NEW 
el lujoso vapor i n f f | 
" E B R O 
de 15.000 tonelada» 
S a l d r á de este puerto e 
dmlt lendo ^ e r 0 
día 
- P A R R O Q U I A DEL M O N S E R R A T E l COMPAGNIE GENERALE TRANS 
COMPRO -Jf VE1ÍDO CH£K DE LOS 
Bancos Nacional y Español, los papa-
mos con efectivo en el alto 
Par-, tratar: Cuba, 115. 
29581 14 J l . 
VISOR A. SE SCrllCITA, EN" SAN MA-
r'.ano y José Antonio Saco, "Villa Ave-
lina", una criada de manoo que 




Se solicita una señora de mediana 13 j l . 
BE AIiQUILA LA CASA KXXtAG-ROS, 
entre Juan Bruno Zayas y Cortina, Re-
parto Mendoza, Víbora, compuesta de 
Jardín, portal, recibidor, sala, hermosa 
galería, cuatro habitaciones baflo com-
U n í cu^íoC1^0cVi^rsedv0rbaPñaont^rag0e- ^ duerma el acomodo, para ^ ^ ^ ^ ' í 
y cuanto de chauffeur y - b a ñ o . ; ^ ! ^ un matrimonio. Neptuno 33, (bajos) • edad para . casa particular o 
tO lado. Para tratar!. .Tesrts Hot •vrr>nfa _ . _ r > 
Ko S58. 
29950 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
útlgruel P. 
COCINERO ESPASOIi, JOVEN", QUE 
está bien práctico en su oficio, desea 
encontrar una casa de comercio o par- I las tnojores condiciones, 
ticular. Tiene buenas reomendaciones ! Márquez. Cuba. 32 
y va al campo. Para más informes: 
Apodaca 17, bajos. 
29935 
Jesüs del Monte 
US JL 
entre Infanta y Basarrate. 





No tiene inconveniente en ir 
Para más infrmes sírvanse 
Teléfono M-2897. 
13 JL 
| Novena y Plasta en honor de la Santí-
sima Viraren del Carmen 
( E l día 7 del corriente mes de Julio, 
empezó la novena a las ocho y media 
Ce la mañana. Misa cantada y a con-
i tinuación rezo3 d« la novena y gozos 
¡a Nuestra Señora del Carmen, contl-
1 miando igualmente hasta el día 15. 
I Domingo 16.—A las Siete y media de 
la mafíana, misa do comunión. 
A las nueve, misa solemne de Minis-
tros a toda orquesta y voces, estando 
dirigida por el Maestro Sr. Jaime Po- 1 
sada. i 
El Rermón lo predicará Monseñor 
doctor Banuel García Bernal, misionero 
Compro libretas de Isa Caja» de Aho-! apostólico y canónigo doctoral de San-
rros de los Centroa Asturiano y Galle- tiago de Cuba. 
go, DIgón, letras y cheques Español y i Al terminar la fiesta, un grupo de 
Nacional, compro cualquier cantidad. ¡ piadosas señoritas, cantarán una plepa-I 
Hago el negocio en el acto. De g a- ria a la Santísima Virgen del Carmen I 
10 y de 2 a 4. M a ñ a n a do Gómez, 330. ¡ Se repartirán recordatorios de la 
Manuel Plfiol.* fiesta. 
28561 18 Jl / 29284 16 JU J 
de Junio, a 
ra New Y o r k . 
Es el m á s lujoso vapor 
que 
ATLANTIQÜE ^ ei - toS 
Vaporea Correos Francesei, bajo c»in ja t r a v e s í a entre los P 
trato porta! con el Gobierno Francia | ̂  j e } e g r a f í a sin hilo5» ^ ^ 
'res. 'espaciosas cubiertas. 
CHEQUES Y L I B R E T A S 
El vapor correo írance» 
E S P A G N E 








( T h e Pacific Steam Navig 
Representantes: 
DUSSAQ Y C 
Lonja á e l Cometao , 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 
alt 
C5344 
409 »• f 
gd-' 
A f5 O XC D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 1 1 de 1 9 2 2 . 
PAGINA 
R O Ñ I C A C A T O L I C A 
CABA1I.BBOS DE COI.O» 
„ , ronsejo San Agus t ín n ú m e r o 
El Ü T Orden de los Caballeros 
l3d Colón o e l Z a hoy a las ocho 
demedia de la noche, jnnta general 
Lnlamentaria. 
r PSe encarece la asistencia. 
Congregación de Hijas de Mar ía del 
templo de Belén . 
sábado anterior ha celebrado 
, función mensual reglamentaria, 
g Congregación de Hijas de María 
Í i tpmolo de Belén. 
a ^as ocho menos cuarto de la 
.liana se rezó el Santo Rosario. 
? ocho, dis t r ibuyó la Sagrada 
rnraunión, celebrando a continua-
S el Santo Sacrificio de la Misa, 
' Director de la Congregación R. 
p José Beloaui, S. J , Quién des-
o í s del Evangelio, predicó a los 
«eles y congregantes. Estas concu-
rrieron en gran número . 
Después de la Misa hubo otra-nu-
merosa Comunión. 
Una y otra Comunión, así como 
ia Misa fueron amenizadas por la 
capilla musical del templo. 
Excursión Eucarés t i ca a Guanajay. 
El 3 0 del actual, quinto domingo 
de mes se verificará una excursión 
eucarística a la Vi l l a de Guanajay, 
conforme al siguiente programa: 
Salida de la Estación Terminal a 
las 6 y 45 minutos de la m a ñ a n a . 
Llegada a Guanajay a las siete y 
45 minutos. 
De la estación se d i r ig i rán los 
piadosos excursionistas a la Iglesia 
parroquial, jrecedidos del estan-
darte de las Marías y cantando h im-
nos religiosos, acompañados de una 
Banda de jnúsica contratada al efec-
to. 
Inmediatamente da rá comienzo 
la Misa que será celebrada por el 
Iltmo. Señor Gobernador Ecles iás-
tico de la Habana y durante ella 
deberán • comulgar los excursionis-
tas. 
El Iltmo. Señor Obispo de Finar 
del Río dirigirá oportunos fervori-
nes antes y después de la comunión. 
Terminada la misa se serv i íá el 
desayuno en uno de los estableci-
mientos máás amplios de la pobla-
ción. Después de un breve descan-
so, volverán los excursionistas a la 
Iglesia parroqu'ia.1, se o ra rá breve-
mente ante el Sant ís imo, se dará la 
bendición con el Sant ís imo, y se re-
gresará a la estación en la misma 
forma en que se hizo la ida 7 se 
ívolverá a las 12 a la Habana. 
Advertencia.—El viaje se h a r á 
en un tren sepecial, en el cual i r án 
varios sacerdotes que o i rán las con-
ifesiones de los excursionistas que 
.lo solicitaren, aunque es m á s con-
1 veniente que todos confiesen la víá-
pera o los días anteriores. Todos 
Sos excursionistas han de ostentar 
j la hermosa medalla distintivo de 
las excursiones eucar ís t icas . 
E l precio del viaje incluyendo el 
desayuno, el de dos pesos. La mer 
, dalla vale cuarenta centavos. 
: Tanto las tarjetas de inscripción 
como las medallas e s t a rán a la dis-
posición del público en el Conven-
to de los Padres Franciscanos, 
Aguiar 87, y en el Colegio de las 
Madres Ursulinas desde el 2 de 
Julio, 
Conviene que los excursionistas 
estén en la Es tac ión Terminal me-
dia hora antes de la indicada para 
la salida del tren con el f in de pro-
ceder ordenadamente al canje de 
las tarjetas provisionales por los 
billetes. 
Las Mar ías de los Sagrarios, d i -
r i g e n a los católicos la siguiente ex-
ihor tac ión : 
¡Viva J e s ú s Satír amentad o! 
que la excursión ha de ser piadosa, 
• santamente entusiasta, modelo de 
j corrección y bien disciplinada. En 
i ella se han de alistar cuantos se 
precian de verdaderos católicos y 
amantes de J e s ú s encerrado en la 
eucar is t ía . 
Congregación de Nuestra Señora de 
Lourdes del templo de la Merced. 
' Celebra hoy sus cultos mensua-
les, la Congregación de Nuestra Se-
ñora de Lourdes. 
A las siete misa de Comunión ge-
neral. 
¡ A las nueve exposición del San-
t í s imo Sacramento, Misa solemne, 
después de és ta bendición y reser-
va. A cont iuac ión junta de Direct i -
va y Promotoras en la sala de v i -
sitas. 
Iglesia de San Felipe. 
i Viene ce lebrándose el novenario 
a Nuestra Señora,, del Carmen con 
gran esplendor: por la m a ñ a n a a 
las ocho Misa solemne, ejercicios y 
cánticos. 
Por la noche, a las ocho, exposi-
ción del Sant í s imo Sacramento, Ro-
sario, novena, se rmón y gozos a la 
Sant ís ima Virgen del Carmen.1 
Hoy corresponde predicar a Mon-
señor Francisco Abascal. 
relio . Alvarez el siguiente discurso, 
explicando y defendiendo su propo-
sición: 
He pedido la palabra para hacer 
una breve explitíación de los funda-
mentos de la Proposic ión de Ley 
cuya urgencia se acaba de aprobar 
y que he tenido el honor de formu-
lar, y t ambién para responder a los 
pueda sentirse satisfecho de que se 
va a atender debidamente a sus com-
promisos sin poner er» peligro su 
porvenir económico, ya que con toda 
seguridad si el Congreso de la Re-
pública f i ja la ascendencia de la deu-
da y provée las medidas necesarias 
para l iquidarla, todo dentro de un 
plan metódico, h a b r á salvado las 
puntos de vista mantenidos por el presentes dificultades económicas de 
Senador señor Gonzalo Pérez en re- la Repúbl ica . 
lación con esa Proposición de Ley, ¡ E l Congreso no h a b r á de faltar a | 
ya que la iniciativa que él tuvo en j ese deber tan elemental en estos mo- | 
este Cuerpo, es cosa distinta a és ta i mentes solemnes por que atraviesa j 
de que se trata. el país y ]a deuda será satisfecha, 1 
E l Congreso ha estado esperando 
en vano a que por el Poder Ejecu-
tivo de la Repúbl ica , por su Depar-
tamento de Hacienda especialmente, 
llegara a fijarse la denominada deu-
da flotante. 
En la época del señor Gelabert, 
este funcionario no quiso f i jar la 
deuda flotante y ahora se inicia la 
geptión de un nuevo Secretario del 
Departamento de Hacienda, el Coro-
nel Despaigne, hombre probo, capaz. 
una vez Investigada su legit imidad 
en la forma propuesta por el señor 
Gonzalo Pérez . 
Entonces, con toda seguridad, so-
lamente realizando un acto de vio-
lencia y de fuerza y comprometien-
do los (Testinos de la Repúbl ica , se-
r á que la acción extranjera podrá 
imponer un cuantioso emprés t i to al 
país cubano en estos momentos di-
fíciles para nuestra Hacienda. 
Este es, por consiguiente, el I n i -
Con el favor de Dios, el día 3Q 
de Julüo esperamos celebrar una 
excursión eucar ís t ica a la pintores-
co población de Guanajay. N9 qui-
s i é ramos que fuese una m á s en la 
serie ya larga de las que llevamos 
realizadas. Es menester que no sea 
la ru t ina la que nos lleve a realizar 
un acto tan hermoso, tan s impát ico 
y tan del agrado de Dios, como una 
excursión eucar ís t ica . La hemos de 
hacer a sabiendas de que realiza-
mos con ello un acto profundamen-
te religioso y eminentemente pâ -
tr iótico, pues es bien sabido que la 
Rel igión es el cimiento m á s sólido 
del patriotismo, y una Patria que 
no se cfimentase en la Rel igión ven-
dría bien pronto a tierra, como edi-
ficio construido sobre arena. 
Llevamos de antemano la bendi-
ción de Dios otorgada por su má-
ximo representante en la Isla, el 
Bxcmo y Rmo. Señor Delegado de 
Su Santidad nos pres id i rá el I l tmo. 
Señor Gobernador Eclesiást ico nos 
exhor t a rá piadosa y elocuentemen-
te el I l tmo , Señor Obispo de Pinar 
del Río y nos d i r ig i rá el M , R. P. 
Comisario Provincial de los Padres 
Franciscanos. 
Con estos auspicios esperamos 
Iglesia de Monserrate. 
"Vliene ce l eb rándose t a m b i é n en i 
¡la Iglesia de Monserrate, el nove-
¡nario a la Virgen del Carmen, 
j Véase el programa en la "Sección 
de Avisos Religiosos," 
UN CATOLICO 
DIA 11 DE3 JULIO 
Este mes estA consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je. 
sucrlsto. 
llpno de la mejor buena fé que desea | ció de la acción del Congreso, can 
desde su cargo eervir los intereses 
de la Repúbl ica , 
La deuda flotante no ha llegado 
a fijarse, porque quién ha servido 
la Secre tar ía de Hacienda anterior-
mente no quiso f i jar la , y es muy po-
sible que no se tratara de f i jar aho-
ra si ei Gobierno no cambia de po-
lí t ica económica, pensando como 
piensa que la única solución que t ie-
nen las cuestiones que afectan a 
nuestra finanza es la con t ra tac ión 
de un gran emprés t i to exterior, por-
que a este f i n ha estado orientada 
constantemente la polí t ica del Go-
bierno, 
No se ha llegado a f i jar la deuda 
flotante, para que dentro dtel caos en 
que vivimos, no haya otro remedio 
sado de esperar la acción del Eje-
cutivo, para i r dentro de un plan 
metódico a normalizar, de modo de-
fiL'itivo, la s i tuación de la Hacien-
da cubana. 
La proposición del señor Aurelio 
Alvarez fué aprobada por la Al ta 
Cámara . 
E l señor Daniel Compte. Presiden-
te de la Comisión de Hacienda pre-
sentó la siguiente proposición, que 
fué aprobada: 
Ar t ícu lo I :—Los fondos que se 
recauden por el Estado Hasta el 30 
de Septiembre próximo venidero 
procedentes de ingresos autorizados 
por leyes de Presupuestos anterio-
res a la que rige para el año econó-
mico de 1922 a 1923, f o r m a r á n una 
con qué atender a las necesidades 1 CUenta especial que Se denomina rá 
dei Tesoro, 
En un cambio de impresiones que 
tuve con el actual Secretario de Ha-
de "Resultas a cobrar". 
Art ículos I I : — L a s obligaciones del 
Estado con t ra ídas hasta 30 de junio 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad est̂ t de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
Santos Pío, I , papa y Abundio, már-
tires; Sabino, confesor; .Ignacio Delga-
do, Doplngo Henares y compañeros, 
mártires, dominicos; santas Pelagia o 
i Pelaya, mártir . 
D E l a . C L A S E 
E R N A N D E Z 
F O N O A 4 3 4 8 . 
F U N E B R E D E 
i i 
E s c r í t o r u l a , 9 0 , T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
t 
u P . D . 
E,Iy S E Ñ O R 
J . B a u t i s t a N o c n l i e y M a o t e i g a 
K A FALLECIDO 
Y queda dispuesto su entierro para hoy a las cuatro y me-
dia de la tarde, los que suscriben su viuda, madre política, her-
mana, hermanos políticos, ruedan a las personas de su amistad en-
comienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la casa mor-
tuoria calle de San Lázaro. 1 y 3̂  por cuyo favor les quedarán 
eternamente agradecidos. 
Habana, 11 de Julio, de 1922. " 
Esperanza yemández Viula de IToenlle; María Mantelga viu-
da de Noenlle; María JToenlls, (ausentes); Xiina Martínez, 
viuda a« Fernández; Guadalupe, Xiino, Pélix, Benigno, G-u-
fiella y Caridad Fernlndez 7 Martínez; Dr. Baltasar Moas. 
San Pío,, papa y mártir. En tiempos 
del emperador Antonlno, hacia la mitad 
( del segundo siglo, terminó gloriosamen-
te su carrera con la corona del mar-
tirio el papa San Hlginio, y a los tres 
días fué elegido para sucederle San Pío, 
primero de este nombre, natural de 
Aqulleya, cuya virtud y cuyos méritos 
resplandecían mucho tiempo había en 
toda la' Iglesia. 
Apenas se vid San Pío en la cátedra 
de San Pedro, cuando expidió pruden-
tes reglamentos para restablecer en to-
das partes la disciplina eclesiástica. 
Prohibió con graves penas que los bie-
nes de la Iglesia fuesen enajenados ni 
aplicados a usos profanos, y mandó que 
se admitiese a todos cuantos se presen-
tasen para abrazar el Cristianismo, ̂  sin 
exclusión ni distinción de Judíos y gen-
tiles. 
Durante el pontificado de San Pío, fué 
combatida la Iglesia por muchos here-
jes, a quienes el Santo perslgftió y ana_ 
tematlzó con una fuerza y con un vigor 
verdaderamente apostólico. 
A una vida tan ejemplar, acompañada 
de tan heroicas virtudes,, y un celo 
tan fervoroso y tan digno de uno de 
los más santos sucesores de San Pe-
dro, era muy correspondiente que se si-
guiese la corona del martirio para co-
ronar sus trabajos apostólicos. Logróla 
en fin, el día 11 de Julio del año 165. 
cienda él se doiió, y yo comprendí fle 1922 que no hubiese^ sido sa 
que ten ía razón, de que con los fun-• tiüfechas. f o rmarán una cuenta es-
cionarios de la Adminis t rac ión , de pedal que se denomina rá de "Resul-
su propio Departamento, con los cuá- i tas a pagar". 
Ipg él pudiera valerse para poder | Ar t ícu lo I I I : — L o s fondos d*e la 
llegar a f i ja r la deuda, nunca lie- cuenta de "Resultas a cobrar" a que 
ga r í a a conocería . ^ refiere el a r t ícu lo primero de esta 
E n t e n d í que era necesario formar Ley se rán aplicados í n t eg ramen te a 
una Sección especial con personal satisfacer las obligaciones de la 
ajeno a lo que muy bien pudiera cuenta de "Resultas a pagar" por r i -
fadl i ta r le los datos necesarios para guroso orden de fechas, es tablecién-
f i jar la deuda o que estas personas dnse especial preferencia para las 
recopilaran en su defefto todos los1 motivadas por amor t izac ión e inte-
antecedentes que existan en las Se-
c re ta r í a s dei Depacho y de esa ma-
nera f i jar cuán to debe la Repúbl ica . 
A eso va dirigida mi Proposic ión 
de Ley, 
Se crea una Sección denominada 
reses de la Deuda Nacional y haberes 
de empleados y Tuncionarios del Es-
tado. 
Ar t ícu lo I V , — E n 30 de septiembre 
queda rá cerrada la cuenta de "Re-
sultas a cobrar y "Resultas a pa-
(Te La Deuda, que es t a rá integrada gar", p rac t icándose la l iquidación de 
por el personal que el Secretario de dicha cuenta dentro de loa diez días 
Hacienda tenga a. bien designar de siguientes a la fecha, 
los distintos Departamentos del Es- ¡ Las cantidades como pendientes 
tado sin otro emolumento, porque' de cobro que arrojase la l iquidación 
p r e s t a r á n servicios en comisión, que | o las que hiciesen efectivas con pos-
ios propios haberes de que hoy dis- ' t e r io r ídad al 30 de septiembre, pa-
frutan y el material para el servicio sa rán a formar parte de la cuenta 
de esa oficina lo faci l i tará la pro- j de ingresos del Presupuesto corrien-
pla Secre tar ía de Hacienda, y no ¡ te. 
cos ta rá nada al Estado. 
Estos empleados competentes I r án 
a la Sección de Tenedur ía de Libros 
Las cantidades como pendientes de 
pago que resulten de la l iquidación, 
se rán debidamente relacionadas pa-
de la Secre tar ía de Hacienda, por ra Informar al Congreso a f in de 
ejemplo, y le pedi rán antecedentes que resuelva sobre loe meólos para 
respecto de lo que adeude aqué l la 
propia Secre tar ía u otra cualquiera 
del Estado, 
su completo pago. 
Art ículo V . — E l Poder Ejecutivo 
dic tará las reglas conducentes al exac-
S e c r e a l a , , . 
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Loches para entierros, en la Habana . " . ^ . . , . . $ 3 .01 
^ ü-Vis, de duelo, en la Habana f # _ ; „ m . " 6.0(1 
blancos, para novias, en la Habana . . . . . . . . . . . *' 12.0Ü 
| ¿ ^ 3 3 . ~ . T e I é f o ! J 0 8 : A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 , A . 3 6 2 5 y A . 4 1 5 4 , 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
R o y a l M a i í S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
P a c i f i c S t e a i u N a v a p t i o a 
C o m p a o y 
mOXXKAS SAUCO A» 
EPABA COBUSA, SAICTANDEB, 
P A i L I C B T irVTBKPOOli 
V^por "ORCOMA" el 12 de Julio. 
Vapor "ORIANA" el 31 de Julio. 
Vapor "ORITA" el 23 de Agosto. 
Vapor "ORTEGA" el 11 de Septlembra. 
Para COLON, puertos do PERÜ y 
de CHILE y por el Ferrocarril Trasan-
dino a Buenos Aires. 
Vapor "ORITA" el 9 de Julia 
^ Vapor "EBRO" el 17 do Julio, 
•rAJiDE^0]^"0^0011^" sale PIJAMENTE E l . EX A 12 A t A S 4 PH I.A 
Pasajeros í10 Duclue reúne inmejorables condiciones para el acomodo de los 
nto y Dan f™0-1"^ slrviéndoles abundante comida a la española, con vlní 
Servicio resco a discreción, 
re|, estaq p í !^ la i f do New rork a Europa por los lujosos y rápidos vapc 
f, "^vicios ,^omPania. 
fosta R¡ca ^ « I t o 6 3 C0Tl trasbordo ck ColOn, a puertos de Colombia. Ecuado» 
^ r a má' , / ^ ' Hoi«iuras, Salvador y Guatemala, 
mas informes, wjs Agentes Generales. ' . ^ 
(Viene de la PRIMERA) 
la estudiaran y examinaran y cTije-
ran cuál era la leg í t ima ascenden-
cia, y ahora aplaudo la iniciativa del 
señor Presidente del Senado, porque 
tiende 3, buscar los datos necesarios 
para conocer y juzgar esa deuda flo-
tante. Por ello, hablando a nombre 
de los liberales de esta Cámara , del 
Partido Libera l on el Senado, le pro-
meto a la mayor í a nuestro esfuerzo 
y nuestro voto entusiás t ico para to-
do lo que tienda a conservar la digr 
nidad y el prestigio de nuestra ban-
dera, para no permit i r que con pre-
textos cualesquiera se trate de pa-
sar por encima de nosotros, como se 
ha pasado quizás en otras Repúbl i -
cas hermanas. 
Si hay deuda legí t ima, no h a b r á 
congresista cubano, ni cubano que 
viva en este país o habitante que en 
él tenga su residencia, que no se 
preste a hacer ur> esfuerzo para pa-
gar lo que l eg í t imamente se deba, 
que a la Repúbl ica le interesa sal-
dar todas sus deudas, comQ le intere-
sa a todo hombre de honor cümpl i r 
con sus obligaciones, y, en este sen-
tido, nos t e n d r á la mayor ía siem-
pre a su lado, entusiastas, incansa-
bles en el trabajo, para ver si en 
estos momentos, logramos f i ja r un 
derrotero económico a nuestra Re-
pública, para que no se resuelvan 
nuestros asuntos sino en el Congreso 
y no en el seno de una Secre ta r ía 
por algunas personas que no tienen 
conexión ninguna con la Repúbl ica , 
En este sentido yo repito que da ré 
mi voto favorable a la Proposic ión 
del señor Presidente del Senado, 
Después de haber sid*o aprobada 
la urgencia, pronuncia el señor Au-
Y si esa Sección de Tenedur í a cTe.to ajmpirmiento de esta Ley, en ar 
Libros, como ha venido acontecien- i moma con los preceptos de la Ley-
do hasta ahora, acaso se niegue a j del Poder Ejecutivo y disposiciones 
dar los datos, o los dá completos,, sobre contabilidad del Estado, 
o los mistifica, entonces esos emplea- Ar t ícu lo VI ,—Esta Ley comenza-
dos i rán a buscar ésos antecedentes! rá a regir desde su publicación en 
a la In te rvención General del Esta-; la Gaceta Oficial de la Repúbl ica , 
do, a la Secre tar ía I n s t rucc ión ! y esta disposición general: 
Públ ica , a la Secre tar ía de Obras P ú - l 0 3 adeudos que se liquiden a fa-
blicas o a cualquier otro Depa r t a - ¡ vor dei Estado originados/en ejer-
mento; y, en un plazo muy breve, cícíos comprendidos dentro de la 
podrá conocerse por el Congreso y ¡ CUenta denominada de "Resultas a 
por el país a cuán to asciende la d'eu- | cobrar" que no fuesen satisfechoe 
da llamada flotante según consta en ; ¿ g ^ r o del plazo que vence en 30 
los libros correspondientes. | ¿e septiembre, suf r i rán un recargo 
A lo que se refer ía el señor Gon-1 treinta por ciento sobre el total 
zalo Pérez , a la legitimidad de la ¡a deuda, 
deuda, eso es otra cosa distinta 
Yo le aseguro al señor Gonzalo 
Pé rez que él t end rá el voto de to-
d c sus compañeros , que se encarga-
.DTJSSATr Y COMPAÑIA 
Agrentea» Generales. ••njí. del . ^eente u- i
CB?45 '-0mercl0 « 9 al 14. Teléfonos A-6540. A-7227 y A.722t, 
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DISPOSICION TRANSÍTORIA 
Existiendo actualmente pendiente 
r á n oportunamente de votar, de, mo- de l iquidación y cobro derechos i m -
do favorable, su Proposic ión sobre puestos y rentas a favor del Esta-
la Invest igación de la deuda y su le- i d0) especialmente cantidades por el 
gi t imidad. | concepto del impuesto del 4 por 100 
E n los t é rminos en que se quiere 60bre utilidades, así como la l iqu i -
mvestigar no le fa l ta já el concurso. ,dacióll y fonnal laac ión de obliga-
do todos sus companeros al señor ciones diversas contra el Estado por 
Gonzalo Pérez . distintos conceptos y ejercicios eco-
E l que habla ofrece la mayor ía nómicos el Poder Ejecutivo proce-
polí t ica de este Cuerpo para darle d e r á : p r imero : Usando de todos ios 
su voto favorable. medios legales coercitivos a su al-
Pero yo quiero hacer destacar a l - a realizar dentro de un plazo 
tar, a f in de tratar de llegar a una 
solución en la crisis económica na-
cional. 
Existe el propósi to de establecer 
un ingreso con los impuestos, que 
ofrece un margen de quince o m á s 
millones para i r cumpliendo los com-
promisos actualeB y subvenir a las 
necesidades de la nac ión sin recu-
r r i r a un emprés t i to . 
Con los impuestos creados y los 
que se establezcan si fuere necesa-
rio, pasará el presupuesto de ingre-
sos de setenta millones, y como el 
de egresos no pasa de cincuenta y 
cinco, se podrá i r pagando la deuda. 
Para resolver el problema rápida-
mente puede ser que se creen bonos 
que, dada la s i tuación que se fi je, ¡ 
han de ser garantizados perfecta, 
mente por el Tesoro Nacional. 
H o m e n a j e a l . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Sección de Cultuar; José Dopico, 
Presidente de la Sección de Bellas 
Artes; José Galego, Presidente de 
la Sección de Fomento; José García 
Rodríguez, Presidente de la Sección 
de Propaganda; Juan Váre la Gran-
da, Presidente de la Sección de In-
migrac ión ; José Pardo Hermida, Pre-
sidente de la Sección de Orden; Jo-
sé Grandaille Chao, Secretarlo Gene-
r a l ; Alfredo Blanco Guerra, Vice Se-; 
cretarlo. 
Los de la Asamblea de Apodera-1 
dos, s eño res : F e r m í n Méndez Neira, 
Presidente de la Asamblea; Benigno 
Várela Rodr íguez , Vice primero; Jo-
sé Barguelras, Vice segundo; y los, 
Secretarlos, Francisco Sabín Tejeiro, 1 
Francisco Barral y Manuel F e r n á n - i 
dez Tabeada. 
Los señores J e sús Cendan, Vice-i 
presidente de la Sección de Sani-
dad; José Carballal, Secretario de 
S. Sanidad: Dr, José Váre la Zequei-
ra. Director de Beneficencia; doc-
tor José de Cubas, VicedJrector. 
Los doctores: Raimundo Cabre-
ra, Fernando Ortiz, Ar ís t ldes Agrá - , 
monte, Lu í s Ortega, Alberto Barre-i 
ras, Carlos Miguel de Céspedes, V i - j 
dal Morales, Fél ix Callejas, Benito 1 
Lagueruela, Celso Cuél ler del Río. i 
Los señores Cronistas de Socieda-' 
dea E s p a ñ o l a s , del DIARIO DE L A 
MARINA, de " E l Comercio", de " E l 
Mundo", de "Correos E s p a ñ o l " , de 
"Eco de Galicia", de " L a Lucha", y ; 
doscientos socios más . 
Todos loe cuales disfrutaron de 
este excelente menú , que los del Ho-1 
tel " Ingla ter ra" sirvieron espléndf 
damente. 
M E N U 
E n t r e m é s : Inglaterra , 






Presidente Coktal l . 
Rioja A l t a 
Rioja Pobes. 
Moet et Chandon, 
Aguas MJmerales, 
LOS BRINDIS 
Los inició el Licenciado Secundi 
no Baños, Presidente de Honor del 
Centro, y en nombre de la comisión 
organizadora que con él formaban 
los señores José Dopico y Manuel 
Canto. Saluda y agradece la presen-
cia al señor Ministro de E s p a ñ a en 
el acto, aplaude y elogia a la pren-
sa por la ayuda generosa que presta 
a todo acto que celebran las socie-
dades españo las ; saluda al Secreta-
r ío de Sanidad, demostrando la bon-
dad que tuvo siempre para el Cen-
tro Gallego desde las altas funciones 
que desempeña en rep resen tac ión del 
Estado. Y brinda por el festejado a 
quien el Gobierno de la Repúbl ica 
ha designado por sus mér i tos y sus 
talentos para de sempeña r alta y de-
licada comisión en Europa, a la vez 
,que lleva a Galicia, la patria queri-
da, la representac ión del Centro Ga-
llego. 
Termina ofreciéndole el banqueta 
y deseándole toda clase de éxitos en 
su viaje. 
E l señor Secundino Baños , en sti 
brindis t ambién sa ludó cortesmento 
al doctor Raimundo Cabrera, defen-
sor de los grandes ideales cubanos, 
que amó siempre con amor intenso' 
a los gallegos del Centro. 
Grandes aplausos. 
E l segundo brindis lo p ronunc ió 
con calor, con entusiasmo y con elo-
cuencia, el doctor Váre la Zequeira, 
Director de la casa de salud "La Be-
néf ica" . 
No elogia los altos mér i to s del 
talentoso festejado; en su loca pe-
rorac ión imparcial. Pero manifiesta 
que el doctor Ortiz Cano es un va-
lor real y positivo y por serlo es un 
triunfador. No pertenece a la falan-
je de esos hombres que preparan el 
escenario para sus éxitos- N i pide 
alabanzas n i las necesita. Por algo 
se le admira y se le quiere e n t r a ñ a -
blemente en todas partes. 
Le felicita en nombre de cuerpo 
facultativo y felicita a los Directo-
rec del Centro por su acierto a l 
otorgarle su represen tac ión en la 
Patria, y su noble ayuda. 
Luego, en pár ra fos de ternura, 
lleva de la mano al doctor Ortiz Ca-
no a Galicia; le lleva el orador an-
te la tumba de sus padres, ante la 
de Curros Enr íquez , ante la de l a 
Pardo, ante el gran hospital de San-
tiago y su maravillosa Catedral. 
Manifiesta que la fraternidad his-
pano cubana es un hecho. Pero pa-
ra esta fraternidad se acabaron lo» 
hero ísmos y las rebe ld ías . 
Para continuar siendo grandes son 
necesarios tres he ro í smos : los del 
culto a la moral, a la v i r t u d y a l a 
Patria, 
Brinda por el Centro Gallego, por-
tentosa inst i tución, por Gali t ia , por 
sus cuatro bel l ís imas provincias, 
por Cuba, que aunque navega sin 
or ien tac ión y sin rumbo en una zona 
de grave peligro, desea ser l ibre y 
redenta para siempre. Brinda porque 
el doctor Ortiz Cano, t ñ u n f e en su 
vJaje, porque su tr iunfo s e r á t r i u n -
fo de Cuba y del Centro Gallego. 
Gran ovación. 
E l Secretario de Sanidad une el 
eco de su voz modesta a l coro da 
los nobles deseos que alientan la la-
bor sapiente del doctor Ortiz Ca-
no. Y como cubano y como Secreta-
rio de Sanidad desea al festejado to-
do género de venturas. 
Se repite la ovación. 
Cierra la fiesta el festejado, con 
un hermoso discurso; discurso que 
termina diciendo: 
— " N o desempeñaré mis dos al-
tas misiones con bril lantez; pero s£ 
con el entusiasmo, el amor y el ca-
lor que ellos me imponen". 
Brinda por España , por Cuba, por 
Galicia y por su joven Rey; y por 
Cuba cuya bandera quiere ver res-
plandecer libre y pura acariciada 
por la luz de la Libertad. 
E l doctor Ortiz Cano es abraza-
do, aplaudido y felicitado calurosa-
mente. 
Y la fiesta acabó. 
D E G U A N A B A C O A 
Guanabacoa, ju l io 10. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Esta tarde se efectuó el entlerrd 
en el cementerio local del cadáver 
del que n vida se l lamó Tomás Co-
bo, padre del actual Alcalde Muni -
cipal, Antonio Cobos Boligan. 
Su entierro fué espon tánea mani-
festación de duelo, pues a él acudía-
ron representaciones oficiales, co-
mrcio, sociedades y partidos poUtt» 
eos. 
Precedió la banda de música . 
Doy m i m á s sentido pésame a loa 
familiares. 
CORTES, Corrsponsale. 
» E l D I A R I O DE L A M A R I - O 
Cí NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la 0 
*3 Repúbl ica . « 
go en re lación con este Proyecto de 
Ley, que no excederá de treinta días , las gestiones que fuesen necesarias para 
( Este Proyecto oe Ley que vamos a la inmediata recaudac ión de dichos 
! votar esta tarde señala el inicio del derechos, renta e Impuestos,—Segun-
Congreso en el aesenvolvimiento (Te d f dentro de i ^ t é r . 
i in plan metódico para normalizar la mi una reiación circunstanciada 
Hacienda, después de haber esperado de t0'da6 las obligaCi0ne8 pendientes 
en vano que ei Poder Ejecutivo d ¿or el £ s t a d o hasta 30 de 
f i jará la cuan t ía de esa deuda, pa- T,,r,^%ia 109') 
ra hacer frente a la misma y poder Jun 
l iquidarla debidamente. 
Cuando cansado de esperar ha 
comprendido que puede llegar tarde, 
cuando otras orientaciones pudie-
ran poner en peligro Ta independen-
cia y los intereses del país cubano, 
ha entendido el Congreso que no de-
be por más tiempo retardar su ac-
ción. 
i E l señor Compte explicó y razonó 
! su proposición. 
Aprobada ésta, se t e rminó la se-
sión. 
E L EMPRESTITO 
Hubo luego un extenso cambio de 
impresiones secretas entre los se-
nadores para t ratar del emprés t i to 
E s p e r é repito en vano por el Po- exterior, de la deuda flotante, y de 
der Ejecutivo, y ahora creo una Sec- ia necesidad de normalizar cuanto 
ción para que fije la deuda, l antes la Hacienda pública. 
Inmediatamente se h a r á la vota-1 Se acordó autorizar al Presidente 
c i fn de aquél los impuestos que, con I de la Al ta Cámara , para que acom-
carác te r transitorio, se entiendan; panado del señor Compte, celebre 
suficientes para el pago de esa den-; las entrevistas oportunas con el Pre-
da; se f i jarán las normas para sa t i s - ¡ sidente de la C á m a r a y los miem-
facería , de ta l manera que el pa í s brog del Congreso que crea cónsul-
C O M P A Ñ I A D E I N D U S T R I A S U N I D A S , ( S . A . ) 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
I U A N B A U T I S T A N O E N L L E 
T E S O R E R O D E E S T A C O M P A Ñ I A 
H A F A L L E C I D O 
E l que suscribe, Presidente de la misma, i n v i t a a los s e ñ o r e s accionistas pa ra a c o m p a ñ a r 
el c a d á v e r desde l a casa mor tuo r i a , San L á z a r o y Prado , a las cua t ro de l a t a rde , hasta e l 
Cementerio de C o l ó n . 
Habana, Ju l io 11 de 1 9 2 2 . 
M A N U E L C O R T I Ñ A S , 
Presidente. 
8. PEDRO, «.-Wreeclón Te legrá f icas ; "Emprenave^.-APAríTATH) 1«4J 
A-5315.—IníCvamclÓB General, 
T i F B B F P á l M f f e Q * A-nao.—JUepto. de Xraíico y Fletea, 
1 C a - C l - V n u ' » , A-tí'2iití. Con tadu r í a y Pasajes. 
Á-avtití.—ArtmisiOn qe ConocimAentr^ 
COSTA fliOKiE 
ÍJOB vapore» "La FE" y "CARIDAD PADILLA" ealdrán d« este puertt 
íodis los sábados, alternatiyamente. para ioa ¿Q Tarafa, Nuevitas. Manati 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín). 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los Pe» 
rrocarrlles del Norte de Cuba 'vía Puerto Tarafa). para las siguientes esta-
cVdnes: Morón, Edén, Delia, Georslna. Violeta. Velasco, Cunagua, Caonao, Sa« 
meralda, Woodin, Donato. Jlquí, Jarona jLombillo, Sola. Senado, bugarefio, 
Ciego de Avi l t , Santo Tomás. La Bedonaa. Ceballos. Pina. Carolina. Slivelra, 
Jftcaro. La Quinta. Patris, Falla y J»J?üeval. 
Ambos buques atracarán al muelle en' Puerto Padre, 
Vapor "LA PE" saldrá de este puerto el sábado día 8 del actual, para los 
de NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Este buque atracará al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "GIBARA" saldrá de este puerto sobre el día 7 del actual, para los 
de TARAFA. GIBARA (Holguín). VITa. BAÑES, ÑIPE, (MayarI), Antilla. 
Presten), SAGU A DE TAN AMO (CAYO MAMBI), BARACOA. GUANTANAMO 
'.Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C, del Norte de 
Cuba (Vía Puerto Tarafa). 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal (P. C; de Cuba) 
La carga so recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón de 
Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los días 10, 20 y 80 de cada mes, para los A» 
CIENFUEQOS, CASILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ DEL 
SUR, GU^TABAL, MANZANILLO, NIQUERO, ENSENADA DE MORA Y SAN^ 
Vapor "REINA DE LOS ANGELES" saldrá de este puerto sobre el día 10 
del actual, para los puertos arriba indicados. 
La oarga se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón d« 
L I N E A DE V U E L T A A B A J O 
t a j p o s -Asnoxast d e i . c01,1.abo* 
Saldrá de este puerto los días 10, ío y 80 de cada mes, a Isa 8 n m w-^. 
Jos de BAHIA HONDA RIO BLANCO, NIAGARA. BERRACOS PüfefeTS 
ESPERANZA MALAS AGUAS. SANTA LUCIA, MINAS (de M a t a í a ^ b l i ? 
RIO DEL MEDIO. DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FIL ^ ^ « n w » * 
KAcibiendo carga hasta las 8 p. m . del día de calida* 1 
, ¿L 
L I N E A DE C A i B A R í E N 
TAYOm "OAHtPBCKH" 
Saldrá todos los sábados de este pnerto directo para ca roam» 
targa a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desded í Í2?*2 
•oles hasta las * a. m. del día de salida. * ** a"**, 
L í n e a de Cuba, H a i t í , Santo Domingo y Pner to Rico. 
CrULTBB 9ISBCT08 A OTTAíffTAJr AMO Y SANTIAGO SB CUBA) 
Las vaporea "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto cada 
14 días (viernes), alternativamente, para los puertos de Guantánamo Santlara 
fle Cuba. Haití Santo Domingo y Puerto Rico El vapor "GUANTANAMO* 
hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domingo y el vano» 
"HABANA" por la Costa Norte, Las ascalas del vapor "GUANTANAMO" Jd 
Más de las de Guantánamo y Santiago de Cuba, son: Aux Cayes (Haití) San 
to Domingo y San Pedro de Macorís. (República Dominicana); San Juan da 
Puerto Rico. Agiadllla. MayagOez y Ponce. (Puerto Rico). 
Las del vapor "HABANA": Port-aa-Prlnce y Gonalve (Haití), Monta Cria, 
ty. Puerto Plata. Sánchea (República Dominicana). San Juan de Ammiiiii-
MayagHea y Ponce (Puerto Rico). •"«^wmia. 
Plchos buques reciben carga an el segundo espigón de Paula, 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día « ña t«h/» . v . 
10 a. m., directo para GUANTANAMO (Ca manera) SANTIAGO v i r v i f 
PORT AU PRINCK (Haití) , MONTE CRISTY PUERTO PLATA ^ m S Í Í ^ 
(R. D ) SAN JUAN, PONCE. MAYAQUEZ y 'AGl! ADILLA (P R•> ̂ 1 <í í2 
tiago de Cuba saldrá el sábado día 15 a las 8 a r a * De Sa*" 
10 ^ m ^ e l T t a * ^ £ l £ 5 l d £ 0 ** * SeKuado ^ ^ ^ l a i 
P A G I N A DIECIOCHO D I A R I O L A i ü Á i U N A Jul io 1 1 de 1 9 2 2 . A Ñ O 
tcsx SE VENDEN 30 CANARIOS GBANDES 
y se detallan muy cantadores, hay 20 pi-
chones y los padres haciendo müo. 
Obrapla, 67, interior. 18, bajos. 
29794 13 "J1-
SE VENDE UNA YEGUITA C2fcS33iX.A, 
con su montura, propia para un niño. 
Informan, Empresa de Omnibus L.a 
Unión. Tejai de Otero. Luyaní . 
28487 2 aS 
EsHbio de burras " L A C R I O L L A " 
V e í á z q c e z , 25 , una cnadra de Te ja» 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
LECHEROS. VENDO UNA PAREJA 
de muías nuevas y chicas, las mejores 
de la Habana en su tamaño y compro 
un mulo de alzada regular, que sea bue-
no para carro de reparto. Sol. 83, por 
Aguacate. Teléfono M-172S. 
29165 12 J l . 
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M . E ^ M I N A 
Acabo de r e ^ j i r 2 5 caballos 
especiales de Ken tucky , todos f i -
nos, de paso. 
4 0 vacas r e c e n t í n a s de gran 
cant idad de leche de las razias 
Hols te in , Jersey y Duramms, T o -
ros Holsteins. y toros C e b ú s , m u y 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballi tos ponis m u y l indos pa-
ra n i ñ o s . 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A - 6 0 3 3 . 
SE VENDE POR SEPARADAS O JUN-
tas un lote de vacas, todas próximas a 
parir a precio razonable, se pueden ver 
en la'finca San Jacinto, cantería de Güi-
nes, kilómetro 33. 
29376 H Jl-
SE VENDEN NUEVE MTTIiAS, CINCO 
carretones y arreos, pueden verse en 
la calle Aleiandro Ramírez, 8a. e infor-
man: edificio del Banco Nacional de Cu-
ba. Cuarto, 206. Teléfonos: A-1059, A-
28045 ^ 14 JI-
SE VENDEN 50 MtTIiAS DE TODOS 
tamaños, maestras; 25 vacas Hersey, 
2 caballos, 10 carros Troy,. 20 bici-
cletas, un cocho famil | i r y dos ca-
rretas de cuatro ruedas. Jarro y Cuer» 
vo. Marina 3. y Atarés. Jesús del 
Monte. 
28980 /8 ae 
S ^ Y l ^ " ^ S T a j A l E S DE oc*-
5«-h«oL°Ínf?r!.i?e vende una máquina 
t i ' ' ^ d o b l a d i l l o de ojo con su me-
ra n« l¿or^Lr' una de doble costu-
, í v ^ . de fest6n y otra de Cornelie, 
!otr« ^ \ P a r ' a bord^ también. Además.' 
?rir^ o,^Cer 0Jale3,y un taladro eléc-
í,i c0ualro motorefe uno de H. P.. 1 
m. de 2. de 3 y de 4 Todo en muy 
hai»nrLCcnf ^^í163 y 'a's máquinas tra-
So1, 72' Habana. 
IKDUSTRIAIiES. TENQO CAIiDEBA 
¡vertical 25 y 30 H. P. con su máqul-
, na, una Bacop de 300 H. P. motores de 
|40. 30. 25, 20, B y 3 H. P. trifásica, 
i 220 etc. motor Morse de 20 H. P. Pe-
i tróleo barato. Teléfono A-9278. 
| 26100 11 Jl 
fa J í l f ^ 1MTIY HABATA UNA PAI-
ISefoT11^1 Cle 10 ^baiios, con Loú:i sa 
Sol 30 treS dIas de uso' Perminy-
2'9358 15 j l 
C A L D E R A DE USO 
Tipo Locomóvil de "45 y 60 H P. Ver-
ticales de 15 y 5 H. P Metz." Tubería 
de uso de todas medidas. Llaves y co_ 
neccíones. Tanque de 1,200 galonee, 
sección rectangular. J . Bacarisas. In -
quisidor 35, altos. 
29312 jg j l . 
M A Q U I N A R I A 
Wlnch Strondsburg. muy grande, de 
i tres tambores, vía de cable diámetro, IN ST IT U T O CANINO " N O C A R D " ; ?11,,.ndr0os. 12 Curso 15. Diámetro ca-t ^ O l l S U l U ^ni^ inU» H U U n n U jtalina 34. ancho de los dientes 7 1|2, eje 
Montado a la altura íte ios mejore» u»' motor 6. Paso total 27.000 libras. Ca-
los Estados Unidos y Europa. Director; ble 2 1|2, diámetro 1,300 pies. Cepillo 
Dr. Miguel ^ngel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 r de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
de madera American, ción rectangular. 
J . B^arlsts. Inquisidor 35. altos. 
29312 16 Jl. 
DE INTERES. TENGO TANQUES DE 
acero da 1 a 10 pipas para, casa par-
ticular o industrias, sumamente bara-
tos. Llamen al teléfono A-9278. Apoda-
ca. 51. Fernández. 
26100 11 Jl 
SE VENDEN MOTORES MARCA NO-
VO, de 6, 8, y 10 caballos, de poco uso. 
Además, un motor arado nuevo, alemán 
con motor de 30 caballos. Kuntze & 
Jurerens S. en C. San Ignacio, 7C. 
27655 27 Jl 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
UN PIANO PRANCES DE CAOBA, Ple-
yel, costó $150. se da en $60; una mesa 
consola con luna grande biselada, cos-
tó $30, se da en $12; dos camas de 
hierro de 2 pulgadas grueso; costaron 
las dos $46, se dan en $16; una co-
cina de hierro de estufina, con esca-
parates de dos hornillas, de estufina, 
costó $36 y se da en 16. Neptuno 11, 
en los altos de la azotea, también dos 
mecedoras asiento jejl l la, trres grandes. 
29702 I S ^ j l ^ 
PIANO DE MEDIA COEA. POR T r I 
ner que embarcarse la famila se vende 
uno. Se dá como ganga. Aguacate, 88. 
29523 12 J l . 
PIANO. SE VENDE UNO, OUERDAS 
cruzadas, tres pedales, juego comedor 
marquetería, necera Whlte Prost, juego 
mimbre saleta, cretona, sombrerera cao-
ba. San Miguel. 145, bajos. 
29569 7 J^ -
SE VENDE UÑ PIANO PROPIO PARA 
estudio se dá muy barato, precio cua-
renta pesos. Compostela. 113. Depar-
tamento, número l . 
29625 11 J1-
PARA IGLESIA O COLEGIO, SE VEN-
den. procedentes de un profesor de mú-
sica que embarcó para Europa, dos ar-
monlums. uno pequeño, francés y otro 
mayor, alemán, de muy buenas voces, 
ambos traspositores > y reconocidos por 
peritos como de madera curada. También 
dos pianos franceses, uno medio cola 
y otra Chasaigne Freres. Se darán ba-
ratos con tal de cubrir los gastos de 
evolución efectuados e informarán en 
la Agencia de Mudadas El Arco de Be-
lén, Acosta, 61. 
29107 11 Jl. 
ran tizados, r.ara af ina^nn0trabaJo8 ,)<r' 
teléfono A-1487. B . Cuaf£ s> ^ n ^ ' 
C 3311 SUn; OblR^Vl 
mida Se sirve comida 7 ? ^ b o 
- admiten a la abonados a ^ ^ U i o 0 
40 centavos cubierto. En i ltf 
alquilan dos habitaciones T^,ttÍ8«a*l 
con comida o sin ella. s L ^ * 
No olvide nsfAri «.«ú-, J»Uti con„*l-a« Nq olvide usted. s o h r T t ^ 
fjnica casa que puede ofrecPr ' ^ U 
tajosísimas-ondiciones esti Le^tas Vfi 
de Dios. 6, bajos. stá en San j > 
29845 
PIANO ORIGINAI., SE VENDE BA-
rato; es propio para-cine, teatro otro 
espectáculo. Da estilo G. "Orchestrlon" 
y marca J. P. Seeburg Plano Co; muy 
famoso; cuenta 17 rollos y cada, rollo 
10 selelclones Informan Sr. Kivero, 
Empedrado, número 71. 
28797 19 Jl 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
V I U D A DE C A R R E R A S Y Ca . 
P r a d ó 119 T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
casra de huéspedes y pueden 
29854 0,1,> 
^ Jl 
L I B R O S E I M P R E S O ? 
•••••••|BWaÉBWWBBWBW'BBUWM|ll'l'l|l H——W—Wl 
SE VENDE UNA MAQUINA DE CO-
ser. preparadora de calzado. Está nue-
va y se da muy barata. Calle Omoa. 73, 
esquina a San Joaquín. 
29590 12 j l 0 p i F E S 
COMPRO MOTOR ELECTRICO CON 
eje para dos poleas de medio caballo. 
Cualquier fabricante. Tel. M-6418. 
29640 11 j l . 
E N S E Ñ A A S 
L A G R A N A N T I L L A 
d e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
F u n d a d o e n 1 8 6 8 -
. NO 33AY "VACANTES 
, t 
Este plantel de enseñansa , admirablemente situado, con espacioso* 
patios y dormitorios gue le hacen superior a cualquier otro similar, 
cuenta con un profesorado integrado por catedrát icos de reconocido 
crédito, que es garant ía de éxito. 
Para la enseñanza práct ica dispone del material completo, entre «1 
que se encuentra un hermoso museo de Historia Natural, gabinete de 
Física y laboratorio de Química. 
La comida es abundante y excelente. 
Pida reglamento o visite ei Colegio con la seguridad de que sa ld rá 
complacido, si ea que desea una esmerada educación para su bljo. 
C A L L E S E I S N U M E R O 9 . V E D A D O . 
T E L E F O N O F - S 0 6 9 y F - 1 2 2 6 . 
t C4977 15d-29 ¿nal». 
PROPESOR NORMAIi, GRADUADO «n 
la K. N. de Madrid, se ofrece para dar 
clases a domicilio de enseñanza elemen-
tal y superior. -Ingreso en el Instituto 
y Normales, Geografía, Historia Univer-
sal, Literatura, Paidología y francés. 
Sr. J. Pedrós. San Nicolás, 122. Teléfo-
no A-1369. 
28608 13 J l . 
A B O B A D O S Y NOTARIOS 
GONZALO G. P Ü M A R I E G A 
Abogados 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notarla. Telftío-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 - 30d.-29 Jn 
Dr . J . A . H e r n á n d e z Ibanez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS, DE LA ASOCIACION DB1 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Vir tu-
des, 144-3. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monte, 374. Teléfono A-9545. 
D R . JOSE LUIS FERRER 
CIRTTJANO 
Y médico de visita de la Asociación fle 
Dependientes. Afecciones nevéreas. Vlaa 
urinaria» y Enfermedades de señoras. 
Martes, Jueves y Sábados de 3 a 6 
Obrapla 61 altos. Teléfono A-4364. 
Manuel Kroiian Cnorvo t ík wor el 1 
son. Obispo. 52 y M i n e r v a . 1 ' ^ ^ 
SEÑORITA ING3.ESA. SE OPRECE pa- j COLEGIO " S A N E L O Y 
ra dar lecciones del reterido idioma en ^ ^ . ^ BAi:] 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Prt-í 
marla. Comercial y Bachillerato para' 
ambos saxos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 20 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés. Gregg, Orellana y 
Pltman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
BAOEIEEERATO 
Por dletinguidos catedratlcoa. Curso» 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
SSÍTERITABO 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono F-2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro líneas de tranvía. Tejadillo, 1S. 
28407 31 Jl 
M . GIMENEZ LAN1ER 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr . Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
l i a . m. y d e 3 a 6 p . m. Teléfo-
no A-8791. 
Aguiar, 19. altos. Teléfono M-6778 
2-8192 14 J1- I 
Ex-profesora de la Universidad de Ca-
lifornia se ofrece para dar clases de 
inglés a domicilio. Método excelente, 
adelantos rápidos. Dirigirse por escri-
to a Miss. Boiiing, San Nicolás, 28-B. 
29427 _ J 10 -i1 
CORSE Y COSTtrRA, SISTEMA "MAR- ; 
Tí" Habiendo contratado los servicios , 
de una experta Profesora diplomada en , 
esta asignatura, ponemos en conoci-
miento de aquellas señoritas a suienes | 
pueda interesar, que las clases comen- • 
zarán el lunes 10 del presente mes. V i -
sítenos o pida informes. Clases dianas. 
Escuela Politécnica Nacional San Ka-
fael, 101. Teléfono A-73tí7. , 
29594 12 JK 
PISICA Y QTJXMTCA. PROPESOR com-
petente y con años de P r á 0 ^ . . ^ ofnrí£e 
para dar clases. Informes: Teléfono F-
5451, de 1 a 4. u n 
29595 . 11 J1-
PRIMERA ENSEÑANZA BACHILLE-
RATO. COMERCIO E IDIOMAS 
NO SE DAN VACACIONES 
Este antiguo y acreditado colegio qu í 
por sus aulas han pasado alumnos qu« 
hoy son legisladores» de renombre, mé-
dicos, ingenieros, auogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida inatrucción para el 
ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Está situado en la es-
pléndida quintit San José da Bellaviata, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calleá Primera, Keesel, Segunaa y 
Bellavlsta, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasado el crucero. Por su 
magnífica situación le hace ser el co-
legio más tialudable de la capital. Oran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios A'j Norte América. Dirección: 
Bellavistu y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
27471 11 Jl. 
A C A D E M I A DE CORTE P A R I S I E N 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
La autora de este sistema, Felipa Pa-
rr i l la de Pavón, avisa al público J t ge-
neral que ya están en circulación los 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, gráficamente ilustrados úni-
co en su clase en esta República, que 
enseña rápidamente y a fin de curso 
se da un valioso Título que autoriza pa-
ra ejercer como profesora. Suscríbase 
hoy mismo. Pida informes en Habana, 
65 altos, entre O'Rellly y San Juan de 
Dios. Se venden 'os métodos y se ad-
miten internas. Hago córsets por me-
dida. 
25855 17 11 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Bnseflanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálou-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz. SO, 
altos. 
I'rtOPBEORA TIT in iAR SE OPRECE 
a domicilio. Clases diarias o alterna^. 
Teléfono M-3195. . 
29G46 11 J1-
ESTTJBIE TENEETJRIA DE I . IB SOS, 
Taquigrafía, Mecanografía por nuestro 
rápido sistema de enseñanza. Se admi-
ten alumnos de instrucción primarla y 
damos clases por correspondencia. Aca-
demia San Mario. Reina, 5, altos. 
28384 H J1-
ALBERTO SOLER. MAESTRO COM-
positor; canto, declamación, arte mudo, 
couplets. Estudio del gesto. La mími-
ca y sus expresiones. Cours d'ensemble 
sobre escenavio. No acepto clases a do-
micilio Obrapía, 122, segundo piso, por 
Moiiserrate. Teléfono A-0319. 
29325 18 J1 
A I.AS SRAS. Y SBTAS EEIi VE»A-
do. Ayademia de Corte y Costura, siste-
ma •Martí' ' Directora: Srta. Lola Gon 
zálea. En esta academia se enseña la 
conlticción completa dft la pieza más 
complicada, y, además, los bordados de i 
meda y toda clase de labores y flores. ; 
Esta nueva academia puede dar como 
garantía la opinión de distinguidas se-
ñoritas de esta barriada. También se 
dá clases a domicilio. Calle B, número 
7. Teléfono F-1302. 
29408 6 Ag. 
A L COLEGIO 
E l j o v e n E m é r i t o I ba r r a ( 1 6 ) h i -
j o del c a p i t á n i ba r r a , de l Casino 
M a r í a n a o , sa l ió para e l Colegio 
" E l o u " , para estudiar i n g l é s y e l 
comercio. $ 5 0 a l mes. ¿ Q u é nece-
sita usted ? Beers and Co. O 'Re i l ly i 
9 1|2. A - 3 0 7 0 . J 
EMTLXA A. SE CIRER, PROFESORA i 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
• ttl Conservatorio Perellade. Enseñanza! 
efectiva y rápida. Pagos adelantados, i 
Lagunas 87, bajos. Teléfono M-3286. I 
29131 31 Jl. ¡ 
a I L o s p a d r e s DE E A M I M A . SESEE i 
esta fecha queda abierta una academia 
de piano, Taquigrafía y Mecanografía . 
Con la dirección de una competente pro- ' 
fesora en la calle Reina, 77, altos, entre ' 
San Nicolás y Manrique. Teléfono A- j 
8745. I 
29213 21 Jl. -
A C A D E M I A M A R T I ¡ 
Corte, costura y corsets. Método prác- ' 
tico para aprender rápidamente. En es- i 
ta Academia pueden hacerse sus ves-1 
tldos al mes de haber empezado. Se dan i 
clases en horas especiales. Reina 5,1 
altos. Teléfono M-3 491. | 
29144 4 Ag. j 
PROFESORA DE SOLFEO TT PIAXTO, 
se ofrece para dar clases a domicilio y 
en el suyo particular; incorporada al 1 
Conservatorio. Palgueras 9, casi esqui-
na a San Pablo. En la misma, clases! 
de taquigrafía y mecanografía. 
__2S919 14 Jl. 1 
PROFESOR CASTEIJiAXirO. CLASES 
diurnas y nocturnas de Gramática Cas 
tellana, Ortografía teórica y práctica" 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-
rometría. Física y Química, Enseñanza , 
activa y rápida do Matemáticas supe- ' 
rlores. Alumnos con tres meses de pre-
paración han aprobado el curso de"Ma-; 
temáticas en el Instituto. Precios mó-• 
dlcos. Abllio García. VUrtPdes 27, ba 
jos. Teléfono M-5428. 
28751 I I JL 
SRTA. AMERICANA. GRADUADA DE 
la Universidad, dá lecciones de Inglés, 
método rápido. Hotel Hording. Roon, 
23. 
29520 16 J l . 
Bachillerato. Clases de Física y Quí-
mica. Preparación especial para los 
exámenes del próximo Septiembre, por 
profesor con largos años de práct ica 
en la enseñanza de ambas asignatu-
ras, que posee los t í tulos de doctor en 
Ciencias Físico-Químicas, doctor en 
Ciencias Físico-Matemáticas e inge-
niero Civil , familiarizado con los pro-
gramas de los Institutos de Secunda 
Enseñanza y con inmejorables refe-
rencias. Informan: Teléfono 1-1137. 
29647 11 j l . 
Academia P a r i s i é n sistema Par r i l l a 
Corte y costura, corsets, sombreros y 
labores. Profesoras, señora Elena Ló-
pez, Guanabacoa, Rafael de Cárdenas, 
18. María S. Scull, Marlanao, Maceo, 
3. Manuela L . Zapata, Sol, 88, Haba-
na. Andrea Jullax, Calabazar y San 
Antonio de las Vegas, incorporadas a 
la Academia Central Parrilla, sita en 
Habana, 65. 
25860 17 Jl 
DR. LÜCiUS L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva 
York, Washington yla Habana. Cuba, 
58, (altos). Teléfono A-6349. 
21344 31 ag 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Bx-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-director del Sa-
natorio ' 'La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p . m . Teléfonos 1-2342 7 
A-2553. 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedades de señoras. Inyeccioíies en 
serle del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
Intestinos. Carlos I I I , 209, De' 2 a 4. 
C2903 Ind. 3 ab 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono 
Dr . Augus to R e n t é y G de Vai 
CIRUJANO DPxrTTc^ VajC8 
DECANO DEL C U E R P A ^ T A 
VO DE " L r l ^ N E p i a ^ T A T l . 
Jefe de los Servicios Odont^ix . 
Centro Gallego. Profesor de01^1^0» leí 
sldad. Consultas de 8 a 11 „ UnlveN 
Para los señores socio^ A í11-
Gallego, de 3 a 5 p m ^ ^ « n t r o 
Habana. 65. bajos. ' dIas hábUe»: 
20d-17 
P. 
D R . o r o s m a í T l o p e z — 
DENTISTA — 
Profesor titular de la E^noi-
de la Universidad. E . ^ S u ?ent«í 
Ortodoncla y Prótesis mocl^i2^0 <* 
sultaa de 9 a 4. Obistm «i ,I?a- Coi,, 
fono A-18877 SP0 86' alt03. Tell 
2870J 
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
Depar tamento de Rayos X y elec-
t r i c i d a d m é d i c a 
de la Policlínica Nacional Cubana. Ce-
rro, No. 551. Rayos X, para diagnóstico 
y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co-
rrientes de alta frecuencia .y toda cla-
se de tratamientos eléctricos. Jefe del 
Departamento: doctor F . H , Busquet. 
21516 21 jn 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso, Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m , y de 2 a 
5 p. m. 
D R . J . V E R D U G O 
ESFBCZAXJSTA BE PARIS 
Estómago Intestinos, análisis del 
tubo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. 
m. y de 12 a* 3 p. m. Refugio número 
1 B. Tel. A-8385. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . LEON 
Enfermedades de la médula, mielitis, 
ataxia locomotriz. Curación de las en-
fermedades de la piel en todas sus 
formas y manifestaciones. Tisis larin-
) gea y pulmonar, tratamiento eficaz, 
| rápido. Hemorroides, pronto alivio y su 
curación. Enfermedades crónicas de 
I estómago e Intestinos por procedimien-
I 27121 24 j l 
I to especial. Manrique, 124, 
i DOCTOR E. DE L A C A L L E 
De las Facultades de P a r í s y New 
Y o r k . M é d i c o de la L e g a c i ó n 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. « Avemie de Ca-
moens (rüe Franklin.) El doctor Calle 
no se autenta de París en el verano. 
! 23117 30 jn 
2 ar 
D R . V A L D E S ^ M O D N A 
CIBJXJANO DENTISTA 
Extracciones sin dolor n*., t0,i 
15 a 30 pesos. ConsuUas ?e ' g ^ 8 a« 
, 1 a 5 p. m. Teléfono A-858^ i 1 y ^ 
de Italia 24, altos ¿- Avenida 
24020 ^ 
D R . PEDRO R . ^ G A R R Í D O " " 
CIRUJANO DENTIST* 
Por las Universidades de Madrid „ « 
baña. Especialidad: enfermedades^^ 
• 14 j l 
D r . PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Tel. A-6483. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A-8316._J 
Doc to re» en Medicina y C i r u g í a 
D R . F E L I X PACES 
CIRUJANO DE LA QUINTA 
DE DEFENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. V i r tu -
des, 44-B. Teléfono M-2461. Domicilio: 
Baños, 62, Teléfono F-4433. 
D R . A R C E 
Especialista estómago e Intestinos. 
Consultas, de 12 a 3 p. m. Escobar, 
47, bajos. Teléfono M-7462. 
25916 16 Jl 
D r . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a. m. y'de 
8 a 6 p . m . en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
D R . J . B . RUIZ 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscópicos y cistoscóplcos. Examen del 
riñón por los Rayos X. Inyecciones del 
606 y 914. Reina, 103. De 12 p, m. . a 
8. Teléfono A-9051. 
C5096 Sld.-lo. 
D R . JOSE V A R E L A Z E Q U E Í R A 
Caíedrático de Anatomía de la Eecuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
traslad;*¿o su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Cpn-
, sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
' 24731 19 j l . 
| DR . A D O L F O REYES 
1 Estómago e intestinos. Consulta de 7 y 
i media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 
j p . m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convenció-. rv r -n A tTmn/^rx >• 
i nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252.iDr. FRANCISCO M FERNANDEZ 
26172' ' 19 11 1 t , . , OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Par-
nández y oculista del Centro Gallew, 
Consultas: de 9 a 12. Prado 105 • 
D R . A R T U R O E. RUIZ 
, Especia^aTJeAnN?xt?aEcSSe^A Aneste 
i 31d-lo. 
i " D R . A R M A N D O CR0CET 
S % m ? ^ 1 . ^ I » Cgnl. 
OCÜLíSTAS 
NO P I E R D A SU CURSO 
Clases por Catedráticos. Cursillo a« 
Verano. Academia "Manrique de Lia-
ra' . Tejadillo 18. Teléfono M-276« 
Academia de Corte P a r i s i é n siste-
ma " P a r r i l l a " 
Academia, Modelo, la más antigua. En-
señanza rápida por el más moderno y 
más ventajoso de todos los métodos. Su 
autora y Directora Felipa Parrilla de 
Pavón, es la profesora más antigua de 
esta República; es la ún'ca que puede 
enseñar a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumplir lo que ofrez-
co. Clases por ajuste; clases diarias 
por la mañana, tarde y noche. Corte, 
costura, corsés y sombreros; instrucción 
completa de la mujer, en labores. Se 
admiten Internas. Esta Academia cuen-
ta con profesoras competentes. Clases 
de Inglés y taquigrafía Ritman, mé-
todo directo, por competente profesora-
calificado por el sisstema Martí habien-
do obtenido en este sistema los mejo-
Píemios^ Habana 65, altos, entre 
ORellly y San Juan de DIoa. 
25856 17 j ! 
$4.00 Se dan clases de Aritmética, 
Teneduría de Libros, Piano, Solfeo y 
Teorfa Musical. Enseñanza práct ica 
y ráp ida . Pagos adelantados. Infor-
mes: solamente de 3 a 5 p. m. Calle 
Santo Tomás, número 53-A, casi es-
quina a San Cristóbal, Cerro, a una 
cuadra de la calzada. 
23591 10 ^ 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas .las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Mili tar . Informan, Neptuno 33 
altos. 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES 
XESIOO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de ia mujer. Consul-
tas diarlas de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-9226, Habana. 
28113 80 Jl. 
D o c t o r a : A M A D O R . 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMH-
dades del estómago Trata por un Qfo-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 3 p . m . Para pobres,, miércoles y 
vierne de 9 a 10 a. na. y de 12 a 2 p. m. 
Reina 90. 
D R . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
; sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
j micilio y consultas a Campanario. 45. 
Teléfono M-1660. 
! C3736 Ind. 10 my 
! A . C. PORTOGARREEO 
l Ocullsa. Garganta, nariz y odos, con-
f o,?8 re 12 a 4' Para Pobres do 12 a 2, 
?2-00 al mes. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-oo 2 7. 
. Ini 
D R . J . G A R C I A RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amis-
tad, 60. Teléfono M-3023. Clínica: San 
Rafael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. Teléfono P-2579 
C5082 30d-lo. 
D R . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga ' . Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 126. 
C3051 Ind-lS ab 
ACADEMIA MARTI, DIBEOTORA, SS. t 
fiorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, 
de corte, costura, sombreros, flores y 
Calzada de Jesús del Monte, 607, entre 
San Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. ' 
26661 21 Jl. 
DR. A N T O N I O P I T A 
De regreso de su viaje, está de nuevo 
al frente de su Instituto Médico. Secre-
siones internas. Fisioterapia. San Lá-
zaro, 45. Teléfono A-5965. No visita. 
Consulta, $5.00. 
C2582 Ind 2 ab 
ENSEÑANZAS 
Se dan clases de corsés y sombreros, 
sistema Martí, y de bordados en máqui-
na; también se hacen bordados. Señori-
ta Caridad Núñez. Progreso, 24, altos. 
También se dan clases a domicilio, 
26649 20 j l . 
Academia de i n g l é s " R O E R T S " 
Agu i l a , 13 , altos 
lias nuevas clases prlnclplaxtn «i 
día 3 de Julio ' •* 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy al mea 
Clases particulares por el día e"n la Acal 
demla y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inelés ' 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalm'-nte 
como el mejor de loe métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona d»minar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta .Repúbli»'*. 3a edi-
ción. Pasta. $1.50. 
27998 81 j l 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS _ 
por día, en sucasâ sin maestro. Garantí ramos | 
asombroso resultado en pocas lecciones con] 
nuestro fácil método. Pida información hoy. 
[THE UNIVERSAL INSTlTUTE, ( 56 J 235 W. 108 f 
|NEW YORK N. Y.r^ 
Gran Academia Comercial de Id io -
mas, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r e c t o r : Luis B . Corrales 
P^UFBSOKA .CNO.U33A DE £ON-
dres, tiene algunas casas desocupadas 
P'tra enseñar \n¡; rr . - i rr t i .'.',.,;•) y 
pintura. InmojoracU-s referencias Sran 
Lázaro. 149. altos. Teléfono las noches 
M-4669. 
26647 IB JL 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
noctui^ias de contabilidad para júvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica- y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99, altos 
28406 si Jl. 
" A C A D E M I A " S A N P A B L O " " 
Clases de Mecanografía, Taquigrafía, 
Ingles, Contabilidad, Bachillerato, Pre-
paratoria, Telegrafía, Dibujo. Corrales 
61, cerca del Campo de Marte. Telé-
fono M-5142. 
. 29552 • 7 ag. 
DOCTOR C L A U D I O F O R T U N 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8990 . 
28621 2 ag 
DR. JOSE M A N U E L BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, sífilis y secretas. Especialista del 
Centro Balear. Horas de consultas: de 
8 a 9 y d e l a 4 . Se dan horas espe-
ciales. Sol, 85. Teléfonos A-6391 y 
M-4235. 
28966 4 ag 
Dr . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
Profesor auxiliar de la Escuela de Me-
dicina. Consultas de 1 a 4. Garganta, 
nariz, oídos. Campanario, 83. Teléfo-
no A-8631. Habana. 
28165 30 Jn 
PASCA COIiEGIOS Y CAMPAMENTOS 
de verano en el Norte, Beers and Co i 
O'Rellly 9 1|2, Habana. A-3070 i 
28265 30 Jl. 
Escuela P o l i t é c n i c a Nacional ¡ 
Fundada en 1909. Instrucción Prima-la' 
y Superior, Clases desde las ocho da 
la mañana hasta las diez de la noche 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesore? Atención 
especial a Isoalumnos de Bachillerato 
Telegrafía y Radiotelegrafía. Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden-
cia. Visítenos o pida Informes. San Ra-
raei 101, entre Gervasio y Escobar. Te-
léfono A-7367. 
24899 ! ' 10 j i j 
DR. F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C5090 Ind. lo. j l 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M-6233 . Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5 
Rayos X , Análisis, etc. Doctor Planas.' 
27795 ^ 28 j l 
DOCTOR SUAREZ 
Especialista en enfermedades de la na-
riz, garganta, oídos. Se traslado a Ge-
nios, 13. Consulta, de 3 a 5. Teléfo-
no M-2783. 
28525 2 ag 
DR. E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele, sífiles; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
33. Teléfono A-1766. 
24978 13 Jl 
Profesora titular, con algunas hora» 
libres, se ofrece para clases de instruc-
ción e inglés. Métodos modernos.' 
Llame al teléfono M-1210. 
28888 n j i ^ 
DR. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón, Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prado, 20, altos 
C5084 30d-lo. 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de I a 10 a. m . Bernaza. Í2, bajo^ 
D R . P A R D O CASTELLO 
Especialista en Enfermedades de la 
Fiel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 6. 
Prado, 88. Teléfono A-996e. 
C5083 30d-lo 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultan de 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero 205. entre 23 y 25, Vedado, Telé-
fonos: M-7285 y F-2236, 
D r . GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G. Vedado. Tel. F-4233. 
D R . J . D I A G O 
D R . L A G E 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual, Afecciones de se- DOCTOR J . A . T R E M O L S 
geles 
C9676 Ind-23 d I Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-mas. 
D R . J . A . T A B O A D E L A ¡ D r a . M A R I A C O V I N DE PEREZ 
Medicina Interna en general; con espe- Mécllca-(^iruiana de la Facultad de la 
cialidad enfermedades de las vías dlges- Habana y Escuela Práctica de Par í s , 
tlvas: (estómago, intestinos, hígado y I Especialista en enfermedades de seño-
páncreas); y trastornos de la nutrición I ras y partos. Horas de consulta, de 9 
Diabetes, Obesidad, Enflaquecimiento ' 1 a l l a . m . y d e l a 3 p . m. Refugio, 29, 
etc. De 2 a 4. Campanario 81. (bajos, entre Industria y Consulado. Te-
26850 23 j l léfono M-3422. 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas. 46, esquina a Persevean-
cia No hace visitas. Teléfono A-41fi5. 
I N S T I T U T O . MEDICO DE L A 
H A B A N A 
Dr . Antonio Pita, Director. Establecl-
i miento médico, dedicado al dlagnóstl-
' co y tratamiento de las enfermedades, 
Z" _ ~ . —Z—— „ . — por los agentes físicos y biológicos. Ün 
D r . FRANCISCO J . DE W U S C O ^ Í X * &rcoatde?a^af,ermldaayd03 H ¿ 
Klnesiterapla, Cultura Física, Labora-
torio, etc.. etc. San Lázaro, 46. Te-
léfono A-5965. 
C2532 Ind. 2 ab 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34, Tel. A-5413 
Ind 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado,'38. De'12 a 3. 
Dr . F. H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica. Ravos X, 
alta frecuencia y corrientes. Mañrioue 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario 
número 38. 
C5097 3ia.-lo. 
E L D R . CELIO R. LEND1AN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia número 32, altos Te-
léfono M-2671. Consultas todos los" días 
hábiles de 2 a 4 p.. m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades de> 
niños. 
D R . ERNESTO R . DE A R A G O f T 
Director de la "Clínica Aragón" ci 
rujano del Hospital Munlc.pi i . hinÁ" 
cólogo del Dispensario Tamayo. c ru 
gía abdominal. Enfermedades de 'ba 
ñoras. Oíic'na da consultas: Reina 68 
Teléfono A-3121. ' 0-
C3739' Ind. lo my 
D r . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p . m . Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind-28 ab 
D r . J o s é A . Fresno y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones do la Fa-
culta^ de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind-23 n 
D r . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel, Enfenpedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-B940. Pra-
do, 38. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . CARLOS V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. Bgl-
do, número 31. 
Drs . Ernesto y Rober to Romagosa 
Cirujano Dentista. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
DR. R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperclorhidrla. en-
terecolitisi, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a5. Ecobar, 162, antiguo, bajo. No ha-
ca vlitas a domicilio. 
DR. A N T O N I O CASTELL 
Médico-Cirujano-Dentista de las^íacul-
tades de Phíladelfia, Washington' D. D. 
y la Habana. Medicina y Cirugía Buco-
dentarla en gnneral. Encías enfermas. 
Caries dentarla en todos sus grados Ex-
tracciones y trabajos artificiales por lo» 
métodos más moderno», Dr. Barnet 45 
(antes Estrella). Consaltas do 8 a 11 
y de i a b. 
26681 u JL 
Dr . J , SANTOS FERNANDEZ 
_ , OCULISTA 
Consultas: d^ 9 a U y de 1 » í. Pr». 
aoí-,1J?.5i entre Teniente Rey y Dragonei 
ClOiSS 23 ug 
CALLISTAS 
A L F A R 0 E HIJO 
Verdaderos quiropedistas. A nuestr63 
trabajos no les falta ningún detalle. 
Nadie puede Imitarnos en la perfecclto,-
venga a vernos y fíjese bien. Sin cu-
chilla, sin peligro, sin dolor, honora-
rios cómodos, a domicilio, de dos pesos 
en adelante. Especialidad en diabéti-
cos. En le gabinete desde 1 peso. Obis-
po, 100. M-5367. . 
28782 3 ag 
LUIS E. REY 
QUIROPED1STA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, SI. A domicilio, precia 
según distancia. Prado, ^3. Teléfono 
A-3817. Manícure. Masajes. 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Industrial 
D R . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, 12 J*. 
sos. Análisis de orinas, commtoa, 
C O M A D R O N A S FACULTATIVAS 
M A R I A A N A VALDES 
A N A M A R Í A V . VALDES 4 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los 
procedimientos científicos. ConsuiVn<i. 
12 a 2. Precios convencionales. ¿\¿{o. 
mero 381, entre 2 y 4, Vedado. ÍW-V 
no F-1252. 
GIROS DE L E T R j j 
m. • • • • -'••T̂ '-:*íf-
N . GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina » A ^ " ^ -
Hacen pagos por le cable; ^ ' ' ' ' o r t a y 
tas de crédito y giran letras a ^ 
larga vista. Hacen pagos por gobrg 
giran letras a corta y ¡mpor-
todas las capitales y cludades lc0 
tantea de/los Estados Unidos, l 3 
y Europa,' así como s 0 ^ ® . l " de eré-
pueblos de España. Dan partas 
dito sobre New lork , Filac eiu , Ifli 
Orleans, San Francisco, Londres, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
CAJAS R E S E R V A D A S ^ 
Las tenemos en nuestra bove" 0der: 
truída con todos los adelantos va, 
nos y las alqul amos para ^8-
lores de todas clases bajo la prop QÍl 
todla de los interesados. ^ \lea qu» 
ciña daremos todos los detau ^ 
se deseen. _. _,«,•«»> 
N . GELATS Y C 0 M P . 
C3361 
BANQUEROS ie t < 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. EN C. 
San Ignacio , Nóm. 33 , 
Hacen pagos por el c ^ ySobre ^ 
tras a corta V l a r P / ^ b r e t o d ^ ^ 
York, Londres, París y «0Jiraeña e W1?* 
capitales y pueblos de f*l*™s de l8 
Baleares y Canarias. Afeen lnceDdlo» 
Compañía de Seguros conix* 
"Royal". 
Z A L D O Y C O M P A Q 
Cuba, Nos. 76 y '8letra9 » 
Hacen pagos por cable, f ^ c a r t / s fd 
corta y larga J ^ í s , 
crédito sobre Londres F 0rieanS, L , , crédito sobre L ° n d r e % J ^ orm*sjJe* Barcelona, New York, New ^ ciV^f * 
ladelfia y demás ff-Pjta¿eé3jico V de los Estados Un»f3of' los puel 
pa, así como sobr« Aenencl33 • 
España y sus P«r^ta corrlent*-
dben depdsltos en cuenta 
DÍARSO DE L A M A R I N A JuÜo 11 de 1 9 2 2 . P A G I N A D I E C I N U E V E , 
t , n A . DE M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
c r R I A D A S DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
^ p g A S L A V A N D E R A S , ETCETERA, E T C E T E R A . 
rriadas ¿ e m a n o 
Cna y m a n e j a d o r a s 
í ^ í 0 1 3 calle Almendares, 
P%H0 — - T T T W t a d a d e ma-
^ £ £ ¿ ^ 0 * * ^ ^ a b a j a d o r a . 
Sí ^ sea íor^al iterada Se da buen 
^ a í o si- recién esquina a 
SE SOMCITA TTNA CRIADA DE atA-
no mediana edad y peninsular; para 
atender a 3 de familia, si no reúne las 
condiciones que no se presente. Suel-
do 25 pesos y ropa limpia, en Calzada, 
I 84, altos, casi esquina a B. .Vedado. 
, 28806 10 Jl. 
S E N E C E S I T A 
CAXiX>E DOS, NO. 241, ENTSIS 25 Y 27 ZAPATEROS. SE KECESITi 
, se solicita una cocinera "blanca", que cortador que se° J sacar ] 
duerma en la colocación, para cocinar una buena prepanuüora. Si n 
y lavar la ropa de corta familia. Suel- nos, que no se presenten. 
• o^'H-00, .HS, A, por San Miguel. 
( 29465 11 j l . I 29752 
TENEDORES DE U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, 
APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA. 
i 
r D í I F f c A C n i ? M A N O IOi  o. aiB N I A TIN buen SE SOLICITA UN SIRVIENTE QUE . 
v m / i l / U u l / E l i l r i l ^ V |S  j patrones y sepa ordeñar y entienda algo do cam-
" po. Sueldo $15.00, casa y comida. En I 
Colina y San Luis. Jesüs del Monte. 
29641 12 j l . 
^n9770lJ^------=7r^^AXTOSr'SE SO-
Í ^ ? r « % - e r referencias^ 
^ ^ ^ I L ^ n t r s u ^ ^ f 
!!rc'noZtuePlfof A r m a r á n en Leal-
^ n & o 8. altos. 16 n . 
^ ¿ f f l a l Sueldo 25 pesos .^ 
,enga rei 
1 5 ^ ^ ¿ ^ ^ 2 3 9 . an t iguo^ 
0 2 9 8 S 0 — a " ü Ñ a j o v e n , p e n i n -
cr SOrJCI-TA ^1 años, fina, muy en-
riar ^ 20 f ser^cio sobre todo de 
S ^ r , 6 " que^t^nga Ibuenas^referen-
J l - - - - r 5 ^ ¡ í X " J O V E N BSPASO-¡TÍIBCBSITA una casa de co-
" informan en Chávez, 1. de 1 a 
jincu. to J' 
99859 • . • — 
^ l — TTNA CRIADA QUE SB-
i T ^ ^ ^ c i F n en la calle de San 
pa su ^^ifiro Juan Delgado y Goicu-
K n i ¿ equina casi del Parque de Te-
IXMendoza. Víbora. j , , 
r "^1t rrTTA"IJNA~ BUENA CRIADA B2 SOLICi•«••«• " bi sepa zurclr 
ffla cal H entre Línea y 11. V i -
ífAntonta. Vedado. ^ ^ 
295S4 •-
«--^TTrTTA UNA CRIADA PARA 
63 ^ d o s habitaciones y cuidar una 
5a. Kn °? Calzada del Cerro. ^36^ 
U SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
ÍS formal y trabajadora, que no sea m lonua. ^ jd0 g Spesos y ropa llm-
I EN CASA DE HUESPEDES, SE SOX.I-
' cita una criada española, qpe sepa zurcir 
1 y escribir. SI no sabe trabajar no se pre-
i senté. Bernaza, 48, bajos. 
29183 14 J l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no en Prado, número 11, tercer piso. 
29250 16 J l . 
Se necesita una sirvienta para hacer la 
limpieza. Aguiar, 105, primer piso. 
29216 
SE SOI.ICITA UNA CRIADA EN OBRA 
pía, 51, altos. 
29409 10 J l . 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA EN 
Jesús María, 123, altos, que sea penin-
sular. 
29441 11 J l . 
NECESITO UNA CRIADA PARA CO-
medor y otra para matrimonio solo, 
extrai^iero, acabado de llegar; y tam-
bién una cpcinera. Sueldo: $25.00 cada 
una. Habana 126, b^jos. 
29490 11 j l . 
SATANDERA. SE SOLICITA UNA EN 
Concordia 16 altos, entre Aguila y 
Galiano. 
29637 13 j l . 
Se desea una muchacha de buenos 
modales para limpiar tres habitacio-
nes y jugar con un niño de seis años. 
Tiene que ser limpia, de buen carácter 
y b m y s costumbres. Se le da unifor-
me, 15 pesos y ropa limpia. Informan 
en el Teléfono M-1000. Carlos I I I nú-
mero 253 1¡2. 
Ind. 9 j l . 
EN SANTA CATALINA 44 ENTRE, SAN 
Lázaro y San Anastasio, Víbora, se so-
licita una criada para la limpieza y 
que sepa cocinar bien. Debe traer re-
ferencias. Teléfono 1-3236. 
29471 11J1. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
16 a 18 años para criada de mano. 17 
y G. Villa Ofalia. Vedado. 
29453 11 Jl. 
SOLICITO UN CRIADO DE MANO, no 
tiene qué servir mesa, limpiar mucho, 
si no quiere trabajar que no se presen-
te. Monte, 2-A. Sr. Ulloa. 
29826 13 J l . 
o son bue-
Industria, 
M I S C E L A N E A 
NECESITO UN BUEN CRIADO EE 
mano, peninsular con recomendación de 
casa particular. Sueldo: $40.00. Tam. 
blén necesito un muchacho. Sueldo: 
$15.00. Habana 126, bajos. 
29490 11 j l . 
C O C I N E R A S 
SE ALQUILA LA CASA MILAGROS V 
Príncipe de Asturias, (altos) compues-
ta de t;ala, comedor, cuatro cuartos, ga-
lería, buen baño cocina de gas y ser-
vilo de riados. Agua directa y de tan-
que Las llaves en la tienda. Informan 
en Aguiar 100. Teléfono M-1009. 
29856 13 j l 
SE SO #ICITA UNA COCINERA DE me-
diana odad para tres de familia, que 
ayude a los quehaceres de la casa, que 
sea limpia y que duerma en el acomo-
do. Necesaio referencias. Sueldo $30. 
Horas para presentarse, de 10 a 12 a. 
m. Acosta, 54, segundo piso. 
29105 13 jn 
SE SOLICITA UNA COCINERA PB-
ninsular que sepa su obligación, sea 
aseada y presente referencias Calle 3 
número 270, entre Bañoe y D, Vedado, 
29727 13 j l 
n j l 
SE SOLICITA UNA COCINERA RB-
postera, blanca, que duerma en la casa, 
si sabe su obligación se le dá buen suel-
do, sino que no se presente, pues se 
le despedirá en seguida. Calle I , entre 
Línea y 11. Villa Antonia. 
28351 11 j i 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O * 
13 j l 
NECESITAMOS VENDEDORES 
en la plaza y agentes en el campo pa-
ra nuevo caramelo con magníficos re-
galos. Absoluta seriedad. Productos 
Dulzarte. Basarrate, 34. Tel. M-6652. 
Habana. 
29825 13 j l 
DESEO SABER DE PABLO GUERRA 
que salió de aquí el 27 de febrero. Cual' 
quiera aue. sepa de él en Canarias, que 
haga el favor de informar a San Ig-
nacio 9 y medio Lo solicita su m ü ^ e 
Joaquina Héctor y Pablo Guerra San 
i Ignacio 9 y medio. 
29725 13 j] 
INTERESA. SE DESEA SABER ~ EL 
paradero del señor José Rouget, pocero 
que se hospedaba en el Hotel Eduardo 
Miró, Batabanó. Lo solicitan en Prado 
87. Preguntar por Vicente Borja' o Ge-
¡ rardo. 
| 29808 17 j i 
I SE DESEA SABER EL PARADERO "de 
Domingo Básalo, que trabajaba en unas 
minas en Holguín por su hermana Ma-
; nuela Básalo de Bruno. Zayas, núme-
ro 8, casi esquina a Milagros. 
! 29417 13 J l . 
I NECESITO UN PUERTB MUCHACHO 
i español, que sepa bien limpiar y tra-
' bajar en una fábrica de helados. In-
formes, Habana, 110, bajos. 
29852 13 j l 
NECESITO MEDIOS OPERARIOS 
sastres que no sean de color. Empedra-
do y Composela, esquina. 
|_29850 13 Jl 
MUCHACHO PARA LIMPIEZA Y man-
dados, se solicita. Sueldo 10 pesos y la ' 
comida,. Farmacia Dr. Espino. Zulueta ¡ 
y Dragones. 
298633 13 Jl. | 
SE SOLICITA PROPESORA DE I N - | 
gles y plano para una niña, dos horas, 
clase todos los días en Neptuno, 2-A. ' 
Teléfono A-7931, inútil molestarse no i 
siendo persona seria y referencias. 
29833 18 J l . 
COSTURERAS 
Se necesitan para hacer camisetas de 
crepé en sus casas. Se paga mejor j 
precio que nadie y se exigen referen-; 
cías. R. García y Ca., S. en C , "Ca-; 
sa Mnribona", Muralla, núm. 14, Telf.; 
Á-2803. i 
j 29027 12 Jl | 
í VENDEDORES. SE SOLICITAN VEN- i 
dedores por cuenta propia para un pro^ | 
ducto de gran consumo general en to-
¿iás las tiendas, cafés, bodegas, cines, I 
teatros, estaciones de ferrocarriles, far- • 
macias, parques y paseos. Es completa-i 
mente nuevo en Cuuba y hace furor en ¡ 
los Estados Unidos. Es lá novedad es- i 
I copcional de gusto refinado. Diríjanse1 
al representante excluusivo. Manrique 
¡ 117. horas de oficina. Habana. 
| __g966l 11 j l , 
SI USTED NO TIENE TRABAJO D I - | 
ríjaso a Commercial Placement Exchan, i 
ge, Manzana de Gómez 456, quien la ] 
brindará una oportunidad para conse- i 
guirlo. Véanos que le conviene. 
28928 11 Jl. 
Víbora, una cuadra 
»ro de los tranvías. 
11 J l . 
SE SOLICITA EN INFANTA 30, BA-
jes, entre San Rafael y Son José, una 
! Joven peninsular para cocinar, para un 
j matrimonio y parte de los quehaceres 
de la casa. Se paga buen sueldo y sr 
piden referencias. 
29659 11 Jl. 
p souc i ta CRIADA DE MANO PA-i g ^ ^ s g &} DIARIO DE LA MA-
FíSjadora!1 sTeidof $25oJ.b5. Calle j RIÑA y anúnciese en el DIARIO DF 
¡0Sí so. 241 entre 25 ^ 21' l l n { ' L A MARINA 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sea formal, trabajadora y duerma en 
la colocación. Sueldo, $30 y ropa l im-
pia. Corrales, 34, altos, 
29769 13 Jl 
SE SOLICITA UNA SEÑORA DB MB-
diana edad para cocinar y limpiar la 
casa. Son dos de familia. Calle Alam-
bique, número 15. 
29767 18_ Jl _ 
SE SOLICITA UNA COCINERA' QUE 
ayude a los quehaceres de la casa, en 
Luz, 16, primer piso alto, esquina a 
Habana. 297 _ 13 31 
SE SOLICITA COCINERA JOVEN T 
aseada que duerma ên la colocación. 
Se prefiere asturiana? Calle 25 No. 349 
entre A y Paseo, Vedado. 
29655 11 Jl. 
V A R I O S 
SOLICITO PSiMER Or iCIAL CASiPIN 
tero en blanco, para con trabajo pn O' 
Hoilly. 72, que está oa obras. Infor-
man en les alios a todan horas. Sr. 
Roík 
2^393 11 j l 
PARA COCINAR PARA DOS PERSO-
nas y demás quehaceres de una casa 
pequeña, se solicita una mujer de me-
diana edad, que duerma en el acomodo. 
Calle. 6, número 8, entre 5a. y 7a. Ve-
lado . 
29G04 11 Jl. 
SE SOLICITAN SEÑORITAS PARA LA 
venta de confecciones de señora. Deben 
tener experiencia. Se exigen referen-
cias. The Leader, Galiano, 79. 
29781 18 Jl 
UN FABRICANTE DB PAPEL DE 
New York, necesita un agente vende-
dor, activo, de experiencia en el giro 
de papel. Ha cl,e ser responsable y re-
unir condicione* para esta plaza. Se tra 
ta de una fábrica que tiene ya estable-
cido su negocio en la Isla. Dirigirse por 
escrito dando referencias y detalles do 
su experiencia al Apartado 2537. 
29776 8 Jl ! 
SE SOLICITA UNA COCINERA PB-
ninsular, que, ayude en los quehaceres 
de la casa. Calle J, número 193, entre 
'.9 y 21, Vedado. 
29508 11 J l . 
PARA FABRICA DE GASEOSAS, RB-
frescos y aguas minerales, se necesitan 
dos carreros vendedores, que conozcan 
la venta en los barrios del Vedado y 
centro de la Habana. Presentarse con 
referencias, de 9 a 11 a la Lonja del 
Comercio, Departamento 216. 
29768 13 Jl 
i SE NECESITAN DOS VENDEDORES 
para licores acreditados, en plaza. 
Treinta pesos para gastos y 10 por 
ciento de comisión. Inútil presentarse 
si no es vendedor relacionado, con ga-
rantían de honradez. Velazco 4, de 2 a 
! 4 p. m. únicamente. 
28535 11 j l 
Se solicita un corresponsal español e 
inglés, que escriba en máquina y actúe 
también como auxiliar del manager 
en oficina de representaciones y co-| 
misiones. Sueldo moderado al comen-! 
zar, pero buena oportunidad. Dirigir-
se únicamente por carta a H . B. Ha-
milton, Aguiar, 71 , diciendo edad, ex-
periencia, sueldo y demás particula-
res. 
29530 11 Jl 
SE PRECISAN DOS SEÑORITAS O SE-
ñoras jóvenes y dos hombres diligen-
tes, su omisión y sueldo, no será me-
nos de 200 pesos mensuales. San Mi-
guel 23, A, Tintura Alemana, 
29759 25 Jl 
SOLICITO! UN VENDEDOR DB PA-
brica de Tabacos y en combinación o 
separadamente, vendo un automóvil con 
carrocería de reparto. Informes: Hos-
pital 22, Fáábrlca de Tabacos "La Ma-
dama'". 
29644 14 Jl. 
CON POCO DINERO 
Solicito socios para una bodega, para 
un café y otro para una cantina. Tienen 
que saber trabajar. Informes: Amis-
tad, 134.- Benjamín García. 
13 j i 
SE NECESITAN CUATRO VENDBDO-
res, a comisión, para la venta de pa-
pelería en fondas, bodegas, hoteles y 
tiendas. Se prefieren para que con es, 
pecialidad visiten los barrios dsl Cerro, 
Jesús del Monte, Vedado y la Habana. 
Aguila, 93. 
29589 12 Jl 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA PA-
ra dulces que lave en la casa y tenga 
referencias. Prado, 72. 
29528 11 J l . 
SE NECESYTA~ÜN MUCKACHO"pARA 
los quehaceres de una fonda. Santa Cla-
ra, 37, entre Cuba y San Ignacio. 
29593 11 J l . 
SE VENDE TOTAL O PARCIALMEN-
te, a precios de ganga, la existencia en 
películas, todas de afamados artistas, de 
una casa en liquidación. Dará razón: Lo 
renzo S. Ruiz. Baratillo, número 7, al-
tos. Teléfono A-64S9, 
"9219 13 Jl 
V E N D O 
Por cuenta de una firma alemana va-
nos artículos por la tercera parte de 
su valor. Hay cuchillas acero patente 
adaptables a la máquina de afeitar Gi-
llette, a 90 centavos y $1.80, gruesa; 
cepillos de dientes de ?0.80 y $1.10^ y 
otros artículos más. Lotes de 15 pesos 
se envían al Interior, libres de gastos 
acompañando su importe con el pedido. 
Para muestras y precios, domingos, 
de 8 a 12 m. y de 8 a 10 p. m., otros 
días. Teléfono M-3ü28. Señor Porto. 
Corrales, 105, altos. 
29257 11 j l 
Se venden veinte vidrios dobles, alam-
brados, para techo de patio. Miden 
17 pies cuadrados cada uno; costaron 
a 70 centavos pie, se venden, mucho 
menos de la mitad; juntos o fraccio-
nados. Prado 77 A, bajos. 
28621 11 Jl. 
TUMORES SEBACEOS O GRASOSOS, 
se cuuran sin .dolor con Parches Vilu-
mañe, descubrimiento científico a ba?e 
de iodo, aplicación sencillísima; y éxi-
to seguro. Venta Droguería Sarrá. In -
formes: José Salvadó. Cintra 16. Ce-
rro. Teléfono 1-1285. Habana. 
25319 5 ag. 
¿POR QUE SER REPULSIVOS? LOS 
malos olores de pies y de axilas( soba-
cos) le desaparecerán radicalmente pa-
ra siempre en 24 horas, siguiendo mis 
instrucciones. Pídalas hoy mismo, in-
cluyendo un peso en giro postal para 
gastos de remisión y certificado, a A. 
González. Apartado, 1581, Cerro. Ha-
bana . 
29101 13 Jl. 
CARTERAS PARA VENDEDORES: en 
perfecto estado. Costaron a 18 pesos, se 
dán a 6 pesos, an Miguel, 202, altos. 
A-9401. 
_ 29187 12 J l , 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s í A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ Í A 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly 13. ! 
Teléfono A-2348. Cuando uslod necesite; 
un buen cocinero, criado, camarero, de- I 
pendiente, jardinero, etc.¡ llame al telé-
fono A-2348 y se le facilitará con buo-
ñas referencias. Se mandan a toda la i 
Isla. Agencia seria. 
20299 ig j l . I 
LA ESTRELLA, LA PAVOR1TA T EL 
Combate. Tel. A-3976, A-4206 y A-3906. 
San Nicolás, 98, de Hipólito Suárez. Es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
sewicio no mejorado por ninguna otra. 
25632 16 Jl. 
El DIARIO DE LA M A R I N A p u b l i ^ 
dos planas de sports a cargo de 
L A MARINA 
CRIADAS DE M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
TURERAS, L A V A N D E R A S , ETCETERA, ETCETERA. S E O F R E C E N 
TENEDORES DE U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -
PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS. 
APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , ETCETERA-
t i i a á a s de m a a o 
i-
r a s 
DBSE'i. COÚOCARSB UNA JOVEN BS-
S á de criada ele mano. i ^ v m ^ n 
R Hecalt, teléfonos M-1Ü49 y A 
31. 
PARA CASA DE MORALIDAD SE ofre-
I ce una criada de mano o manejadora, 
1 tiene quien la garantice y práctica en el 
país. Informes: Oficios, número 10, al-
I tos. 
29841 13 J l . 
* i'.¡'. 13 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA PEZtlNSU-
lar recién llegada de criada de mano, 
o manejadora, prefiere manejadora por-
que es agradable para los niños porque 
ha servido en Barcelona y junto con 
ella otra recién llegada. Informan: Je-
sús María, 62, altos. 
29608 12 J l . 
UNA ESPAÑOLA DE MEDIANA EDAD, 
desea colocarse para criada de mano, 
sabe servir la mesa, tiene referencias. 
Informan: San Pedro, 6. La Perla. 
29437 11 J l . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, DESEA Co-
locarse de criada de comedor o de habi-
taciones, sabe repasar ropa, va a fuera, 
Antón Recio. 19. Teléfono M-5264. 
29601 11 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano.- Entiende de 
cocina y prefiere familia de moralidad. 
Lleva tiempo en el país. Concordia y 
San Francisco, bodega. 
29567 11 j l 
UNA JOVEN ESPAÑOLA. DESEA CO-, 
locarse de criada de mano, con corta fa-
milia o manejadora, para más informes: 
Diríjanse a Zequeira, 107, tren de lava-
do. Cerro. 
29511 11 J l . 
DSESA COI.OCABSS UNA MUCHACHA DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
íiTcOLOCA, UNA NINA DE 14 años 
bara ícoropañar o manejar. Su madre. 
Cádiz, 86. Felicia Domínguez. 
2W5 13 J1 
rOYEIí CUBANA DESEA COLOCACION 
I está dispuesta a ir a New York de 
manejadora Lo mismo_ en la Rabana 
íara servir a una señora o señorita. 
Informes en la calle Conde Cañongo, 
i [altos, entre San Nicolás y Galiano, 
Consuelo. ,. 
29713 lá 31 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
Dañóla en casa de moralidad, par-a cna-
k de mano o para coser. Lo mismo pa-
ta matrimonio solo en casa chica. Tie-
referencias Inmejorables. Informan, 
en Vapor, 51, teléfono A-5423. 
•-29716 13 31 
CESEii C02.O0AZ-ÍS3 UNA PENINSU-
lar de criada de mano o comedor. Mer-
cado de Tacón, 67, bodega. 
29796 13 J l . 
peninsular de criada de mano o maneja 
tora en casa de moralidad, tiene refe-
«ncias. Informan en Soledad, número , ^ ¿ ^ k u r o y HospTtarÑoTTlS 
'29780 13 Jl. - 29489 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora. Informan en San José entre 
11 Jl. 
fNA JOVEN CASTELLANA SE DE-
Ka colocar de criada de mano o mane-
ladora. Sabe cumplir con su obligación. 
Caile Monte,,25 altos 
29729 ' i 14 j l 
1>2SÍ!A. COLOCARSE UNA SRA. DB 
yiodiana edad para criada de mano. In-
lorma; San Ignacio, número 138. 
i 29798 1 3 J l . 
DES3A COLOCAR UNA JOVEN pe-
A-̂ os para criada cle mano. Teléfono 
13 J l . 
DOS MUCHACHAS PENINSULARES 
desean colocarse, una para manejadora 
y la otra para criada de mano. Si es 
posible juntas en casa de formalidad. 
Informan en Acosta, 109. Teléfono A-
7073. 
29596 11 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para criada de mano. Entiende 
algo de cocina. Industria 146 entre San 
José y Barcelona. 
29664 11 Jl. 
SE ALQUILA A PERSONA HONRADA 
y trabajadora, que desee hacer dinero, 
dos habitaciones y una gran cocina, pro-
pia para dar de comer. Punto comercial, 
no hay inquilinos. Neptuno. 156, entre 
Escobar y Gervasio. 
29869 15 J l . 
SE OPRECE~UNA—31CÜCKACHA Es-
pañola con toda clase de referencias, 
sirve para cuartos, comedor, manejar un 
niño o niña, lo mismo para familia 
americana que del pa ís . Sabe cum-
plir con su obligación. Informes en la 
calle 10, número 134, entre 13 y 15. Ve-
dado. 
29862 13 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para criada de cuartos Sabe 
cumplir con §u obligación y coser a. ma-
no y a máquina. Informan en los altos, 
del garage. Animas, 191, entre Soledad 
y Aramburu. 
29714 13 j l 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de cuartos o comedor, 
saoe coser. Informes en Cuba, 97. 
29793 13 Jl. 
UNA JOVEN ESPADOLA DESEA Co-
locarse para limpiar habitaciones; sa-
be bordar a máquina e informan en 
Valle, núm. &. 
29780 13 Jl 
SE COLOCA DE CRIADA DE HABITA-
clones o para manejar un niño peque-
ño, una joven española. Quiere casa 
formal y tiene quien la garantice. En 
San Pedro púmero 6, altos, informan. 
Delegación de Hijas de Galicia. 
_ 29775 8 Jl__ 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
de comedor c de cuartos. Dirigirse a 
Cuarteles 14, alto. 
29648 11 Jl. 
EN OPICINA O CASA PARTICULAR 
desea colocarse una joven de color, 
sola, para hacer la limpieza por la ma-
ñana^ hasta las 12. Tiene muy buenas 
; referencias. Es formal. Sueldo $3.60. 
Semanal. Conde 12. 
29671 11 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
| CRIADO DE MANO, DESEA COLOCAR-
se con su madre en casa particular con 
buenas referencias y tiempo en el país . 
Teléfono A-9287. 
29870 13 J l . 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R O S 
SB DESEA COLOCAR UN COCINERO 
de color. Calle I . entre 9 y 11, número 
6. Vedado. , , , 
29823 14 JL 
CHAUFPEUR MECANICO SE OPRECB 
maneja toda clase de máquinas. ' habla 
francés, sin pretensiones y excelentes 
referencias. Teléfono F-5152. Madrile-
ño. 
29786 13 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra repostera peninsular. Sabe "cocinar a 
la francesa, española, y a la criolla. 
Razón: Calle 17 núm. 228, tiénda de ro-
pa, entre F y G, Vedado. 
29706 13 Jl i , ! 
UNA JOVEN DE HABLA INGLESA 
desea colocarse de cocinera o lavande-
i ra, en casa de familia cubana o ame-
| rlcana. Hospital, 4. habitación 3. 
| 29724 13 Jl 
UNA PENINSULAR DB MEDIANA 
edad desea colocarse de cocinera para 
casa de huéspedes o de comercio. In-
¡ forman en Galiano y San José, altos 
del afé. i 
29778 13 Jl 
— . 
SB DESEA COLOCAR UNA PENIN-
sular, de cocinera o para criada de ma-
no o para un matrimonio, pára todos 
los quehaceres. Lleva tiempo en el país. 
No duerme en la colocación e informan: 
Hornos número 4, letra B, entre Prínci-
pe y Vapor. 
29751 13 Jl 
É.JSSEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
plir de criada %3 mano. Sabe cum-
cefm. • 811 obligación y tiene buenas 
íci "iÜ t ' Haco tiempo que está en 
Informan Calzada número 445, 
29700 J' 10, teléfono P-1374. 13 j l 
L 0 ^ ' 2SI,AS0LA DESEA COLOCAR-
I n tormâ 11*̂ 01"11 0 criada de mano. I -V SsnVr- asarrate. 12, entre Neptuno 
3 Jl 
Ma ^i5510^ DESEA SER ENCAR-
f^vir a l'na c&sa ^ vecindad o para 
kizaro caballero. Informan en Sn. 
entresuelos del café 
13 Jl 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENIN-
sulares de criadas de mano, se colocan 
menos de 25 pesos. San Nicolás, 262. 
29512 ^11 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
manoo manejadora.. Informen J. y 23, 
El Pardín El Crisantesmo. 
29544 11 J l . 
s r a T e x t r a n j e r a , se h a c e c a r -
go del cuidado de un niño, no importa 
la edad, es muy cariñosa y buen carác-
ter. Informa en Miramar y Línea, Re-
parto Almendares eji la botica del Dr. 
Carballo. 
29519 11 J l . 
Se CrlS?^ COLOCAR UNA SE5ÍORA 
Nora v ti niano- Es formal y traba-
lfcI1« DrWen<U buenas referencias. No 
¡^íih v h P,refiere colocación en el 
¡¡ad. Si n.na "c ser casa de morali-
lrecci6n r?S asI' Que'no se pres •nte. 
J9773 l ' Carmen 22, por Tenerife. 
- Jl íE aSKrr ú •,, 
íinp^ar * ^ P C A R UNA JOVEN PB-
^üend* r i a de 0151110 o manejado-algo de cocina e informan ,n2^TU162  
13 Jl 
í ^ d ^ 0 ? * ESPADOLA DESEA 
IÍIm y lleva i ada fle manO- Es for-
W,rmaii en VoTí0 tlemPo en el país. 
29^ H ^ U a [ nÚmer0 9' entre E3-
DíSgr-——_ 13 Jl 
i l T ^ m a ^ " casa de moralidad de 
*erne,Cocina lnf.manejadora ? entlen-
• 290RÍ' ^forman: Tenerife, nú-
13 J l . 
PE-
^ ^ T í v w - _ . 
P ^ "mpiez^01-^ 81 es Posible si-I36qülen la Rar a de corta Emilia, tie-y j j j Karantice. Informes: Sitios, 
^jf^Sg^rr:?»-.,̂  13 j i . 
f. otSa?. i u S 0 , C A R ^ ^ J O V E N B S 
de maneVJ a criada de mano 
i^rn ííormes. iT ̂ f - ^ r e n la Vibora. 
^ ^ f o n ^ o o ^ 1 - - Kgiifo nú-
— ~ _ _ i 3 J l -
| r a '^Ular Í;?CAB UNA M U C i X I 
Sfi!9̂ 1 b''finas referencias. 
^ i ^ í í S f s x - - - ~ - - - _ ^ 13 J i . 
• £ d« c o c i ^ ^ ^ . Va» «i campo 
| 29818"2- ina- Informan en San t i 
18 J l . 
DESEAN COLOCARSE DOS BUENAS 
criadas de mano o para manejadora. 
Tienen buenas referencias. Habana 126 
Teléfono A-4792. Agencia de Colocacio-
nes. 
29490 11 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA 
de mediana edad para criada de mano 
o marlrjadora. Sabe cumplir con su 
obligación y lleva tiempo en el país. 
Tiene buenos informas de las casas 
en que ha estado e Informan en- Suspi-
ro, 16, cuarto 22. 
29323 11 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o maneja-
. dora. Tiene recomendaciones de don-
de ha estado. Informan Teléfono 1-2969 
29654 11 Jl. 
SE OPRECEN DOS ESPADOLAS DE 
criadas de mano, comedor o manejado-
i ras, para la misma casa, teniendo quien 
i las garantice. Si no es para la misma 
I casa que no se presenten. Quedarán 
i ccmplacldos de su trabajo por ser jóve-
'nes y formales. Informan O'Farril y 
' Cortina al lado de la bodega. Víbora. 
I __29660 11 J l -^ 
l JOVEN ESPADOLA. DESEA COLOCAR-
SE en casa de moralidad de criada de 
mano o comedor. Informan: Rayo, 61. 
29210 12 J l . 
I SE DBSBA COLOCAR UNA SRA. DE 
I cocinera peninsular, sabe cocinar a la 
j española y a la criolla, duerme en la 
i colocación, puede informar en las casas 
! que ha trabajado. Víbora. Santa Cata-
! lina, número 9, habitación, nOmero 1, 
entre Lawton y Armas. 
j 29816 ^4 .J1J 
! SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
! cocinera española. Informan: Hotel 
I Gran Continental. Teléfono M-1695. Ha-
bana. 
29891 18 J l . 
UNA ESPADOLA DESEA COLOCARSE 
de cocinera. Sitios, 136. 
29836 13 J l . 
ÍB"~DESBA COLOCAR UNA COCINE-
ra peninsular en casa de moralidad, sa-
be cumplir con su obligación y sabe co-
cinar a la criolla y a la española, buen 
sueldo, también hace plaza. Informan, 
15, entre F y G, cuartería de Lourdes, 
habitación. 12, Vedado. 
29887_ 13 J l . 
SE"DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
peninsular para casa de corta familia o 
establecimiento, no duerme en la colo-
cación y sabe cumplir con su obligación. 
Informe en Suspiro, número 16, habita-
ción. 19. 
29832 __13 J l . 
SE OPRBCE UN BUEN CRIADO prác-
tico en el servicio de casa particular. 
Tiene muy buenas referencias y desea 
una casa estable. Pretende 30 a 35 pe-
sos Llame al teléfono M-2470. 
29707 13 Jl 
Se ofrece un joven de color para cria-
do de mano de casa particular. Es 
práctico en el servicio y tiene referen-
cías. Informan en el teléfono A-4028, 
de 7 a 12 y de 1 a 5. 
29730 14 Jl 
i 8B OPRECB UNAN BUENA COCINE-
i ra que sabe cumplir con su obligación. 
Sin plaza. Informan en Manrique, 66, 
altos. 
29755 ( 13 Jl 
UNA GENERAL COCINERA Y RB-
postera de color desea colocarse pu-
diendo dar los mejores informes de las 
casas en que ha servido. San Ignacio, 
16, altos, habitación 21. 
29774 8 Jl 
SEÑORITA ESPAÑOLA DESEA COLO-
| carse de cocinera o de sirvienta de 
restaurant No le importa una casa co-
• mo la otra. Está, dispuesta a desem-
peñar. Cualquiera de los dos trabajos. 
Concordia número 120. 
29722 18 Jl 
UNA BUENA COCINERA DBSBA Co-
locarse. Sabe cumplir con su obliga, 
clón. Tiene buenas referencias. Cocina 
a la española y a la criolla. Antón Re-
cio 4 i . Entiende de repostería. 
29643 11 Jl. 1 _ 
UNA COCINERA DESEA COLOCARSE 
solo para la cocina. Sabe cumplir con 
su oWigación. No duerme en la coloca-
' clón. Informan Campanario No. 158. 
| ^ 29624 11 JL 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
í pañola de cocinera o para matrimonio 
solo, para todos los quehaceres de la 
casa. Desea casa de mucha formali-
dad. Tiene referencias. No admite tar-
jetas. Para verla en Monte 360, habí. 
¡ tación No. 18. 
I _29649 :1JL_Í1j_ 
I DESEA COLOCARSE UNA BUENA co-
1 ciñera española y de moralidad, sabe 
¡ bien su obligación de cocina, si es poca 
| familia, ayuda a la limpieza. Informan: 
i Acosta, número 77. 
i 29506 11 J l . 
i UNA JOVEN SE DESEA COLOCAR Y 
j sabe cocinar, lavar y planchar o cual-
¡ quier cosa que se le presente y tiene re-
• ferencias. Tejadillo. 46, al fondo, 
i 29582 11 J l . 
SE OPRECB UN COCINERO DE CO-
lor con mucha práctica en el oficio; co-
cina a la criolla y española e informan 
en Esperanza 13, en el Cerro, la ac-
cesoria que está por Recreo marcada 
con la letra B. Preguntar por Emilio 
Harnández. 
29846 13 j l 
COCINERO ESPAfirOL, CON TODA óte-
se de garantías y sin pretensiones, de-
sea casa de comercio no trabajo en ca-
sa particular ni fonda. Luz. 77. Mar-
tínez. 
29890 13 J l . 
BUEN COCINERO REPOSTERO PE-
ninsular. que trabajó en buenas casas, 
se ofrece para particular, comercio o 
un buen restaurant. Informan: 13 y N. 
Bodega. Teléfono F-3144. 
29819 - 13 J l . 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO 
español para casa de comarcio o parti-
cular. Informan en San Lázaro, 219, ta-
ller de lavado. Teléfono A-2953. No le 
Importa ir fuera de la ciudad. 
29696 13 j l 
SE OPRECB UN COCINERO ESPAÑOL 
desea colegio o casa de comercio. Pa-
ra informes. Vives. 101, teléfono A-
81)58. 
297 13 13 Jl 
UN COCINERO ESPA&OL, DESEA Co-
locarse en casa partlcularo de comercio, 
va a las afueras de la Habana. Infor-
man en San Miguel, 133. Teléfono A-
4179. 
29741 13 Jl. 
. . i 
SE OPRECB UN BUEN COCINERO pa-
ra el comercio. También voy al eampo 
y doy todas las garantías que me pi-
dan. Informes, O'Reilly, 91, A-6462, Ro-
mero. 
29710 13 Jl 
COCINERO REPOSTEHO MUY L I M -
PIO, español, se ofrece para casa parti-
cular o de comercio, con muy buenas 
referencias. Es hombre solo. Virtudes 8, 
teléfono A-1386. 
1 29746 13 Jl 
| UN ASIATICO JOVEN, DESEA COLO, 
; carse de cocinera. Cocina a ¡a criolla 
y a la española. TSs muy aseado y tiene 
buenas referencias. Informan: Drago-
nes 54 esquina a Rayo. Tel. M-1072. 
29650 12 j j l , 
•iwiiiiiiiiiiiiiiiiii ii iiiwiiiiimiii 
SE OPRBCE UN CHAUPPEUR ESPA-
ñol para casa particular, posee título 
de los E. U. y cubano y tampoco ten-
dría inconveniente trabajar en una 
casa que viajara a I03 E. U. Darán ra-
zón en San José, 119, altos, entre Aram-
buru y Hospital. 
29812 13 Jl. 
CHAUPPEUR JAPONES, COMPETEN-
¡ te, desea colocarse en casa particular, 
i Tiene muchos años de experiencia, es 
'cumplidor y tiene buenas referencias. 
I Informan Teléfono M-9290. | 
I 29166 15 Jl. 
CHAUPPEUR. SE DESEA COLOCAR 
una en casa particular o de comercio, 
6 años de práctica, inmejorables refe-
rencias. Informan: Plasencia. Prado, 
50. A-4426. 
29406 17 J l . 
CHAUPPEUR ESPASOL PRACTICO 
en las calles de la Habana, ie ofrece 
para manejar máquina particular o pa-
ra camión. Tiene buenas recomenüa-
ciones de otras casas donde ha traba-
jado. Industria, 11, teléfono A-6394. 
29014 .20 j 1 
CHAUPPEUR ESPAÑOL MECANICO 
desea colocarse en casa particular. Ma-
neja cualquier máquina. Informan en 
San Miguel, 181 1|2. teléfono M-3S81. 
28583 11 Jl 
T E N E D O R E S D E U B R O S * 
TENEDOR DE LIBROS CON DIEZ 
! años de práctica en la Península y cua_ 
! tro en este país se ofrece para llevar 
I Contabilidad por horas. Hace balances, 
liquidaciones, etc. Muy buenas referen-
cias. Avisos Telefono A-1528, pregun- j 
tar por Calleja. 
29147 15 Jl. ¡ 
I Experto tenedor de libros: se ofrecej 
para toda clase de trabajos de con- ¡ 
tabiüdad. Lleva libros por horas. Ha» 
ce balances, liquidaciones, etc. Sahidj 
¡ 6 7 , bajos. Teléfono A - I S U . 
C 75C ' t tnd 10 ! 
UN JAPONES CON 817 MUJER, DB. 
! sean colocarse. Trabajan de jardín y 
cuidado de la vlllla. O'Reilly, 80. Telé-
I fono A_8780. 
| 29576 11 JI 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chos peninsulares para camareros, cria-
dos, dependientes o cualquier otro tra-
bajo. Tienen buenas recomendaciones. 
Habana 126. Teléfono A-4792. 
I 29490 11 Jl. 
| SRTA. INSTITUTRIZ. SE OPRECB EN 
castellano y francés, le gustan mucho 
los niños, recién llegada de España. In-
forman: Neptuno. 183. Departamento, 
3. 
i _29370 11 J l . 
| A l comercio en genera!. Para ..cobra-
dor, vendedor o puesto de absoluta 
! moralidad y confianza que requiera 
persona sería y de toda formalidad, 
re ofrece caballero que lleva muchos 
años viajando por casi toda la Repú-
blica en varios giros del comercio. 
Tiene un hijo joven, que Se coloca 
< para chauffeur. Honradez y buen 
comportamiento. Tienen personas que 
I respondan. Dirigirse al DIARIO DE 
I LA M A R I N A . — J . G. 
j TENEDOR"D^LIBROS, CON BUENAS 
i referencias y mucha práctica, se ofre-
ce para llevar la contabilidad de casas 
comerciales que no necesiten servicio 
permanente. A. Bello. Obrapía, 83. 
28834 14 Jl. 
TENEDOR DE LIBROS. BALANCES A 
los efectos del 4 por ciento a 4 y 8 
pesos. Martínez Ruiz, teléfono A-7898. 
29015 14 Jl 
O F I C I A L 
CUATRO POR CIENTO. UN EXPEB-
to tenedor de libros, con mucha prácti-
ca y superiores referencias, . se ofrece 
al comercio para llevar contabilidad por 
horas, mediante módica retribución. Se 
hace cargo de balances, liquidaciones, 
etc. Llamar al teléfono A-2245. 
29207 13 J l . 
V A R I O S 
CRIANDERA ESPA&OLA A LECHE 
entera de 30 años de edad, con certifi-
I cado sanitario y 4 meses de parida, de-
¡ sea colocarse María Pérez. Caserío V I -
I lia María. Guanabacoa. Dirección pos-
I t a l . Apartado, 23 . x Guanabacoa. 
29613 16 J l . 
I — . 
. SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
I ra española con abundante leche. In -
j forman en San Lázaro, 295 y tiene re-
ferencias y no tiene Inconveniente en 
I salir al campo. 
29843 13 J l . 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Gobernación. Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas. Hasta las 9 a. m. 
del día 29 de julio de 1922, se recibirán 
eh esta oficina proposiciones en pliegos 
cerrados, para el suministro de equi-
pos y materiales para la confección de 
equipos de cárceles y entonces se lee-
rán públicamente. Se darán pormenores 
y se facilitarán pliegos de condiciones a 
quien lo solicite. Los sobres contenien-
do las proposiciones serán dirigidos al 
que suscribe, y al dorso se les pondrá: 
Proposiciones para equipos y materiales 
para la confección de equipos de cár-
celes. Habana, Julio 6, de 1922, Enri-
que C. Cintas. Jefe del Negociado. 
C 5360 4d-8 Jl. 2d-27 Jl 
UNA SRA. AMERICANA, DESEA CO-
• locarse para cocinera o criada de mano 
I y es buena lavandera. Tiene buenas re-
' ferencias en casa cubana o americana. 
; Informes: Maloja, 85. 
29436 11 J l . 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
¿moammmmummmmmmBmammamammmmaam 
MUCHACHA ESPAÑOLA. DESEA CO-
| locarse para limpiar alguna habitación 
1 y coser, sabe cortar por f^-rrín. Infor-
i man: Paula, 12. 
i 29861 13 J l . 
se d e s e a ^ o l ^ c a r " u n a ~ MUCHA-
I cha peninsular de limpieza de algunos 
cuartos y coser. También para acompa-
ñar a una señora o de manejadora. Es 
carifiosa con los niños, tiene quien la 
recomiende. Aguacate, 84, altos. En los 
bajos hay un tren de lavado. 
29S60 13 Jl 
SE OPRECB UN ESPASOL DE MEDIA-
na edad, para criado efe mano, en ca-
sa particular y estable. Tiene referen-
cias. Ha servido en las buenas casas de 
la Habana e informan en Lagunas, 3, 
teléfono A-3968. 
29728 13 Jl 
SB DESEA COLOCAR UN PENINSU-
lar de criado de mano. Tiene magnífi-
cas referencias de las casas particula-
res donde ha trabajado. Está práctico 
en el servicio. Informes Calle Paseo 
número 277, fonda, entre 27 y 29. Ve-
dado. 
".'.'<r)r\ 13 j l 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN DE 
30 años, de criado de mano o de lo 
que se le presente. Tiene Informes de 
las casas en que trabajó. Informes, 
1 Trocadero y Crespo, carbonería 
29807 Í4 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano que sabe 
cumplir con su obligación. Informan: 
Angeles, 72. 
29550 11 J I . 
SE OPRECB UN BUEN CRIADO DE 
mano, peninsular, o para portero. Pre-
senta plenas referencias de casas cono-
cidas que trabajó. Habana 126. Telé-
fono A-4792. 
29490 11 Jl. 
UN CRIADO DE MANO SE COLOCA 
en casa particular, en todo lo que lo 
manden, en casa chica, es de me-
diana edad. Tiene recomendaciories. Te-
léfono M-2745. 
29329 11 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de cocinera, no duda de salir para las 
afueras ele la Habana. Informarán en 
Florida, 31. 
I 29-28 11 Jl 
DESIIA COLOCARSE DE COCINERA 
una joven española en casa particular, 
lene buenas referencias y no le Impor-
1 ta ayudar a la limpieza. Informan en Villegas 68. 4 d-10 JL 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criandera, tiene buena y abun-
dante leche, tiene la niña dos meses con 
certificado de Sanidad, también se colo-
ca sola o con la niña. Cristina, 38. 
28851 14 Jl. 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criandera a leche entera. Tie-
ne certificado de Sanidad. Pede verse 
su niña e informan en Lucena, 2, reja 
' pintada de blanco. 
2*545 11 Jl 
SB DESEA COLOCAR UNA CRIAN-
dera a leche entera. Tiene certificado 
de Sanidad e Informan en San Miguel 
entre Oquendo y Marqués González, nú-
mero 224. 
29718 13 Jl 
C H A Ü F F E Ü R S 
rsm 
lUN JOVEN DE COLOR CON CINCO 
¡ años de práctica y referencias da don-
1 de ha trabajado, desea colocarse de 
j chauffeur, en casa particular o camión 
1 de reparto. Informes, teléfono A-3805 
I 29604 13 j l 
CHAUFFEUR JOVEN ESPAürOL, CON 
cuatro años de práctica. deSea colocarse 
en casa particular o de comercio, ma-
neja toda clase de máquinas americanas 
y europeas, con Inmejorables referen-
cias, entiende bastante de mecánica, no 
pretende mucho sueldo. Llame al telé-
fono A-4442. 
29221 20 J l . 
SE 5" GRITA ME CANO GRAPA QUE nun-
ca ha desempeñado su oficio desea em-
plearse San Lázaro, 309, altos. 
_29';50 13 j l 
MATRIMONIO RECIEN LLEGADO, es-
pañol, catalán, él como jardinero o por-
tero o criado de mano, ella cocinera o 
criada de mano y tiene una niña de 12 
número 27. Teléfono A-0324. 
años. Calle de Inquisidor, esquina Lúa 
29831 15 J l . * 
SEÑORA QUE COSE Y ZURCE muy 
bien, desea casa para este trabajo. Dis-
pone de cuatro días en la semana. Te-
léfono F-1384. 
29692 13 j l 
SE OFRECE JARDINERO HORT1CUL-
tor, para dentro o fuera de la Habana, 
recién llegado de España. Acosta, 99, 
altos. 
29851 13 Jl 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD^ 
desea colocarse en casa de moralidad; 
sabe lavar y planchar, zurcir, limpiar 
bien, porque es asmda y limpia. Tie-
ne referencias. Iní^rman en la calle 8, 
número 37-A, al fondo, Vedado , 
29721 Í3 Jl 
SE OFRECE UNA LAVANDERA DB 
ropa fina. Someruelos número 15. Tie-
ne referencias. Amelia Valle 
29735 23 Jl 
CARPINTERO. SE L E OFRECE PA-
ra todos los trabajos que usted tenga 
que hacer y para arreglarle sus mue-
bles por deteriorados que estén, enrejl-
11a, barniza y esmalta, etc., todo a pre-
cios de reajuste, también va a domici-
l io. Llame hoy mismo al F-4435 o P-
1562 a Cándido Abraira. 
¿.29533 18 j i . 
JARDINERO, ESCULTOR PLORíCUL-
tor, desea colocarse en casa particular 
encargado finca: se hace cargTj- de to 
das clase de trabajo cemento blanco' 
adornos, objetos japoneses, cascada' 
glorieta, grutas, fantasía, arte. Infor-
man Gervasio 168. Teléfono A-3684 
28660 ^3 j i " 
P E R D I D A S 
¡ PERRO DESAPARECIDO. DB SAN 
Miguel 116, gabinete del doctor Cubas 
ha desaparecido su perro de raza Scotlí 
¡Colli, que entiende por Prince. Se gra-
; tificará al que indique su paradero 
29306 - 13 J l . . 
PERDIDA. SB HA EXTRAVIADO UNA 
perra policía color, negro coa las pa<a3 
amarillas y una3 manchas amarillas tn 
los ojos: 1 persona que la entregue en 
la casa de los sebores Morales, en P es-
quina a 13, Vedado, será gratificado 
espléndidamente. Teléfono F-1236 
29536 12 J l . 
PERDIDA. SE HA PERDIDO UN A L -
bum quo contiene asuntos de actuali-
dad, por el r.otab)<; escritor señor Ma-
nuel Ardois, bellísimos paisajes por 
Pepito Gomis y selectos números mu-
sicales por Lecuona, se gratificará ge-
nerosamente por Juan Guanajo al que 
lo devuelva en la Contaduría del Teatro 
Actualidades". 
i . 29023 , 18 Jl 
A R T E S Y O F I C I O S 
E X T E R M I N E LOS INSECTOS 
1 Lo» itisectos aflemáB <je molestos «oa 
propagadores de enfermedades, «u iran-
?xr1i^?^xlgre Ia lostrucelón de elloa. 
, INSECIOL acaba con mosena. cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches 
garrapatas y todo Insecto. Información 
1 y folletos gratis. CASA. TURRULL. Mu-
i ralla, 2 y 4. Habana 
I ¡ O J O , OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l Orneo que garantiza la 
completa extirpación de tKn dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibo avisos» 
Neptuno 28. Ramón Piñol. Jesús del 
Monte P** 
PAGINA VEINTE. m A R l V D h L A M A K I W A Jnflo 11 de ISfZZ. • I I Q 
TASAS PISOS, H A B I T A C I O N E S , TIENDAS, OFl r 
n N A s ' A L M A C E N E S , HOTELES Y CASAS DE 
U ' HUESPEDES A L Q ü I L E R E S R A D I O DE L A C I U D A D , V E D A D O JF^ric M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L ü Y A N O 1 B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E ^ ^ ' 
H A B A N A 
Se a i q u ü a n los al tos de Cienf uegos, 
2 0 , compuestos de sala, h a l l , 4 ha-
bitaciones, comedor a l f ondo , cuar-
to de b a ñ o comple to , cuar to de 
criados con sus servicios, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. L a l l a -
ve e i n f o r m a n , en los ba ios . 
Ind 
altos de •̂a?, í t t ^ i con cinco habita-Gerva^io J escobar c  ^ y 
b a ñ ^ V ¿clna!CÍínforme3 en Neptuno. 
104, altos. 18 j i 
29734 , 
SE ALQUILAD LOS ALTOS DE MER-
ced, 58. 17 t i 
29704 J . 
HERMOSA NAVE DE MAMPOSTBRIA 
fon un\epartamento P^ra «fiema bue 
na luz y^»ituada cerca del terrPcarr¿ ' 
Sel pueryto\ de la carretera central Se_ 
alquila. Informan ei\ Pedro J ^ ^ i l S -
tre Ca zada de Concha y Teresa Blan 
co. Fábrica de huertas Metálicas. Telf. 
1-3101. oa n 
29723 ¿{1 31 -
SE ALQUILAN DOS ACCESORIAS A 
$25 casa una, con luz. Calle 2 y /-a 
pata, frente al café. Vedado. 
29693 
SE ALQUILA PASA ESTABLE Ci-
miento un local en San Rafael, número 
124, entre Belascoaín y Gervasio, casa 
acabada de fabricar. Informan en La 
Moda. Neptuno y Galiano. Tel. A-4454 
29308 11 Jjl. 
EXT MISION Y FLORIDA SE ALQXJI-
lan los hermosos altos de construcción 
moderna. Sala, saleta, comedor, dos 
cuartos, cuarto de baño, instalación da 
g-as y luz eléctrica. Para más infor 
mes en la bodega. 
29314 16 JL 
EN 100 PESOS 
Se alquila hermoso y amplio local, pro-
pio para almacén, taller, garage o 
establecimiento. Se da contrato. 
Alambique, número 72. 
29172-73 12 ]1 _ 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-
sa Animas, número 147, con sala, come* 
dor. 4 cuartos, servicios, cocina y gran 
patio. La llave en los altos. Informan: 
Galano, 91. Mueblería. 
29215 19 Jl. 
Se alquila un gran almacén cerca de 
los muelles. Informa el Conserje de la 
Redacción a todas horas. 
12 Jl. 
En Consulado, se alquilan los bajos 
de Consulado número 28. Informa G. 
del Monte, Habana, 82. 
29196 14 Jl 
Se alquilan los hermosos altos de Rei-
na, 103, esquina a Camnasnrio. So 
componen de st)js Jialaaciones cotí 
lavabos, sala, comedor, una esuléndi-
da terraza y servicios dobles. La lla-
ve e informes en los bajos. 
29732 16 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA, 
con l a l a saleta y tres cuartos cuarto 
de baño con su bañadera ,coclna de 
gas e instalación eléctrica, en SanCar-
loT 98. entre Benjumeda y Desag e. 
Informa: Jesús Díaz, Oquendo y Vir tu-
des, teléfono A-4585, bodega. 
29731 Lá 3i— 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de San Rafael, 73. están acabados 
de pintar. Tienen cuatro cuartos y todas 
comodidades. La llave e informes en 
Perseverancia, 12, altos. 
29784 14 J1-
Se alquila la casa de planta baja, dé 
moderna construcción, sala, saleta, 3 
cuartos y servicios. Concordia, 184, 
moderno, entre Aramburu y Soledad. 
29193 11 Jl 
SE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL 
para puesto fruta a barbería. Pozos 
Dulces y Desagüe. Bodega. 
28603 11 J l . 
SE S O L I C I T A N 
; Personas que tengan g«>«̂ *«m en ios te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de SELLA TODO 
: No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos íxpllcativos, los 
¡ remitimos gratis. CASA TURUi-L. Mu-
I ralla, 2 y 4. Habana. 
' AMISTAD V BARCELONA, BE A L -
¡ quila un espléndido local de 350 metros 
con piso de mosaicos y con doble, entra-
da, renta 250 pe'sos, dos meses en fondo, 
1 cuatro añors de contrato. Informan: F-
3111. 
; 28492 12 Jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
José 209, entre Basarrate y Mazón. 
Sala, saleta, tres cuartos, comedor, co-
cina, cuarto y servicio de criados. La 
llave en el 207. Informan: Notarla de 
E. Lámar. Manzana de Gómez 343. 
Teléfonos A-4952 y F-5465. 
28690 11 Jl. 
SE ALQUILAN LOS LINDOS ALTOS 
do la casa 21'-' de la Avenida de ja Ke-
p£U/iic;i. compuestos; de sala, reclbitUi, 
• res cuartos, c- medor, dos servicios sa-
nitarios y u.i cuarto en la azot-ía. j n -
fr-rman en el teléfono 1-7392 o en Ja 
n ism.i, de 1 u 4 p. m. Los bajos tam rén 
pueden verse, están muy próximo a de-
salquilarse. TI 
29744 14 J1- • 
SE* ALQUILA UN MODERNO PISO AL-
to, en Gervasio 35, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, galerías, cuarto y servicio 
para criados. Se puede - ver todos los 
días de 9 y media a l l y media. 
29747 14 31_ 
EN EL CENTRO COMERCIAL 
Viíegas 110, entre Sol y Muralla. Se 
alquila la planta baja, piíopia para 
aimacen, oficinas, exhibición de mues-
trarios, etc. etc, que reúne las mejo-
res condiciones y con renta módica. 
Informes, Muralla, 107. 
29777 25 j l 
SE ALQUILAN LOS PRESOOS TC VEN-
tilados pisos de la casa Belascoaín nú-
mero 39, compuestos cada uno de sa-
la, cpmedor, tres cuartos, baño omple-
to intercalado, cocina de gas, servicios, 
y cuartos de criados independientes. In-
forman en los mismos de 4 a 5. Telé-
fono A-0804. , . 
29782 14 j l 
ÍnFANTA 115. SE ALQUILA L A plan-
ta alta de esta casa ¡/abada de fabri-
car. Se compone de terraza, sala, ante-
sala, comedor al fondo, cuatro cuartos 
grandes, baño intercalado y cuarto y 
servicio de criados independiente. La 
llave en los bajos. Informes Obispo, 89, 
altos. Alquiler, $125. Dos meses en fon-
do o fiador. 
^•29751 13 j l 
Se alquilan los altos de O'Reilly, 76. 
Propios para médicos o dentistas o 
familia de moralidad. 
29791 18 j l 
SE ALQUILA EL TERCER PISO DE 
Cárdenas, número 3, muy capaz y ven-
tilado: Razón: Zulueta, 36. G. 
29797 .20 J l . 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS al-
tos de Escobar número 172. Se pueden 
ver de 12 a 5 p. m. Su dueño, Ville-
gas, 121. altos. 
2&803 16 j l 
PAULA. 98, CASI ESQUINA A EGIDO, 
a 30 m. de la Estación Terminal, se al-
quilan los tres últimos pisos salones, 
propios para industrias, almacenes o 
escritorios u oficinas, de 200 m. cada 
uno, servicios sanitarios, elevador para 
3,000 libras, calle propia. Llave e infor-
mes en el número 100. su dueño: E. Jua-
rrero. 1-7656. 
29357 17 J l . 
SE ALQUILA UN LOCAL EN LA ES-
QUÍ na de Tejas, antiguo, Carden. Ca-
melia. Informes en el jardín La Came-
lia. Teléfono A-4070. 
29229 14? Jl. 
Se alquila el piso tercero de la casa 
Concordia, 64, entre Perseverancia y 
Lealtad, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, cocina de 
gas, pantry, baño completo espléndi-
do y cuarto con servicio de criados 
independientes. se puede ver a todas 
horas. Informan en San Lázaro, 317, 
B, alto^ de 12 a 2 p . m . 
28177 15 Jl__ 
8B ALQUILA UN SALON DE SEIS me-
tros planos, en $150. Informan teléfono 
A-4071, o en Agua Dulce, IB al lado del 
mismo.-
28631 11 J l ^ 
SE ALQUILA UN PISO CON SALA, 
saleta, gran comedor, cuatro, habitacio-
nes, cuarto de baño intercalado y ser-
vicio para criados aparte. Informan en 
San Rafael y Marqués González, lo-
cería. 
28758 14 Jl 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DB LA 
casa Cuba 109, que hacen esquina, pro-
pios para bodega y establecer un mer-
cado de frutas y viandas en el portal. 
La llave en los altos. Informarán Ge_ 
neral Lee 11, Marianao. Tel. 1-7106. 
28961 19 Jl. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS PARA 
oficina o corta familia, «n casa moder-
na, con sala, comedor, cuartos, cocina 
en Bernaza 57. Teléfono M-4699. 
28934 12 Jl. 
REPUGIO, lo 8B ALQUILAN INDB-
pendientes los'altos y los bajos. Llave 
e Informes: Refugio, 12, bajos. 
¿o46S 10 J i -. 
SB ALQUILAN HERMOSOS Y BONI-
tos bajos de Escobar, número 10, entre 
faan Lázaro y Lagunas, con sala, saleta, 
comedor, 5 cuartos grandes con sus la-
vabos, cuarto de baño y demás servi-
cios sanitarios. Informe en Malecón, 
62. altos. 
_ 29180 11 J l . 
Se alquilan los altos de San Lázaro , 
15, a media cuadra de Malecón, sala, 
recibidor, tres cuartos, uno alto y co-
medor al fondo. La llave en los bajos. 
Informan F-1354. 
_6481 8 d-9 
SB ALQUILA EN 110 PESOS E L P i -
so bajo moderno, Malecón, 232. entre 
Manrique y Campanario, sala, dos her-
mosos cuartos, comedor corrido, cuarto 
criado, dos baños, cocina d egas. La 
llave al lado. Informan: San Lázaro, I 
36, bajos. Teléfono A-6894. , 
29209 9 J l . 
Se alquila, con frente a la calle, un 
salón propio para oficina o bufete en 
Aguiar, 105, entre Muralla y S o l In-j 
forman en Aguiar, 107. Teléfono M -
2116. 
2&093 I t Jl ^ 
CAMPANARIO 46 BAJOS Y 48 A L -
tos se alquilan est-s frescas y ventila-
das casas, compuestas de sala, come-
dor, recibidor, .cuatro habitaciones, 
eos baños y cocina. Todo moderno. La 
llave en la bodega de enfrente. Infor-
mes: Ferretería " L a Llave", Neptuno 
106. 
29138 12 Jl.__ 
EN $80, SB ALQUILA EL BAJO DB L A 
casa Marqués González esquina a Con-
cordia, con sala, comedor, tres habita-
ciones, patio y servicios. La llave en 
la bodega. Informan Belascoaín, 121. 
de 8 a 10 y de 2 a 4. Teléfonos A-3629 
y A-0529. 
28992 11 Jl 
Se a lqui la a precio de reajuste 
Local al lado del teatro Capitolio, pro-
pio para café o restaurant, con todos 
los srevicios e instalaciones hechas ya. 
Informan, en Lealtad, 97, bajos, de 8 
y media a 10 a. m., y de 12 y media 
a 3 p. m . 
28544 ^ 13 Jl 
SE ALQUILA LA CASA DE MALE-
cón, 12, segundo piso, derecha, com-
puesta de seis habitaciones, sala, reci-
bidor, baño, cocina, cuarto de criados 
con servicio sanitario La llave en los 
bajos, izquierda. Informan: Manuel E. 
Canto. Hotel Florida. Teléfonos A-1131 
A-5601. 
28463 11 J l . 
s í T a l q u i l a l a p l a n t a ALTA DB 
Concordia, 142-B, sala, saleta, tres cuar-
tos grandes, lavabos en todos, baño mo-
derno. La llave en la misma. Informe: 
Subirana, 6. ' 
28476 11 J l . 
SE ALQUILA UN LOCAL, PUERTA 
calle con dos cuartos, para cualquier 
negocio en sitio de más tráfico, pasan 
por la puerta todos los carritos de la 
Habana, doy contrato, alquiler barato 
y vendo vidrieras. Informan en calle 
Sol, 47„ antiguo, a todas horas. 
28500' 11 J l . 
Para hotel o casa de huéspedes se al-
quila ca^a de dos pisos Avenida de la 
República núm. 504 entre L y M , Ve-
dado, con 42 habitaciones, comedor, 
cocina de gas, calentador, instalación 
eléctrica, etc. Para verla y tratar con 
el dueño, de 9 a 10 a. m. y de 2 a 
3 p. m. 
EN $85 LA CASA DESAGÜE ¿2, BA-
jos, sala, tres cuartos, comedor, baño 
moderno, cocina da gas, servicio de 
criados. Llave en los altos e informes 
A 9126. 
28781 • 14 Jl 
SE ALQUILA UNA ESQUINA PKOPIA 
para establecimiento con una puerta pa-
ra Concordia y tres para Lealtad. In^ 
ferman en los altos por Concordia, nú-
mero 85. 
29401 13 j 1__ 
SE ALQUILA. LEALTAD, 66, ALTOS 
y bajos, acabados de pintar y rebajado 
los precios, los altos, sala, saleta, salón 
de comer, siete dormitorios, dos baños 
y cocina. Los bajos, sala, saleta, salón 
de comer, dos baños, seis dormitorios y 
cocina. Informan: F-1936. 
29388 15 J l . 
A l m a c é n con chucho. En e l 
c o r a z ó n de la Habana . 5 0 0 
metros cuadrados con techo 
y 5 0 0 de pa t io . A l q u i l e r m u y 
ba jo . Á - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
1 9 1 7 . 
C. 4984 Ind. 29 Jl. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DB CUBA, 
número 140, frente a la Iglesia de la 
Merced, se componen de sala, gabinete, 
saleta, 6 cuartos, comedor y servicios. 
Alquiler 145 pesos mensuales. La llave 
en los bajos. 
29083 13J1. 
SE ALQUILAN PRECIOSOS ALTICOS, 
Curazao, 26. La llave en los bajos del 
28. Informan. 18 y B, Reparto lo. Am-
pliación Almendares, los carros de Pla-
ya lo dejan en la puerta. 
29081 12 J l . 
SB ALQUILAN PARA ALMACEN, I N -
dustra o garage, dos naves de 400 me-
tros cada una, libres de columnas, con 
vivienda para encargado a 120 pesos ca.-
da una. en la calle de Clavel, números 
104 y 106. entre Arbol Seco y Pajarito, 
una cuadra antes de Infanta. Llaves o 
Informes en la bodega de la esquina. 
Su dueño: Oficios, número 16 y Cristi-
na, número 4. Teléfonos A-6567 y M-
6272. 
28242 15 Jn. 
EN $70 SE ALQUILA EL BAJO de Con-
cordia esquina a Marqués González, 
con sala, comedor, tres habitaciones, 
patio y servicios. La llave en la bode-
i ga. Informan, Belascoaín. 121, teléfo-
, nos A-3629 y A-0529. De 8 a 10 y d© 
2 a 4. 
28992 11 j l 
SB ALQUILA. CON TRENTE A LA 
calle, un salón propio paija oficina o Bu-
fete en Aguiar, 105, entre Muralla y 
Sol. Informan en Aguiar, 107. Teléfo-
no M-2116. 
29093 11 J l . 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DB EOS-
pltal 10, sala, comedor y cuatro cuar-
tos, en $90, con fiador. La llave on la 
bodega. 
284 90 11 j l _ 
SB ALQUILAN LOS ESPACIOSOS A L -
ta, comedor 6 grandes habitaciones ser-
tos (ie la casa Sol número 64, sala, sale-
vicios sanitarios agua abundante, bue-
na co^na antierua y de gas, gran baño 
bañadera,' etc. La llave en le puesto de 
frutan e Informan en an Miguel 86 te-
léfono A-6954. 
29133 13 Jl . 
SB ALQUILA EN LA CALLE 27 BN-
tre A y Paseo, un piso bajo, compuesto 
de tres cuartos y uno de criados, por-
tall, sala, comedor doble servicio, patio. 
Traqvlas de doble vía en la esquina. La j 
llave al lado. Informes. A-2856. Precio, 
$90.00. 
29570 1« Jlj 
SB ALQUILAN LOS HERMOSOS Y ven- i 
tilados altos, compuestos de sala, sale- l 
ta, cuatro hermosos cuartos, con lava- ' 
bos. baño intercalado, comedor, cocina, , 
cuarto con servicios de criados. Calle 
Baños, número 63, entre 21 y 23. Veda-I 
do. Informan: Baños, 30, entre 17 y 
19. Vedado. Teléfono F-4003. La lla-
ve en los bajos. 
29355 11 J l . j 
SB ALQUILA CASA BRESCA DE BS-
quina en el Vedado, número 180, Calle 
11, compuesta de sala, biblioteca, come-
dor, un cuarto con su baño cocina de 
gas. En los altos cuatro cuartos con 
baño completo, con calentador de agua; 
tiene portal, jardín, garage, tres cuar-
tos para criados con sus servicios. 
29402 10 Jl 
VEDADO, LINEA 113 ENTRE J Y JC, 
sq alquila desde el primero de Julio 
y por 5 o 6 meges, una casa amueblada 
con todas las comodidades, sala, sale-
ta, hall, siete habitaciones, tres baños, 
comedor, repostería cocina de gas y 
carbón, luz eléctrica y timbres, abun-
dante agua fría y callente, garage, tres 
cuartos y baño para criados. Puede 
verse a todas horas. Teléfono F_1508. 
294'/2 12 Jl. 
SB ALQUILAN TRES DEPARTAMEN-
tos, con servicios sanitarios y cuatro 
departamentos más, en la calle; la Plan-
ta y Sanguily, Arroyo Apolo. Su dueño, 
Merced, 58. 
29704 ^ 17 Jl 
Se alquila una habitación muy có-
moda, con luz, teléfono y servicio in-
cependíente , a dos personas respeta-
bles que den referencias. Unico in -
quilino. Santa Irene 30, a una cuadra 
de la calzada de Jesús del Monte. 
29801 13 j l 
SE ALQUILA L A CASA O'PARRILL 
número 3, Víbora, a una cuadra del pa-
radero de los carros, con jardín, portal, 
sala, comedor, cinco cuartos, cuarto de 
criado y dobles servicios. Informan en 
Lealtad 133, teléfono M-1002. La llave 
en la misma. 
29736 13 Jl 
SB ALQUILA LA CASA LUIS ESTE-
vez ¡número 7 entre Concejal Veiga 
y Juan Bruno Zayas; compuesta de sa-
"la> saleta, cuatro habitaciones y un 
jardín, delante, en 40 pesos. Informa-
rán en Buenaventura 9, entre Concep-
ción y Dolores, señora Oxamendi, Ví-
bora. 
29810 13 Jl 
SE ALQUILAN T n*, 
ventilados altos ^p0,3 
entre San BenVnn la casaT70SOii 
^ T e l é f o n ^ ^ - ^ 5 ^ 1 
Calzada de la Víbora 747 S cJ 
del paradero de la H a ' 91 l a C 
compuesta de sala, c o m ^ C J 
tos, baño cuarto criado ' ^ N 
para los mismos, * * ^ 
comDletamf>nfa «—j . ^"^ai y i . •"",uua» ^ a n port , 
^mpletamentemoderno 
bodega y bar de Fen-' X 




Se alquilan las gramw 
construcción con c W k naves de? 
Cada nave mide sVn ho á* P 
alcjullarlas juntas 0° Kmetros yC^ 
ma: V. Gó¿ez Gajinl^^as3^ M 
293 68 sanano, 32; -laa 
VIBORA. SE ÁLOÜttT"^--
licias, 31-A, ca^ eY£n£ ^ -una cuadra h^ ÍL ^ u i n a a q una c'uaára'de la a sala, comedor, t r e s c l a r t C o ^ & de atrna. r n T - r - i p a r t o s . rX*?* 
SB ALQUILA EL CHALET BE LA CA-
lle 17 Nv)v 209 moderno, entre G y H, 
en el Vedacio. Se compone de jardín, 
portal, sala, comedor, seis habitaciones 
y doble servicio sanitario. La llave en 
el Chalet de 17 y H e informarán en 
Amargura No. 23, Teléfono M-G929, de 
8 a 11 y d« 1 a 4. 
29473 12 Jl. 
SB ALQUILA LA ESPLENDIDA Y ven-
tilada casa Calle J. número 135, moder-
no, entre 13 y 15, (Villa Luisa). Veda-
do, compuesta de tres plantas, con ser-
vicio sanitario moderno yamplio gara-
ge. Informan en la misma. 
29403 6 ag 
Se alquüa el cómodo chalet de Luis 
Estévez, 4, compuesto de portal, M - . I T ^ 
la recibidor, hall, cinco magníficas ha-' San Lázaro, númem ?u duoL11" 
bítaciones, saleta de comer al fondo, 
servicios sanitarios intercalados, cuar-
to para criados y un buen garage. La f í * ^ r ^ f t a b í S m w ^ ^ ^ í » ; 
llave e informes en la m.isma, de 1 112 — ^ e c i ™ e n t o , i A . ^ 
a 3 1|2. 
20 j l 
VEDADO. SB ALQUILAN LOS COMO-
dos bajos de la casa calle 5a. 44 y me-
dio, entre D y B. a una cuadra de los ba-
ños de mar y media cuadra del parque 
Villalón, compuesta de jardín, portal, 
sala, comedor, cinco hermosas habita-
ciones, baño, servicio de criados, patio 
y traspatio. Informan en H, 95 entre 9 
11, de 12 m. a 2 p. m. y de 6 p. m . a 
8 p. m. 
29350 15 J l . 
SB ALQUILA LINDA CASITA, JAR-
dín, portal, sala, saleta, dos cuartos, 
demás servicios. Reparto Rivero, Víbo-
ra. Gertrudis, 47. Informan en la bode-
ga de la esquina. Su dueño: Carmen, 7, 
casi esquina a Escobar. Teléfono A-
7770. 
29502 14 J l . 
ñe 5e ^ d r ^ 1 ! ^ 1 - ^ ^ 
Blanco, Luyanó a una 2 a ^ 
cha y de L u y a V C o r m ^ l ^ S 
144. ^ntre Fábrica y 
29326 
í í 
Jovellar 37, altos. Se alquila esta mo-
derna casa, con sala, recibidor, tres 
cuartos, comedor al fondo, baño in-
tercalado completo. Informan: F-1354 
5432 8 d-9 
SB ALQUILA, CORREA. irn^T---
Víbora, hermosa S f a ^ o S P 8 0 
partamentos, sala, recibid^ na' 
portal, terraza, jaídín, hermosn0^ 
gran garage. A cuadra v T ! ^ ^«i 
Calzada de Jesús del MoiL Tdl? áí 
Dr. Márquez Masslno. S f ^ í ? ^ 
29192 -"-eierono i t ó 
H Jl, 
VEDADO. CALLE, 10. NUMERO 3. BN-
tre 3 y 5, se alquila magnífica casa, sa-
la, saleta, comedor, seis espléndidas ha-
bitaciones bajas, cuarto de baño moder-
no muy completo cuarto de criados, co-
cina, garage, patio y traspatio, además 
dos hermosas habitaciones altas, tam-
bién con servicio, todo nuevo. Infor-
mes: Señor Ponjuan en Angeles. 10 
Teléfono A-1810. Sr. Bustillo en Rei-
na, 126. Teléfono M-1775. 
29361 11 J l . 
SB ALQUILA EN CRUZ DEL PADRE, 
8, C, esquina a Cádiz, compuesto de sa-
la, saleta y tres cuartos. Informen: 
Malecón, 52. altos^ 
29180 11 Jl 
I REBAJADO EL PRECIO SE ALQUILA 
el segundo piso de Concordia, 94, con 
recibidor, sala, tres cuartos, con closes 
! de lunas biseladas, cuarto de criada, con 
I baños, baño con agua callente y cocina 
de gas. y en el tercer piso, un hermoso 
salón, un cuarto espacioso con cióse do 
lema biselada y baño; todo moderno. La 
llave en el principal e Informes en Ma-
lecón, 326, esquina a Gervasio 
29557 11 J l . 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS al-
tos de Manrique, 191, en precio módico, 
sala, saleta, tres habitaciones. Infor-
man: Peñalver, 23. 
29234 14 J l . 
SB ALQUILA HERMOSA CASA EN 
Nueva del Pilar, 33, de sala, saleta, por-
tal, tres cuartos, comedor al fondo, pa-
tio y traspatio en 80 pesos-. La llave, 
bodega. Informes al garage del fondo. 
M-.2737, P-2482. 
29442 11 J l . 
SE ALQUILA EN OBRAPIA 18, UNA 
nave de bastante capacidad y con en-
trada independiente, propia para depó-
sito de frutos del país . Informes de 2 
a 5 p f m. 
29451 12 Jl. 
EMPEDRADO, NUMERO 4. ARRBN-
damlento. Próximas a terminarse las 
obras de nueva construcción de planta 
bija y cuatro pisos altos de dicha f in-
ca urbana. Superficie 335 metros cua-
drados. Estructura de acero. Con 56 de-
partamentos, todos con lavabos de agua 
corriente. Planta baja: Salón con 330 
metros cuadrados y seis metros de pun-
tal. Servicios separados para señora y 
caballeros. Tiene elevador moderno per-
feccionado, con capacidad para seis 
pasajeros. Se admiten proposiciones por 
escrito en Habana, número 58, esquina 
a ChacSn, entresuelos. 
27097 10 Jl . 
BARBEROS. DESEO ALQUILAR UNA 
barbería que esté en buen punto, garan-
tizo en metálico el alquiler, proporcio-
nes verbales o por escrito a Y R vidrie-
ra de billetes la Candelaria. Mercado 
de Tacón, número 12, por Reina. 
29371 11 J l . 
Se alquilan los preciosos y modernos 
bajos de Gervasio 8, pegado a San 
Lázaro, sala, saleta, tres cuartos a 
la brisa y precioso cuarto de baño . 
Informes en los altos. 
• •• 16 Jl 
LOS ALTOS DB LA CASA BELAScoa-
ín. esquina a Benjumeda, espaciosos y 
frescos, modernos y limpios. Informan 
al fondo en Nueva del Pilar, 3. 
29543 12 J l . 
SE DESEA ENCONTRAR CASA EN la 
Habana o en el Vedado, con seis o siete 
habitaciones, dos baños para familia y 
dos cuartos de criados. Teléfono A-
1721. 
29517 11 J l . 
i SE ALQUILA UN ESPACIOSO PISO 
alto en la calle Galiano, 56, propio pa-
ira tJolegio, buenas oficias, casa de 
¡modas o casa de huéspedes. Informes: 
A-2856. Puede verse a todas horas 
29572 16 j l 
SE ALQUILA LA PLANTA~BAJA~ DE 
la casa Aguacate, número 6, compuesta 
de sala, saleta, comedor, dos cuartos 
amplios, servicios, cuarto y servicio de 
criados, cocina y baño. La llave en los 
altos. Precio: 90 pesos. Para más infor-
mes en Aguiar, número 116 Departamen-
to, número 42. Teléfono A-5205. 
29566 13 J l . 
EN LA CALLE DE ARAMBURU, NTN 
mero 39. altos, se alquila con cuatro 
cuartos, cuarto baño moderno, sala, 
comedor, calentador para el baño, coci-
na gas. La llave en la bodega. Media-
nil de la cuadra. Su dueño: Jovellar, 13. 
29677 11 J l . • 
SB ALQUILA EN L A CALLE 25, EN~ 
tre Marina e Infanta, un local propio 
para industria o garage. Precio, $80.00. 
Informes: A-2856. 
_2 9 5 71 16 j l ^ 
SE SOLICITA EN QUINTA, 36, ESQUI-
na Baños, Vedado, una manejadora de 
mediana edad, que sea cariñosa. Sueldo 
20 pesos, se prefiere que traiga reco-
mendación. 
29610 12 J l . 
SB ALQUILA UN TERRENO DE 3210 
metros cuadrados en Paseo de Tacón 
número 16, con acceso también por lá 
calle de Pocito, completamente cercado 
de mampostería. Para informes: Man-
teca. Cuba. 76-78. 
29635. 16 j i j 
HABANA. CALLE SAN MIGUEL, 156, 
altos, se alquila, magnífica casa, sala, 
saleta, comedor cinco espléndidas habi-
taciones bajas y una alta, todo nuevo, 
precio módico. Informes: Sr. Ponjuan 
en Angeles. 10. Teléfono A-1810. Sr. 
Bustillo, en Reina, 126. Teléfono M-
1775. 
29361 11 J l . 
SB ALQUILAN LOS AMPLIOS Y VEN-
tilados pisos en lo más céntrico de la ' 
Habana, Concordia, número 12, entre ' 
Galiano y Aguila, uno propio para co-
mercio y el otro vivienda. Informes: 
Teléfono F-3126. 
29563 23 J l . 
Atención. A l comercio. En Amargura 
77,, En esta hermosa casa, acabada 
de reformar se alquilan dos plantas 
bajas con frente a la calle, capaz pa-
ra cualquier industria y en los altos 
espléndidas habitaciones, con vista a 
la calle y interiores y un hermoso de-
partamento con tres habitaciones con 
todo el servicio a precios de si tuación. 
También se alquila un hermoso salón 
como para una sociedad o cosa aná-
loga. 
29454 1S Jl. ^ | 
MU r ^BARATO, SB ALQUILAN LOS , 
bajos de San Rafael, 167, propios para ¡ 
almacén de depósito, farmacia, víveres ! 
o cualquier comercio. El que desee es- 1 
tablecerse o trasladar su establecimien- I 
to no' deje de verlo. Informes en el | 
mismo. Su dueño: Amistad, 6, altos, de ¡ 
10 a 2 p. m. 
29424 12 J l . 
SE ALQUILA BARATA LA MODERNA 
casa Someruelos, 51, con sala, saleta, 
tres cuartos cocina, patio y servicios. 
La llave en la lechería. Informan: Com-
postela, 129. altos. 
29556 12 J l . 
SB ALQUILA EN CASA LIMP1A~Y 
tranquila una habitación amueblada, 
gran cuarto de baño, teléfono. Cambiar-
se referencias. No hay cartel en la puer-
ta. Villegas, 88, altos. 
29559 18 J l . 
V E D A D O 
EN EL VEDADO. SB ALQUILAN LOS 
frescos y cómodos altos de la esquina 
de B y 27, su precio 100 pesos. La llave 
en la bodega. Para informes: 4, número 
185, esquina a 19. Teléfono F-1168. 
29220 12 Jl . 
HERMOSO CHALET, SE ALQUILA 
en la Calle A esquina a Quinta, Veda-
do, de alto y bajo, con sala, comedor, 
siete grandes habitaciones, cuartos pa-
ra criados garage, cuarto de chauffeur 
y servicios. La llave en el chalet del 
fendo por A. Informan Belascoaín 121. 
Teléfonos A-3629. A-0529. de 8 a 10 
y de 2 a 4. 
28992 11 j l 
SB ALQUILA L A HERMOSA CASA 
Línea 111, Vedad<> compuesta de jardín, 1 
sala, saleta, cuatro habitAciones d© i 
dormir, cuarto de criado y servicios 
sanitarios completos. Alquiler 100 pesos. 
Informes: Teléfono A-4358 altos dro- ; 
guerla Sarrá. 
VEDADO. B ALQUILA UN ALTO MO-
derno en 27 entre B y C, cuatro cuar_ 
tos y uno de criados, dobles servicios 
sanitarios, motor eléctrico para que no 
falte agua. La llave en los bajos e in- 1 
formes teléfono A-2856 y E-3586. 
29997 15 Jl 
EN LA VIBORA. CARMEN 4, A MB-
dia cuadra de los tranvías, se alquila 
la fresca e higiénica casa con sala,' sa-
leta, salón de comer al fondo; cinco ha-
bitaciones, baño con todo lo necesario, 
cuartos de criados con terraza. Infor-
man: calle 27, número 338, Vedado. Te-
léfono F-5635. 
29359 11 J l . ^ 
SE ^ALQUILA UNA CASA MODERNA 
y fresca, con sala, dos cuartos, come-
dor, cocina y servicios sanitarios mo-
dernos en Emna 39, casi esquina a M. 
Pruna. Informan en Concha y Reforma, 
bodega. 
29514 15 J l . 
Se alquila ana casa compuesta de. 
la, comedor, cuatro habitaciones « 
de baño , cuarto de criados, game 
ja rd ín . Calle Strampes y MüagToU 
parto Mendoza, Víbora. Informan, 
la misma, teléfono M-7012. 
29092 
11 J SE ALQUILAN LOS PRESOOS AiW 
do San Leonardo, entre Avenida 
no y Durege, Reparto Santos Su í 
compuestos de sala, comedor, tres Tu. 
tos, magnífico baño intercalado cocí, 
y cuarto para criados. Informan' tí? 
fonos M-9193, M-6626.. J•û ma,1• T«1H 
29237 . UJl 
PRECIOSA RESIDENCIA. SB ALQUI-
la General Lee, entre Flores y Serrano, 
Jesús del Monte, doscientos pesos, con-
trato yflador. Gran casa fabricada a l 
todo lujo, garage para cuatro máquinas, 
habitaciones para criados, caballerizas, 
gallineros, jardines, parque- con fuente 
y frutales finos en una extensión do 
mil quinientos metros cuadrados. 
29546 13 J l . 
VEDADO 17 y 4, ALQUILO CASA 
amueblada o sin ellos, sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y baño. Informes 
en la misma, departamento 10, F-1604. 
28946 11 Jl. 
VEDADO 11, ESQUINA A 16, SE A L -
quila hermosa casa de una planta, muy 
amplia y fresca; portal y jardín a las ' 
dos calles, garage, sala, hall, cinco es- 1 
paclosas habitaciones, dos baños, come- ¡ 
dor, cocina, servicios, 4 habitaciones 
más al fondo y servicios, lavadero. Las 
llaves en la bodega del frente. Informes: 
Teléfonos A-2072 y A-1821. 
28868 11 Jl . 
SB ALQUILA L A CASA PORVENIR, 
4, Víbora, con portal, sala, comedor, tres 
cuartos, cuarto de baño y servicios para 
criados. La llave en la botica de Por-
venir y Concepción. Informes: Suárez, 
8, altos. 
29562 14 J l . 
SE ALQUILA EN CIEN PESOS. UN 
hermoso chalet en la calle de Mendoza, 
entre Santa Emilia y Avenida del Gene-
ral Lee, compuesta de sala, saleta, tres 
amplias habiteiones, hall, baño para fa-
milia, cocina, garage independiente de 
la casa, dos habitaciones y servicios 
independientes para criados, a dos cua-
dras del tranvía de Santos Suárez. Más 
informes en Maloja. 109, Angel Campos. 
Teléfono A-6663. 
29561 12 J l . 
SB ALQUILA L A CASA ENTRE DOS 
líneas de Marianao, propia para tren de 
lavado o barbería, buen punto, buena 
azotea en el reparto Columbia. Lanuza 
al lado de la Reyna de Columbia. 
29526 16 J l . 
SE ALQUILA LA GRAN O ASA SEfili 
no y San Leonardo, con sala, seis h¡̂  
taclones, todas con lavabos, hall comi 
dor al fondo, gran baño completo b» 
vicios y cuarto de criados, tres patín 
y cocina. Informan en la misma Ti. 
léfono 1-3121., iH 
29438 15 jj 
VIBORA. SB ALQUILA LA UODESSl 
casa situada en la calle Pedro Consi» 
gra, entre Agustina y Carlos Manuel 
compuesta do Jardín, portal, hall, salí 
tres cuartos, comedor al fondo, cuart» 
do criados, doblo servicio, traspatio 
de cielo raso. Informes: Dr. Altan 
Fernández. Habana. 68. Obispado. T* 
léfono M-4984. La llave en la mqui. 
na. 
29084 U Jl 
CALZADA V PASEO. SE ALQUILA EL 
solar de esquina, propio para jardín o 
industria. Informarán: Manzana de Gó-
mez, 356. de 12 a 4 y media. 
29609 14 J l . 
SB ALQUILA LA CASA DB PLANTA 
baja en la calle B números 193 y 195, 
entre 19 y 21, Vedado, tres cuartos, sa- | 
la, comedor, hall ba"ño moderno cocina | 
y calentador de gas, servicio de cria-' 
dos y un buen patio. Precio: $100. La1 
llave al lado. Informan, teléfono A 
6420. 
29711 14 Jl 
Se a l q u i l a u n a h e r m o s a "casa 
en la calle 11, entre H e I , Vedado, con 
seis cuartos, sala, comedor y cocina de 
gas y hermosos servicios sanitarios y 
garage para tres máquinas. Informan 
en la calle F, número 16, entre 11 y 13. 
29611 18 J l . 
SE ALQUILA UNA LINDA CASITA 
nueva en la calle de Tamarindo y Flc-
rez, letra B. Informan ai lado. Su due-
ño: Rayo y Estrella, bodega. Teléfono 
A-9287. 
29524 11 Jl. 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO pa-
ra cualquier clase de establecimiento en 
la Avenida de Concepción, esquina Bue-
naventura, Víbora. Se dá contrato. In-
forman: Frente, en la bodega 
29578 11 J l . 
SB ALQUILAN LOS HERMOSO SAL-
tos de H y 23, propios para un matri-
monio. Informan en los bajos. 
29626 16 J l . 
SB ALQUILA EL PRIMER PISO DB 
la casa calle de Amistad, 112, esquina 
a Barcelona, de construcción moderna, 
acabada de pintar, con clno habitacio-
nes y sala, todo con balcón a la calle, 
comedor, galería de persianas, cocina, 
doble servicio y baño completo. La lla-
ve en los bajos e informan en los mis I 
mos. Telf. 1-3616. " ¡ 
29327 11 j i 
UNOS MODERNOS ALTOS SITUADOS 
en Amistad, 39, entre Neptuno y San 
Miguel, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, cocina, cuarto do I 
criado, cuarto en la azotea, servicios 1 
sanitarios modernos, se alquila a pre-
cio de reajuste. Informes en Monserra- 1 
te, 151, café. , 
29164 20 J l . I 
SE ALQUIfiA EL ALTO Y BAJO DB 
cfanCaMt^ept,ín0. 65 entre Galiano y San Nicolás, juntos o separados. I n -forman P V de Cuadra. Oficio^ 14. leléfono A-8835 o P-4496 
29651 13 
t í l ALQ^IBA LA HERMOSA CASA 
San Lázaro, número 12, bajos, frente al 
Prado, con vestíbulo, sala, ¿omedor cua-
tro cuartos, baño Intercalado cuarto do 
criados y servicios para los mismos y 
amplia cocina. La llave en los altos 
fSnor Ae-4mltOS Droguería Sar rá . Telé-^ 
28400 " 14 
SE A L Q U I L A 
El elegante, a m p l í o y mode rno p i -
so ba jo , lado izquierdo , de San 
Migue l , 1 1 8 , entre Campanario y 
Leal tad , compuesto de sala, ante-
sala, cinco cuartos, b a ñ o de lu jo 
comple to , saleta de comer, toda 
cielo raso, pisos m á r m o l y mosai-
cos, agua f r í a y caliente, t iene en-
t rada independiente, casa nueva ; 
alqui ler , 150 pesos; la l l ave en el 
bajo de la derecha. Su d u e ñ o : 
Prado , 7 7 - A , a l tos . 
28622 11 j l 
SB ALQUILA, 0ONCORDIA~177 aTsB-
gundo piso, cinco habitaciones, sala, sa-
leta, comedor, baño intercalado y servi-
cio independiente para criados, casa mo-
derna, acabada do fabricar, agua co-
rriente en todas las habitaciones y muy 
abundante. Informan en La Moda. Nep-
tuno y Galiano. Teléfono A-4454. 
29309 i i j l 
VEDADO, SB ALQUILA BARATA una 
casa nueva de dos plantas, en la calle 
25 entre F y G, compuesta: los bajos 
de cuatro cuartos, hall, sala, comedor, 
baño intercalado, garage y cuarto de 
criados y los altos, de sala, saleta, co-
medor, terraza, cuatro cuartos, baño In-
ter ca/. do cuarto de criados y dos cuar-
tos en la azotea con baño y también 
•tiene garage. La llave e informes en 
la misma. 
29709 ' 16 Jl 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA BB-
nito Lagueruela No. 52 a la brisa con 
gas y electricidad, portal sala, come-
dor, dos cuartos, cocina y servicios. 
La llave en la bodega. Teléf. 1-2522. 
2963S 12 Jl. 
SB ALQUILAlTcASITAsTlcJON PREN-
te a un pasaje, compuestas do 2 cuar-
tos y servicios independientes a $25.00, 
$30.00 y $35.00 al mes. Teléfono 1-2857 
Ramón Herraida. Santa Felicia No. 1 
entre Justicia y Luco. 
29620 25 Jl 
SB ALQUILA UNA CASA COUTCSS. 
ta do sala, comedor, cuatro habitacio-
nes, sala do baño, cuarto criados, jare-
ge y jardín. Callo Strampes y Mllafro», 
Reparto Mendoza. Víbora. Iníannaa 
en la misma. Teléfono M-7012. 
29092 UJ¡, 
VIBORA. SB ALQUILA OiBi JMÚ 
bada de fabricar, de sólida erntruo' 
clón moderna, con sala, saleta, cuatro 
cuartos y un lujoso baño y demás i»< 
v-VosNpara criados, en La'wton, M. a 
encargado del solar. Informará. 
SB ALQUILAN LOS BSTKBKDDM 
altos en Avenida 10 de Octubre, (14, 
con terraza, sala, saleta, cuatro cnap 
tos y demás servidos. Informan «a lo( 
bajos, panadería. 
28970 lí Jl 
ALQUILO EN ARROTO APOLO OASi 
do mampostería, de esquina, proola I* 
ra estableclmlonto o enfermos. Sel* 
cen las obras que se pidan. Sr. Crefl 
Agramonto, 8, Barrio Azul, teléfono K 
0133. « « 
29019 
VóDADO. SB ALQUILAN LO£ PRES-
OOS altos de B, 175. con cinco curatos y 
demás comodidades. Precio 120 pesos. 
Informan en los bajos. 
29792 14 J l . 
VEDADO. BASOS 113, ENTRB~11 Y 13, 
cerca del colegio de La Salle, se alqui-
la con sala, comedor, portal, hall, cin-
co uartos, baño moderno dos uartos de 
criados, baño de criado, patio, etc. La 
llave en la bodega, de 11 y Baños; con 
contrato por un " año; su dueño. Prado, 
33, de 2 a 4. Teléfono A-5049 
29754 ' n j i 
SB ALQUILA RESIDENCIA CALLE 27 
entre A y B, acera de la brisa, saleta, 
sala, hall, 6 dormitorios, dos baños In-
tercalados, toilette, closet, comedor, 
pantry cocina, garage para dos má^ ¡ 
•quinas, dos cuartos altos. Alquiler 230' 
pesoSj con contrato rebaja. La llave o 
informes calle 25 No. 251. Sr. Navarro. • 
F-4257. I 
29672 13 j l . ( 
ALTOS. FRESCOS Y COMODOS, » Y 
19, con recibidor, sala, comedor, cocí- : 
na, ñ<0i baños, pantry, seis habitacio-
nes y dos más para criados en la azo- I 
tea. Teléfono F-1385. La llave en los < 
bajos. 
28918 14 Jl. 
SB ALQUILA UN KIOSCO NUEVO 
Wllson y calle 18, Vedado. Informes: 
Maloja. 13. 
29498 11 J l . 
LISTO PARA ABRIR ARRIRNDO UN 
gran local para bodega con vida propia 
Teléfono 1.-2857. Ramón Hermida. San-1 
ta Felicia No. 1 entre Justicia y Luco. 
29620 23 Jl. í 
SE ALQUILA EN $125.00 UN MAONI-
f:co chalet de dos pisos con garage en 
la calle Carmen esquina a Estrampes, 
en la Víbora. Reparto Mendoza. Infor-
ma Mario Recio. Empedrado 16. Tê  
léfono A-2218. 
29657 18 Jl. 
Se alquila el hermoso palado áe b 
calle de Cortés esqoina a Coliseo, R> 
parto Montejo, Arroyo Apolo, cj 
1.900 metros de terreno cenado J 
cemento y verjas, tres galen¿ 
marnw>Ima, affua permanente yhz ñ 
trica oculta en todas las habítatíonei 
propio para una gran h A & 
derno y espléndido. También »vt* 
de. Dueño, doctor Rosa, caireíera» 
Mantilla número 67. Hay gaard^ 
29407 
SE^ALQUILA, CIEN J^SOS ^ 
Santos Suárez. 96, Jardín portaje 
cuartos, baño ^tsrcs.\B,á^ corneo 
rrido, cuarto y servicio criados, e 
La llave al lado. Informan, i * ji 
29039 
SE ALQUILAD- T-QK BAJOS DE LA 
casa Refugio, 31, a cuatra y media de 
Prado. Precio, 70 pesos, sala, comedor 
tres cuartos, patio y servicios Infor-
me: Bernaza, 4. Teléfono A-1235. . 
29386 10 j I 
VXVA AL ERESCO SIN SALIR DE LA 
Habana. Mazón casi esquina a San Ra-
fael, modernos altos y bajos, cada uno 
de sala, recibidor, cuatro y cinco cuar-
tos, baños completos, calentador y co-
cina de gas, serviles y cuarto de cria-
dos, tanque y motor para el agua en 
los bajos, patio y traspatio. Precio-
cada uno $100.00. Las llaves al frente" 
Informan A-4131. Edificio Quiñones 
29673 ^ _12 j t 
SE ALQUILAN LOS* ALTOS DE IN^ 
fanta, 106-A, entre San Miguel y San 
Rafael, compuestos de sala, saleta y 
cuatro cuarta— g- -Apartamento alto 
tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. Informan: San Miguel 
211, altos. 
29554 14 j l 
SE ALQUILA UN LOCAL BN LA CA-
sa Salud, 51, por Campanario. Infor-
man en los altos. 
28812 10 Jl . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MA-
ximo Gómez. 279. con 3 cuartos, sala 
saleta, comedor. La llave o informes-
Corrales, 208, altos. 
.28667 ig J I 
SB ALQUILAN LOS COMODOS ALTOS 
de Obrapía 50, entre Habana y Compos-
tela, con sala, saleta, comedor, cuatro 
dormitorios, cocina y dos baños. Casa 
cómida y fresca. Renta ajustada a la 
situación. Pueden verse de 10 a 12. 
5434 7 d-9 
Se alquila un gran local de esquina, 
propio para un buen establecimiento. 
Informes en la misma. Neptuno y 
Lealtad. 
29618 19 j l . 
Vedado. L í n e a , cerca d u d a d , casa 
amueblada, 5|c, 3 |b , garage, 4 c, 
criados $ 2 5 0 . 0 0 . Calle 2 9 , 7 c, 
3 b , cuar to bi l lar , cocina gas, ga-
rage. H a b a n a : 2 pisos y azotea en 
calle c é n t r i c a , 22 |c , cocina, 2 | b , 
p rop io pa ra casa de h u é s p e d e s , 
club o sociedad. Calle Consulado, 
5|c, 2 |b , amueblado, $ 1 8 0 . 0 0 . 
Beers and Company . O 'Re i l l y 
9 112. A - 3 0 7 0 . 
GARAGE. SE ALQUILA BN M ESQUI-
na a Línea. En" los altos del mismo1 
informan. 
29652 13 j l . < 
VEDADO. SB ALQUILAN CON SUS ' 
muebles a personas que den buenas 
referencias, y para tres o cuatro meses, 
los hermosos y frescos altos de la calle 
B, húmero 87, entre 9 y 11. Informan 
en la misma. Teléfono F-4283. 
29564 13 J l . 
SB ALQUILA UNA CASITA S Í t Í Ñ 
rlor con sala, dos cuartos, luz y servi-
cios sanitarios. 15 y 20, Vedado. Infor-
man en la bodega. . 
29580 11 J l . 
EN L A CALZADA DE LA VIBORA, 
próximo al paradero de los t ranvías , 
en el número 636, se alquilan ios bo-
nitos altos de construcción moderna, 
a la acera de la brisa, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos, terraza al 
frente y al fondo, instalación para 
cocina de gas y luz eléctrica, baño 
de lujo y buena instalación sanitaria. 
Pp^í. informes: su dueño, R. Carreras, 
O'Reilly 80, altos. Teléfono A-4572, 
Habana. 
29603 11 Jl. 
SB ALQUILA UN FB^CIOSO ^ 
en la próspera barriada üe i * trli 
se presta para toda cíase de nw glí 
salón corrido. Lajlave informe , 
Rafael, número 127. Teléfono ^ 
29057 
VEDADO. SB NECESITA UNA CASA 
moderna, de planta baja, que tenga: sa-
la, saleta, cinco habitaciones, baflo 
completo, comedor, repostería, cocina 
cuarto y servicios de rlados, traragé 
y demás comodidades, para corta fami-
lia. Se dan toda clase de garantías. Pa-
ra Informes, diríjanse a los teléfonos 
F-1463 y A-3445, 
28550 24 Jl 
SB ALQUILA BARATISIMO, UN Mo-
derno plsito alto, muy ventilado, propio 
para matrimonio. Campanario 168, cer-
ca de Reina. Puede verse de 9 a 12 
L.i llave enfrente. Dueño San José 65" 
bajos. 
29669 n j j 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de la moderna y cómoda casa Línea 
esquina a 6. teléfono F-1187 
28791 • , n j l 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca-
sa Obrapía, número 42, entre Aguiar y ; 
Habana. Renta 125 pesos. Informan en 
los bajos. 
29170 n j L i 
VEDADO. SB ALQUILAN LOS ALTOS 
amueblados de la casa Calle 11 núme-
ro 26, entre J y K, compuesta de te-
rraza, sala, comedor, tres cuartos, es-
pléndido cuarto de bafio cob calentador 
y cocina de gas. Llave e informep 
an Ignacio, 25, teléfono A-4200. José 
Rey Martínez, de 1 a 6 p. m. 
28555 13 Jl, 
SB DESEA ALQUILAR UNA CASA en 
el radio de 17 a 23 iy de L a 2, que no 
tenga menos de cuatro cuartos y gara-
ge. Alquiler reajustado. Llamar A-2425. 
29607 12 J l . 
PASEO Y CALZADA. SE ALQUILA LA 
casa de esquina, compuesta de 14 cuar-
tos, servicios, propia para inquilinato. 
Puede verse de 8 a. m. a 4 p. m. Infor-
man: Manzana de Gómez, 356. de 12 a 
4 y media. 
29609 14 j i . 
J e s ú s d e l M o n t e , 
SB ALQUILA BN LA VIBORA, CALLE 
Octava, número 37, entre Milagros y i 
Avenida de Acosta, bonita casa a cua- ¡ 
dra y media del tranvía de San Fran- | 
cisco, con cuatro cuartos de familia, dos \ 
de criados, baño completo con agua fría ! 
y callente en abundancia, sala, comedor, , 
cocina con calentador y garage, servicio ¡ 
de criados. Precio de reajuste, 85 pesos. . 
Informan en la misma. Teléfonos F-
1321 y M-1382. 
29565 14 Jl . 
SB ALQUILA UNA CASA ACABADA 
de fabricar, con poral, hall, sala, co-
medor, seis habitaciones, doble servicio 
•"• dos cocinas, propia para una o dos 
familias. Calle de Rodríguez, entre Fá-
brica y Justicia. Informan en la mis-
ma . 
29467 11 JL 
LUYAN O SE ALQUILA LA VIO 
y ventilada casa Ara"g°i.«¿iones, -, 
de portal, sala, tres habitacwne 
intercalado, comedor al J-0"""' pred" 
cuarto y servicio de c ^ a ^ ¿ s borsN 
reajustado. Puede verse a toa»» 
Informan en la misma., l4 jl, 
29217 ¿fenO?* 
VIBORA. REPARTO DB « ^ s , P 
pado al Paradero ^ los T r a n ^ ^ 
dro Consuegra (antes Lague 
quina a Segunda se alquila un f ^ 
chalet acabado de PIn^r' eaueña 1^ 
por estar situado en una P*! coiU 
?on jardines al t ™ n t * J 0 u b n ^ ¿ 
dos, hall, e*rage. 8<** g javao* 
despensa, cuartos á*%%il¿r*&s% 
y demás servicios. V } ™ ^ distaf 
cano está a M * z ™ t °sT* *0-<h Informa: Pedro Consuegra u j i 
2 8 9 U . ST^SO^ 
s a n " b e r n a r d i n o CASI £ 
a Serrano, ^ ^ / t ^ o s a i n e n t e d^ 
quilo altos y bajos, lup c0n ^ 
rados, independientes, ain r t o a ^ 
tal, sala, ^ le ta tres ^ cUarfo4 
27104 ________—==?rr"37^1-
A, Víbora, con sala. reciD 
y tres cuartos cada una. ^ ^ 
1890 
V í b o r a y L o y a n ó 
il'I Wlllililll lllllW.i,MHI»l'WiWMHtWM«W'W'g«MBa——t I 
EN LO MEJOR DE X*A VIBORA, SAN 
María I yLuz Caballero, Villa María, 
se alquila esta hermosa casa-quinta, 
con 1.500 metros de terreno, siete ha-
bitaciones y dos cuartos de baño para 
la familia; garage y dos cuartos para 
criados; mucha arboleda en producción 
y una gran cría de aves, que se vende 
ai formalizar el contrato • por años. En 
la misma se venden los juegos de sa-
la, saleta y comedor, lámparas, cua-
dros y otros muebles más. Un automó-
vil de siete pasajeros "Dodsre" en muy 
buen estado. Puede verse de 9 a 11 de 
la mañana y de 2 a 5 de la tarde. So 
oxl [ron buenas garantías. i 
29698 14 j j 1 
28657 -
G R A N ESQUINA s f 
Se alqula en la Avenida yeífy 
esquena a Rodríguez toda i8 ^ 
azotea sobre ^ ^ ¿ o w e r ^ 0 ^ . 
cualquier Industria o j o ^ * 
man en la misma. Teiei 
282 40 ___----r-r-^»III^.;i 
SE A L Q U l í í T i N SAIÍTA^ ra 
Durege, una casa de a i ^ c 0 n ^ con rec' 
acioneTcíos halls sa-flo f j l 
comedor, bafto intercalado^ s ^ 
vicios de cilados...balcón iu2, 
En la Calzada de la Víbora próximo 
al paradero de los t ranvías , en el nú-
mero 636, se alquilan los bonitos y -
e i ! t . j Durege, una casa ue t0i ^ • 0 0 
írescos altos de construcción moder-j fa llla grande > vdaHs sala, ¿fy s* 
na, compuestos de sala, saleta, cua t ro ' ' 
cuartos, terraza al frente y al fondo, 
instalación para cocina de gas y luz 
eléctrica, baño de lujo y buéna insta-
lación sanitaria. La llave en la bode-
ga de enfrente. Para informes, su due-
ño, R. Carreras, O'Reilly, 80, altos. 
Teléfono A-4572. 
28548 16 Jl ' 
!o* carro, en f 
cepción. 4. Teléfono 
28537 
A N O 
U I L E R 
v í í e d e f r e n t e 
tlb^'de affua comenv . pantry. 
vaboSfría y ^ f í r t o de crido con ser-
rtfj áe gas, ^ / ^ e para dos máqui-
comP'610, sfo1dín interior con su 
l í f v ^ ' n ^ % f r s T t o < l o el d ía . _ti _ 
SE AJCQUIIiA VN CHAIiET EN X.A 
playa del Mariel, por temporadas con 
todas comodidades. Precio de reajuste. 
Informan: Rodolfo P. Díaz, Mercantile 
Fnit . Co. Teniente Rey, número 71. 
29053 20 J l . 
H A B I T A Q O N E S 
Grandes, frescas y cómodas habitado-) Hotel Zulueta, ahora Imperial 
nes. bien amuebladas, con balcón a Su antigua dueña, Francisca c. Gon-
, ' „ i i i zález, abrirá de nuevo sus puertas pa-
la calle V Con lavabos de agua CO- ra el día primero de Julio. Casa cono-
. . Í * ' _ i . . i cida por sus combd;dades, grandes re-
rrientC. Agua fna y caliente en los formas, todo nuevo, para familias es-
l»añí»« Mmj» selecta Ca<??i nara fami . tab,ef5 V Personas selectas. Cocina ex-
banos. mesa serecia. \ .ass para rami- ceiente, admit irá abonados a la mpsa 
fias. Aluila, 113, esquina a San Ra- Z u l ó l a , 3. esquina a Animas. 




en casa particular, una gran habita-
c ión . Lagunas, 89, bajos, y un local pa-
ra máquina, u otra cosa. Informes, en 
la misma. 
13 Jl 
itírgoH1-- * , .——— 
^ T ^ Í Q ^ - ^ f rasas desde 30 pesos en ^16 varias cd-^tra persona de gus-
jjü " ^- o^nta Irene, núme-
La casa T u o n t e . 377, fo-
ro .6 r í ^ ^ - n i z h r ™ * 
rrftei:^ A - n n y A-0259. u ^ 
jé O" - • -
Tri9 h e r r a j ;ec<bidor, comeaor. gai-*-iortal- sa fA y en los altos cinco cuar-P f ttaspauo y en a ?. bañoa pa-
fos Wft,0oCs0" uede verse de á a 5 p. m. 
S E A E Q U I I i A TTNA H A B I T A C I O N M U Y 
ventilada con balcón a la calle. Infor-
man: Villegas, 85, altos. 
29840 15 J l . 
SE ALQUILAN 
E n Monte, 2-A, esquina a Zulueta, her-
mosos departamentos do dos y tres ha-
bitaciones con vista a la calle; también 
una habitación interior a hombres so-
los. Orden y moral. 
29827 14 j l 
HOTEL SUIZO 
Villegas, 3. Gran casa para familias 
de moralidad. Sitio céntrico, habitacio-
nes muy frescas, comida inmejorable. 
Precios de reajuste. T e l . A-9099. 
29820 18 Jl 
J ^ ^ T T ^ S A G A S A a c a b a d a 
A ^ í ^ o n f l a a l t saleta y dos fabricar. Porw ' su patiü gran-j p ¿ 'b  o . 
rt0S^roue3 25. entre Esperanza y 
en Pal?_:v ' .v,<> «n la misma. informa en l  i  
Salvado 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado, número 146. 
Antigua y acreditada casa para familias 
de moralidad, habitaciones y departa-
mento con baño, t ranv ías en todas di-
recciones, buen servicio. Inmejorable 
comida. Precios económicos , 
_ 29814 18 j l ^ 
se a i > q ü z £ a n " h a b i t a c i o i t e s ca-
sa familia, amuebladas con^ derecho a 
cocina a matrimonio sin niños u hom-
bre solo, que sean de buenas referen-
cias y moralidad. Misión, 63, bajos. 
29690 _J-C_ J1 _ 
PRADO 57, ALTOS, ALQUILO H A B I -
taciones .muy frescas con toda asisten-
cia y comida por 55 pesos y 60 pesos. 
Casa particular. Referencias. 
29817 14 J l . 
29262 
fe- lí n i • 
16 j l 
E N PRADO, 123, IZQUIERDA, SE A L -
quila una habitación amueblada, te lé-
fono, baño y luz, con y sin conihla al -
BTUESPEDES "'.GA- t0|onTotrada POr la reia-llano 117, esquina a Barcelona. So al- — Í H l ü OrRAN c a sa d e 4 ag 
"EDIFICIO CA L L E " 
Oficio» y Obrapía 
En pleno centro comercial 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficina?, con magnífico servi-
do de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
quila una habitación amplia y con vista 
dos calles, amueblada y muy venti- DEPARTAMENTO 
lada. También se da comida a nrecios n * j , ^ , -
sumamente económicos^ Telf A 0069 C,OI?,pu5sto deCAtres piezas con balcones 
27C45 ^ aJ ^rado, en 50 pesos y otros a 35 pe-1 
—í— — LL J}.: sos, se alquilan en Prado, 93-B. Primer 
AVISO. SE AIiQUIXiAN HABITACIO- I Piso, entrada por el Pasaje, en la misma 
apartamentos, con toda como-1 se da comida si la desean. 
29040 15 Jl 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S , CASA 
Boston, Reina, 20. Grandes, frescas y 
cómodas habitaci(#ics con vista a la 
calle, con los pr<?cjos de verdadero re-
ajuste, es casa ya conocida por su se-
riedad, punto céntrico, donde se vive 
on gran economía. Se arlmiten abona-
dos a la mesa. Precios sin competencia. 
27761 13 Jl 
S E A L Q U I L A N UNOS D E P A R T A -
mentos altos, en Oquendo 9, esquina a 
Animas. Informa el enargado en la 
mirma. 
29001 11 Jl 
V E D A D O , S E A L Q U I L A CON TODA 
asistencia a caballero o señorita ofi-
cinista en casa americana, dos cuartos 
altos amueblados, en $25.00, con refe-
rencias. Calle M y 13, ' 
28536 'i 19 j l 
nes y ,  
•didad y confort. Independientes, co-
mida española ycriolla. Reina y Belaa 
coaín, altos de L a Aplanadora 
28981 15 Jl 
SE ALQUILAN 7TABITACZONES' A 8 
pesos, a hombres solos. Maloja y Arbol 
Seco. 
29191 n j i . 
S P A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O DE 
2 habitaciones con balcón y galería, de 
20 metros por 6 de ancho, propio para 
abogados, médicos o dentistas. Pueden 
usarlo dos personas. Tiene todo el ser-
vicio dentro, agua, ducha e Inodoro. Se 
adaptará al prusto de las personas que 
las deseen. O'Reiliy 53. esquina a Agua-
cate. 
29400 15 j] 
K E R M O S A S Y MUY P R E S C A S K A B I -
tacionés, se alquilan en Desagüe, 72, 
entre Franco y Subirana, a tres cuadras 
del Nuevo Frontón. 
28352 y« » J l . 
S E ALQUILAN DOS HABITACIONES 
altas, azotea, baño y servicios, vista al 
mar y Vedado, con dos luces. 27, esqui-
na a Hornos o F . Andrade, una cua-
dra de Marina, de 2 a 5. 
29444 11 J l . 
GRAN P A L A C E H O T E L 
Huya del calor. En el antiguo Palacio 
Carneado, le cenden una habitación 
con vista a! mar a precios nunca vis-
tos, con o sin muebles; vea una y 
pida precio. Cocina española, ameri-
cana y francesa. Calzada y J . , Veda-
do, Teléfono F-2424. Meis Braña y 
Co.j Propietarios. M. Batiste,, Mana-
ger. 
28068 80 Jl 
R A 
C10123 Ind. 16d. 
^ T T ^ T N A A M P L I A Y M U Y 
s7 A L Q ^ a c Y ó n con luuz. precio 
?6moda l personas tranquilas 
fcuwaménte bajo a £ ticular. c a r -
' de fpas i esquina a Cerro, tres cua. 
'a ja l¿ Ta esqSina de Tejas 
dras 294Ü3 
27 J l . 
^ - - r r ^ r r " UN BONITO CHALET 
gB ALQUIL*- " b do de fabricar, en 
^ p'anhSa„bnúme?o 21 frente a la Lega-
gan Pablo, num*- zaguán para auto-
ci6^,A^la haU. comedor, seis cuartos. 
m6vll. f-}%Jf-0 ' cocina, y servicio cna-
rtuede ver¿e todos loa d í a s . Infor-
Í0eSs:PTUe!éfono A-5846. 15 ^ 
29355 — 
, r r ^ - r . A u n a c a s i i ' a e n e l pa-
SE A ^ ^ - r o en 34 pesos, con sala, 
radero f*1 Cercr00m;dor, cocina, ducha y 
treS partos .coii sanitarios, con 
patio y d,e^á* t t s en fondo. Darán ra-
^ F e V e r ^ Mlni l l? bodega, de 8 a 11 
a. m. 
29337 
10 J l . 
- ^ T T r riTTTIíAN L O S B A J O S D E V E -
Sa.Aa QlY Imparto L a s Cañas, Cerro, 
^nf^stos de sala, comedor, dos cuar-
to ^nfoman: A-4718. Prado. 51. a l -
tos. 
29240 10 J l , 
r r . r n t l I L A N DOS H E R M O S O S OHA-
f í ^ f f i a del Cerro, 809 y 809-A, 
le ™,««VnT de portal, terraza, sala, 
ff cua^ro cuartos, cuarto de baño, 
gran comedor, cocina y servicio de cria-
dos En el mismo, informan. 
28377 . 11 J1-
tonabacoa, R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
un Hiit\mmmmmmmwwwKmmwnr~m~m—mmi~ 
RESIDENCIA V E R A N I E G A . BOB 250 
nesos vendo contrato de 4 años de fm-
auita en Calzada, con buena casa, luz 
eléctrica, ercelentes aguas palmar, 
siembras de millo, calabaza, maiz y me-
lones a 8 kilómetros de Habana, paga 
35 pesos de renta. J . Díaz Minchero, 
Caserío Villa María. Guanabacoa. Bue-
na comunicación por las guaguas auto-
móviles de "Villa María . Guanabacoa y 
Parque Central, por 20 centavos. 
29«14 16 J l . 
EN EL LUGAR MAS CENTRICO D E 
» GUANABACOA 
Adolfo Castillo 44. Se alquila una 
accesoria espaciosa de manipostería, 
acabada de construir, con tres depar-
tamentos, cocina, pavo y buen servi-
cio sanitario. Puede verse a todas ho-
ras. Gana $16.00. Informa su dueño: 
i l Carreras, O'Reüíy 80 altos. Haba-
na. Teléfono A-4572. 
29602 11 JL 
En el lugar más céntrico de Guana-
bacoa, Adolfo Castillo, 44, se alquila 
una casita de manipostería, acabada 
áe construir, compuesta de tres pose-
üones, cocina, patio y buen servicio 
sanitario. Puede verse a todas horas. 
Gana, $16.00. Informa su dueño, R. 
Carreras, O'Reiliy, 80, altos, teléfono 
A.4572. 
28547 !« j ! 
SE ALQUILA UNA HABITACION para 
matrimonio o corta familia. Industria. 
129, altos, al lado del Capitolio. 
29733 16_J1, 
En Aguacate, 15, altos, entre Empe-
drado y Chacón, todas las líneas de 
tranvías a una caaura, se aiqiman es-
pléndidas habitaciones frescas y cla-
ras; propias para matrimonios o dos 
caballeros. Excelente comida: se ad-
miten abonados a la mesa. Precios 
módicos. 
29783 18 j l 
GR A N G AS^IXeTIÍu E S ? E D S S. SALON 
del Prado, Prado esquina a Virtudes. 
Se alquilan habitaciones amuebladas con 
vista a la calle, agua fría y caliente. 
E n las mismas, prec;io sumamente ba-
rato. Teléfono A-í)106. Engiish spo-
ken. 
_29765 20 j l > 
EN MONTE 49 Y MEDIO ERENTE A L 
Campo de Marte, se alquilan dos bue-
nas habitaciones, juntas, muy a propó-
sito para dar comidas, por ser sitio de 
mucho comercio. Hazón en la barbería 
de los bajos. . 
29771 4 j l 
SE ALQUILA. EN MONTE. 43, ALTOS, 
frente al Campo Marte, domicilio social 
de la Unión Castellana de Cuba, una 
amplia habitación, propia para secreta-
ría de sociedades pequeñas. Clubs o pa-
ra hombres solos. Informes en la Secre-
taría de la misma. 
__29510_ 13 J l . 
SE ALQUILA" MAGNIFICA HABITA-
clón para hombres solos o matrimonio 
sin niños en Cienfuegos, 47, altos. 
29541 11 J l . 
EN CASA DE EAMXL1A DECENTB, A 
<los cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
; trada independiente y vista a la calle, 
I ¡i hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
G. Ind. 10 ma 
E N GASA PAUTICULAB, S E ALQUI-
la una hermosa habitación a señora o 
matrimonio de estricta moralidad. Ha-
bana, 183, bajos. 
29366 i i j i . 
CUBA, 116, 1er. PISO, SE ALQUILA 
una habitación, propia para oficina, muy 
clara y fresca en 25 pesos, otras dos in-
teriores, una en 23 y la otra en 18 pe-
sos, tienen ventana al fondo muy cla-
ras y frescas con galería corrida, en la 
misma casa se puede comer si so desea. 
2S385 12 J i . 
SE ALQUILAN 
SAN LAVABO, 114, ALTOS, GRAN ca-
sa para lamillas, su nueva dueña ofre-
ce hermosas y ventiladas habitaciones 
y departamentos precio de rejuste, con-
I tando con una magníf ica terraza al Ma-
| lecóu, so dá excelente comida. 
I 29362 17 J l . 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general, se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentado-
res y cocina estufina. Se hacen toda 
clase de instalaciones para las mismas, 






31 j l 
Para el exceso de grasa; para dar 
a su cutis un envidiable tono ater-
_ ciopelado, para borrar sus pecas, 
Palacio Torregrosa, Casa de Huéspe-1 ro.anchas y descoloraciones; para ex-
m o s ^ U t ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ sus espinillas; para hermosear 
u n r í a T ^ habitaciones con entra-; su busto, hombros y cuello; para lie-
ios. orden y moral. ca mdepenjiiente, elevador y todo el nar los huecos de su cara y para 
--.2-!)l.1 14 servicio, a personas de toda morali- hacer desaparecer sus arrufas, lea el 
^ a O P í ? ^ a C ^ 0 r S ^ t o ü a S ¿ad. Precios módicos. i folleto de Miss Arden, «En pos de la 
con vista a la calle, casa de familia, j 29255 5 ag. | Belleza", próximo a agotarse, y que 
m o d e r n o , frente se env*a gratis, si usted lo solicita, 
Tiene teléfono. Amistad, 49, entrada por 
. San Miguel. 
( 28840 14 j l MONSERRATE, 7, 
ai Palacio. Habitaciones frescas, agua escribiendo al Apartado 1915, Ha-
N E B T U N O , 229, A L T O S , S E A L Q U I - abundante, comida y servicio excelentes • r 1 
teléfono A-6918. i Dana. 
28803 14 j l | C432 10 6 21 
• la una hermosa habitación independien 
te con balcón a la calle a matrimonio 
decente o caballero solo, único inquilino, 
en 20 pesos, dos meses en fondo. 
29335 11 J l -
S E A L Q U I L A N U N A S H A B I T A C I O N E S 
altas con vista a la calle, luz eléctrica 
y teléfono, a personas sin niños y con 
referencias. Amistad, 49, entrada por 
San Miguel. 
28840 14 j l 
j S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I - ! 
i tación para hombres solos. Monserrate, 
ntimero 129. entre Teniente Rey y Mu-
ralla, altos. 
| 29182 11 J l . 
"PALACIO T O R R E G R O S A " 
Se alquilan departamentos para ofi-
se a l q u i l a n e n s a n l á z a r o , n ú - ; Cjnas 0 viviendas. Hay ascensor. Com-
mero 293 entre Marina y Aramburu, a l j . _ 
postela, oo. 
EN O'REILLY. 72, ALTOS, ENTRE V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 12 pesos para hombre solo, y pa-
ra matrimonio. 18, amueblada, jardín 
brisa, l lavín etc 
20549 12 J l . 
costado ¿el Palisades Park, dos habi 
taciones, una alta y otra baja, muy fres-
i eos y precio reducido. 
I 29352 45 J l . 
I casX""moderna p a r a EAMILSAS. 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
i amuebladas, muy frescas, con servicio 
i de criados y ropa. Grandes baños . P r c -
j cios reajustados. Manrique 123 entre 
¡Reina y Salud. 
| 29463 t 6 ag. _ ! 
|SE~ALQU1LA UNA HABITACION A L -
ta, propia para matrimonio o hombre 
solo, con todos sus servicios sanitarios 
y balcón a la calle y también se alquila 
una accesoria en Sol 18. Informan en 
Sol 22, entresuelos. 
29460 11 j l . 
POR REFORMAS 
Liquide sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Vaüen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Mimí". 
Neptuno 33. 
29008 15 11 
EDIFICiO CANO 
SE ALQUILAN HABITACIONES ACA-
badas de amueblar, con balcón a la ca-
lle independiente, en los altos del café 
"Río de la Plata". Muralla y Aguacate. 
Teléfono A-5037, absoluta moralidad. 
' 29532 31 J l . 
DEPARTAMENTO ALTO CON BALT 
cón a la calle, propio para corta familia, 
o matrimonio sin niños. Informan: Com-
postela, 130, casi esquina a Merced. Te-
léfono A-1526. 
29531 11 J l . 
EL PALACIO IDEAL, GRAN CASA do 
huéspedes de José Rodríguez González, 
Campanario. 105, te léfono M-3984. Ha-
bitaciones con balcón a la calle e in-
teriores, buen servicio, mucha limpie-
za, precios ecosómicos y especialidad en 
somidas. 
28535 28 J l . 
HOTEL ROMA 
Buscando fresco. Solamente se encuen-
tra en esta casa, cuyos cinco pisos son 
deliciosamente frescos. Además tene-
mos: Elevador, abundantes baños con 
agua caliente y corriente en las habi-
taciones, buena comida, precios mode-
rados. Villegas 110, entre Muralla y 
Sol. Teléfono M-6305. 
29448-49 17 j l . 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS Y 
frescas habitaciones, juntas o separa-
das. Calle de Antón Recio, número 46, 
casi esquina a Gloria . Teléfono A-9429. 
29440 12 J l . 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
Marianao, C e i b a , 
C o l o m b i a y P o g o l o f l i 
BE ALQUILA UNA CASA E N E L R E -
Parto Almendares. B entre 10 y 12 a 
cuadra y media de la linea. Tiene sa-
t ' } v t l partos, comedor a l fondo, có -
'noao baño, cuartoyde criados, servicio 
al i^age; ?e al<3uila en $55. L a llave 
9 v ii i"/,0/"13-11 en la calle 14 entre 
• L V i Teléfono P-4272, Vedado. 
16 j l 
? a E ^ ? " H I I , f - ̂  H E R M O S A ~ C A S A E N 
Parto A Ía d« Columbia, pegada al Re-
nu7a R e n d a r e s entre Puentes y L a -
habit'ap,?mpuesta de sala. saleta, cuatro 
H O T E L Y R E S T A U R A N T . D E P R I -
mer orden, casa León, Proprieter Pe-
ter W. Taylor, Industria, 166. primer pi-
so, comida corrida, 1 peso. Espléndidas 
habitaciones, confort moderno, servi-
cio de agua fr ía y caliente, habitaciones 
con excelentes comidas desde 3 pesos, 
cuisino español, alemán, francés . 
29591 11 J l . 
C A M P A N A R I O , 133, P R I M E R P I S O , I z -
quierda, se alquila una hahitación a 
hombres solos, bien ventilada, en doce 
pesos. 
29597 12 j l 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
altas, cocina, comedor, luz y servicios 
propia para corta famil ia . A todas 
horas en San Nico lás 298, 
29630 11 Jl. 
Este hermoso y antiguo edfiielo íia si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables el hospedaje más con balcones a la Calle. l l Z perma 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono /1.-9268. Hotel Roma. A-teso. , nente y lavabo de agua COlTIjUte. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-j Baños de agua fría y caliente. Buena 
i se a l q u i l a u n " ^ e ^ ^ o ~ d e p a r - ! ™ni¿a . y precios módicos. Propieta 
tamento de dos habitaciones con balcón no: Juan Santans Martín, Zulueta 
la la calle en Misión 67. Precio: $30.00.a; 0 , _ . _oc t 
|E1 encargado al fondo. E n San Miguel ; o J . leletono A - Z Z D l . 
una habitación grande, propia ^ ^ - - ^ ^ ^ - ^ - - ^ ^ 0 £ m ^ 
eléctrica, rebajada a 15 pesos, se alqui-
la a hombres solos de moralidad o ma-
trimonio sin niños, que no cocinen, es 
casa de moralidad y de orden. Corra-
les, 105. altos. Teléfono M-3628. 
29257 11 J l . 
L A SRTA. MARRERO BORDADORA V 
de Randas a mano, se ha cambiado de 
Villegas, 74, para Sol, 95, altos, se lo 
avisa a sus amistades. 
29038 19 J l . _ 
SOSTENEDORES DE T U L ~ Y ENCA-
je en forma, naranja, rosa y blanco. 
Se remiten a cualquier punto de la 
I s la &T recibo de $1.50. José M. Cor-
bato, E l Chalet, Neptuno, 14. 
28974 20 j l 
DOBLADILLO DE OJO, FESTIN, 
plegado de sayas y vufelos que no des-
aparecen ni lavando la tela, .-emito los 
trabajos al interior a vuelta de co-
rreo. José M. Corbato, E l Chalet, Nep-
tuno, 44. 
28975 20 j l 
E a la Peluquería que mejor tlñe el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Maxgot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color natural. L a Tiirtr¡ira Margot da 
con facilidad el color que parezca más 
i.lifícll de obtener desde el rubio m á s , 
claró al más obscuro, los distintos to-
nos del castaño o el negro. -I 
Se tiñe por $6.00. E l color negro ea ¡ 
más barato. I 
L a maravillosa Tintura Marsfot M 
vende: 
E l color negro, a $100 el estuche. 
Puntos de venta: Droguerías de Sa-1 
rrá, Johnson, L a Americana y Taque- ' 
chel. 
Depósito, en L a Paris ién , Peluquería 
y Perfumería; Salud, 47. Teléfono 
M-4125. Habana. 
E n esta Peluquería se peina por e. 
ú l t imo f igurín. Se da masaje. H a y ' m a - | 
nicure para s e ñ o r a s . Se arreglan las 
cejas s.fn dolor y con pinzas. Se lav» 
la cabeza . 
A los niños que se cortan el pelo, aun- i 
que no í-¿ ricen y. a las señoras o se-1 
ñoritac.- que se peinan o arreglan, se les i 
obsequia con vales para retratos y ade- | 
más "tiques" para loa caballitos. 
29805 13 Jl | 
SEÑORA R E C I E N L L E G A D D A D E P A - i 
rís en donde trabajó en las principales! 
casas de modas, se ofrece para hacer 
sombreros desde los más elegantes a lo ! 
más económeo. Reformas desde $1.50. • 
Especialidad en lutos. Da clases a pre- i 
cios económicos, garantizando rápido! 
aprendizaje. También se venden lindos I 
modelos a precios increíbles. Campana 
rio 154. Teléfono A-9817. 
25946 i 22 Jn. 
PELUQUERIA "JOSEFINA*1 
AVENIDA DE. ITALIA, 54 
lie: 50 centavos 
MARIA BLANCO 
Bordados a mano. Especialidad en mar-
cas, dibujos propios, dobladillo de ojo, 
plisados, botones, vestidos por f igurín. 
Ordenes del interior. Teléfono A-5174., 
Villegas, 49, entre Obispo y O'Reil iy. 
29199 6 ag 
"Pilar". Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados, trenzas, melenitas pin-
tura " L a Favorita". Sección especial 
para cortar el pelo a los niños, 60 
centavos. Aguila y Concordia. Teléfo-
no M-9392. 
29224 11 Jl 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agento: Rodrígnoa 
Arias . Se enseña a bordar, gratis, com-
prándose alguna máquina "Singer", 
nueva, sin aumentar el ppreclo, al con-
tado y a plazos. Se arreglan las usa-
das, se alquilan y cambian por las nue-
vas. Av í senme por correo o al Te lé fo-
no M-1P94, Angeles 11, esquina a E s -
trella, joyería " E l Diamante". Si me 
ordena, iré a su casa. 
2 ^ i i a i j i . • 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algím servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
¡ Mankure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centavos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSEFI-
NA" que es la mejor. 
, Corte y rizado de pelo a niños. 
¡ C5411 3d-9 
matrimonio, no importa que tengan ni- i 
ñ o s . Precio: $20.00. 
29478 11 j l . 
G R A I í " CASA D E H U E S P E D E S , G A - j 
llano 117, esquina a Barcelona. Se a l -
ouiian dos hermosas habitaciones amue- j 
i bladas, juntas o separadas, son muy i 
ventiladas y con vista a la calle. T a m - ' 
PERFUME SU BAÑO 
Con la Sal de Rosa o de Fino de 
Miss Arden. Conozca el Jabón de 
Geransum que importa de Ingla-
terra, Miss Arden. Suavice y blan-
quee sus manos con el inmejora-
ble Jabón de Limón de Miss Ar-
den. Use y conozca le mejor pasta 
de dientes que se importa en Cu-
ba por Miss Arden. FabíScada en 
París. Escriba al Apartado 1915, 
Habana, interesándose por precios 
y pormenores. 
5277 10 d-4 
EN LUZ 24 
bién se da comida a precios sumamente | ultimo j alquilan dos habitado 
económicos . 
2948S 17 j l . 
SOMBREROS DE LUTO 
Maison Lourdes. Tlfccas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
nes, juntas o sep'ar^das. "son"grandes, ! ^ valen 2̂ 0. Sombrero de color 
cogen tres camas en cada una. Tienen i f,,no. a ^5-50- de paseo, en georgette. 
S E AJíQTJXIiA UN HSKXvIOSO D E P A K -
tamento muy ventilado, propio para co-
misionistas u hombres solos, Muralla 
88, piso segundo. Razón: Café Bernaza 
72. 
28652 11 J l . 
dos ventanas. Casa nueva. Se piden re-
ferencias. E s casa de una sola familia. 
29103 20 j l . 
CASA DE HUESPEDES MODERWA. 
Se alquilan habitaciones con toda asis- . para vestidos 
tenciñ a precios de situaciión. San Ni-
colás VI entrj San José y ySan Rafael, 
.Te lé fono M-1976. 
a diez pasos del Mercado 27243 30 jn 
SE AIiQUHiA V S h e r m o s o s a e o n 
para barbería o gabinete dental o sas-
trería etc. etc. E n la misma hay dos 
habitaciones. Tiene la Instalación para 
te lé fono . Informa en Gervasio 122. 
29605 11 j l . 
Monte, 238, 
Unico, se alquilan frescos y ventilados 
departamentos y habitaciones a precios 
i de s i tuac ión . 
28211 15 j l ^ 
¡ S N C A S A DE r A M I X i I A , V A P E K S O 
| ñas de moralidad, se alquila una her- ; 
' mosa habitación muy fresca y clara. Hay i 
i luz eléctrica y te léfono. Colón, 30. 
28546 16 j l j 
"EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
n.ocas, ^on vista a la calle. A precios 
razonables. 
H O T E L "CUBA MODERNA7 
a so, ss y 4o pesos, d e p a s t a t c e i t - i En esta acreditada casa hay habita> 
chantilly, tul, f in ís imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos fi-
nos, ?. 12 pesos; hacemos flores de tela, 
bordamos en fodos Ioj 
estilos. Remitimos encargos al inte-
rior. Campanario 72, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-6886. 
28036 18 jn 
tres y cuatro habitaciones, I _• „„ . i _„ • _ 
propio, alumbrado eiéctri- \ clones con todo servicio, agua comen-
clerBnaaCÍ0̂ es. y servicios' sanitarios-m'o-
los t rL^asá5do le Por el frente todos 
apeadlo í i s , . Í e . l a Habana y Marianao; 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con vista a la calle y muebles para 
matrimonio o profesional $50.00. Tam-
bién dos habitaciones en 25 y $30.00. 
Hay comida española si la desean. Obis-
po 54. primero. Teléfono M-68001. 
29656 18 Jl. 
G A L I A N O No. 84, A L T O S D E L C A P E 
" L a Isla", se alquila una hermosa ha-
bitación a la brisa, con toda asisten-
c ia . 1 
296J7 16 Jl. 
I tos de dos, tres 
i con servicio , 
co e instalación de gas. Composteia n i ¡ te, baños fríos y calientes, de $25 a 
•y 113 entre Sol y Mural la . i o x_ r- - v if 
¡ 29642 12 n . ¡m ?50 por mes. Cuatro Caminos. 1 elfs. 
EN PRADO, 29, ALTOS, CASA SES- ¡ M-3569 y M-3259. 
petable, nay hermosas habitaciones pQ- t, 
ra dos y tres personas. Todas con agua 
corriente. Precios muy reducidos para 
matrimonios y personas esables. Se ad-
miten abonados a la mesa. 
28599 .1 J l . 
Dft fiow. "í? u  Ia ü a b a  
Panrlo oof"611^8- ^forman en Cam-
v 2954b 8- en la Habana. 
16 J l . 
MI? t íf 1:BTTEKr »ETIKO, S E A L -
Uneas ^ l e t amueblado, entre dos 
tenida L S ^ ' l a s . Concepción, entre 
hartos £ columbla y Parque, con seis 
fensa baños, sala, comedor, áes-
hoK *̂ é11'«igO Dará rlna rr,4r.,,1r,ciD ir ctmr 
E N CASA D E P A M I L I A , E N SUAZtEZ 
C0. al i os, s«: alquilan una o do-J habi-
taciones a señoras solas o a caballe-
ros Se dar. y reciben referencias. 
2S519 13 Jl 
HOTEL "TURIS 
SUCURSAL DE "EL CRISOL" 
F r e s c a s , y espaciosas_habitaciones _con ^ ^ T c ^ 
vista a la calle y todo el servicio, pre 
cios muy baratos. Galiano, 7-A, y Tro 
cadero. J . Braña y C a . , propietarios 
27750 31 j l 
Gran casa para familias. Espléndidas 
y frescas habitaciones altas y bajas, 
lujosamente amuebladas, con servicio 
de ropa y criados, para matrimonios y 
personas de moralidad, desde 20 a 60 
con 
Precios de actua-
lidad. Manrique, 123, entre Reina y 
Salud. 
26670 21 j l 
"« : ¿.?.?s . . d
Patio p ^ p ^ i ^ a ^ dos máquinas y gran 
^isma PoY j00 Pesos. Informan en la 
27846 Palacl0-
13 J l . 
S E A L Q U I L A U N A O DOS HA3ITA-
ciones a personas de moralidad en capa 
de- familia. Precios módicos . Refugio 
28, altos. 
29670 16 j l . 
Hnv knhitarinnp* amueblada*: n «ín B U P P A L O . Z U L U E T A , 32, E N T R E PA-
nay naoitaciones anmeornaas o sm saje y parnue central . L a mejor para 
i muebles, en casa nueva y elegante, jn-1 familias. E n altos de Payret, por Zu-
, . i i . i i . i lueta; habitaiíiones con vista al Par-
I dependentes con balcones a la calle,: que Central 
*ltosA1,m^1II,A E:ERMOSO C H A L E T de 
tfc, jardín i"0, decorado. agua calien-
di(3ades r,n &a^aSé. con todas las como-
*ntr6 4 v fta íí11™1^ de gusto. Calle 3a. 
cuadras ReParto L a Sierra, a tres 
ll0 Miran6 r P¿riue y glorieta del pa-
vono a ^ ^ ^ e n c l a s , Salud, 21, te-
- — 12 n 
S t e i S S ? 1 ^ * E K M A R I A N A O , C A L L E 
i!0 '•eajust^61;0 5- casa grande: pre-
i l ^ e r t a ^ 0 ' 1 0 8 carros lo dejan en 
«t,0s en 35 L i a misma se alquilan los 
,Ü f hora P"ecle verse a cual-
28883 Teléfono M-3583. 
— 14 J l 
fc^aK* ^ N A CASA E N B U E N 
& e t e v ' c ^ P ' ^ a j ^ Panorama, entre 
ba«itcaioñes £ "0 de Ia Playa. con 6 
& L a liS¿vSe a,1C(ímedor y cuarto «e 
j S ^ a S ^ j ^ S — en Infanta, 
13 J l . 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada a hombre solo, con buen 
comnafiero. en casa de familia decente; 
precfo "módico. San N i c o l á s No. 1, altos, 
derecha. 
29668 11 Jl. 
í gran comida, espléndidos baños. No se 
1 siente el calor. Belascoaín y Nueva del 
Pilar altos del Cine Edén. 
29096 25 J l . 
LA MEJOB CASA DE HUESPEDES, 
2C840 22 j l 
n o ^ ' V CASA CON S A L A 
*' a£*ra ¿ m V a avrt°s-, co?™ y * r t -
E l L u c ^ r o f ^ S a ' ^ V c í a j ^ 
fer^^í^'^^ARTO B E T 
"a Ea u n a ^ n ^ A^oyo Naranjo, se 
K col03 de mosaitoP ? de ^amposte: 
N o i1 "'sti ai r?A t,ene sa,a- 3 cuar-
tre í^an en «an I ' r(;T?Ía 25 Pesos. 
29ftSr,esP0 y Aer 11 i1.", altos, en-
20 J l . , 
HOTEL "ESPAÑA" 
Villegas 58, entre Obispo y Obrapía. 
Casa para familias, esquina a la bri-
sa en inmejorables condiciones higiéni-
cas. Habitaciones con todo servicio y 
comida,- desde $50.00. Teléfono A-1832. 
Se admiten abonados al comedor. 
29558 28 j l . 
Monte 39, altos, frente al Campo 
Marte y en casa de matrimonio, se 
alquila departamento de habitación y 
recibidor con vista a la calle, amue-
blada o sin muebles, a otro matrimo-
nio o señoras solas. Unico inquilino. 
Referencias. Informan teléf. A-2693. 
No molesten en los bajos. 
29619 ; l I M h _ _ 
E N B E R N A Z A , 57, A L T O S . S E A L Q U I -
la un departamento independiente, ex-
clusivamente para oficinas a precios re-
ducidos. 
29636 11 J l . 
En Monte 39, altos, se alquila magní 
fica habitación y recibidor con vista 
a la calle a señoras solas o matrircr?-
nio sin hijos. Unicos inquilinos. Se 
piden referencias. 
JÍ896 11 j l . _ 
E N B A R A T I L L O . 3, S E ALQUILÁ U N 
h. rmoso salrtn con vista a la cali" y 
otras habitaciones a precios de situa-
ción. 
27841 13 Jn . 
"EL CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para familias, 
situada en Reina, 77, altos, entro Man; r a l í o n í a «rran rnmi«1a «r<»i»ift« ' Para casamientos, 
rique y San Nico lás , se alquilan h a - ¡ ̂ gua Cal iente , g r a n COmiOa, p r e a p S bais p0Udrée 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y tucos 
LtK casa que corta y riza el pelo a lo* 
niños con m á s esmero y trato «a.Mftoaw, 
es la de 
MADAHTiE GIL 
(Recién llegada de i's.rís) 
Hace la Deoolori»oi6a y tiut* de los o* 
bollos con productos vefifctales, vtrtua». 
mente inofensivos y permanente», con 
carantla del buen resultado. 
Sus pelucas y postlxcs, con rayas na-
turales de iiltima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados art í s t icos do todos estilo» 
teatros, "solrée" • 
bltaclones amuebladas. 
28967 20 Jl Ibaratos. Teléfono A-9158. Leal-
71 tad y San Rafael. J . Braña y Co. «.tRAN CASA DE HUESPEDES 3 I A 
rriz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe- | n u e v o s n r n n i p t n r i n » sos por persona, incluso comida y de- "UcVO!» propie ia iSUS 
más servicios. B a ñ o s con ducha fría j 27748 
y caliente. Se admiten abonados al co-
medor, a 17 pesos mensuales. Trato in-
I mejorable, eficiente servicio y riguro-
, sa moralidad. Se exigen referencias. I n -
1 dustria, 124, altos. 
! 27119 24 J l . 
31 j l 
MINNESOTA HOTEL 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
1 una habitación amueblada a caballero 
' solo con referencias. Agua caliente y 
, f r ía . Teléfono, Inquisidor, número 28, 
altos. 
29056 15 J l 
Habitaciones, con todo su confort, des 
de 25 pesos al mes, y 1.00 diario, pa 
ra homtres solos. Lavabos y baños con j 
todo su confort. Muy frescas. Con 
ventanas a la brisa. Departamentos a 
la calle, para matrimonios sin niños, 
personas de moralidad. Manrique, 120. 
Telefono A-5159. 
26402 20 n 
Experlas manicura». Arreglo os ojo* 
I y cejas Shampoinsrs. 
Cuidados del cuero cabelludo y Um-
I pieza del cutis por medio de fumiga-
I clanes y masajes eathét iques r-muale* 
' y vibratorios, con los cuale/ j tadam» 
ail obtiene maravillosos resultado». 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa gaarntlza la ondulaciCi 
"Marcel', (hasta de 2 pulgaday ingrle-
eas de ancho), con bu aparato í r a n c e i 
filtlnco modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
HOTEL BRAÑA 
En Monte 39, altos, se alquila magní- Departamentos y habitaciones, má 
fica habitación y recibidor con vista fresCos que todos, más baratos qu» 
a la calle a señoras solas o matrimo- ninguno. El mejor para familia po 
nio. Unicos inquilinos. Se piden refe-¡su comodidad, todo con vista a la 
^ " ' m * 11 j i i ca^e, serv^c")S P i a d o s , agua calien-
te, gran comida. Teléfono M-1062* 
Blasco ai n, Concordia, Lucena. 
S E A L Q U I L A N E N G A L I A N O , 75, E s -
quinas San Miguel, dos departamentos 
y dos habitaciones, todas vistas a la 
calle, a matrimonios o dependientes 
se lo dá con abono en el restaurant^ 
lo desean y toda asistencia. Infor-
man, bajos, café E l Encanto, sus due-
ños. 
29031 15 J l . 
27749 31 Jl | 
B E A L Q U I L A U N H E R M O S O Y V E N 
tilado departamento, con todo el servi 
ció, vista a la calle y a precio razo 
nable. E n Compostela, 138, altos, infor 
man. 
29018 n j ! 
TINTURA "JORGE" VEGETAL 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores: 
N E G R O y CASTAÑO, 
E l color Negro, no ea 
renegridd como el aza-
bache, es más bien un 
castaño muy oscuro tal 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, lo mismo que el 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
— ¡ diferencia entre una persona que no ten 
E L E G A N T E Y CON TODO E L CON- B E AT.OTTTT a w'irw t»ti"ttt a- - ia—a«ñA7 I >*»*«» wv»« cutir, u.i». t-c ouua. yut, im ten-
29666 ,1 « ! ooc.J"2313 entro Galiano y Rayo, cana, y Concordia, número 64-0. 
12 Jl., I C3575 S ld- i 
11 j l . 289U5 
JIJAN MARTÍNEZ 
PELUQUERÍA • 
M A M C U R E : 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure, tambieE ha-
cemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CT3 . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se d ferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANEN1E 
• 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la pkra y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
i el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R . RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pela-
queros expertos: es el meior ralón de 
niños en Cuba. » 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 GTS. 
con aparatos modernos o «ilíones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es ía hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es Ja que mejor da 
los masajes «y se garantizan. 
MOÑOS, T R E N Z A S Y PÉLUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural-; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L I . A S : 60 CTS. 
PARA S U S CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," !5 
ci lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién ia hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios;' última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende m Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras dp Juan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás Telf. A-5039 
Tintura Alemana. Loción Vejeta) 
Gratuitamente le emparejamos el ca-
bello a toda dienta que esté mal teñida 
con otras tinturas instantáneas , usen 
tintura Alemana; Loción Vegetal que ©* 
la única que borra las canas para siem-
pre y le riza el cabello permanente, 
l ista tintura no mancha la piel ni ensu-
cia el cabello y por esta razón no eí 
preciso ¡abarse la cabeza después de 
la apl icac ión . Precio del pomo: 2 pe-
sos. Para el interior: $2.50. Gratuita-
mente pidan hoy mismo este servicio y 
catá logos al Teléfono M-2290. Peinador 
Cabezas San Miguel, 23-A. entro Inrtu»-
t tna y Amistad. 
2S664 21 j K . 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada a 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. A l interior, la mando 
por ^.2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras , de Juan Mart ínez . iVen-
tuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros aftos. Sujeta loa polvos 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Mlst^-lo" 
para dar brillo a las uftas, de méjor 
calidad y más duradero. Prado: ¿o e«a . 
tevos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMIUA 
Para quitar la caspa, evitar la catda del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospltalei 
y sanatorios. Precio: |T .20 . 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No usa 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? L o consigue fác i l , 
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse n la cabeciía 
de sus n iñas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplicó eu su pelo do-
niéndoselo claro? E t t a agua no mancha 
Us vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astrlm,-en. 
te quíi los cura por completo en las nrl 
meras aplicaciones de usarlo. Vale j s 
para el campo lo mando por $3.40 al su 
boticario o sedero no lo tienen. PlJaJa 
en sli depósi to: Peluquería de Settora» 
de Juan Martínez. Neptuno, 81 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astrlnenn 
te que con tanta rapidez les cierra in.' 
poros y les quita la grasa; vale Í3 ai 
campo lo mando por $3.40; si no lo tieTTa 
su boticario o sedero, pídalo en su 
pósito: Peluquería de señoraa de J«ia£ 
Martínez. Neptimo. 81. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio a. 
llama esta loción astringente de car« • « . 
Infalilñe y con rapidez quita pecas man 
chas y paño de su cara, és tas producid^ 
por lo que sean de muchos años y ustPd 
las crea incurables. Vale tres neso* 
ra el campo $3.40. P ídalo en U s boU 
cas y sederías , o en su depósito- Pnii, 
quería de Juan Martínez. Neptuno *• 
BRILLANTINA "MISTERIO" " 
Ondula, suaviza, evita la caspa orm,» 
tillas, da brillo y soltura al cabello 
niéndolo sedoso. Use un pomo Val* i ,^ 
peso. Mandarlo al interior, $l '20 Hom 
cas y seder ías o mejor en su de¿údito 
NEPTUNO, NUMERO 81, " 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
DOBLADILLO PLISADO FESTON 
Se hacen y bordan vestidos por fltru-
r ín . Se forran botones. Se reciben tra-
bajos ¿el Inter r y se envían por col 
rreo^ J e s ú s del Monte. 460. Teléfono 
P A G I N A V E Í N T Í D O S D Í A R Í O DE L A M A R I N A J u ñ o I I de 1922 , A R O 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro varias casas chicas, y contra-
tos de solares urbanizados en la iria-
bana y sus barrios; para mis cuentea 
no cobro corretaje a los vendedores. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel Ljenln. 
29343 11 11 
C O M P R O 
Compramos un solar o nave fabricada 
de 300 a 400 metros, Pr0P10, §a,r0aa ^ 
dustria, preferimos en las cal/adas de 
r'aj-ir.Q TTT Avesterán o Infanta, har-
diña y c í ' M o n t S 459. Teléfono M-9009. 
29167 11 Jl -
COMPRO E NT.A PARTE CERCANA A 
los muelles una casa de unos 300 o más 
metros como para almacén de víveres. 
También compro varias mas dentro de 
la Habana, prefiriendo punto comercial 
o aue tengan comercio, de cualquier pre-
cio que sean Otra de 6 a 7.000 pesos y 
que tenga tres cuartos, moderna y bue-
na construcción, por la parte alta de 
Santos Suárez, Reparto Mendoza o Ví-
bora. Triana. San Mariano, 40. Telé-
foon 1-1272. , r 
29073 15 J1-
SE VENDE HIT CHAI.ET, RESIDEN-
cia en Santos Suárez, con 800 varas 
cuadradas de terreno, construido con 
todas las exigencias del confort moder-
no y hermoso jardín. Su costo fué de 
44.000 pesos, se dá en la mitad de su 
precio. Informes: Delicias 6. Martí-
ner de 12 a 2 y 6 a 8. o sino por telé-
fono 1-2274 o 57 p . 
29260 LI JL-
A PRECIO DE REAJDSTB, VENDO 
dos casas acabadas de fabricar con 6 
de frente por 23.80 de fondo. Precio 
6,000 pesos. Informan en Obispo, 89, 
altos. -„ ,, 
29247 12 . 
CAI.I.E MUNICIPIO. SE VENDE UNA 
buen casa de construcción moderna. 
Precio: $6,000. Informan en el Telé-
fono A-3825. NI ^ 
28926 24 Jl-
• • • • 
GANGA VERDAD. VENDO, CAMBIO O 
| arriendo, varias propiedades de la ciu-
dad de Cienfuegos. así comó una indus^ 
tria que renta diariamente CIENTO 
CINCUENTA pasos, por propiedades en 
la Habana o hipotecas, urge hacer ne-
gocio por no poder atenderlo, se dan fa-
i cilidades para el pago, es un negocio 
sólido y grande, informa en Villanueva 
entre Rodríguez y Municipio. J. V. Gon- 1 
1 zález de 9 a 11 y de 1 a 3 p. m. todos i 
los días. 
| 29153 11 Jl. j 
i SE VENDEN I.AS CASAS IiXTYANO ' 
(números 27 y 29, a media cuadra do j 
[ Toyo. Tienen sala, saleta, tres cuar-
I tos, cocina, baño y un cuarto al fon-
i do. Para verla después de las 12 m. In-
forman en la misma o por teléfono I -
3028. 
2899S 11 Jl 
AMPLIACION DE ALMENO ARES EN EL REPARTO AMPLIACION DE Gran potrero. Finca para crianza, en 
En la Quinta Avenida entre las calles ALMENNDARES ¡carre tera , agna siempre, buen pasto, 
Novena y Décima. V¡ndo dos solares En la Avenida 12 a una cuadra de la sombra, preciosa residencia, mas de 
que miden 14.74 por 53.06, igual a doble línea del t r / nv ía , vendo un solar cuatrocientas caballerías con mas de 
782.22 cada uno a $3.75 la vara. de 780 varas en la Manzana No. 1 3 . ' m ü reses de tamaño y buen pelo to-
• Tengo pagado $1,000, lo cedo por do Se vende en la tercera parte de su 
En la calle Octava, muy cerca de la $600.00 y resto a la Compañía . Infor-
calla 12. Vendo un solar de 595 varas ma . M . de J. Acevedo. Notario Co-
a $3.75 la vara. mercíal. Obispo No. 59 y 6 1 , altos. 
valor. B. Córdova, Monserrate, 39. 
CB387 8 d 8 
P . M n , , , . Oñciv t No. 4. Teléfono M-9036. 
t n la calle 9 con frente a la doble 28695 13 j l . 
V E N D O CASA E N I . A C A L L E A G U I L A 
cerca del parque Jesús María. 11 y me-
dio de frente por 31 de fondo, 13 gran-
des 1|4 dos accesorias, gran patio, pre-
cio "doce mil pesos, puede dejar la mitad 
en hipoteca. Cuenya y Pérez. Renta 
155 pesos. Monte y Cienfuegos, bodega. 
29087 13 J l . 
COMPRO S O L A R O CASA A CAMBIO 
do dos magníficos camión.'R Mack 5 l\¿ . 
toneladas y Pierce Arrow u toneladas, i 
Llame al teléfono A-5432 en la nanana | 
hasta las 11 y al teléfono A-7y44 de. 
las 7 a las 10 p. m. Pregunte por En- | 
rique. ,„ ' | 
28679 13 31- [ 
S E D E S E A C O M P R A R U N A P I N Q U I - : 
ta de dos caballerías en carretera, cerca 
de la Habana y de las vías de comuni-
cación y con agua abundante, prefirién- ' 
dola si le pasa algún río. Precio sobre 
ocho mil pesos para pagar de contado. 
Informan: Teléfono F-5528. I 
28357 11 J1- j 
COMPRO U N A P I N C A R U S T I C A D E j 
una a cinco caballerías, de buena tie-
rra y abundante agua, que no diste más ! 
de 30 kilómetros de esta Ciudad. Para 
tratar: H. Medel. Obrapía. 98, altos. De-
partamento, número 1. Teléfono M-3b8á 
27895 13 J1-
V E N D O E N L A V I B O R A , C A S I T A D E 
6 por 12 y media, sala, comedor, dos 
cuartos, piso mosaico, buena y moderna 
fabricación. Renta 40 pesos. Precio 
3,800 pesos. Cuenya y Pérez. Monte y 
Cienfuegos, bodega. 
29087 13 J l . 
DOS CASAS S I N E S T R E N A R , U N A 
cuadra Calzada e Iglesia Jesús del 
Monte, fabricadas sobre roca, calle an-
cha, sala, saleta, tres y cuatro cuartos, 
baño Intercalado, salón comedor, doble 
servicio. 8,500 pesos y 9,300 pesos. Te-
léfono 1-3633. Cabrera. 
29521 11 J l . 
EGAÑA 
Constructor. Teléfono M-7182. Casas 
de un piso hasta 50. Economía, pron-
ti tud y garant ía . 
26493 20 j l 
COMPRO Y V E N D O 
Fincas r ú s t i c a s y urbanas. 
Hipotecas a bajo t i p o , dine-
ro en todas cantidades; m u -
cha d i s c r e c i ó n . Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B . C ó r d o v a . Monserrate , 3 9 . 
C A L L E D E D I V I S I O N , 2 CASAS Q U E 
rentan 70 pesos en 7,000 pesos las dos 
se admite en parte de pago 3,000 al 8 
por ciento calle de Gloria, 2 plantas 
rentando 60 pesos en $5.000. Calle de 
Rayo, a dos cuadras de Reina, rentando 
70 pesos en 8,000 pesos. Miguel F. Már-
quez. Cuba, 32, de 3 a 5. 
V E N T A E N E L V E D A D O , U N A C A S A 
de una planta, moderna, con 683 me-
tros cuadrados y un terreno fabricado 
para obreros, con 1133 metros cuadra-
dos, dan muy en proporción. Aguiar 
73, Departamento 712. 
29858 14 Jl 
V E N T A CASA A Z O T E A , J E S U S D E L 
Monte, media cuadra Calzada, 3,500 pe-
sos otra 500 pesos contado, terreno 60 
por'60 para industria, próximo al muelle 
Atar.s. con chucho ferrocarril a 12 pe-
sos. Dolores, 9, Villanueva. Santos Suá-
rez. 
29874 14 J l . 
V E N D O DOS CASAS A U N A C U A D R A 
de Belascoaín, con sala, saleta, tres 
cuartos, a 5 mil pesos, pueden dejar 3 
mil a el 8 por ciento, por dos años. In-
forman en Benjumeda, número 40 
28626 13 J l . 
G R A N N E G O C I O : P O R T E N E R Q U E 
embarcarme urgentemente, vendo casi 
por la mitad de su costo CUATRO casas 
modernas qúe rentan QUINIENTOS pe-
sos mensuales, también vendo mis lu-
josos muebles de todas clases, y el Cha-
let que vivo, en la calle de Villanueva 
entre Rodríguez y Municipio, en donde 
se informa de todo. J. .V. González, de 
9 a l l y d e l a 3 p . m. 
29153 11J1 
CASAS PARA RENTAR 
EN LA CALZADA DE GALIANO 
En la parte comercial, vendo esplén-
dida casa de dos plantas, fabricación 
muy moderna, 11.75 de frente por 40 
de fondo, 470 metros de superficie, 
rentando $750.00 por contrato. Pre-
cio $100.000 pudiendo dejarse parte 
en hipoteca. 
EN LA CALLE DE TEJADILLO 
Cerca de los t ranvías . Vendo un edi-
ficio de 4 plantas fabricación de lo 
mejor. Cada piso consta ele sala, hall, 
ocho habitaciones, dos espléndidos ba-
ños, patio y cocina, y comedor. Esta 
rentando $850.00 por contrato. Pre-
cio: $100,000, oyéndose una oferta 
razonable; puedo dejar en hipoteca 
a módico interés. 
linea, un solar con 870 varas a $3.70 P O R M I L P E S O S D E CONTADO Y M I L 
i _.„__ " - • ~ a pagar a la compañía a 10 pesos men-
ia vara. sual, traspaso dos solares en lo mejor 
de Buena Vista, a dos cuadras de la 
fuente Luminosa, juntos o separados. In-
forman. Lamparilla, 34, altos. 
29379 11 J l . 
C A L L E M U N I C I P I O , E S Q U I N A 50 M E -
tros de frente por 20 ed fondo, 1,000 me-
Zana 5* miflon 797 0 1 vorac rada uno tros, es parte muy alta y buen terreno, 
1 . * <¿Z .¿4 varas caaa uno para fabricar. Informan en el teiéfo-
Precio $4.50 la vara, dejando todo en no ^-3825 ^ ^ 
hipoteca a módico interés . Informa: j 
nj i . . "luu^O inieres. i u ^ u A V E S T E R A N , A U N A C U A D R A D E 
i« . de J. Acevedo. Notario Comercial. 
EN EL REPARTO LA NUEVA 
FLORESTA 
Vendo los solares 14 y 15 de la Man-
COCINEROS. SE VENO* 
de comidas en $130, p , . ^ ^ 4 C.B 
momo. Tiene abonaos Pv Para nS8* 
informan en Reina. 9 7'y ^ c^-
~ — — l 0 3 N Í O 
Traspaso en módico preolr, 
taller con sus erramienta" ln ^ r ^ , 
rías, propio para cuaW^ y ^aoni So 
industrias. Informan en^61? <3eq>-
café El Día. n la duicen ŝaa 
29592 a flíl 
^ Jl ¿QUIERE USTED VENTvñ^I - - — ~ i 
blecimiento? Tengo todos ^ Sy EsÍT" nradores. Avfs-*mn ios dI»B .*A-víse e 
visíteme 
En carretera. Propia para una boni-
ta residencia y a menos de cinco mi-
nutos de los t ranvías de Guanabacoa, 
, . , praaores. Avíseme ñor ? 01 
con tíescicntos metros a la calzada, M-5758 o visíteme en o ' - ^ 
en conjunto treinta mil metros, sirve Í l t S r l r n Í n L % * a 11 y ¿ ^ T ? * 
para una granja, está cercada, tiene 
pozo inagotable y de muy fina y rica 
agua. Urge su venta. B. Córdova, 
Monserrate, 39. 




Obispo No, 58 y 61 , altos. Oficina 
No. 4. Teléfono M-9036. 
28695 13 Jl 
V E D A D O 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos me t ro . Es tener deseos 
de vender. 
B . C ó r d o v a . Monstr ra te 39 
C4-Í45 IND 4 Jn 
esta calzada y a una cuadra de Tuli 
pán, en calle pavimentada, vendo un o 
te de terrena de esquina, con 3,200 varas de ja capital. Tiene una magnl 
SE VENDE UNA PEQUEÑA PINCA 
e recreo. Está situada dentro de un 
Importante pueblo de esta Provincia, 
con frente a una de las principales 
carreteras, a una hora y media de ca 
Informan en el teléfono A-3825 
25930 18 Jl 
ESTRADA PALMA Y G O I C U R I A , PAR. 
te muy alta, a una cuadra del carro. 
Santo Suárez, un solar de esquina con 
mil cien varas, se vende. Informan en 
el teléfono A-3825. 
25930 18 Jl. 
E N G U A N A B A C O A Y CON P R E N T E A | 
fica casa de vivienda, con todas las 
comodidades, tereno útil para toda cla-
se de siembras, y tiene un magnífico 
reparto de solares a censo que en con-
junto produce buen interés. Tiene al-
guna caña. Informes Manuel Ramos. 
Calle Aguila No. 190, Habana de 11 
a l p . m. y d e 6 a 8 p . m. 
29300 14 j l . 
¿QUIERE USTED COM^STS i 
b ecimiento? Pues tengo fn , SsÍT" 
giros. Bodegas desde $2 nnft u* 
$12,000. Fondas desde $10°^ hÍsta 
rants de los más lujoSos,00¿ar 
, puestos de frutas, de los rnic«rla, 
1 nos y vidrieras de tabacos ^ 
en el Mercado Unico, de i""a ̂ r i T 
antes de comprar visíteme ^ ^elorJ 
, tela y Jesú¿ María, Café V e V 0 " 1 ^ 
i 2962* RoEelio Fernández. a 11 > 
- — . 12 11 
la calzada de Regla, se vende un pa- , _ , „ _ _ . «r.rnxr nnuT-riA'pn n-R TTTMA 
ño de terreno llano que mide ^ m ? : ^ e T f n ^ l z ^ c o ^ ^ u l ü v o s 0 anin^fel tros, en la herradurla de la calle da lmca „ ^ o ^ io tro-
V I D R I E R A , T A B A C O S T ^ 
B I L L E T E S 
Hoy, solo por hoy, doscUnt 
cerca del Parque Central o i i u ^ s o , 
cho tránsito, alquiler 20 nesn* de W 
seis años buena renta. Sr 
Alva^ü . San Lázaro 211 altA al̂ 3 
na a .scobar. Teléfono M-a?^' eS(i"l-
296(H." ú¿bi-
nos en nei^uu^c. ^ digta 8 kilómetros de la Ha 
Martí, frente a la Plaza de la República : ^ a p e r o s ^ ^ pozos venta San Nicolás~244 Tsmii00 
ríos, y cañadas y buena arboleda, tam- | T-mioc. sn Ac, «,0^ n„ ^"'na 
H j l . 
dan razón 
28766 12 j l 
EN C A R L O S I I I , FRENTE A L » E -
OPRECE OPORTUNIDADES SIN Igual 
los que deseen adquirir solares y 
V E N D O E N S A N P R A N C I S C O E N T R E 
Porvenir y Octava una casa en $4.500. 
Tiene 7 metros de frente por 40 de fon-
do o tomo el dinero en hipoteca en 
otro lugar. Octava No. 21 de 12 a 1. 
29457 10 j l . 
M L A CALLE DE HABANA 
Muy cerca de la calle de Obispo, ven-
do espléndido edificio de dos plantas 
con 452 metros de superficie. Los ba-
jos a f i l a d o a comercio, los altos se 
i componen de 17 departamentos. Ren-
!ta $725.00. Precio: $75,000, oyéndo-
! se una oferta razonable. Informa: 
! M . de J. Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo 59 y 6 1 , altos. Oficina No. 4. 
Teléfono M-9036. 
parto Ensanche Habana, tenso soberbjo chalets a plazos cómodos, en los me 
lote de 18 por 23 y otra esquina, me- jores sitios de la Habana y sus al 
dida a escojer y facilidad de pago. SI. rudederes. 
paga el terreno de contado y quiere | 
fabricir lo hago dejando el precio de VEDADO. EN L A PARTE MAS ARIS-
"a fabricación en hipoteca por 6 años, tocrática del Vedado 
bién vendo sin animales. J. Díaz Min-
chero. Caserío Villa María. Guanaba-
coa. 
29586 16 J l . 
SE VENDE LA CASA DE r m ^ T -
Venta San icolás 244 P^CÍ01****. 
rrales. Se da en $380.00 con f a co-
| candas. El primero es sel qup 
1 l levará. 4ue 
1 29630 se ia 
Teléfono A-4620. 
28253 
SE VENDEN TRES FINCAS RUSTICAS 
en el término de la Habana de una y 
dos caballerías, así como también ven-
tenemos solares demos casas de $3,500 hasta $100,000 
fáciles condiciones de pago, lo que en la Habana^y sus barrios. Tenemos F. G. Veranes, Manzana de Gómez 221, ¡ en lacues conunjiuuca uc ^0.6^, MJ»" ^1" ,,0^0 Mñntpcn ni 7 119 nm 
es una gran oportunidad que no debe ^ r o P^a hipoteca ai 7 H2 0 <) 
dejarse perder. Allí disponemos de so- forman en San JNlcoia 
lares da esquina privilegiadas con fren 
20 j l , 
Tn-
"VEEíDO DOS SOLARES CON 11.79 por te a la brisa reinante en la gran Ave-
39.1.1' varas cada uno, están juntos, en nida de los Presidentes, en la parte 
la parte más alta de la calle Herrera, alta que pueden adquirirse al contado 
con frente a la Calzada de Luyanó, o a plazos córcedos. . 
parte al contado, el resto a plazos. Su ! 
dueño Fomento D. ¡ AYESTBRAN. LA CALZADA MAS am-
29663 14 j l . I plia y atractiva de la ciudad, con arbo, 
lado, aceras, alcantarillado, agua y de-
más comodidades, tenemos allí, bien 
situados solares a precios moderados y 
en buenas condiciones de pago. 
Barrio. 
29632 11 j l . 
A S3.50 V A R A 
28695 13 j l . 
V E N D O CASA M A M P O S T E R I A , E N la 
Calzada del Cerro, tramo de Palatino 
a Churruca. 600 varas de terreno, precio 
31,000 pesos, pueden dejar 17,000 pesos 
en hipoteca. Informan: San Cristóbal, 
número 1. entre Churruca y Prlmelles. 
Cerro. Teléfono 1-4245. Procure ver es-
ta casa y se convencerá que es un buen 
negocio para adquirirla. 
28143 15 Jn 
G R A N E S Q U S N A 
34 por 48 metros, 1,633, fabricación mix-
ta, renta $200, alquilada barata. Jesús 
del Monte cerquita Toyo. Rodeada de 
buenos edificeos. Figuras, 78. A-6021. 
Manuel Llenín. 
28491 13 j l 
I E N L A C A L L E D E D . ESTRAMPES 
j Vendo casa; mide su terreno 10 por 
150, 500 metros, jardín , portal, sala,! 
\ saleta, hall, 4 cuartos baño interca-
| lado, cocina, patio. La fabricación 
moderna, techts monolíticos. Precio 
¿ e oportaniáad $8,000.00. Informa: ; 
I M . de J. Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo No. 59 y 6 1 . altos. Oficina 
No. 4. Teléfono M A ' } 3 6 . 
28695 13 31. 
Vendo solar Calzada Palatino de 7 por 
50. Frente a la fábrica Palatino. Es tá 
cercado y linda con la casa nueva nú- A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A . C A R -
mero 3o. Dueño A . del Busto, Teniente los I I I y Calzada de la Infanta, dispo-
Rey 11, departamento 311. Teléfono nemos de manzanas completas, y bue-
A-9ry de 9 a 10 y de 1 a 3. Poco de nos solares, la parte más elevada de 
contado. 1 la ciudad, buen lugar, para residencias 
29634 ' 16 j l . 0 industrias. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E U N D E P O S I T O D E A V E S 
y huevos en Picota, 45, por tener que 
ausentarse sil dueño. Precio de reajus-
te. 
I 29742 14 J L ^ 
S E ^ V E N D E , E N L A A V E N I D A J>ti Con-
cepción. Víbora, una bodega grande y 
bien surtida, que hace de 100 pesos a 
• 150 diarios. Precio muy económico. Lla-
me'al teléfono 1-1794. 
29835 15 J l . 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L O S A S 
de techo de cemento con moldes de 0.75 
de 0.80, 0.85 y un metro, o cantidad, 
también se venden lotes de moldes por 
E V E U O M A R T Í N E Z 
Habana 66, de 2 a 5. Compra y vende 
casas y chalets. Da y toma dinero en 
hipoteca. 
C A S A S I N V E N T A 
En Concordia una planta, cerca de Be-
lascoain 14 mi l ; San Lázaro con tres 
cuartos 12 mil. Obispo gran casa de dos 
plantas, buena renta, 70 mi l ; Blanco de 
dos plantas, moderna, 14 mil; Monte 
de esquina 55 mil ; Empedrado antigua 
14 mil ; Refugio entre Industria y 
Crespo, dos plantas 24 mi l ; Reina de 
dos pir i tas esquina, 100 m i l . Martínez. 
Habana 66. De 2 a 5. 
EN E l T V E D A D O 
Calle 17 próxima a Paseo, nueva, de 
dos plantas, 349 metros, precio 34 m i l . 
Calle 21 próxima a C de dos plantas, . 
renta 140 pesos, precio 16 m i l . Calle • 
D próxima a 23 de dos plantas, renta 
120 pesos, precio 15 m i l . Calle' E pró-¡ 
xima a 23 de dos plantas, renta 120 
pesos, precio 18 mi l . 
29623 ?jL3L_ 
V E N D O CASA S A N L A Z A R O , $11.500; 
Neptuno, sala, comedor, dos cuartos, 
S7.500., Esperanza, dos pisos, • $9.000;' 
Escobar, dos pisos, $12.700; Concordia, 
dos pisos, $19.000; casa Gervasio, 13.000 I 
pesos; casa Luyanó, $4.200; Cerro, ca-j 
sa $3.200; Víbora, casa San Francisco, | 
$6 800; Vedado, chalet,- calle 21 18.000 • 
Calle 2, casa, $12.000. Neptuno, 189. al-
tos, de 3 a 5. 
• 29599 _ 11 
DOS CASAS CON PORTAL 
Marcelino González, cerca de la Fábri-
ca de Henry Clay, y próximo a la cal-
zada, vendo dos casas con portal, sala, 
un cuarto, baño moderno, piso mosai-
co y. cielo rasos modernos. Precio de 
una, $2.500; las dos, $4.700. Aeunto 
serio y rápido. Aguila, 245, entre Monte 
y Corrales. 
29583 11 j l 
POR EL VALOR DEL TERRENO' 
Vendo dos casas antiguas con 15 va-
ras de frente por 40 de fondo a una 
cuadra de la calzada del Monte, parte 
alta, barrio A.tarés, Rentan más de $100. 
Barrera, San Joaquín, 46. 
29587 14 Jl 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C H A L E T 
de dos pisos en la calle Carmen y Es-
trampes en la Víbora, con más de l,20(í 
varas de terreno en $25,000. Pueden 
dejarse $11,000 en hipoteca. Informa 
Mario Recio. Empedrado 16. Teléfono 
A-2218. 
29658 18 j l . 
C O N T R A T I S T A S P R O P I E T A R I O S . H A -
cemos proyectos de construucción de 
acuerdo con las nuevas disposiciones 
del Departamento de Fomento. Cobra-
mos al entregar la licencia. Obispo 7, 
Edificio Horter, Departamento 323. 
28913 • JJL31-
S A N L A Z A R O 1 2 0 
Se vende esta casa de planta baja con 
S. S. |4 y 1|4 alto. Renta $100.00. 
Precio: $12,000. Martínez. Industria 58 
29622 11 j l j . 
V E N D O E N L A P A R T E A L T A D E L A 
Calzada de la Víbora, una casa de es-
quina de fraile con un terreno de 16 por 
44 metros en 25,000 pesos, otra moder-
na, dos plantas, en el mismo punto en 
40,000 pesos, otra en el mismo antigua 
con 17 por 38 m, en 21,000 pesos y otras 
muchas en Mendoza, Loma del Mazo, 
en la calle de Patrocinio y demás Re-
partos . 
SE VENDE UN LOTE DE TERRENO REPARTO TORRECILLA, EN LA L i -
en la calzada de Luyanó, con treinta sa, Marianao. nos quedan buenos sola-
y un metros - cincuenta centímetros al res, que vendemos a precios y condi-
írente do esta calzada y ochsnta me- ciones muy cómodas. Este Reparto por ! separado y una concretera para 10 pies 
tros de fondo, entre las calles ele Rosa su proximidad al Couhtry Club, La ¡ con motor de 5 H . P. casi nueva, se dá 
Enriques y Manuel Pruna. Pueda frac- Corónela y la Playa de Marianao, es un 
cionarse en parcelas y si desean más sitio id¿al para residencias veraniegas, 
terreno, puede agregarse. Informe*: Comunicación directa ^1 mismo Reparto 
i por los trenes que salen de Galiano 
" y Zanja cada veinte minutos. 
a prueba. Informan: Teléfono 1-2961. de 
11 a 1 y de 6 en adelante. 
29844 16 Jl 
A-
la a Muralla. 
15 j l 1 1 AMPLIACIiSN DE LA LISA. T E R R E -
B U E N NEGOCIO 
Vendo hotel de moderna construcción. 
EN L A HABANA MAS DE M I L EN T O -
das las calles y de todos precios En el 
Vedado, desde 5.000 pesos hasta 250,000. 
Hay una fabricada en un cuarto de 
manzana, moderna, de primera y se dá 
en 125,000 pesos Tengo para todos los 
gustos yen el punto que me pidan. 
E N S O L A R E S T E N G O L O M E J O R 7 
más barato. La mejor esquina de fraile 
que queda en la calle 17, la doy a 34 
pesos metro y lo mismo en la calle23, 
que en todas las demás vendo solares, 
cuartos de manzana y cualquier tamaño 
que deseen siempre a los precios más 
bajos que corran. Una gran ganga, pe-
gado a Estrada Palma, parte alta, a 
tres cuadras de la Calzada, 3.500 metros 
a 5 pesos el metro, no la vara. Dá a 
dos esquinas. 
R E P A R T O K O H L Y 
Puente A í m e n d a r e s 
(Pro!cEgc>.C!C!5 de í a ca-
lle. 2 3 ) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
Vendemos solares de 366 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con ca-
lle, agua, aceras y luz (urbanización 
completa), a cuadra y media del tran-
vía, 5 centavos a la Habana, doble vía. 
Le fabricamos según planos del com-
prador su casa de mampostería, de 
2,000, 2,500, 3,000 y 5,000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco años 
Informarán de 12 a 4 y media. 
L U I S P . K O H L Y 
(Manzana de Gómez, 356) 
GRAN NEGOCIO. S?! CEDE UN HER-
moso solar ep la Víbora a 550 varas 
más 2000 pesos para fabricarlo y se de-
ja todo en hipoteca al 6 por ciento con 
tal que el comprador fabrique una casa vana Central dentro 
cuyo valor no saa menor de 4000 pesos. I rl'en0 
A. Guerra, San Joaquín 50. 
29156 20 Jl. 
nos situados entre La Lisa y Arroyo I bien amueblado, sitio céttitrico; para 
Arenas, con frente a la Calzada. Tene-
mos 46.000 vaias de terreno, con ár-
boles fruta-es y el pandero de la Ha-
del mismo te-
A LOS OUE F A B R I C A N 
Para planos e informes diríjanse al 
señor Ramón Gutiérrez, Administrador 
de la Compañía Territorial. Cuba. 78 
y 78. Habana. 
2S484 1S Jl 
más informes, dirija correspondencia a 
G. Puente. Apartado 2366. 
29815 18 j l 
V E N D O E N GANGA MAGNZPICA B O -
dega, en buen punto, mayor venta de 
cantina, parte de su valor a ptigar en 
plazos. Cruzet. San Ignacio, 25. 
29788 20 J l . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S V C I G A -
rros, se vende una en punto de mucho 
Esquina de fraüe, Neptuno y tíasa-: 5ránsltovr4 s i t"adíLen ca£é ^ fonda In-^ , i i rr • • i i i i forma Vicente Pérez, call« 23 y G, te-
rrafce, Loma de la Universidad. Lote léfono F-3160. Vedado. 
29737 
Se traspasan seir. solares, juntos o se-
parados, en la- calle Paz, con doble vía 
al frente, en lo mejor de Santos Suárez, 
muy poco de contado. Se da al costo, 
casi por la mi^aa de lo que vale. Su. , , , . . A(, 
dueño: toan Leonardo, 19, esquina a 1 de 75/.o5 varas CUaaíadas Con 24.06. . 
I l02r9439 15 i] i por Neptuno, 31.38 por Basarrate. El ATENCIÓN, COMPRO Y V E N D O B O -
degas, casas de huespedes, cafés, casas, 
solares y toda clase de propiedades. 
Tengo casas de Cinco a 20,000 pesos en 
los mejores barrios. San Ignacio, 25. Te-
13 Jl 
lote completo a $30.00. Dividido en 
Vendo en el mejor A p a r t o de la V i - parceIas a $33.00 y la esquina a $35J lv 
bora, magmneo SOiar c¡e 19 meLros Véan»,e en H número 124, entre 13' léfono M-4061. Angel Cruzet 
de frente por 45 de fondo o lo cara- y 15^ de 1 a 2 p. m. No deseo co-i 
bio por finca n h í i c a . May urgente.; í r sáores . 
Casa en Jesús Maí ía , cerca de Eddo, 28613 13 j l 
dos pisos, renta $26C; magnífica i w ?QR CHEQUES INTERVENNIDOS 
versión, ultimo precio, 24.000 pesos. ¡ DEL BANCO NACIONAL 
20 J i . 
28890 14 Jl 
O T R A GANGA E N S A N J O S E , E N T R E 
Belascoaín y Aramburu, solar de 26 por 
40 metros que produce 270 pesos, total 
1065 metros a 30 pesos metro. Triana, 
San Mariano, 40. Teléfono 1-1272. 
290733 15 J l . 
E N L A V I B O R A , S E V E N D E U N C H A -
let compuesto de jardín, entrada para 
automóvil, portal, sala, hall, dos cuar-
tos grandes, comedor, baño moderno 
completo, cocina y patío. Precio: 7.000 
pesos. Se pueden dejar 3,500 pesos en 
hipoteca. Informarán en el teléfono 
M-3370. 
28387 i i J l . 
F A B R I C A C I O N DE CASAS DE TODOS 
precios y tamaños, también hacemos pla-
nos para fabricar casas, etc. etc. Véa-
nos: Arquitecto. Manuel Ricoy. Obispo, 
31 y medio, librería. 
25049 12 Jl. 
SANTOS S U A R E Z . S E V E N D E L A C A -
sa Santa Lmilia, 156, casi esquina a la 
Avenida Paz. apropósito para quien de-
see vivir casa propia, sólidamente cons-
truida y muy bonita, en lugar alto y con 
tranvías en la esquina, tiene garage en 
la misma, su dueño a todas horas. 
29555 14 J l . 
Almacén en los bajos. Calle Aguila, | AMPLIACION DE ALMENO ARES 
cerca del muelle propia para a lmacén !En la caI|e Cctava, muy cerca dei 
S í f ™ f n o a ' * ? La qU£l,?•0 en Parque No. 2. Vendo un solar de 596 
115.000. Son ritas ce trescisníos cin-
E O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , B U E N 
barrio y venta no paga alquiler; local 
para familia; la vendo en 4.000 pesos; 
mitad al contado. González, San José, 
123, altos, casi esquina a Oquendo. 
29752 13 j l 
varas por $iu,G00 en cheks del Ban 
cuenta metros. B . Corcova, Monserra-' NacicfaL 
te, 39. 
C5385 d 8 En la calle Novena entre 6 y 7. Vendo 
el solar 5; mide 689 varas, frente a 
la doble línea. Precio: $12,000 en 
G R A N SOLAR, 3 0 0 M E T R O S 
Solar baratísimo, 10 por 30 metros, 
completamente llano, con frente a la -hprke i\c\ Ruñen Narinnal carretera y al colegio municipal Man- cnecKS uei canco nacional. 
t i l la . Parte alta, muy saludable. Rápi-
da comunicación. Está liquidado. F i -
guras, ' 
29344 A-6021. Manuel Llenín. 17 j l 
TERRENOS 
En la Calzada de Concha esquina a M. 
Pruna, se vende un lote de dos mil 
metros con frente a Concha. Precio de 
ocasión. Informa: Gómez. Galiano, 32. 
29367 17 j l 
En la Quinta Avenida, entre las ca-
lles Novena y Décima, dos solares que 
miden 782.22 cada uno. Precio: 12 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Por tener que ausentarse su dueño, se 
vende una gran casa de huéspedes si-
tuada en el mejor punto de la Haba-
na. Está bien acreditada en la Isla y 
en el extranjero; tiene contrato y es-
tán todas las habitaciones ocupadas. 
Deja un margen de 500 a 600 pesos al 
mes; se da barata y con facilidades pa-
ra el pago. Informan, en el escritorio 
de R. Llano. Prado, 10 ,̂ bajos. 
28620 11 Jl 
BE CEDE, POR EMBARCARSE SU 
dueño, una gran casa de comidas con 
abonados, en el mejor punto comercial. 
Informan en Luz, 72, altos. Entrada por 
Villegas. 
29122 11 Jl. 
tf>E OCASION V E N D O C A P E S D E S -
de 2000 pesos a 25,000 pesos, vidrieras 
de tabacos y cigarros, desde 400 a 6,000 
mil quinientos pesos en checks del; P ^ - ^ ^ ^ ^ a : M- Junquera, en Ber-
28513 ' 
C O M P R O C A S A 
Esquina o centro, calle comercial. Pre_ 
fiero antigua, desde $5,000 a $40,000. 
Doy $200,000 en hipoteca o menor can-
tidad. Trato directo. Teniente Rey 11, 
departamento 311, Teléfono A-9273, de 
9 a 10 y de 1 a 3. 
29634 16 Jl. _ 
VENDO UNA CASA EN LA CALLE 
de Villegas, dos plantas, nueva y renta 
180 pesos. 7 por 20, Belascoaín 50. 
Arrojo. 
VENDO UNA KEll'VIOSA CASA EN LA 
calle de Animas, aos plantas, sala, rei-
cibidor, tres cuartos. Mide 153. Preciol 
Es muy barata. Belascoaín 50. Arrojo. 
B A R A T I S I M A . CASA P R O P I A P A R A 
quien tenga un familiar enfermo, se 
vende en el Reparto Batista. Calle G 
y 12, de 10 metros por 21. De dos 
plantas. En la misma, muebles de gus-
to y maquinaria de carpintería. 
26588 29 Jn 
C A M P A N A R I O , 173. S I N C O R R E D O-
res, 4,300 pesos. 
29499 23 J l . 
VENDO UNA HERMOSA CASA DE 
dos plantas, cielo raso, tres cuartos, 
sala, saleta. Precio: $16,000. En la 
calle San Nicolás. Belascoaín No. 50. 
Arrojo. 
V E N D O A U N A C U A D R A D E P R A D O , 
dos casas, propias para fábrica. Miden 
20 por 40 las dos. Informan Belascoaín 
60. Arrojo. 
V E N D O U N E S T A B L O D E V A C A S E N 
el centro de la Habana. Vende 25 a 30 
pesos y se da barato por enfermedad 
de su dueño. Informan en el Café E l 
Sol, Zanja y Belascoaín. E l Cantinero. 
V E N D O U N C A P E D E B E L A S C O A I N 
a Galiano, muy barato. Informan Be-
lascoaín 50, Arrojo. 
V E N D O U N A B O D E G A E N L A V I B O , 
ra, muy barata con buena venta y poco 
alquiler. Belascoaín 50. Arrojo. 
29675 11 Jl. 
S E ~ V E N D E P A L A C E T E E N L A L O M A 
de Universidad, propia para familia ex-
tensa, es a todo lujo, tiene salones pa-
ra feriares, además de tener todas las 
«««más comodidades para tres familias, 
con su servidumbre,' está en 27 y N, 
pesos 115 mil, poco al contado, recto «n 
hipoteca. F-a482, 
2S646 12 Jl 
Emilio Prats y Ca. Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y nv^de-
ra en todo lo concerniente al ramo; 
no se cobra hasta la ffeminación del 
trabajo. Planos y Presupuestos^ gra-
tis. Monte, 85, altos, entrada por la 
mueblería, de 11 a 2 y de 5 a 8 p . 
m. Teléfono M-7415. 
25117 IB Jl 
E N M A N R I Q U E , A $ 5 8 M E T R O 
el terreno con casa antigua, mide 11 112 
por 36. Renta $100.00. Corrales, cer-
ca de Aguila, renta $200.00, dos pisos 
$25.000. Vedado, chalet, costó $48,000' 
ganga, $33.100. Tengo dinero en hipo-
teca al 7 12|. Solares y casas. Jorge 
Govantes San Juan de Dios 3. Telé-
fono M-9595 y M-1890. 
28073 19 N 
SOLARES YERMOS 
MUY B A R A T O S , S E V E N D E N S O L A -
res en Milagros, entre Lawton y Armas 
y Avesida de Acosta y Porvenir. Calle 
6, número i ™ . Teléfono F-4140. 
29739 ' ' 14 J l . 
E N L A C A L Z A D A Y MUY C E R C A B A 
la fábrica de papel de Puentes Grandes, 
se vende propio para industria o depósi-
to, un terreno de 30 por 40 varas, en 
ganga. Informes: Vedado, calle J, nú-
mero 7, entre 11 y 13. 
29830 13 J I 
A V I S O . V E N D O U N T E R R E N O D E 900 
varas en el mejor punto de la Víbora, 
calle Gelabert, entre Lagueruela y Ger-
trudis, a tres cuadras del Paradero, es 
una verdadera ganga y urge la venta. 
Precio $4.60 vara. Informan: Obispo, 
40. Camisería. 
_29348 11 J l . 
S E V E N D E N S O L A R E S CON P R E N ^ 
te a la Calzada que está adoquinada, 
facilidad para instalar la iuz eléctrica 
y teléfono, vrios transportes de viaje-
ros, está cerca del f. c. Havana Cen-
tral. Informes de 1 a 5 de la tarde. Cha-
let Glynn. San Francisco de Paula. K i -
lómetro 9 y medio Calzada de la Haba-
na a Güines. 
27600 12 Jl . 
Banco Nacional, cada uno. Informa: 
M . de J. Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo No. 59 y 61 , altos. Oficina 
No. 4. Teléfono M-9036. 
28695 13 Jl. 
S E VENDE UN S O L A R D E 5 P O R 22 
y medio, con dos habitaciones de made-
ra en 450 pesos en dueño en Cerrada 
del Paseo, entre Zanja y Salud. 
29418 10 J l . 
LOMA DE LA AVENIDA DE ACOSTA, 
una de las partes más altas de la Víbo-
ra, vendo 1000 metros. Informan en el 
teléfono A-3825. 
25930 19 Jl. 
V E N D O U N A E S Q U I N A Y DOS C A S I -
tas en ocho mil pesos, la esquina tiene 
establecimiento, están alquiladas a una 
misma persona con contrato por seis 
a,ño.s-^C,el70' Prensa y Wuashington, 
ohel Teléfono 1-3397. Albanedo. 
L O M A D E L A A V E N I D A D E A C O S T A , \ 
una de las partes más altas de la Víbo- • 
ra/ vendo 1000 metros. Informan en el 
teléfono A-3825. 
25930 i8 j L 
Ven ta de v a r í a s propiedades 
En Soledad, vendo una hermosa esquina 
de dos plantas, 15,000 y otra en Infan-
ta, otra en Animas, 7,000 y tengo ca-
sas de centros. También vendo 6 casas 
en la Habana, a 1,500 y reconocer hipo-
teca. Rentan, cada una, 100 pesos y 
se admiten 3,000 en cheques de Hup-
mann, a la par. Informes: Amistad, 
134, oficina. Benjamín García Telé-
fono M-5443 . 
13 j l 
SE VENDE UN SOLAR EN ALMEN- i 
dares en la calle 18, al lado de la es-
quina de E. Informan Miguel Bombín 
9 _número^ 50, Vedado. 
V E N D O V A R I O S L O T E S E N X N F A N - '• 
ta, algunos de esquina a pprecio do i 
reajuste; aproveche esta oportunidad, i 
pagando una pequeña cantidad de con-
tado y el resto a pagar en cinco años 
P. G. Veranes, Manzana de Gómez 22l" 
Teléfono A-4620. 
28252 20 j l . 
OBRAS DE MADERAS: SE CONSTRU-
yen casas baratas para el campo, cha-
lets, puertas, puertas persiana, estante-
rías para establecimientos, butacas pa-
ra cines y Teatros, sillería y mueblería 
en general a precios sumamente reducí-
aos, se farilltan planos y presupuestos, 
dirigirse por escrito A. Torre. Pérez y 
Manuel Pruna. Luyanó. Habana. 
29548 11 J l . 
MODERNA CASA EN 3,000 PESOS. EN 
el mejor punto del Cerro, acera de la 
brisa, sala, saleta, dos habitaciones, co-
cina y servicios modernos, bien alquila-
da, gana 34 pesos. Se vende directo. O' 
Rellly, 4. altos. Departamento, 8. 
29537 i i JX. 
EN L A CALLE DE O'FARRIL, 
VIBORA 
Solar de esquina. Mide 10 por 20 
metros, igual a 200 metros. Precio: 
$7.00 metro. Informa: M . de J. Ace-
vedo. Notario Comercial. Obispo nu-
mere 59 y 61 , altos. Oficina No. 4. 
Teléfono M-9036. 
28695 13 j i 
V E D A D O , A $ 1 3 . 0 0 M E T R O 
Calle 15 cerca de 14, 13 por 36.33.32 a 
$13.00. Otro 12 por 22.66 a $13.00 a 
media cuadra de 23, 15 por 22 a $15.00 
Jorge Govantes, San Juan de Dios '¿ 
Teléfono M-9595. 
27234 14 j ! . 
DE M I PROPIEDAD. TRATO DIREC-
to, vendo la mejor esquina Herrera y 
Rosa Enríquez a $7 vara y un solar 
a $(> la vara; dos casas, una do ellas 
a media cuadra de la calzada de Lu-
yanó, a $7.500 y dejo una parte en hi-
poteca si lo desean, al 8 por ciento. 
Estoy construyendo cuatro casas más, 
que las vendo a $5.000. Véame en Com-
pro«I?lsS ^ 0 Luyanó, 152. Diríjase a Mardomo Seguí 
27773 13 j l 
S E V E N D E E L M E J O R S O L A R D E 
esquina del reparto Mendoza, (Buena 
Vista), otro en Jacomlno y en este re-
parto una casita de madera nueva com 
puesta de portal, sala, dos cuartos 
cocina, patio y agua abundante. Se dan 
tres ocuatro mil pesos en hipoteca In-
forman Misión, 79, carnicoría. 
mea . n n 
EN LO MAS ALTO DE L A VIBORA 
Vendo 950 varas a $6.00 la vara, 
parte de contado y el resto a plazos. 
Son dos solares medida ideal 15 por 
30 cada uno, e s t á s antes de llegar a 
Estrada Palma, las casas de la Cal-
zada dan al fondo con ellos. Calle de 
concreto, aceras^ alcantarillado, agua 
dentro de ca¿a solar, electricidad y 
gas. Se domina la Habana y toda su 
Bahía. Informa: M . de J . Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo 59 y 61 , 
altos. Oficina No. 4. Teléfono IVI-9036 
28695 13 Jl. 
SE VENDEN DOS SOLARES A DOS 
cuadras del paradero do Orfila, de 6 
metros de frente por 22 1|2 de fondo, 
y uno de esquina de 8 metros de fren-
te por 22 1|2 de fondo. Informan en 
San Rafael y Marqués González, loce-
ría. 
28757 19 Jl 
RUSTICAS 
VENDO EN MANAGUA 
En el ki lómetro 2 1 , finca de 
tres y media caballerías, cerca 
de carretera, pozo, manantial, 
cercada de alambre, frutales, 
tierra negra, 2.500 palmas crio-
Has, dos casas de campo, $6.500 
Puede dejar $3.000 en hipoteca. 
HOYO COLORADO 
Cuatro caballerías, frente carre-
tera, buena arboleda, varias ca-
sas de manipostería^ modernas, 
colegio, bodega, cerca de alam-
bre, tres pozos, tubería, para rie-
go, $35.000. 
PUNTA BRAVA 
Una caballería, arboleda, guaya-
bal que produce $1.500 anuales, 
pozo, r ío, luz eléctrica, $13.500. 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Cinco caballerías, tierra de p r i -
mera, varias casas, tres pozos, 
regadío, casas de tabaco, mucho 
cuje, frutales, $25.000. 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Varias fincas de 1, 2, 3, 4 y más 
caballerías en Wajay, Marianao, 
Ceiba del Agua, Cuatro Caminos. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
i i J I . 
C A F E Y F O N D A 
En $3,500, café y fonda y vidriera, ftu^n 
local, pegado a los muelles, siempre 
se ha vendido en doble precio. Figuras, 
78. A-60S1. Manuel Llenín. 
B O D E G A , T P R Ü E B A 
En $4,700, bodega sola, en esqunia, al-
quiler barato y contrato. Vende más 
de cantina que de víveres, se da a prue-
ba a comprador formal. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel Llenín. 
28785 14 Jl 
VENDO CAPE SIN CANTINA A TO-
do lujo, venta diaria 45 pesos, 5 años 
contrato, gran negocio para dos jóvenes 
que quieran trabajar. Precio 4.000 pe-
sos. Cuenya y Pérez. Monte y Cien-
fuegos, bodega. 
29087 13 J l . 
G-ARAG-E A DOS CUADRAS DE BE-
lascoaín y Cuatro Caminos, se vende 
está lleno de máquinas, gran taller. 
Estación Ford, por no ser del giro el 
dueño lo vende pero no lo regala. An-
tonio Díaz Blanco y Lindero. M-2737. 
29574 16 j l 
SE VENDE TIN VIDRIERA DE TABA-
COS y cigarros en el mejor punto, el 
dueño del café dá contrato 4 años, y 
alquiler 50 pesos, con comida, una habi-
tación. San Lázaro, 158, 60. 
29539 14 Jl . 
V E N D O U N A P A N A D E R I A H O R N O do 
primera, y todas sus maquinarias, ela-
bora 750 libras de pan, queda en Calza-
da, en las afueras de la Habana, es un 
buen negocio, se dá csi a tasación, de-
más informes en Monte, 2-D. Francisco 
Fernández. 
29565 12 J l . 
GARAGE, SE VENDE UN GRAN OA-
rage, montado a la moderna, con 85 má-
quinas a esterage y con capacidad pa-
ra 13P. Tiene venta de accesorios, gaso-
lina y alcohol. Taller de vestiduras, me-
cánica y pintura. Buen contrarto. Para 
informes: Sr. Pelegrín, Paula, núm. 21 
de 11 a 1 y de 5 a 8. 
28635 11 Jl 
C5389 8 d 6 
URGENTE. GRAN NEGOCIO POR TB-
ner que embarcarse. Se vende una bue-
na vidriera de tabacos y cigarros y 
quincalla en uno de los mejores pun-
tos de la Habana con largo contrato y 
poco alquiler. Razón Bernaza 47 altos, 
de 7 a 8 y de 12 a 12. Sr. Lizondo. 
28445 16 Jl. 
BUENA OPORTUNIDAD, VENDO UN 
café a plazos, junto a un teatro, tiene 
local para montar bodega, lo vendo por 
no poderlo atender y no ser mi giro, 
admito un socio que entienda el giro de 
café y bodega. Informes; Café Meca, 
Buena Vista. Columbia. Paradero Orilla, 
Marianao. 
28818 19 Jl 
VENDO, AE3JIENDO O CAMBIO POR | SE VENDE UN BAZAR DE ¿OOB-
tmquua, cerca de la ^Habana en , ría, por tener que embarcarse su due-
ño, en Santa Clara, 3X. 
289M 12 Jl 
carretera. 
29423 Informa Barbón. Pala 12 
.  ; i 
tino, 1„ ) 
 J l« i 
11 31 
SE VENDE UNA HERMOSA vrr.^ 
ra de Tabacos y Cigarros Tr-T* ? centrato, 60 pesos alquiler'con ü a.n-•n,.„^i^. sor; „„„„„ ,. _ vrt l-0n comida. 
• * m 
oncor. 
Precio: 525 pesos y se deja alen 
zos por embarcarme. Informo-T r. 
dia 149. Café. -RpnU^ r̂ ..._es, ^ uesada 
— — - — — — — _ ! « ]1 
SE VENDE UNA GRAN BODET,* -
tinera. céntrica. No paga alqulw ^ 
bodegas más para principlantes ' 0! 
vidriera cerca del Parque Centrnl * una 
eos y quincalla y un gran café Tnfb„a" 
mes en Corrales y Factoría n*Á TíT' 
Manso. De 12 a 3 y de 5 a g ? ^ Sr 
. 29324 — l á j L 
B E N J A M Í N G A R C I A ^ 
Corredor Compro y vendo toda cía*. 
de establecimientos y propiedades y T¿ 
dinero en hipotecas. Actividad y L , , ! 
Va I n ^jL11^?0503-, Me hago cargo d¡ 
vender «*5a clase de negocios que m 
traigan, siendo honrado y legal T^u, 
a la disposición de ustíd. Su c,^ 
Amistad, 134, oficina. Tel M-5443 ' 
V E N D O U N B A T U R R O 
en el centro de la Habana con contra. 
to de cuatro años No paga alquiler. 
K I O S C O S D E BEBIDAS 
Tengo varios en venta, desde 1,500 pe. 
sos hasta 10,000 pesos, y tengo varloi 
para alquilar, con contratos. Precio d( 
venta, baratos. Amistad, 134 Benja. 
mín García. 
C A F E E N V E N T A 
Tengo varios. Uno, en Neptuno, en 
6,500 pesos. Otro, en San Rafael, en 
7,000 pesos. Otro, en los Muelles, en 
6,500 pesos. En Monte, 8,000 pesos, í 
tengo varios en Prado, Belascoaín, Rel« 
na, con contratos largos y alquiler re« 
ducido. No compre sin antes hacenaí 
una visita. Amistad, 134. Benjamín 
García. 
L E C H E R I A * 
Se vende una con contrato. Precio; alt 
pesos. Vende 30 pesos diarlos, Puntí 
céntrico. No pierda tiempo. Venja í 
verla. Amistad, 134. Benjamín Garc/a, 
BODEGAS, VENDO 
2,000 al contado y a plazos. Las ten 
dentro de la Habana, de 2,000 pesos his. 
ta 15,000, y en los Repartos desde 1,S0(-
pesos hasta 5,000. Facilidad al compra-
dor. Todas con cinco años de contrato 
y reducido alquiler. No compre sin'an-
tes pasar por la calle Amistad, 134,-
Benjamín García, 
PANADERIAS 
Vendo varias, tengo una que hace 11/ 
sacos de harina diarlos, contrato lü 
años, alquiler 55 pesos. 2 camiones, ¡ 
carros. Maquinaria, toda moderna. Vr<¡-
ció, 11,000 pesos, dando 4,000 pesos a< 
contado. Tengo otra que la alquilo ba-
rata y otra panadería y almacén ü» 
víveres finos, en 6,500 pesos, con con-
trato, 4 sacos de harina, 60 pes05,"' 
víveres diarios. Tengo varias más oes 
de 8,000 pesos en adelante. Dentro m 
la Habana. Amistad, 134, oficina. Ben-
jamín García. 
V I D R I E R A S D E TABACOS 
Vendo varias, dentro de la Habana, ten-
go una en 300 pesos. Otra, en oüo Re 
sos, que vende 15 pesos diarios. 
en 1.000 pesos que vende 2a V^oa 
ríos. Otra en 1,500 pesos que ^e^6 í 
pesos diarios. Otra en 2,0°° ffs coi 
vende 1,400 pesos mensuales. Tocia8 w 
contrato, céntricas, de contado y a ^ 
zos. No compre sin antes P^ar > 
casa: Amistad. 134, oficina. Benjamín, 
García. 
SE V E N D E U N A F A B R I C A 
de helados, tiene 15 J a 
montada, ¿ostó 10.000 y la doy p0¿eB, 
mitad. Informes: Amistad, m*- -
jamín García. 
B O D E G U E R O S 
Vendo una bodega que yal« ^ ^ n f l 
en 3,500 pesos, y a plazos, con̂  a 
para familia. Y tengo ^ ¿ ¿ a . *™1 
1,000 pesos, y a 500 P ^ n a Grandes 
en el centro de ^ H a ^ a . ja. 
gangas. Amistad. 134. oficina. " ¿fl 
mín García. 
H O T E L E S 
v de todo9 
Vendo varios en la Habana, y al(.ui. 
precios. Tengo uno que no/^os . «V1 
ler y que " 
contrato 
rantizado 
pesos. Dando 15 6 20 ^ /¿^^lenjainf» 
tado. Amistad. 134. oficina. 
García. . JJ 
V i d r i e r a de Tabacos, Q u i n ^ 
y billetes de lotería, se nve^er5 ^ 
la calle O'Reilly. con ¡barata, a 
alquiler reducido be vende a.veri»9. 
precio de situación. v«P.%ade 8 día^ 
S E V E N D E 
una gran vidriera de dulces y %n 550 
ras en lo mejor d%*%HanTWa ™n-
pesos. Buen i n t r a t o y no v m 
alquiler. Informes: Anustaa, 
jamín García. 13J^ 
• — nn e«e fl*0* 
Necesito. Embarcarme y con ^ 
tivo vendo establecimiento ae ¡J, 
finos muy bien situado y ^ ' 
en toda la Isla. Dirección por ^ 
R. Martín, Apartado num. ¿ ' ' 
dad. u í1 29048 
SE VENDE E S T ^ Í É ^ ^ f ;0? 
café. Restaurant, Duncn J entrada " y 
Belascoaín. número y cuaa.r%. 
dos calles, bien ^ontaao -pugno. " 
media del Nuevo Frontón. ^el n,,^ 
iiano. 19. altos o encargado ^ j i 
. 29043 ^ r a r r * 8 ^ 
SIN COKKEDOKES, CAS* ditada, 
pedes, punto magnífllo.^a ía urg^oo 
vende enseguida, 
da baratísima. 
punto magnífüo. a.e 
Dirigiré ^ 
¡se ua. utii CH-ÍCW..-- _ rc del ^ 
Gualda. Peluquería iorro , 
zarx N Gómez. l i j ^ > 
28911; " ' Ó j í í S o ' 
VENDO UNA DE * * * ^ p r e V ° r $ -
de¿as de la Habana Por ^ 0 
nable. gran ^ " ^ ^ e l r^ to a âeg0* 
mitad de contado y el cleniu 




DIARIO DE LA fllARIM Julio 11 de 1922. PAGINAS VEINTITRES 
m 
P E F I N C A S , e t c . 
í í S Í D O ^ A *Aenta diarla 50 
Sos. ^ I r e z Monte y Cicnfuegos. 
9 n & 13 J i . 
•"^ra S B B U J B O D E G A S 
' nrecio al. con tádo y a 
de p 2 f ^ P í a s tengo que dejan 
S l S ' . ^ m e S s u a l e s pa?a todas fac i -
100° P e l ° 9 n S o Cuenya y P é r e z . Mon-
Udadeclenfue|os, bodega. 
^«9087 
DINERO EN HIPOTECA. AL 
7 0|0. Con buena garantía. 
Trato directo con ios intere-
sados. Informa: Rico, Banco 
Prestatario de Cuba, Teléfo-
no M-2000. 
6428 11 d-» 
M. FERNANDEZ 
Empedrado, B, Te lé fono A-9373, de 2 a 
6 Doy dinero en hipotecas en todas 
cantidades en todos los barrios y re-
partos al tipo m á s bajo de plaza. P r é s -
tamos en p a g a r é s . Compro cheques de 
todos los bancos y del gobierno pagan-
do los mejores tipos. 
29114 20 Jl.. 
HIPOTECAS 
P O R A C C I O N E S P R E F E R I D A S D E L A 
Havana Electr ic , cedo hipotecas con 
g a r a n t í a absoluta sobre fincas urbanas 
dedicadas a c a ñ a y t a m b i é n vendo tres 
fincas, una de diez c a b a l l e r í a s pegada j 
a l pueblo de Aguacate; o t ra de nueve | 
c a b a l l e r í a s entre Jovellanos y Coliseo, 
en $18,000 la pr imera en $10,000 la se-! 
gunda y otra pegada a l pueblo de Güi-
ra de Macuriges dá diez c a b a l l e r í a s en ¡ 
$100,000. Pueden pagarse t amb ién con 
efectivo o casas en la Habana. Tam-
bién puede dejarse parte en hipoteca. ' 
Las acciones las recibo a la par . I n - ' 
forma, MI raba l en Cuba 115. T e l é f o n o ! 
M 9333. 
29581 . 14 j l . 
NECESITO $18.000 AL 8 
Magnifica garant ía en el Vedado, 683 
metros de terreno, 450 fabricado. So-
tre una casa qüe vale $45.000. Nece-
sito $20.000 al 7 y sobre otra que vale 
$32.000 necesito $15.000. Jbrge Govan 
tes. San Juan de Dios 3. Teléf . M-9595 
y M-1890. 
28074 19 j l -
E N H I P O T E C A S E D A N 53,000 O M E -
ñor cantidad, sin corretaje. Informan: 
Galiano 75, Café E l Encanto, Vidriera, 
d e 9 a l l y d e 2 a 3 , J . D íaz . 
26805 30 j l -
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
• Para talleres y casas de familia, desea 
I usted comprar, vender o cambiar má-
I quinas de coser al contado o a plazos? 
(Llame al te léfono A-8381. Agente de 
I Singer' P ío Fernández , 
i 28136 30 sp 
Dinero en hipoteca se facilita desde! 
$300.00 hasta $100,000 a1, tipo más 
bajo en plaza sobre casas y terrenos, 
en todos los barrios y repartos, sei 
compran propiedades. Informes gratis. 
Real State, Teniente Rey 11, depar-¡ 
tamento 311. Teléfono A-9273, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
29633 23 j l . 
TIN MIXiI«ON D E P E S O S P A R A H I P O -
t tcas comprar casas, terrenos, fincas 
rús t i c i i s solares, herencias, contratos, 
alquileres. Havana Business Company. 
Bo l íva r (Reina) 28. A-9115. Llame si 
quiere vender sus propiedades. 
24945 12 J l . 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 1,000 
pesos a 20.000 pesos. I n fo rman : Galia-
no. 75, café E l Encanto, vidr iera , de 9 
a 11 v de 2 a 3. J. D í a z . 
29383 15 J l . 
$40 .000 AL 71/2 EN HIPOTECA 
Sobre casas en la Habana o el Vedado. 
Tengo menos cantidad desde .$10,000. 
Jorge í í o v a n t e s . San Juan de Dios 3. 
Teléfono M-9595 y M-1890. 
23627 > 11 31. 
S E C O M P R A N C H E Q U E S D E I O S 
bancos Nacional y E s p a ñ o l . Vidr ie ra de 
Tabacos del Ho te l Pasaje. In fo rman de 
10 a '12 m". ¡ 
29674 11 J1-
^ ^ ^ Z ^ s i G f í O E N P R I M E R A H I -
SBCBSITO $ 3 1 - ^ tnagmifica casa y 
ooteca. terreno yermo. Pago el 
S e . V ' ^ o d^ecto con el interesado 
Í'OOO. T ^ A n de corredores. Ravelo. 
L intervencién «e Edi f ic io QUiñones. 
teléfono A-*í0í 
Jfo, 326. 12 j l . 
• sÍDESEA TOMAR 
.,,-Hflas de dinero en hlpottcca, 
varl^ S e s en la Habana. Buena 
^ b r e ^ v en primera hipoteca. L l a -
garani teléfono M-5443. B e n j a m í n Gar-
Cía. 13 Jl 
^ V , • — —enift-! Dov en hinoteca sobro casa o terreno. i Deseo imponer dinero en hipotecas, 
^ T s E f í O R A CON N E G O C I O E S T A - ! ¿ desde $ 00 hasta $40,000 topartidas grandes y chicas. Tra to 
^ ^ e c e s i t a quien J.e preste^?400^on ^ ^ ta sea v , ^ > Tra to d i r ec to . , sr.lamen e con los interesados. Banco 
Teniente Rey 11 departamento 311, Te-1 Nova Scotia 316. Te lé fono M-4564. 
léfono A-,J273 dé 9 a 10 y de 1 a 3 . ' A . R , Caldevi l la . 
29634 16 j l . 1 29313 13 j l . 
N E G O C I O . C H E X D E V P M A N N . de 
5950, en hipoteca, sobre propiedad, 3-
a ñ o s sin i n t e r é s . In formes : Egido, 2, 
v id r ie ra tabacos 
29353 15 J l . 
$20,000 0 MENOR CANTIDAD DINERO PARA HIPOTECAS 
m é d ^ ! 1 1 Bueynas->arañtras 
un iniei . t 
Cuando necesite un piano para estu-
dio, lo mismo que uno de grandes y 
sonoras voces, con cuerdas cruzadas, 
propio para lucirse dando conciertos, 
no cierre trato con nadie sin ver y 
examinar los que tienen en 
"LA ZILIA" 
En este establecimiento uno de los 
más antiguos y acreditados de su gé-
nero, lo mismo le compran que le ven-
den alliajas de oro y plata, brillantes, 
oro viejo y cualquier objeto dé valor. 
El surtido que tiene "LA ZILIA" en 
trajes de hombre, corrientes y de eti-
queta, es sencillamente colosal. 
LA ZILIA" está, como nadie igno-
ra, en Suárez, 43 y 45. Teléfono A-
1598. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos .V 
baratotí. Lean estos precios: guardacoml-
I das, $6; mesas de ala, especiales, 
.aparadores, 25 pesos; camas de hierro, 
! gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, mo-
I dernaa, sillas, $2.50; Billones, 5 pesos; 
•espejo y consola, 30 pesos; lámparas, 6 
pesos; fiambreras, 15 pesos, con crista-
l e s nevados, escaparates, 35 pesos; co-
quetas, 26 pesos; mesas noche, 5 pesos; 
juego sala. 75 pesos; completo juego 
c<e cuarto, con marquetería, 100 pesos; 
comedor, compuesto de vitrina, apara-
aor, mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
tío primera, hechos en talleres propios y 
por eso no hay quien pueda competir 
con Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
que estA en Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerifa. L a Segunda de Masta-
che. 
S E L I Q U I D A N V A R I O S J U E G O S D B 
mimbre con cretona de la mejor cali-
dad y de los m á s modernos por cuenta 
de la fábrica . Los que valen $900.00 
se dan en $450.00. Dando $50.00 de 
fondo y $20.00 mensual. Galiano 58 
esquina a Neptuno. Teléfono A-4454. 
29310 21 j l . 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
Qon reforzadas, especiales, se garanti-
zan en L a Casa del Pueblo Figuras, 
26, entre Manrique y Tenerife, L a Se-
gunda de Mastache. 
' - 31 Jl 
plrig>rse V número 1<50. 
L . O . ' Ruisseau 'Apar tado 
A U T O M O V I L 
CHELIN 
• " ^ ^ T r a ' - j POR L A P R I M E R A 
S ^ f S W a d o un c ^ ú ó n tonelada y Gíeria de cuu Ooi;ulo y una má-
S a ' f m n c e s r de0 sie 4» . sientos^ con ¡ 
l jar • 
ie 
nuevas, anga. Cuba, i 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
Colombinas de hierro 4 pesos. Se man-
dan a domic i l io . Te lé fono M-9314. 
31 j l 
S E V E N D E U N A L U J O S A COMODA 
de caoba, nueva, propia para, persona 
de gusto; v iéndola se convencerá; para 
un regalo es lo mejor. San Lázaro 342, 
.Ciudad. Casa de famil ia. 
29311 | 11 j l . 
M U E B L E S E N GANGA. L A V A B O M A R -
mol rosa, 35 pesos; cama cuna, 17 pe-
sos; escaparate de dos lunas, 45 pesos; 
chiffornier, 25 pesos; cómoda de espe-
jo, 30 pesos; auxiliar caoba, 20 pesos; 
máquina coser, 6 pesos; camas esmal-
j tadas, 6 pesos; loza de vaj i l la muy ba-
rata; máquina masaje, 10 pesos. San 
Lázaro 342, Ciudad. 
29311 11 j l . 
C A R R U A J E S 
I V E N D O U N J U E G O D E S A L A laquea-
' do, color marfil, con nueve piezas, es-
i pejo, consola, $95.00; un buró de cor-
( tina, roble, grande, $25.00; un venti-
lador de paletas grande, corriente 110, 
$40; dos butacas para oficina, $11.00. 
Industria, 54, casi esquina a Trocadero. 




" S Í E UN H I S P A N O SUIZA, 
«tá cavi nuevo, con ^ seis ruedas de 
alambre, alumbrado electr ice , be da a 
S pfueba y es ^ V ^ H e t ! 
Calle Jesús Peregrino 5 > 7„ J en Le í 
M, 123, panadería . 
ASOMBROSA GANGA 
por $1.000, se vende un magnífico 
automóvil M r̂cer, 7 asientos, en per-
fectas condiciones. Puede verse en; 
Moito, núm. 30, Sr. C. Suárez, Telf.! 
M-3771. . n 
AUT0KCIVI2.. S E R E G A I i A UNO D E 
seis cilindros tipo mediano, ruedas de 
alambre Vale para el alquiler. Indus-
tria 115 A, por San Miguel , z a p a t e r í a . 
H E R M O S A M A Q U i N A , D E S I E T E P A -
sajeros, con arranque e lééc t r ico , a l u m , 
brado moderno, acumulador Wui l a r , 
nuevo, cinco ruedas de alambre y go-
mas de cuerda buenas. Se desea vender 
o canjear por m á q u i n a p e q u e ñ a que sea 
Dodge, Overland chico o Ford moderno. 
In forman en Monte 405, Bodega entre 
E s t é v e z y P i l a . 
28935 14 j l . 
GANGA. S E V E N D E E N N O V E C I E N -
tos pecios un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l F i a t 
para siete pasajeros. Puede verse a to-
das horas en el Vedado, calle 17 n ú m e -
ro 324, entre A y B . 
__29600 15 j l 
Ganga. Soberbia máquina de siete 
pasajeros y seis cilindros, práctica-
mente nueva, en precio inverosímil, 
se vende. O'Reilly, 2, bajos. 
28203 10 Jl 
C A M I O N E S S E R E M A T A N P O R L A 
primera oferta de. contado, un camión 
Mack 5 1|2 toneladas y un Pierce Arrow 
io toneladas en el más perfecto estado. 
Pueden verse de 7 a 11 a* m. en Pozas 
Dulces, nave al lado del garage Labra-
dor. 
28678 13 j l . 
CUANDO DESEE COMPRAR 
muebles buenos y baratos, recuerde 
que "El Vesubio" los vende a como 
quiera. Tamjbien tenemos joyas de oro, 
18 quilates, platino, y brillantes, a 
precios sin competencia. Hay un gran 
surtido de discos, muy baratos, fo-
nógrafos, victrolas, ropa, máquinas de 
•escribir y de coser, objetos de arte, 
etc. etc. Piñón y Hermano. "El Ve-
subio". Préstamos. Corrales, 53, es-
quina a Factoría. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Si sus muebles están en mal estado 
de barnices, esmaltes o cualquier otro 
desperfecto, nosotros se los arregla-
mos dejándolos como nuevos. También 
embasams muebles. Especialidad en 
tapizados, en fundas para muebles, y 
cojines para mimbres. Estre l la , 16. 
Teléfono M-3574. 
29248 5 ag 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Con azogue alemán, lunas de escapa-
rate, $3.99; lavabos, 79 centavos; con-
solas, desde $1.99; aparadores desde 
$1.99. E n L a París-Venecia , la casa 
más antigua de Cuba, la de m á s ga-
rantía para sus clientes y la única 
que puede garantizar por diez años su 
azogado. Llame al A-5600. San Nico lás 
y Tenerife. Pida nuestro obsequio. 
28048 14 Jl 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
G 
29708 20 j l 
29' 
rOBD, cblM TRASMISION Y D I F E -
i'cncial nuevos, motor acabado de ajus-
tar, muelles reforzados, gomas y c á m a -
ras con un mes y d í a s da uso; fuelle 
completamente sano. E s t á trabajando. 
So vende a causa de enfermedad, en 
S260. Verlo y tratar, ele 1 a 3, en Zu-
lueta, 28. 
CHASIS rOSP CON R A S P A S J>E alam-
bres, gomas nuevas, magneto "Bosch" 
está lodo nuevo, en ilOO pesos. C u ñ a 
Ford, 300 pesos. Cuña chica muy ele-
gante, 400 pesua. Hupmóvi l e de 7 pasa-
jeros con ruedas de alambre y gomas 
nuevas, 50ü pesos. Camión propio para 
reparto rápido con dos gomas mazizas 
nuevas y dos de Cord, en 450 posos. I n -
forme: Garage P r í n c i p e . Pozos Dulces, 
5 y 7, a la entrada del Almendares 
Park. Teléfono M-6769. Atenc ión i n -
mantanción Magnetos Ford ú n i c a casa 
en Cuba. 
29503 11 J l . 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
industria y San José 
Automóvil Packard, cerrado, 
para bodas.. Se alquila a precios redu-
cidos; el único de su ciase que hay 
en la Habana. Doval y Hermano. Mo-
rro, 5-A. Teléfono A-7055. 
27122 24 J 
M U E L L E S . T E N E M O S i a U E I . I , E S P A -
ra automóvi les de las siguientes mar-
cas: Cadillac, Chevrolet, Hupmobüe, 
Overland, Modelos 75, 80, 81 y 83, 
Buick, Studebaker, Chandler y otros a 
precios de l iquidación. Morro 8 y 10, 
te léfono Á-8806. 
27812 28 j l 
LUNES DIA 10 D E J U L I O . I N A U G U -
vración de la gran subasta de coches de 
uso, con un coche Hispano-Suiza, tipo 
15-20 H P cuña. Venga a hacer su ofer-
ta por cualquier cantidad. E l mié rco l e s 
12 a las 3 p. m. lo rematamos al que ha-
ya ofrecido más por poco que sea. J. 
Uüos y Cia. Cárcel, l i i . Te léfono M-7951. 
29616 12 J l . 
KOTOCICIETA, S E V E N D E , C A S I 
nueva; motor Henderson, cuatro c i l i n -
uros. No tiene apenas uso. Tiene las 
gomas ele fábr ica . Se da en l a mi tad 
su costo. Calle 29 No. 342 entre A 
y P¿iseo. 
JL^9 10J1:_ 
f.0B T E W E B QUE E M E A R C A K E N 
próximo vapor, vendo a precio de rea-
juste, el hermoso cadillac, t ipo 17 de 
l Pasajeros, cinco ruedas alambre, sus 
somas nuevas, a toda prueba, puede 
«enos a cualquier hora en J e s ú s del 
oooo'.57 y 59• TIPO 57, Sport . - 29339 13 JI 
ÍJ$A x-ORD. Y E O R D 5 P A S A J E R O S , 
oaJv,- en 0 cambio- uno por carro de 
wqibios, pago diferencia. M e n é n d e z . 
Neptuno, 196 
J l ^ 11 J l . 
XENDS r o S D CAMIONCITO C U -
Ka a i u„n potrc f ino ' caminador, l le -
forman8 l ^ r t a s ^ varias vacas. I n -
'•uoo- l a t i n o , 1. B a r b ó n . 
12 J l . _ 
JJDSON S U P E R S1X, S E V E N D E " E N 
Dor ~ as condiciones, digo lo regalo 
entni «qVe 1me clén' en Campanario. 131. 
2q1s?alud y Reina. 
26 J l . 
UnaT?nICI':£íTA I N D I A N : S E V E N D E 
de-Ca^ Perfectas condiciones, con Si-
Sea t n L i u 0- se dá barata, puede ver-
g^Aioaas h0ras en Nor te y Dolores, bo-
^ri¿na eléfono 1-7135. Quemados de 
2'J27l 0' 
14 J l . 
riaí?0r- AU50MOVIL CON C A B R O C E -
âcos t0\..y cecio una venta de ta-
,fofmes M„co- naci6n 0 separado. I n -
Ws ^Sp^tal No- 22. F á b r i c a de Ta-
29643 La ^ a n i a " . 
14 J'1-
ta(10, en J P A S A J E R O S , R E C I E N p ln -
^o, w <;xcelerite estado, se vende ba-
^y. 55 ?;Uf?fritarse el d u e ñ o . Teniente 
29212 Tel6fono A-8495. 
13 J l . 
t e l e t a s Ijidian. Se liquidan a 
los tipos, nuevas y de uso. 
Cándido López. J . del 
Mc0S 252. 1-2367. 
30d.-
ifgjjjj-
t!10, c o n ^ í P 0 1 1 1 D E I - U L T I M O MO-
eMfecto e s t a L g?rnas nuevas, todo en 
&acla D o l a d ^ , ^ d « y e r S e . Salud 160 
29662 
- T)o>- n~ " ~ •-it .c. vjcw UVJ Í.OU 
•a-Pa 5430 0<íuen<io hasta las doce. 
. 14 J1-
^Hon0?3 de automóvi,es- Poral 
para ' Vasa con completo surtido 
gorna. n de automóviles, 
. S- Stock "Michelin". 
k de servicio "Fprd". Ven-
SA T wmayor y detar- Morro 
^5o lelefono A.7055, Habana. 
i S E ^ — r — ind-10 ot-
^ Uer,Slx- Ve^o en buen uso, 
esto j ' L ^ , alambre 7 dos de re-
B43o Jose Flores. Teléfono A-4958.Í 
8 d-9 i 
C A M I O N E S 
NUEVOS 
M A X W E L L 
1 112 TONELADAS 
A propósito para 








Edwin W. Miles, 
Prado y Genios 
S E V E N D E U N C A D I I . I , A C TEPO 57 
acabado de ajustar con fuelle y vesti-
dura nueva, pintado de azul Roy Royce 
con guardafangos negros todo de prime-
ra clase y seis granres gomas nuevas 
puede verse todo el día en el taller dé 
pintura de Francisco Villuenda 177. Se 
vende por embarcar su dueño para E u -
ropa. 
29135 12 J l , 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M.4199. 
3735 1^.9 my 
P O R T E N E R M E Q U E E M E A R C A R , 
vendo un hermoso juego de cuarto con 
mármoles rosa, y una motocicleta a 
precio' de s ituación. Montoro, número 40. 
Carlos I I I . 
29715 13 jn . 
S E DA C A S I R E G A L A D O , U N A R M A -
tosU, un mostrador yuna vidriera de 
poco uso. Dragones, 106. 
_29726 . 13 j l _ 
GANGA, S E V E N D E N SHOCAS Y M E -
sas para ca fés y fondas, dos cajas pa-
ra caudales, una contadora National y 
varias vidrieras y cocinas de gas. E n 
Apodaca, 58, a todas horas. 
29756 20 3 1 
S E V E N D E U N A A R T I S T I C A J A U I i A 
de madera del país imitando la cate-
dral de Cádiz. Se exhibe en el Bazar 
París , manzana de Gómez, frente al 
Hotel Plaza. 
2980 6 L4—.31— 
S E V E N D E UNA CAMA D E H I E R R O 
camera de las más gruesas, moderna, 
con mucho dorado, se dá barata, en 
Concepción de la Valla, 4. entre Manri-
que v Campanario. 
29821 13 J l . 
COMPRO MAQUINA ESCRIBIR 
y doy dinero sobre ellas. Reserva y se-
riedad . También compro un auto Do-
che, del 20 6 21, moderno. Voy a su 
casa avisando al M-6237, Academia F e r -
nández . 
29389 15 j l 
E N 150 P E S O S S E V E N D E P O R T E -
nerse sue embarcar, un juego de cuar-
to, cuatro sillas, 2 sillones, una colum-
na y un aparador, todo moderno. San 
Nicolás , 173. tercer psio. 
29513 11 J l . 
M A Q U I N A S D E V I A J E D E E S C R I B I R 
nuevas, magníf icas , rápidas, práct icas , 1 
baratas. Traen estuche. L u i s de loa 
Reyes. -Luz 24 bajos.. Teléfono A-1036. 
29111 20 J l . j 
- i . i, i 
i Alquileres de muebles, préstamos so-
j bre alhajas, cajas de caudales, desde 
! $25.00; contadoras Nacional, desde 
$40.00. Se remiten a todas partes de 
la Isla. La Hispano. Villegas 6 y Te-
jadillo. Losada y Hno. Telf. A-8054. 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
jos y en todos los tamaños. 
, Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
"EL ENCANTO" 
S E V E N N D E U N P R E C I O S O J U E G O 
de sala compuesto d© seis piezas d© 
mimbre, moderno, color marfil, para 
usarlo con sus cojines o sin ellos, se-
gún la e s tac ión . Perseverancia 49. 
29311 n j i , 
LA NUEVA MODA 
Escaparates a 11; camas, a 11; coque-
tas, a 20; mesas, a 4; aparadores, con 
luna, a 20; Id. 15; vitrinas, 28; neve-
ras, 14; mesas correderas, a 9; lava-
bos, a 11; sillas con reji l la al respaldo, 
de caoba, a 2.25; sillones para oficina, 
el par a 14; burós planos, a 15; id . d© 
cortina, libreros e caoba 25; juegos da 
sala desde 48; esmaltados, 8; piezas, 
80; juegos de cuarto, a 91); id. a 3; cuer-
pos, 2.60; id . a 4.25; juegos de come-
dor, 9; piezas, 75; I d . , 10; piezas, a 
180; I d . , 250; lámparas, desde 0; y 
muchos muebles más que no detalla-
mos, a precios muy baratos. E n San 
José, 75. Teléfono M-7429. 
28126 15 j l 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E l Arte, taller de reparación, nos ha-
cemos cargo de arreglar toda clase d© 
muebles, por finos que sean. L o mis-
mo en esmalte, tapiz que barniz, espe-
cialidad en envasar muebles. Manri-
que, 122. Teléfono M-1059. 
28217 ?.o Jl 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
Juegos d© cuarto, $100, hasta $500. 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-
dor, $80. Escaparates, $12; con luna, 
$30 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores, $15. Cómodas, $15.. 
Mesas correderas, $10. Peinadores, $8. 
Vestidores, $12. Mesas de noche, $2 a 
$4. Modernas camas de hierro, $12. 
6 sillas y 2 sillones de caoba, $22. 8 
piezas, $100. Si l lería de todos mode-
los, mimbres, lámparas , relojes, máqui-
nas de coser columnas, $2; cuadros, bu-
rós de cortina, planos, precios d© una 
verdadera ganga. San Rafael, 115. Te-
léfono A-4202. 
A V I S O . S I SUS M U E B L E S E S T A N S N 
malas condiciones yo se los dejo como 
nuevos, por poco dinero, los compongo 
esmalto en todos colores, barnizo de 
muñeca, entapizo. Manrique, 52. Te l é fo -
no M-4445. Manuel Fernández. 
25444 14 J L 
O B J E T O S A N T I G U O S . P O R E N C A R G O 
de una casa extranjera se compran aba-
nicos antiguos de cualjuier clase aun-
que estén rotos, prendas de oro, mone-
das, medallas, platos, jarronts, relojes 
ds bronce y andelabros, libros raros 
encajes antiguos y cualquier curiosidad 
San José 87. Se pasa a domicilio. Telé-
fono A-5136. 
_ 27473 26 J l . 
CONTADORAS NATIONAL 
Asombrosa realización de varios esti-
los que marcan desde $3.99 hasta 
$99.99, con cinta y ticket, letras para 
dependientes, flamantes y garantiza-
das. Si usted tiene dinero y no gusta 
de perder tiempo, venga y véalas , que 
cerraremos negocio hoy mismo, con un 
cincuenta por ciento dfi su valor. Ca-
lle Barcelona, 3, imprenta. 
__28300_ 1 6 J l _ 
A V I S O . S E C O M P R A N V A R R E G L A N 
muebles de todas clases. Angeles. 84. 
Teléfono M-9175. 
26664 21 J l . 
28502 2 ag 
S E V E N D E U N A N E V E R A P R O P I A 
para café o bodega, de 4-30 por 90 me-
I tros, de uso. Razón: Villegas, 99, car-
p inter ía . 
I 28651 11 J I . 
E S C O B A R No. 211, B A J O S , S E V E N -
CI en todos los muebles de la casa, casi 
[regalados. Informan de 11 a 1, todos 
'los d ía s . También s© venden piezas 
sueltas. 
28689 13 j l . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa, azoga con patente alemán, 
garantizados por 15 a ñ o s . Servicio a 
domicilio. Reina, 36. Teléfono M-4507. 
Se habla francés, alemán, italiano y 
p o r t u g u é s . Entradas gratis a l Par -
que Zoológico . 
P 30d-15 Jn 
COMPRA V E N T A , R E P A R A C I O N "í 
alquiler de máquinas de escribir, repa-
ración de máquinas de sumar, protecto-
res 0$¡ cheques o folladores, 22 años de 
experiencia. Precios módicos. L u i s de 
los Reyes. L u z 24. bajos. T e l . A-1036. 
25750 • 16 i L 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-SO54. 
25609 Ind.-15 Jn 
Compramos muebles y joyas 
y objetos de arte, en Compostela, 132, 
esquina a Merced. T e l . A-3133. 
27654 12 j l 
MUEBLES 
COMPRO U3T P A R D E A R E T E S D E 
una sola piedra de 5 a 7 kilates cada 
una piedra, paso de 150 a 200 pesos ki-
late San José, 91, bajos, de 4 a 7. Stem-
29612 1* J1-
SE DESEA 
i i j i 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sis 
ver primero los que tengo en existen» 
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva.1 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 j 
Habana. 
6422 Ind . 22 
Vendemos un automóvil Sudson 
Super Six en buen precio, pintado • 
de nuevo, fuelle y vestidura nue-1 
vas y motor en perfectas condi-1 
clones. Informan G. Miguez y Co. 
Amistad 71 y 73. 
Cambiar un automóvi l da 7 pasajeros 
con G ruedas alambre. Completamente 
nuevo, por una casa solar bien situado 
Doval y Hermano. Morro, 5-A Telé-
fono A-7055. 
27123 24 j l 
Gran subasta de carros de uso. El 
que quiera adquirir automóviles usa-
dos a precios irrisorios, que acuda el 
lunes, día 10 de Julio a la inaugu-
ración de nuestra gran subasta de au-
tomóviles usados de varías marcas. 
Los sábados y miércoles, a las 3 p. 
m. se cerrará la admisión de ofertas, 
adjudicándose cada coche al mejor 
postor, cualquiera que sea el precio. 
Venga yse convencerá de las sorpren-
dentes gangas que podrá obtener por 
poco dinero. J . Ulloa y Cía, Cárcel, 19 
teléfono M-7951. 
S E V E N D E N P O R E M B A R C A R AX 
extranjero dos sillones y seis sillas 
americanos, 23 pesos; un peinador 10 
.pesos; un vajillero 15 pesos; una mesa 
i americana 3 pesos. A todas horas. San 
-Nico lá s 298. 
I 29631 11 Jl-
j S E V E N D E U N A C A J A D E H I E R R O 
' para caudales, de tamaño regular, con 
.'su base. Se da barata por ausentarse 
su dueño. Puede verse en Obrapía 50, 
'altos, de 10 a 12. 
| 5434 7 d-9 
GRAN REMATE de joyas en 
pública subasta, procedentes 
de empeño, para el día 12 a 
las 9 de la mañana. Banco 
Prestatario de Cuba. Consu-
lado y San Miguel. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes 
de préstamos vencidos, por la mitad 
de sü valor. También se realizan gran 
des existencias, en muebles de todas 
clas.es a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
¡ objetos de valor, guardando mucha re-
I serva en las operaciones. Visite esta 
I casa y se convencerá. San Nicolás, 
! 250, entre Corrales y Gloria. Teléfo-
no M-2S75. 
29201 5 ag 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven« 
demos a precios de verdadera ganga, 
JOYAS 
Si quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés qi'.e ninguna de su giro, i 
así como tamb'.én las vendemos muy 
baratas por preceder de e m p e ñ o . No se ¡ 
olvide: L a Sultana, Suárez. 3.. Teléfo-
no M-1914, Rey y Suárez . 
AVISO 
Se arreglan muebles de todas clases 
dejándolos como nuevos, especialidad 
barnices de muñeca y esmalte f;no, 
también tapizamos y enrejillamos. Llá-
menos a l te léfono M-1966, y en el acto 
serán servidos. Nota: compramos mue-
bles de todas clases. Factoría , 9. 
27360 11 Jl 
A R M A D U R A S D E CAMAS D E H I E R R O 
Pagamos $1.50 y $1.00; tráigalas a Zal -
do. No. 34, Casa de Miguel. Hay camas 
alegóricas , cuevas. 
25780 15 Jl. 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos aa 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas:, vendemos piezas 
eueltas escaparates, camas, lámparas , 
burós, s i l lería cíe todas clases y cuanto 
Eueda neceaitar una casa bien amue-lada. Precios, véan los y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero »o . 
bre alhajas y vendemos ioya» bara-
t í s i m a s . 
5403 d-9 
COMPRAMOS A B A N I C O S A N T I G U O S 
con barillas de nácar doradas y. otros 
con encajes finos; prendas antiguas con 
esmaltes o camafeos, que denoten arte y 
objetos de plata fina, también anti-
guos. San Rafael. 133, Joyería. 
•SV 9 6S262 
28799 10 j l 
C. 4978 1 5 d. 29. 
SE VENDE UN CAMION 
Marca March, 5 y media toneladas, todo 
en buen estado. Precio, casi regalado. 
Preguntar por Manuel Lau , en Ber-
naza, 28, a l tos , 
27382 26 j l 
Ford. Vendo el mío con gomas nue 
vas, radiador, guardafangos laterales, 
capó, fuelle, vestidura, pintura, listo 
para trabajar un año, sin gastar un 
centavo. No tiene arranque. Se vende 
muy barato. Véalo, que le conviene, 
en Figuras, 26, mueblería. 
13 j l 
D O D G E P I N T U R A , P U E I . I . E , V E S T I -
dura nueva, se vende barato. Véa lo : Zu -
lueta. 28, garage. Su d u e ñ o : M-1451. 
28338 XI J I . 
M O T O C I C L E T A I N D I A N M O D E L O Ni 
E. 21 con side-car y equipo eléctrico, 
casi nueva, se dá barata. Dirigirse a 
Goicolea y Hno. Qoivican. 
29171 16 J l . 
S E V E N D E U N A MAQUINA C H E V R O . 
let, con cinco gomas de cuerda, nuevas. 
Informen: Clavel y Pajarito, de 11 a 1 . 
29228 14 J l . 
L I Q U I D A C I O N D E A U T O M O V I L E S 
por retirarnve del negocio liquido ocho 
automóvi les Ford, todos trabajando, un 
Buick. cuatro cilindros, un Briscoe con 
cinco ruedas alambre y un Chevrolet 
cuña. Sol, 15 y medio, garage Vizcaya. 
29244 16 J l . ' 
CASA D E COMPRA TT V E N T A D E T O -
da clase de muebles nuevos y denso, se 
cambia y se arreglan de toda clase. V i -
ves, número 155, casi esquina a Belas-
coaín. Teléfono A-2035. 
29504 ? Ag. 
BILLARES 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas; 
cama camera con bastidor extrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
tetría y barnizado a muñeca f ina. Su 
prec:o: 125 pesos, libre de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figu-as, 26, entre 
Manrique y Tenerife, L a Segunda de 
Mastache. 
31 Jl 
C A R R U A J E S 
CAMION C E R R A D O D E 1 Ha T O N E -
ladas, propio para repartir mercan-
cías. Se da muy barato. Marca "Hup-
mobile". Magneto Bosch, carzurador 
Zenith; "Chalet Glynn", San Francis -
co de Paula, de 1 a 5 p. m. 
289^2 
E N 20 Y 21, V E D A D O , S E V E N D E U N 
carro propio para reparto de pan y ví-
veres con su muía nueva do 7 y media 
cuartas de alzada y arreos nuevos. P a -
ra más detales: J e s ú s Blanco 20 y 21 
Teléfono F-2D60. 
29447 17 j i . 
PRESTAMOS DINERO 
sobre alhajas con un pequeño interés, 
mucha seriedad y reserva con los em-
peños; también tenemos un bonito sur-
tido de muebles y joyas a precios de 
verdadera ganga, por proceder de em-
peños vencidos. L a casa Hierro, Com-
postela, 132, esquina a Merced. Telé-
fono A-3133. 
27658 12 Jl 
Surtido compleio ios axamadüd B l ' 
L L A R E S marca i ' B R U N S W I C K ' . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clasa de accesorios para bi l lar . 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios, 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
C2130 Ind. 15 m» 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12 00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10 00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che a $3.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$140.00 con marqueter ía; aparadores, 
a $18.0'0; y muchos m á s que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga.. 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A.6926. 
S E V E N D E U N A P A R A D O R , P R O P I O 
para hotel o casa de huéspedes, en 40 
pesos también cocinas de estufina de 
dos y'tres hornillas, con su horno. Ber-
naza. 48, bajos. 
29336 17 J l . 
BILLARES 
13 Jl 
V E R D A D E R A GANGA, U N A M A Q U I -
na de site pasajeros. Costó cuatro mil 
pesos. Se da en ochocientos. Informan 
Vidriera de Tabacos del Hotel Pasaje 
de 8 a 12 m. 
29674 11 Jl . 
i S E V E N D E U N A C A R R E T I L L A D B 
'mano con puesto fijo y permiso para 
frutas' y dulces. L a mejor de la Haba-
na. L a vendo por tener que embarcar-
me enfermo. Garantizo buena venta 
• Egido y Apodaca, a todas horas 
P O R C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S D E L 
Banco Nacional o Español . se vende 
una máquina de site pasajeros. Infor-
ma el tabaquero de la vidriera de taba-
cos del Hotel Pasaje, de 8 a 12 m. 
29674 11 j l . 
29395 10 j l 
V E N D O U N P O R D CON V E S T X D U R A , 
motor y gomas inmejorables. Lo vendo 
a primera oferta razonable. Tengo un 
chassí^ del 19. Informa Zaragoza, Dra-
gones, 45. 
28842 10 Jl 
COCHE FAMILIAR 
Vuelta encera, vendo uno en flamanie 
estado, un bogui Baccot, uno para Po-
ny, varias monturas tejenas importa-
das, varios tipos, una montura criolla 
echa a .capr-oho, vanos juegos de 
arreos, dos troncos de platino nuevos 
TÍO ra trfnPS f II n oro ..i«~ m . ' ar reo» , —, ^.^^.nu nuevos. propios para tre es funerarios. Todo 
muy barato. E n l a misma se vende una 
bonita cuña Overland tipo 90 en buen , DOnua. ^ • — e n ouei 
.estado. Puede probarse a sat is facción 
i Colón No. 1. Galán., 
26877 20 Jl. 
Se venden dos mesas: una de palos, 
y otra de carambolas, con todos sus 
accesorios completos y nuevos. Todo 
sin uso. Se dan baratas. San Indalecio, 
10, entre Santos Suárez y Enamorados, 
a todas horas. J e s ú s del Monte. 
2S319 16 j l 
S E V E N D E J U E G O S A L E T A M I M B R E 
cretona, juego comedor marquetería 
cristales, $150. Cama blanca, piano 
cuerdas cruzadas y muchos muebles. 
San Miguel, 145, antiguo. 
29568 12 J l _ 
V I D R I E R A V M O S T R A D O R , E N P r a -
do, 113, se vende una vidriera y mos-
trador y una caja de caudales y todos 
los enseres. Se da barato. Informan a 
todas horas. 
29598 15 Jl 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importador rte 
mücbles y objetos de fantas ía , salón oe 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio Tbléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre .espejea dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremesea cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, paravanes 
y s i l ler ía del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabrl-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
G R A N L I Q U I D A C I O N D B N O V E D A -
des. Joyería, Perfumería y objetos para 
regalos en Reina 28 entre Rayo y San 
N i c o l á s . 61 Lucero. Perfumería fran-
cesa, m á s barato que en fábr ica . Hojas 
S . Gillete, acero belga, del mejor. Una 
cinco centavos, paquete d© diez $0.40. 
100 hojas $3.60, Anillos, sortijas finas 
y de compromiso desde $0.49. Argollaa. 
y aretes de plata, platino y oro con 
brillantes preciosos desde $1.49 hasta 
$9.99. Ganchos y peinetas carey y bri-
llantes f in í s imos desde $0.49. Cintu-
roñes novedad para señoras desde $0.49f. 
Pasadores, sujeta corbatas y alfilerei, 
preciosos, enchape, plata y oro desdij 
diez centavos. Cuchillas finas Solinger 
dos hojas, cabo nácar con argolla $0.49, 
Navajas leg í t imas , garantizadas desdi 
$0.99. Rosarios, cuentas de colores i 
blancas con crucifijo $0.40. Perfume-, 
ría casi regalada. Relojes pulsera plat^ 
y esmaltados para señoras , caballero!, 
y niños a $3.49 y $3.99, máquina sui-
za. De enchape pjaca de oro $8.49. 
Collares ú l t ima novedad desde $0.39.. 
Joyería E l Lucero, Reina 28 entre Ray< 
y San N i c o l á s . Pida hermoseador Her-. 
nand para barros, manchas y grano* 
en el c/ ' . is . Infalible. Se devuelve el 
dinero s i no da inmediato resultado. 
Pomo grande, $0.75. 
29495 10 j l . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Regalamos Underwood 5, $50; Reming-
ton 10, $40, ambas trabajando como 
nuevas. Urge por embarcarnos, Pe-
ñalver, A, entre Campanario y Leal-
tad . 
29390 _15_ j l ^ 
P A R A E S P E C T A C U L O , S B V E N N D E 
a precio insignificante, moderno juego, 
(nuevo en Cuba) con o sin surtido, di 
objetos para premios, propio para sei 
instalado en Parque de Diversiones. E i 
del mismo estilo de los que existen en' 
Coney Is land y ha sido importado da 
los Estados Unidos. Informan en Mer-
ced 28. 
29474 13 j l . 
SOCIEDADES Y E M P R E -
SAS MERCANTILES 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Azogue alemán, garant ía 15 años, único 
taller en Cuba con maquinaria fnoder-
na, químico francés, y dos expertos ope-
rarios alemanes. L a s muebler ías son 
nuestra mejor recomendación. Precios 
sin competencia. Lunas Escaparate $4.00 
par; lavabo $0.80; cómodas desde 2 pe-
sos; coqueta $1.00. Ejecutamos cual-
quier trabajo en vidrio o cristal . Reina 
Ana o L u i s X V . Se habla francés, ale-
mán, italiano y portugués . Como regalo, 
espejos de bolsillo y una entrada gratis 
el Parque Zoológico y Campo de Espec-
táculos de la Habana. Reina 36. Telé-
fono M-4507. 
p. 30 d-9 
S B V E N D E N O S B C A M B I A N TODOS 
o parte de los muebles de una casa, por 
maquina " C H A N D L E R " cuña o 'tipo 
Sport; o bien por " O V E R L A N D " tipo 
Country Club, dando o recibiendo dife-
rencia según el caso. Sr. Amaro. Com-
j postela, 170. Teléfono A-1085, de 8 a 
10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
i 29534 15 J l . 
M U E B L E S S O L I D O S V E L E G A N T E S , 
en caoba y en cedro, véa los en Blanco, 
elija el que le guste y dé la orden para 
( mandárse los a su casa; no compre mue-
bles de uso; ni nuevos, si estos tienen 
I por espigas puntillas, busque muebles 
l só l idos que los muebles no se compran 
todos los días si buenos le cuestan el 
mismo dinero que los malos, sabiendo 
, comprar. Vea el gran taller en el Cerro. 
; calle San Salvador, número 19. Telé-
1 fono 1-1931. 
I 29525 23 J l . 
V E N D O UNA S E R I B DB V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros de todos precios 
y tamaños dentro del actual mercado. 
Ande pronto. Negocio de o c a s i ó n . Cuen-
ya y Pérez, Monte y Clenfuegos, Bo-
dega. 
27511 29 Jn. 
'UNDERWOOD" 
Cerré oficina y quemo, urgente, 2 m á -
quinas Underwood. modelo ú l t imo, sin 
uso, ganga, 60 y 75 pesos; y un juego 
cuarto color caramelo, m á r m o l e s rosa, 
$115. Belascoaín, 117, altos, esquina a 
Pocito. 
29391 15 j l 
' G A N G A . S E V E N D E J U E G O C U A R T O 
i de caoba, 5 piezas. Prado. 71, altos, ver-
| lo una a cuatro; un juego sofá, dos bu-
( tacas caoba, 15, número 109. entre 16 
i y 18, Vedado; y una vitrina caoba y 
i bronce muy bonita. Baños , 6, altos. To-
1 do muy barato. 
29360 11 J l . 
M A Q U I N A S D E C O S E R D B S I N G E R ( 
ovillo central, se compran y se alqui 
lan a $2.00 mensuales. Aguacate, 801 
te léfono A-8826. 
27773 28 Jn 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y Joyas, Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos de f a n t a s í a . Monte, 9. Tel . A-1903. 
25066 12 Ju 
A V I S O . S E V E N D E N 2 M A Q U I N A S de 
coser Sínger, de Ovillo Central. 7-5 ga-
vetas nuevas y tres de cajón, muy bue-
nas, las hay nuevas, precios 40, 36, 20, 
17. 16. 15. O'Reilly, 53, esquina Agua-
cate. 
29214 21 J l . 
G R A N O P O R T U N I D A D P O R E M B A B -
carse su dueño, se vende un juego de 
comedor, «asi nuevo, compuesto de un 
aparador, una vitrina, una mesa y seis 
si l las. Se da muy barato porque urge 
la venta. Oquendo 23, bajos entre San 
Rafael y San Miguel. 
29467 11 J l . 
E L D I N E R O E S C O N D I D O E S T A M A L 
L a Hispano Cuba le facilita una caja 
de caudales desde $25.00 en adelan-
te. Es tas cajas proceden de una reali-
zación y también las damos a plazos 
Hacemos prés tamos sobre alhajas siii 
reparar en interés . " L a Hispano C u -
ba", Villegas y Tejadillo, por Aveni-
da de Bélgica. Losada y Hermano. Telf 
A.8054. 
24241 H H 
FERROCARRILES UNIDOS DE L A 
HABANA Y ALMACENES DE 
* REGLA, LTD. 
(Compañía Internacional) 
Intereses de Bonos 5 0|0 
Nominativos 
Se avisa a los propietarios de Bonoi 
ominativos 5 Ojo Irredemable Debentur* 
Stock (1906) registrado en Londres, 
que para efectuar el cobro de los Inte-
reses correspondientes al Semestre ven-
cido en primero del actual y anteriores 
que no se hayan hecho efectivos hasta 
la fecha, deben concurrir a la oficina 
de Ac^io^/.?, situada en Avenida de Bél-
gica o, 2, altos, los Martes, MLiércolea 
y Viernes, de 1 a 3 p. m. a fin de lle-
nar el correspondiente impreso de solí., 
cltud de l iquidación que se les facili-
tará y cuyo importe podrán percibir en 
cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 5 de Julio de 1922. 
A R C H I B A L D J A C K . 
Admor. General 
6415 10 d-9 
FERROCARRILES UNIDOS DE 
LA HABANA Y ALMACENES 
DE REGLA, Limitada 
(Compañía Internacional) 
BONOS IRREDIMIBLES 5-0|0 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 
6-0!0 al Portador de esta Compañía, que 
para efectuar el cobro de los intereses 
correspondientes al semestre que vence 
en primero del entrante mes» de Julio 
o sea un 2-l|2 0|0 alcanzando $0.80 mo-
neda oficial a cada £10, deberán depo-
sitar sus láminas en la Oficina de Ac-
ciones, situada en Avenida de Bélgica 
número 2, altos, los Martes, Miércoles 
y Viernes, de 1 a 3 p. m., pudlendo 
recojerlas con sus cuotas respectivas 
en cualquier Lunes o Jueves. 
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D i E N 
Si se reducen los gastos de re-
presentación de los Representantes, 
tx Cámara sufrlfá automáticamente 
m colapso mortal, pues la mayor 
>arte de esos congresistas declaran 
^ue no podrán vivir con cuatrocien-
bs o quinientos pesos mensuales 
"estrictos". 
Y , naturalmente, si no pueden vl-
Wr, se morirán; y si se mueren, no 
podrán concurrir a las sesiones, no 
Hiendo do cuerpo presente y hasta 
que el Departamento de Sanidad to-
me cartas en el asunto. Y a los 
suplentes, en último caso, les pasa-
eá lo mismo. Y , en fin, que el con-
flicto es de los más serios y debe 
Ir pensándose en buscarle solución, 
toda vez que la reducción parece que 
Bsí̂ í escrita en las estrellas. 
E n parte los Representantes, tie-
nen razón. Con quinientos pesos y 
taücho menos con cuatrociento^r no 
es posible que vivan, dando de co-
tner a los suyos—pues casi todos son 
padres por partida doble: de la Pa-
tria y de familia—pagando la mul-
ta al agente electoral que incurrió 
m embriaguez o en escándalo o en 
\as dos cosas al tiempo, regalando 
cuarenta o cincuenta pesos a la ma-
dre de un nuevo osezno, es dedcir, 
a la señora de un "oso" que haya da-
do a luz, etc. 
4'3Iuchos representantes del inte-
Yior, que ganaban mil pesos al mes, 
lenían su casa en el rincón provin-
ciano y vivían ellos en la Habana." 
E s otro detalle, tomado de la in-
formación a que nos referimos, pa-
ra dar más cabal idea al lector de 
los apuros en que han de verse abo-
lla los señores Representantes, des-
provistos de otras entradas. Ante 
esta dificultad de la doble residen-
cia, la mayor parte de los congre-
sistas menores, (los mayores, los de 
la Alta Cámara, no han dicho esta 
boca es nuestra) se proponen irse 
para sus patrios lares y no volver, 
ÍÍO siendo que repiquen gordo o se 
Acuerde poner multas importantes 
» los que no concurran a las se-
siones. Y en verdad no se sabe que 
aconsejarles, pues si se les indica 
íjue hagan lo lógico o sea traer pa-
fa la Habana a las respectivas fa-
milias, ello contribuiría a complicar 
el problema de la vivienda. 
Difícil se presenta el cáso, repe-
timos. Podría ensayarse, para re-
solverlo al menos en lo que respec-
ta a proporcionarles a los Congre-
sistas que lo necesitaran un aloja-
miento cómodo y decoroso, por me-
dio de una sociedad cooperativa en-
tre ellos mismos, que montase un 
Hotel; pero puede que surgieran ©n 
seguida las desavenencias, como ocu-
rrió en el Senado, cuando un sena-
dor quiso hacer el ensayo de con-
vertilo en "casa de habitaciones". 
A nuestro juicio, solo queda el 
recurso de esperar a que se abarate 
la vida y mientras tanto, dejarles 
que permanezcan los que lo deseen 
en el rincón provinciano. Después 
de todo, sus proyectos y hasta sus 
opiniones, podrían mandarlas por 
correo. No decimos por telégrafo, 
porque podrían congestionarse algu-
nas líneas telegrfáficas y porque no 
es imprescindible tanta rapidez, si 
se ha de seguir legislando con la 
parsimonia que se ha observado has-
ta ahora en la labor legislativa. 
De paso podría comprobarse si es 
cierto que hay algunos legisladores 
que no saben escribir. 
ESO EL GENERAL BERENGUER 
C O M O ALTO COMISARIO 
Presentó la renuncia y le fué aceptada.-Sus discrepancias 
¡ con el Gobierno-Al llegar a Madrid discutió con el Ga-
| bínete durante rarias horas sobre la situación en Ma-
i rruecos-AIfonso XIII en Biarritz. 
SE FIJARA LA FECHA DEL VIAJE DEL REY A LA REPU-
BLICA ARGENTINA 
n u e s t r a 
R e d a c c i ó n e n 
N u e v a Y o r k 
Julio 10. 
H O T E L W A L D O R F ASTORIA 
ACONTECIMIENTO T E A T R A L 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
Desapareció un banquero, según 
asegura el rumor público. 
Trátase del señor Agapito García, 
de Güira de Melena. Tenía un Ban-
co y había presentado a l a Comisión 
Bancaria un proyecto de reorgani-
zación, el cual fué aprobado; pero, !moros rebeldes ha sido contraria al 
por lo visto, además de ese proyec-i modo de pensar de muchos jefes po-
to, que no l legó a cumplirse, tenía ; uticos españoles 
el de tomar las de Villadiego, que 
B E R E N G U E R CESO COMO A L T O 
COMISARIO 
MADRID, Julio 10. 
Por The Associated Press. 
E l General Dámaso Berenguer re-
nunció hoy al cargo de Alta Comi-
sarlo de España en Marruecos y su 
dimisión fué aceptada por el Go-
bierno. 
No se han dado razones para ex-
plicar su actitud, pero se sabe que 
la conducta política que ha venido 
siguiendo en la campaña contra los 
Ultimamente fué muy criticado en 
el Senado a causa del modo como 
ese sí lo l levó al terreno de los be-illevaba las 0peracIones militares en 
chos. [Marruecos. 
Ahora, varios colegas reprochan I g l General Bereguer habla pre-
a la Comisión Bancaria, por no ha- ¡sentado anteriormente su dimisión, 
ber dicho nada de esa fuga. ja consecuencia de los reveses sufri-
Nosotros, no se lo criticamos. L e dos Por la8 t*0?™ españolas pero 
, i i ! i en aquel entonces ésta no le fue ad-
agradecemos, por el contrario, la 
buena intención de no querer dar-
nos otra mala noticia. 
mitida. 
MADRID, Julio 10. 
Por Tre Associated Press. 
E l Alto Comisario llegó a esta ca-
pital el domingo e inmediatamente 
conferenció con los Ministros. 
Fué discutida durante varias ho-
ras la situación en Marruecos con 
el Presidente del Consejo y otros 
miembros del Gabinete. 
Trataron especialmente sobre un 
documento firmado el 4 de Abril por 
E l señor Amador de los Ríos, Con-
sejero Provincial, contestando a una 
encuesta sobre la supresión del 
Ayuntamiento de la Habana, ha he-
cho la sensacional declaración de 
que ésta podría llevarse a cabo, sin 
necesidad de reformar la Carta F u n -
damental, si se echa mano de una 
Orden Militar, que está en vigor, y el Sr. Sánchez Guerra y por el Ge-
ya ha servido para suprimir varios ineral Berenguer y en el cual se pro-
. . * , jr . p o n í a un plan de campaña para Ma-
Ayuntamientos en la época republl-' ^ ^ 
I miGcos . A continuación el Alto Comisarlo 
Puede que sea verdad; pero por 'expuso la actual situación en la zo-
algo el inolvidable Lanuza, no lia- jna española, que, según él, conside-
maba nunca al señor Amador de los .ra. necesita una continuación de la 
RÍQS por su nombre, sino por este ' . ^ ^ P ^ f - T . 
_ • _ - E l Almirante José Rivera, Minis-
otro^ mas gráfico: "Armador de los ¡tro de Mar,inat dió cuenta de la 
I^08"- ¡situación de las fuerzas navales que 
D E L CONSEJO 
Ise encuentra en aeuas marroquíes 
E n los centros políticos se atri-
Es desesperada . 
Viene de la PRIMERA página 
'buye la dimisión del general Beren-
guer a ciertas discrepancias surgi-
das entre su modo de pensar y las 
ideas sostenidas por los Ministros. 
C O M E R C I O 
D E B A T E , S O B R E M A R R U E C O S , 
E N t P U E R T A 
INTERNACIONALIZAOION D E L 
COMERCIO E X T E R I O R 
PARIS, Julio 10. 
(Por The Associated Press.) 
E l Consejo Internacional de la 
Cámara de Comercio, en el cual es-
tán representados los Estados Uni-
dos, decidió en una reunión que ha 
tenido lugar en París, mostrarse uná-
nimemente opuesto a que una na-
ción pusiera obstáculos a la marina 
mercante de cualquier otro país, ba-|cesidad una prolongada moratoria, 
sándose en la teoría de que es nece- i Los miembros do la Comisión di-
sario que los embarques que se ha- i cen que la actual situación econó-
gan desde una nación se distribuyan j mica de Alemania ge debo a que Ale-
imparcialmente entre todos los va-1 manía no ha puesto término a la 
pores, ya que el comercJo exterior I impresión en gran escala de papel 
MAS S O B R E L A SITUACION E C O . 
N O m C A D E A L E M A N I A 
PARIS , julio 10. 
Log representantes alemanes son MADRID, Julio 10. 
el doctor Fischer, Presidente de la E l Sr. la Cierva, ex Ministro de 
Comisión que tiene a su cargo lo ia Guerra, ha escrito una carta al 
concerniente a las deudas de la gue- General José Olaguer, Ministro de la 
rra, y Herr Schroeder. Subsecreta- Querrá, actual, exponiendo su Inten-
rio de Hacienda. ción de suscItar un debate el próxi-
Después de visitar al Presidente mo martes en el Congreso de los Di-
Dubois, de la Comisión de reparado-jputados, sobre las noticias.publicadas 
nes, Herr Schroeder espera visitar de un posible procesamiento del ge-
a todos los miembros de la citada'neral Berenguer y de otros dos ex 
Comisión, separadamente, para tra- Ministros d / la Guerra, por sus res-
zar los detalles del plan propuesto p0nsabiiidades en el desastre de Ma-
y exponer los motivos por los cuales rruecog 
Alemania considera de absoluta ne- E1 GVai. olaguer ha aceptado la 
de una nación no debe limitarse a 
ser transportado por las compañías 
navieras de la misma. 
Aunque no se hizo mención espe-
ALFONSO X I H E N B I A R R I T Z 
moneda (marcos) y a la extensa ex 
portación del capital, fuera del país. 
Sin embargo, en los círculos de re-
paraciones Impera la opinión de que 
cífica de los Estados Unidos, se in-i la actual situación caótica de Ale-' 1 ' Juno 10-
dicó, que la rivalidad entre la ma-i manía se debe a la Inmsnsa canti-¡ Por The Associated Press 
interpelación. 
E l Gral. Berenguer manifestó que 
Intervendría el viernes en el Sena-
do para defender su acción, mien-
tras ocupaba el puesto de Alto Co-
misarlo en Marruecos. 
las vieron negras para salir del paso. 
Miguel Cacielles fué el que quedó 
jeor. 
Recibió un fuerte varetazo, que le 
inutilizó para la lidia. 
Hilacho estuvo flojísimo, fué cor-
neado en la cabeza. 
E l debutante José Angel Cádiz, 
presa de pánico y se negó a matar. 
^ Fué detenido por la policía en me-
dio de una bronca ensordecedora y 
el último toro tuvo que volver al 
corral por falta de matadores. 
E l quinto toro saltó la barrera 
alcanzando en el pasillo a uu poli-
cía y a dos personas más. 
E n Pamplona se soltaron al re-
dondel seis toros de Villar. L a Ro-
sa entusiasmó al público con la ca-
pa y la muleta pero estuvo desa-
fortunado hiriendo. 
Nacional dió la nota de valentía 
y L a Cande cosechó sendas ovacio-
nes coji el percal y la franela, -pe-
ro a la hora de pinchar no quiso 
acompañarle la suerte. 
E l banderillero Pelucho, aunque 
ya mejor, no ha salido aún de su 
tado crítico. 
Los toros que se lidiaron en Cas-
tellón eran procedentes de la cé-
lebre ganadería de Miura y no ado-
lecieron de las buenas y malas cua-
lidades que han dado fama al nom 
bre del ganadero. 
Paco Madrid, se vió precisado a 
despachar cuatro enemigos, que no 
eran precisamente peritas en dul-
ce, por haber resultados heridos 
sus dos compañeros y dió pruebas 
de una gran voluntad y de mucha 
sangre fía. 
Luis Freg salió con ganas de 
aplausos e hizo verdaderas locu-v 
ras siendo alcanzado en varias oca-
siones, pero sólo sacó heridas le-
ves. 
Valencia segundo cayó al pasar 
de muleta a su primer toro. Este 
le pisoteó en forma tal que tuvo i 
que retirarse a la enfermería. 
E n Bilbao se lidiaron toros de 
Carreras y Gallito se ganó en su ' 
primer bicho una serie de ovacio- ' 
nes; pero, tuvo la desgracia de ser 
alcanzado en su segundo toro, sa-
cando una herida profunda en el 
abdomen que hizo necesaria una 
operación inmediata. 
Olmos tuvo una gran tarde y se vió 
premiado con la concesión de una 
oreja. 
E n Zaragoza los novilleros Agüero 
y Lajartijo se las tuvieron que ver 
con bichos de Letana que dieron mu-
cho juego. 
E l primero fué pitoneado y zaran-
deado, siendo sacado de la plaza con 
una conmoción cerebral. 
Lagartijo muy voluntarioso, pero 
nada más. 
Lo stores de Pérez Concha acredi 
taron una vez a su ganadero en la co-
rrida de Valencia, Luis Mejias toreó 
y mató en forma muy aceptable, Ven-
toldro no pasó de lo regular y Alga-
beño fué el que más eficazmente con-
trifbuyó a que el respetable no saliera 
del todo aburrido de la plaza. 
iCLARACIONES DEL 
EN LA SESION DE L 
Grandes destrozos causados por los aviados en las 
Iraciones de rebeldes.-Homenaje de los moros a Castro 
G¡rona.-E! ferrocarrfl deAvilés al Musel. Extensa 
conferencia con Berenguer.-Declara Cavalcaiiti 
Inauguración del Palacio de Justicia en Valencia 
SERAN SUMARIADOSlnEFES Y OFICIALES 
Entrevista del Presidente de la Argentina con el Rey. Se 
Para el- sábado veintinueve del co-
rriente se está organizando una gran 
fuLción extraordlnara patrocinada 
por la Sociedad Teatro Español, pa-
ra dar a conocer al público, la ópe-
ra en tres actos, "Marina" del in-
mortal Arrieta. 
Con ésta debutará el gran tenor, 
valenciano, Gil, que recientemente 
obtuvo un extraordinario éxito en 
un concierto del Hipódromo. Los co-
ros estarán formados por distingui-
das señoritas de la colonia hispana! H O M E N A J E D E L O S MOROS A L del Gobierno, seño 
y :a orquesta, compuesta de clncuen-
ta profesores, la dirigirá el popular 
maestro Penella. 
E s indescriptible el entusasmo que 
ha despertado esta audición de "Ma-
rina". 
una interpelación de La Cierva sobre Marru 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
UNA BODA 
E l próximo día velndtres se cele-
brará la boda de la bella y distin-
guida señorita Estela Llansó hija del 
Presidente de la Unión Benéfica Es-
pañola y Agente de la Compañía 
Trasatlántica, don Luis Llansó, con 
el correcto caballero español don 
Jo?é Millet. 
Los recién casados saldrán para 
Barcelona donde se propone fijar su 
residencia. 
V I A J E R O S 
Hoy hemos tenido el gusto de sa-
ludar en nuestra redacción al joven 
y prestigioso abogado señor Alberto 
del Junco y André, Profesor Adjun-
to de Derecho procesal de la Uni-
V!-rsidad de la Habana, que ha veni-
do a New York en viaje de negocios. 
Regresará a Cuba dentro de bre-
ves días. f 
También se encuentran en New 
York nuestro muy querido amigo el 
señor Ricardo E . Viurrún acompaña-
do de su bellísima esposa. 
Los señores de Viurrúu fueron hoy 
obsequiados con una selecta comida 
por el distinguido hispanófilo Mr. 
Charles Lemairs y su encantadora 
esposa. 
E n el Hotel "Seville" se hospeda-
ron hoy el doctor José Antolín del 
Cueto y su hija. 
ZARRAGA. 
ecos 
G E N E R A L CASTRO GIRONA rra; el ministro de"la pá,ncheii m 
i Í~\i lct Guerra ~. 
aB«i>cia 
T E T U A N , Julio 11. 
Los moros de Gomara organizan 
an homenaje al general Castro Giro-
na, en prueba de cariño y adhesión, 
con motivo de su reciente ascen-
so , 
CONVOY T I R O T E A D O 
T E T U A N , Julio 11 
E l convoy que iba a Gorgnera fué 
tiroteado por los rebeldes. No hubo 
bajas. 
LOS R E B E L D E S BOMBARDEADOS 
T E T U A N , Julio 11 
Escuadrillas de aviones bombar-
ral Olaguer, y el de Fct!/. ' 
Fernández Prida. tado' -
E l general celebró un» 
conferencia con los mIembrnoe^> 
bínete que acudieron a r e í S 1el Ga 
conferencia duró más de cuaí 0\La 
ras y en ella fui leída la not/^ 0' 
ei tres de abril con motivo^ ^J5 
miMón presentada en aquenalandl' 
sión por el alto comisario Ca• 
E l general Berenfuer expiw a , 
ministros algunos asuntos r^lo! 
nados con la actúa] câ pafia6131110-
NO HUBO CONFERENCIAS 
MADRID, Julio 10. 
Hoy no celebraron JliSCUauruiciB uo aviuuco uuui \ja,í - IÍ\J ^cicuipron CODfpro 
dearon a Buxhaxen y Neni-Aros, can-! los miembros del Gabinete con AI 
sando enorme efecto entre los rebel- | neral Berenguer, Este dedicó PI 
de<j a los que üicieron importantes ¡ a descansar. ^ 
bajas. 
V I V E N LOS A V I A D O R E S Q U E 
A T E R R I Z A R O N E N B E N I 
U L I X E C H 
M E L I L L A , Julio 11. 
D E C L A R A E L GENERAL CAV*i 
CANTI 
MADRID, Julio 11. 
E l general Cavalcanti, ex-conm 
dante general de Meinia, d e S 
Se comunica oficialmente que los en la sumaría que se instruye con 
aviadores que ge vieron obligados a motivo de las resultas del expedien 
aterrizar en Beni-Ulixech, y que ca- j te de responsabilidades incoado m 
jyeron en poder de los rebeldes, no' el general Picasso, 
ueron fusilados, como se había di- L a declaración del general Cava!-
cho. Ambos aviadores están vivos, canti estuvo relacionada, con la ac-
ción de Tizza, en la que tomó activa 
parte para evitar que el convoy fm. 
ra copado por los moros, y que m. 
cías a su intervención se salvó. 
37 SUMARIADOS. 
MADRID, Julio 11. 
BAJAS R E B E L D E S 
M E L I L L A , Julio 11. 
L a escuadrilla aérea de Moreno 
Abello bombardeó varias concentra-
clones rebeldes en Taf.rslt, Morabo, , A propósito de las resuU 
Sim-Abdalach y Midar, causándoles |npHÍPT1+0 ^ {„„^..7_. 
L A L I G A R E G I O N A L I S T A CATA-
L A N A 
enormes bajas. 
Principalmente en el zoco E l Je-
nrrs los destrozos causados por el 
bombardeo fueron tremendos, lo 
mismo que en Tasman. 
Una bomba fué lanzada por uno 
de los aeroplanos en el barranco del 
Rpfuglo acasionado numerosas bajas 
a los rebeldes que allí estaban con-
centrados. 
C A L O R E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA. Julio 11. 
Se está dejando sentir un calor 
como veces hubo en esta capital. 
E l termómetro marcó hoy 45 gra-'uno dé agosto próximo 
dop. 
podiente Picasso se instruirá suma 
ría a 37 entre jefes y oficiales. Es-
te número según se dice aumenta-
rá. 
S E E N T R E V I S T A R A N E L PREgL 
D E N T E D E l A ARGENTINA 
Y E L R E Y DON AL-
FONSO. 
MADRI, Julio 11. 
E l Presidente electo de 1» Ar-
gentina, señor Albea^, vendríais' 
paña antes de tomar posesión de U 
Presidencia, y se entrevistejrá en 
Santander con el Rey don Alfonso.. 
L a entrevista se efectuará el día 
E L F E R R O C A R R I L D E 
A L M U S E L 
A V I L E S 
riña mercante norte americana y.losjdad que se requiere, 132,000,000,000 E l Rey Alfonso de España llegó i ^ pre£ 
intereses navieros de otras naciones j de francos en oro para el pago de'hoy aquí acompañado por el Mar- -Abadal 
B A R C E L O N A Julio 10.— 'Por The 
Associated Press". 
L a asamblea de la liga catalanista 
que tuvo lugar el domingo, congregó 
a miles y miles de catalanes y ocupó 
la esidencia Von Raymundo de 
reparaciones, cantidad que se consi-
dera excesivamente elevada. 
Dícese que Francia probablemen. 
habían sido uno de los factores que 
inspiraron la resolución. 
También se decidió por unanimi-
dad declararse en contra de la "Ta-i te accedería a rebajar' la cantidád 
rifa Internacional sobre embarques", i que tiene que pagar Alemania en cen-
ia cual está tenida por la Cámara i cepto de reparaciones v la opinión 
como una simple posibilidad. Un pa-1 general es que tarde o temprano es-
so de esta índole resultaría un gran; te asunto será presentado ante el 
aumento de costo en los transpor-1 Gobierno americano, 
tes por mar. . . 
Por lo tanto, urge obtener de l o a C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A 
gobiernos, que adopten un principio I N G L E S A 
de exención recíproca en la tarifa' 
sobre las ganancias en embarques L O N D R E S , julio 10. 
extranjeros. I L a crisis económica de Alemania 
'continúa siendo el tópico principal 
TRAGICA VENGANZA DE de la prensa lnslesa' la cual trata 
UNA NIÑA DE AÑOS 
(Por The Associated Press) 
MEJICO, julio 10. 
María del Pilar Moreno, niña de 
qués de Viana y por el Dr. Moure. 
Se propone pasar de dos a tres 
días en esta playa. 
E l Rey hará varias excursiones 
por los alrededores de la ciudad, ha-
ciendo uso de un nuevo automóvil 
que acaba de serle entregado. 
hoy el asunto ampliamente, haden 
do ver el peligro que amenaza a to-
da Europa. 
Según el Daily Teiegraph una co-
misión del gobierno estudia la si-
tuación, de la cual se tratará ma-
ñana en el Consejo de Ministros. 
E l autor del citado artículo dice do de un barco de guerra español, 
quince años de edad, vengo esta tar-'(lue 68 difícil ver cómo, habiendo 
' fracasado ]a reunión del Consejo Su-
L A V I S I T A D E A L V E A R Y E L V I A -
J E D E L R E Y A L A A R G E N T I N A 
MADRID, Julio 10. 
Por The Associated Press. 
Durante el curso de la, próxima vi-
sita del Presidente electo de la Ar-
gentina Sr. dé Alvear, al Rey de 
España, y que tendrá lugar en San-
tander, se procurará fijar, aproxi-
madamente una fecha para el pro-
puesto viaje de Don Alfonso a Sud-
américa. 
L a entrevista tendrá lugar a bor-
Hicieron uso de la palabra entre 
otros, el Sr. Centosa y Calvell ex-Mi-
nistro de Abastecimientos, el Sr. 
Puig y Cadafalcch, Presidente de la 
Mancomunidad y el Sr. Cambo, ex-
Ministro de Fomento y de Hacienda. 
Se adoptó unanimamente una re-
solución, declarando que la Liga apo-
yaba toda acción política de los re-
gionalistas en favor de la autonomía. 
También se convino en intensificar 
la unión entre los pueblos de Espa-
ña que ven con agrado la autonomía 
de Cataluña y se declaró que ningún 
regionalista volvería a participar en 
la formación de un Gobierno, a no 
ser que este se comprometetlera de 
antemano a estudiar y solucionar, el 
problema de Cataluña. 
de la muerte de su padre Jesús Z. 
Moreno, editor del Heraldo de Mé-
jico, que fué muerto por varios dis-
paros de revólver, hechos por el di-
putado Francisco Tejeda Llorca, el 
pasado mayo. 
María esperó frente a la casa de 
Tejeda Llorca, y al aparecer éste 
en el portal le hizo cuatro disparos 
a pocos pies de distancia. 
Las cuatro balas dieron en el blan-
co y Tejeda Llorca murió Instantá-
neamente. 
L a niña, que desde la muerte de 
su padre estaba inconsolable, se en-
tregó tranquilamente a la policía. 
No mostraba ningún arrepenti-
miento y sólo sabía decir: "que ha-
bía jurado vengar la muerte de su 
padre y que una vez logrado su pro-l 
pósito, estaba dispuesta a sufrir las 
consecuencias de su acción." 
L a trágica muerte del editor Mo-
reno a manos del diputado Tejeda 
Llorca, causó verdadera sensación 
en Méjico. 
Se cree que el motivo del crimen 
fueron los ataques del editor en las 
columnas de su periódico contra lo 
que él llamaba "Daños políticos". 
premo, es posible evitar una inmedia 
ta conferencia de los Ministros de 
Hacienda aliados y peritos sobre re-
paraciones, y cree que los aliados 
acordarán convocar inmediatamente 
para que ge reúnan, a los miembros 
de la Comisión de banqueros inter-
nacionales, concediéndoles los pode-
res más amplios para que traten en 
todos sus aspectos el problema rela-
tivo a las reparaciones. 
E l corresponsal político del Daily 
Mail dice que los representantes in-
gleses de casas financieras interna-
cionales, están pidiendo al Gobierno 
inglés con urgencia que adopte las 
medidas necesarias para ayudar eco-
nómicamente a Alemania. 
MURIO MR. WARREN 
N E W Y O R K , Julio 9. 
"Por The Associated Press." 
Moisés J . Warren Secrtario y Te-
sorero de la Maillard Chocolate y 
Candy Co.; murió repentinamente 
el sábado en su residencia de esta 
ciudad. 
L A S CORRIDAS D E L DOMINGO 
(Por The Associated Press) 
MADRID, julio 10. 
E n la corrida del domingo se 11 
diaron toros de Melgarejo que re 
FUERON ROBADOS 
VARIOS MILLONES DE 
LIBRAS ESTERLINAS 
G I N E B R A , Julio 10. 
E n la mañana de ayer dejó de 
existir en su residencia del Vedado, 
nuestro querido amigo el señor Eloy 
Bellini y Pino, antiguo corredor de 
esta plaza, fundador de la Bolsa de 
la Habana, en la que ha venido des-
empeñando desde hace más de vein-
te años, el cargo de Segundo vice-
presidente de su Junta Sindical y de 
Gobierno. 
E l señor Belliní era persona exce-
lente, que disfrutaba del aprecio de 
cuanto lo trataban por su caballero-
sidad y relevantes cualidades. 
Descanse en paz y reciban su des-
consolada viuda e hijos, la expre-
sión de nuestro más sentido pésa-
A V I L E S , Julio 11. 
Se ha celebrado una reunión de 
fuerzas vivas de esta villa para tra-
tar del ferrocarril de Avilés ai Mu-
sel . 
L a reunión se vió concurridísima. 
Los reunidos trataron de la nece-
sidad de que sea puesto en explota-
ción esta línea cuya construcción se 
terminará en breve. 
Se acordó, como so hizo, enviar 
un telegrama al Presidente del Con-
seio de Administración, señor Ar-
guelles para que active todo lo rela-
cionado con este ferrocarril. 
E N E L SENADO. 
MADRID, Julio 11. 
E n la sesión del domingo quedi 
aprobado el presupuesto del minia' 
terio de la Gobernación. 
E N E L CONGRESO. 
MADRID, Julio 11. ^ 
Hoy por la mañana se' discutid 
en la sesión del Congreso el presu-
puesto de Gracia y Justicia. 
Por la tarde continuó la discu-
sión del articulado de los presupues 
tos. 
UNA SESION D E L A L I G A Y DIS 
CURSO D E CAMBO 
me. 
L a Junta Sindical y de Gobierno 
de la Bolsa de la Habana, tan pron-
to tuvo conocimiento del fallecimien-
to del señor Bellini, se reunió en 
sesión extraordinaria, tomando el 
acuerdo de enlutar los faroles de 
la fachada del edificio, colocar la 
bandera a media hasta y clausurar 
el salón de operaciones, en la maña-
na de hoy, suspendiendo la primera 
sesión de este día. 
L A C I E R V A INTERPELABA 
S O B R E MARRUECOS. 
MADRID, Julio 11. 
E l ex-ministro de la Guerra, se-
ñor L a Cierva, anunció al GoW«r-
no, para mañana, una interpelación 
sobre la campaña de Marruecos. 
B A R C E L O N A , Julio 11. | E1 animcio de la interpelan de 
L a sesión celebrada hoy por la L I - ! señor L a Cierva ha despertado ve 
ga había despertado enorme expec-jdadera expectación. 
i tnrión, pues se esperaban con impa-1 . 
ciencia las declaraciones que en ella 1 BOLSA D E MADRD). 
había de hacer el señor Cambó. 
Efectivamente, el señor Cambó ¡MUim10 . Julio 11. % 
pronunció un magistral discurso ha-¡ Ayer se cotizaron los 
ciendo historia de la actuación de la 6.42. ^ 
Liga durante estos últimos años. Ha-
bló del intento del conde de Roma-
nones de resolver el problema cata-
lán por medio de una comisión ex-
craparlamentaria y dijo que ai ir a 
ponerlo en práctica surgió la Unión 
Monárquica Catalana, que se opuso 
a las aspiraciones de los catalanis-
tas. 
Agregó que desJe entonces reina 
verdadera desorientación entre los 
regionalistas catalanes. 
Declaró también el señor Cambó 
que si en la presente legislatura no 
se habló para nada de la autonomía 
D E L A HUELGA 
FERROVIARIA 
AMERICANA 
L M P O R T A N T E ^ N F E R E N C L A 
WASHINGTON, julio 10. 
CRISIS MINISTERIAL 
EN VARSOVIA 
(Por The Associated Press.) 
Un periódico de Zurich, dice, que 
un Importante cargamento de oro 
en barras que Iba de Alemania a 
. Italia, y del cual firmaron recibo 
imitaron muy bravos y muy gran-'ilas autoridades suizas en la fron-
des pero los toreros no supieron itera italiana, se notó que faltaba al 
bacar provecho 03 los mismos. i llegar .el tren a Chiasso. 
Manolete II fué alcanzado y sufrió Se sabe que la consignación esta-
serlas contusiones. ba valorada en varios millones de 
Cacielies estuvo muy lucido con libras esterlinas. 
la. muleta, pero desgraciado con el ! 
estoque y el venenozalo Zanenes I TA 11 f f i n E ! D C T T N T r 
tuvo una tarde desgraciadísima. | » «ULiiA^lt» fiL IVCVICI^ IJL 
E n Carabanchel el Mejicano José I D E T U N F 7 
Flores supo sacar partido de los to-! • ' -
ros de Fuentes que pecaron de man-
sos y cosechó, aplausos. . Hendere-
ua ( ¿ ) tuvo al público en vilo por 
su arrojo temerario. 
Navarro también quedó lucido, pe-
ro fué alcanzado saliendo del per-
cance con fuertes contusiones en el 
pecho. 
L a novillada (n Tetuan tuvo un 
final prematuro, debido a los graves 
accidentes que ocurrieron. 
Los toros de j^ioret y Letona fue-
ron mirv desiguales y los toreros £a 
VARSOVIA, Julio 9. 
L a caída del gabinete Sliwinslci, 
que presentó su dimisión el vier-
nes pasa,do, pidiéndole el Presiden-
te Pilsudeki, que continuara en su 
puesto hasta que pudiera organizar 
se un nuevo ministerio, fué conse-
cuencia del antagonismo entre la 
combinación de la derecha nacio-
nal democrática con otros grupos 
favorables al ex-Jefe del Gobierno 
Ponikowski y al exministro de E s -
tado Smirmuht. 
Los observadores de la política 
" ^ f n n ^ d e una s 
Monárquica se opusiera a todo ia . j nana de hoy, f esP"e'earenCió 1^' ¡fué por el temor de que la Unión !al regr sar a 
nana de hoy, 
na de ausen 
diatamonte con Mr. ^ 
E l Procurador General Dou| 
• -iudad en i» 
3S de 
tentó de autonomía. • confie 
Pidió que se ^ concediera un vo-1 ^ 
to de confianza para continuar en Su abogad  general de la A 
puesto y dijo que nun-a estará con-I eJe^tivos f ^ r o J ^ f Sse trató 
forme con los métodos de violen-! E n la conferencia se 
Se le concedió el voto pedido y se 
aprobaron las conclusiones sin que 
ocurriera novedad. 
INAUGURACION D E L P A L A C I O 
D E J U S T I C I A E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , Julio 11. 
Ha llegado a osta capital el minis-
tro de Gracia y Justicia, señor Or-
(Por The Associated Press) 
TUNEZ (Africa), julio 10. 
Sidi Mohamed en Naccur, Rey re-
gente de Túnez, falleció hoy en esta 
ciudad. 
Ocupó el trono en 1906, al suce-
der a su primo Sidi Mohamed E l -
hadi. 
Pertenecía a la casa reinante de 
Túnez, la que viene ocupando el tro-




il óñez, a quien se tributó un cariño-
opinan, que esta combinación, t:3n-!So recibimiento, en el que tomaron 
de al parecer, a derrotar cualquier p>.rte las autoridades y numeroso 
público. 
E l ministro presidió la Inaugura-
ción del edificio destinado a Palacio 
do Justicia. E l arto revistió gran so-
leranidaJ y se pronunciaron elocuen-
toa discursos alusivos a la ceremo-
nia . 
CESE A M A D O 
EN ALTA SILESIA 
O P P E L L , Silesia Julio 9. 
"Por The Associated Press. 
Hoy dejaron de asistir las comi-
siones Inter-aliada en la Alta Sile-
sia. 
Comisario y batallones aliados 
salieron para sus respectivos paí-
ses. 
huelga ferroviaria. 
L A H U E L GII ^ R B O V I A B ^ 
SAN AGUSTIN, Fia. , julio l"' 
E n ' los talleres ^ ^ / ^ t ó ^ 
Coast Railway, trabajan cíe ^ ^ 
renta y seis hombres o 
cuenta por ciento 
costumbre. distribü'0^ Dichos hombres están_cu^efltoS. 
entre los distintos 
siendo muy efectivos. 
que prestan 
los se i 
conce di* 
su* ^% 
E L G E N E R A L B E R E N G U E R 
MADRID 
E N 
MADRID, Julio 10. 
Ayer l legó a esta Corte el alto co-
misario de Marruecos, general Be-
renguer. E n la estación lo esperaban 
^ entre otras personalidades, el Jefe 
hasta las siete de la ma ^ 
para que regresen a ocuy 0 
tos, después del citado * a 
compañía se considerara ^ 
temente desligada 
EL NUEVO PREFECTO DE ^ 
P A R I S , Julio 9. 
"Por The Asociated ^ ^ t , ^ 
Armand Naudin. \\*% 
do Prefecto de policía f ^ f? 
la vacante de M. Lauu 
lleció hace pocos días. 
